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7daviT axlouri
goris saxelmwifo saswavlo universiteti,
asocirebuli profesori
giuldenStedtis cnobebi qsnis xeobis soflebis
Sesaxeb (samuxranbatono)
qarTuli istoriografia yovelTvis gansakuTre-
bul interess iCenda ucxoel avtorTa cnobebis mimarT,
romlebSic mravladaa daculi Cveni qveynis politikur-
ekonomikuri, socialuri da kulturuli istoriis sa-
kiTxebi. am mxriv, Zalian mniSvnelovania peterburgis
saimperatoro akademiis eqspediciis monawilis, germane-
li mecnieris giuldenStedtis saqarTveloSi mogza-
urobis STabeWdilebebi da mTeli rigi dakvirvebebi.
giuldenStedtma saqarTveloSi mogzaurobis gar-
kveuli nawili qsnis xeobaSi gaatara daviT erisTavis
miwveviT da saintereso istoriuli cnobebi dagvitova
samuxranbatonosa da qsnis saerisTavos warsulis Sesa-
xeb1.
giuldenStedti axalgorSi yofnisas, daviT qsnis
erisTavs mkurnalobda da paralelurad awyobda „mokle
da Sor eqskursiebs“ mTebisa da floris Sesaswavlad.
1772 wlis 2 maiss axalgorSi stumrobidan 3
kviris Semdeg, daviT qsnis erisTavisa da 100 mcvelis
TanxlebiT giuldenStedti Tbilisisken gaemarTa. qsnis
xeobis samxreTiT qsovrisamde mogzauri migviTiTebs
1 axlouri d., iohan anton giuldenStedti qsnis xeobaSi,
Tb., 2006, 3.
8ramdenime sofelze: axalgoridan „kargi erTi versis
Semdeg gaviareT ganadgurebul sofel Zeglevis naSTebi
da mis gaswvriv Camomdinare md. Zeglevisxevi, romelzec
me adre ananuridan movedi. 6 versis Semdeg gavcdiT
naoxar sofel oZisis oTxkuTxa viwro kedlebs da aqe-
dan 2 versis Semdeg - Zalian patara mdinares. oZisidan
4 versis Semdeg mivediT ramdenime aseul nabijze aR-
mosavleTiT mdebare ganadgurebul sofel iltozis mi-
damoebSi da aqedan, 4 versis moSorebiT, qsovrisis ga-
lavanTan“1.
uSualod nanaxis garda, giuldenStedti mogviT-
xrobs sofel oZisidan danaxul qsnis xeobis sxva sof-
lebzec, „oZisidan Cans qsnis dasavleTiT mdebare, so-
fel axmajis nangrevebi, xolo iltozis dasavleTiT -
jer kidev dasaxlebuli patara cixe lamis-yana da am-
boben, rom oZissa da iltozas Soris maRlobze aRmo-
savleTiT unda iyos aseve aoxrebuli sofeli jaSa“2.
2 maiss giuldenStedtisaTvis miurTmeviaT qsanze
daWerili cocxali: „dRes momiyvanes cocxali Rallus
Сrex, qarTulad RalRa“3. mgzavrebs SexvedriaT agreTve
kaci daTvis tyaviT. daTvi mas iqve axlos moekla4.
3 maiss germaneli mogzauri qsovrisidan muxranSi
gaemgzavra. „qsovrisidan gza midioda samxreTiT qsnis
axlos; 1 ½ saaTSi viyaviT muxranSi. gza SeiZleba 7
versad CavTvaloT, samxreTis mimarTulebiT mimavlad,
mciredi gadaxriT aRmosavleTiT, mTeli gza midioda
1 giuldenStedtis mogzauroba saqarTveloSi, germanuli
teqsti qarTuli TargmaniTurT gamosca da gamokvleva daurTo g.
gelaSvilma, t. I, 1962, 51.
2 giuldenStedtis mogzauroba saqarTveloSi, t. I, 53.
3 giuldenStedtis mogzauroba saqarTveloSi, t. I, 53.
4 giuldenStedtis mogzauroba saqarTveloSi, t. I, 53.
9gaSlil dablob velze, romelic gamoyenebulia sax-
navad, xolo morwyva xdeboda qsnidan gamoyvanili ar-
xebis meSveobiT. niadagi Sedgeba moyviTalo nacrisferi
Tixisagan. aq TiTqmis yvela mcenare iyo Tergis ste-
pebis tipisa“1.
4 maiss giuldenStedtma gaaTena muxranSi kon-
stantine muxranbatonis mier agebul yvelaze maRal
koSkSi2. koSkis simaRlem mogzaurs saSualeba misca
aRenusxa rogorc qsnis, ise aragvisa da mtkvris xeo-
bebSi mdebare soflebi.
garemo sanaxaoba Cemi koSkidan iyo SesaniSnavi;
CrdiloeTiT veli bevri soflebiT da CrdiloeTis
Tovliani qedi; Semdeg qsani. samxreTiT - mtkvari da
Semdeg mkveTi qedi da mis ZirTan mdebare soflebi da
cixeebi.
cixisZiridan dasavleTiT, qsnis dasavleTiT mde-
bare qedze Cans Zveli eklesia, romelsac eZaxian nino-
wmindas. is aaSena mirian mefem wm. ninos sapativsa-
cemod3.
giuldenStedts muxranidan cixisZirSi eqskursia
mouwyvia: „5 versze gza midioda velze, Semdeg Tanda-
TanobiT amaRlebul mTis kalTebze. masze Cven vimg-
zavreT TiTqmis 2 versi cixisZiramde. am adgils aqvs 3
patara eklesia, 2 somxuri da erTi qarTuli warwe-
rebiT; irgvliv bevri saflavis qvebia da nasaxla-
rebisagan darCenili ormoebi. xeoba, romelTanac mdeba-
reobs cixisZiri, gadaWimulia mTis kalTidan qsnis mar-
1 giuldenStedtis mogzauroba saqarTveloSi, t. I, 53.
2 giuldenStedtis mogzauroba saqarTveloSi, t. I, 53.
3 giuldenStedtis mogzauroba saqarTveloSi, germanuli
teqsti qarTuli TargmaniTurT gamosca da gamokvleva daurTo g.
gelaSvilma, t. II, 1964, 53-55.
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cxena napiramde. am xevis samxreT mxareze, aqedan daax-
loebiT 100 nabijze, am adgilis yvelaze maRal punq-
tSi dgas maRali galavniT Semovlebuli patara cixe,
romelic samxreTisaken cicabod eSveba da romlis Zir-
idanac karg erT versze ganieri velia gadaWimuli mtk-
varTan qsnis SesarTavamde.
aqedan Cans mtkvarTan qsnis SesarTavi marcxena
mxridan dablobze da SesarTavis axlos mdebare sofe-
li nastakisi da odnav aRmosavleTiT, mtkvarze, ganze-
nasparsevi.
ukanasknelis pirdapir, mtkvris marjvena napirze,
Cans simagre Zegvi da qsnis SesarTavis pirdapir mdina-
re, romelic gamodis gadamkveT anu samxreTisken amaR-
lebuli qedidan da Cadis mtkvarSi marjvena mxridan,
romelzec, mis SesarTavidan 2 versiT zeviT, aris niC-
bisis simagris naSTebi da, cota zemoT, dangreuli si-
magre utrokiskari“1.
giuldenStedtis mier moxseniebuli sofeli nas-
takisi uZvelesi droidan Cans dasaxelebuli. n. berZe-
niSvili, exeba ra saqarTvelos istoriuli geografiis
sakiTxebs, SeniSnavs: „qarTuli“ gora qalaq „qarTlad“
iqca (mcxeTa gaierTa da wiwamuri); agaraebis da ubnebis
principze „didi qarTli“ (didi mcxeTa) Seiqmna. naqu-
lbaqevidan - cixe did - savanis xev - bargiyariamde,
zemo avWalidan xerkamde (CaTvliT), muxran-nastagi-
siT“2.
1 giuldenStedtis mogzauroba saqarTveloSi, t. I, 55.
2 berZeniSvili n., saqarTvelos istoriis sakiTxebi, t. VIII,
1975, 208.
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nastakisSi aRmoCnda adreelinisturi xanis mniS-
vnelovani qalaquri tipis dasaxlebebi1. „nastakis-sa-
muxranos raioni unda yofiliyo qarTlis mefeTa Ziri-
Tadi da uZvelesi domeni“2. nasparsevs ki vaxuSti bag-
rationi „muxranis samTavros“ 56 sofels Soris mo-
ixseniebs da aRniSnavs: „cixis-Ziris samxriT ars cixe
mtkurisa (qsnisa - d.a.), sarkineTis mTasave zeda, ro-
meli aRaSena o~T mefis konstantines Zeman bagrat. am
cixis samჴriT, mtkuramde TurqTa moslvasa sparsni, da
moswyჳdna aleqsandre didman, maT gamo isaxela. ars
uwyloobiT unayofo, aramed zamTar balaxiani, da
izrdebian cxovarTa da jogTa simravle“3.
toponimi nasparsevi mogvianebiT aRar moixsenieba,
„magram vaxuSti - giuldenStedtis mixedviT loka-
lizdeba nastakisis aRmosavleTiT SiomRvimemde“4.
rac Seexeba Zegvsa da niCbiss, vaxuStis aRweraSi,
aRniSnuli dasaxlebebi „muxranis samTavrosagan“ gamo-
yofilia da mcxeTis „qveyanaTa“ ricxvSi moixsenieba5.
rogorc Cans, niCbisis cota zemoT yofila dang-
reuli simagre utrokiskari.
1 boCoxaZe a., nastakisi, sarkine, Zalisi, „Zeglis megobari“,
№33, 1973, 37.
2 gvasalia j., aRmosavleT saqarTvelos istoriuli
geografiis narkvevebi (Sida qarTli), 1983, 52.
3 bagrationi vaxuSti, aRwera samefosa saqarTvelo, qarTlis
cxovreba, IV, teqsti dadgenili yvela ZiriTadi xelnaweris
mixedviT, s. yauxCiSvilis mier, Tb., 1973, 352.
4 gvasalia j., aRmosavleT saqarTvelos istoriuli
geografiis narkvevebi (Sida qarTli), 97.
5 bagrationi vaxuSti, aRwera samefosa saqarTvelo, qarTlis
cxovreba, IV, 197.
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qsnis xeobis samxreTiT mdebare soflebze saub-
risas, giuldenStedti gansakuTrebul yuradRebas amax-
vilebs sofel muxranze, sadac ramdenime dRe gaatara.
muxranis Zveli saxelwodeba Siosubani iyo. „mux-
rans sakuTriv uwodeben Siosubans da muxrani aris
raionis (Distrikt) saxeli, romlis mbrZanebelic aris
muxranbatoni, anda, romlis Cveulebrivi gvaric aris
bagrationi“1. „xolo muxranma moigo saxeli ise muxa-
Tagan, sadaca ars adgilTa Sida tye umetes muxani“2.
XVIII saukuneSi „muxranis samTavro“ sakmaod
vrcel teritorias moicavda. TviTon muxranis sazRvari
iyo „Zegvis wylidam diRmis iwromde. aramed aw aRmo-
savliT mzRvris aragvჳ, samჴriT mtkuari, CrdiloT
cixe. bodavisa da tinis mTa, dasavliT gora okamisa,
samჴriTken gardaWrili xazi Sav-tyuesa da wlevisa kas-
pis bolomde“3.
samuxranbatono qarTlis saTavdoebiTan SedarebiT
gvian warmoiSva - XVI saukunis aTiani wlebis dasa-
wyisSi4, xolo rogorc administraciulma erTeulma
arseboba Sewyvita XIX saukunis 40-ian wlebSi5.
p. zaqaraias mixedviT muxranbatonebis rezidencia
jer mtkvris, anu qsnis cixe unda yofiliyo, Semdeg -
muxrani (Siosubani). „magram Tu rodis moxda maTi
gadasvla, matianeebi ar gvatyobineben, XVIII saukuneSi
1 giuldenStedtis mogzauroba saqarTveloSi, t. I, 57.
2 bagrationi vaxuSti, aRwera samefosa saqarTvelo, qarTlis
cxovreba, IV, 348.
3 bagrationi vaxuSti, aRwera samefosa saqarTvelo, qarTlis
cxovreba, IV, 348.
4 niniZe d., muxranbatonebi, Tb., 1993, 344.
5 gvasalia j., aRmosavleT saqarTvelos istoriuli
geografiis narkvevebi (Sida qarTli), 107.
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isini rom muxranSi iyvnen, amas mravali monacemi
adasturebs, magram safiqrebelia, rom es adre unda
momxdariyo, daaxloebiT XVII saukunis farglebSi“1.
giuldenStedti muxranSi CasvlisTanave TbilisSi
mefes atyobinebs Casvlis Sesaxeb da Txovs gamoug-
zavnos mcvelebi da uzrunvelyos biniT2.
mefem daakmayofila giuldenStedtis Txovna da
mogzaurs, bina muxranSi, galavnian maRal koSkSi miu-
Cines, igi koSkis agebas konstantine muxranbatons mia-
wers: „konstantine muxranbatonma aaSena daaxloebiT 20
wlis winaT citadelTan erTad~3.
muxranSi „qsnis marcxena mxares, vakeze dgas cixe-
galavnis nangrevi. aq iyo muxran-batonTa ukanaskneli
periodis rezidencia. cixes ori warwera aqvs. 1756
wlis warweraSi saxlTuxucesi konstantine muxran-ba-
toni gvatyobinebs, rom es adgili aoxrebuli yofila
mtrebisagan, xolo mcxovrebni - „mimodabneulni“. man aq
„mozRuda“ galavani, xalxi Sekriba da daamkvdira...
istoriul cnobaTa mixedviT, pirvelad am adgilze ci-
xe XVIII saukunis ocdaaTian wlebSi augiaT. misi
nawilebi Caqsovilia ociode wlis Semdeg agebul ga-
lavanSi... aqedan TiTqmis mTeli samuxrano moCanda“4.
swored am koSkSi unda gaeTenebina Rame mogzaurs. „4
maisi. me gavaTene muxranSi yvelaze maRal koSkSi“.
Tumca sxvagvarad fiqrobs p. zaqaraia, misi mosazrebiT,
giuldenStedti unda dabinavebuliyo ara muxranis ci-
1 zaqaraia p., qarTul cixe-simagreTa istoria, Tb., 2002,
344.
2 giuldenStedtis mogzauroba saqarTveloSi, t. I, 53.
3 giuldenStedtis mogzauroba saqarTveloSi, t. I, 53.
4 zaqaraia p., saqarTvelos Zveli cixe-simagreebi, Tb., 1988,
146-148.
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xis yvelaze maRal koSkSi, aramed qsnis cixis „did
koSkSi“1, rac aramarTebulad migvaCnia. qsnis cixeze
giuldenStedti calke saubrobs. rogorc TviTon bat-
onma parmenma SeniSna, germaneli mogzauri „qsnis cixes,
iqve qvemoT mdebare sofel cixisZiris saxeliT ix-
seniebs“2.
giuldenStedti gansakuTrebiT pativiscemiT moix-
seniebs konstantine muxranbatons, romelsac, buneb-
rivia, TviTon ar icnobda „ukanaskneli, sakmao Zlieri
muxranbatoni iyo konstatine, bagrationTa gvaridan. is
mokles lekebma 14 wlis Tbilisis gzaze da mas Semdeg
yvelaferi ganadgurebulia. mis amJamad 20 wlis vaJs,
ioanes daniSnuli hyavs mefis meoTxe qali. konstan-
tines ufrosi qali aris qvrivi batoniSvili vax-
tangisa, xolo meore - qvrivia daviT erisTavis Zmisa“3.
qarTlis cxovrebis qronikebSi miTiTebulia kon-
stantines gardacvalebis TariRi: „1756 w. RvinobisTvis
ie k~d Casafrebulma lekebma mokles muxranbatoni
konstantine RarTiskarSi muxTlaT...“4. erekle mefes
lekebze nafareulSi uZiebia Suri: „dauxvda win erekle
mefe lalisturis bolos (nafareulSi), ise gaJlita,
ambis wamRebi aRar darCa“5.
konstantine muxranbatons ganuaxlebia bagrat kon-
stantines Ze muxranbatonis (1487-1540 ww.)6 mier aSe-
1 zaqaraia p., qarTul cixe-simagreTa istoria, 351.
2 zaqaraia p., qarTul cixe-simagreTa istoria, 351.
3 giuldenStedtis mogzauroba saqarTveloSi, t. I, 57.
4 saqarTvelos istoriis qronikebi, XVII-XIX ss. teqstebi
moamzada, gamokvlevebi, SeniSvnebi da ganmartebebi daurTo prof.
avT. ioselianma, Tb., 1980, 472.
5 saqarTvelos istoriis qronikebi, XVII-XIX ss., 472.
6 pirTa anotirebuli leqsikoni, XI-XVII ss. qarTuli
istoriuli sabuTebis mixedviT, I, gamosacemad moamzades: d.
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nebuli, Tu gadakeTebul-gaZlierebuli qsnis cixe1. ra-
sac gvamcnobs, Semosasvlelis Tavze specialurad dam-
zadebul mogrZo qvaze amotvifruli mxedruli war-
wera, romelic migvaniSnebs, rom konstantines cixe
ganuaxlebia 1746 wels2. konstantine muxranbatonis
mier qsnis cixis ganaxleba 1748 wliT daaTariRa ir.
ciciSvilma3.
rogorc zemoT mivuTiTeT, giuldenStedti qsnis
cixes cixisZiris saxelwodebiT icnobs da aRniSnavs:
„cixisZiri ganaaxles 1748 wels, qarTuli qronikoniT
436-s“4. cixis warwerasa da giuldenStedtis cnobas
Soris 2 welia sxvaoba. germaneli mogzauri miaxlo-
ebiT asaxelebs cixis ganaxlebis TariRs.
rac Seexeba lekianobis sakiTxs da giulden-
Stedtis sifrTxiles (igi ramdenjerme Txovs mcvelTa
razmis gazrdas erekles). unda aRiniSnos, rom sa-
muxranbatono, Sida qarTlis saTavadoebidan, bunebrivi
mdebareobis gamo, yvelaze daucveli iyo; „aragvis,
qsnisa da amilaxorebis saTavdoebs grZeli da Rrma
xeobebi hqondaT, romelTa dacva SedarebiT advili iyo,
xeobebis viwroebSi mtris did jars mcire Zalac Se-
iZleboda gasworeboda. vakeze ki mtris Warbi Zale-
bisadmi gamklaveba ufro Zneli da rTuli iyo. am mida-
moebSi vake metia, vidre viwro xeobebi da maRali mTe-
kldiaSvilma, m. surgulaZem, e. cagareiSvilma, g. jandierma, 1991,
237-238.
1 zaqaraia p., qarTul cixe-simagreTa istoria, 344;
giuldenStedtis mogzauroba saqarTveloSi, t. I, 101-102.
2 makalaTia s., qsnis xeoba, istoriul-eTnografiuli
narkvevebi, 1968, 348.
3 ciciSvili ir., qarTuli arqiteqturis istoria, 1955, 86.
4 giuldenStedtis mogzauroba saqarTveloSi, t. I, 57.
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bi“1. giuldenStedtis cnobiT, 28 ivniss lekebi Tavs
dasxmian muxrans da gauZarcviaT. igi am dros
axalgorSi imyofeboda2.
politikuri Tu istoriuli xasiaTis cnobebis
garda, giuldenStedti muxranis Sesaxeb ekonomikuri
xasiaTis cnobebsac gvawvdis: „muxranis yanebSi ukve
TavTavi hqonda Wvavs. marcvleulis am saxeobas arc Tu
iSviaTad Tesaven xevSi, fSavSi, TuSeTSi da aseve
oseTSi3.
giuldenStedts muxranSi gauTenebia 5 maissac: „5
maisi. es Ramec gavatareT muxranSi. dRis 8 saaTisaTvis
gavediT iqidan. gza midioda xSirad naxseneb mindorze
aRmosavleTiT-samxreT-aRmosavleTiT da or saaTSi, anu
11-12 versis Semdeg movediT mdinare narekvavis Sesar-
TavTan, aragvis marjvena napirze, romelic ar Sedis
mTiswineTSi“4. aq daxvedria erekle mefis mier gamog-
zavnili 300 kacisagan Semdgari mcvelTa razmi. amis
Semdeg mogzauri ukve aragvis xeobis midamoebs aRwers...
igi amave dRes TbilisSi Casula: „5 maiss qsnis
erisTavis amaliT, muxranisa da mcxeTis gavliT, axal-
goridan TbilisSi movedi, im ganzraxviT, rom Semo-
mevlo provinciebi, romlebic mdebareoben Tbilisidan
60 versze, samxreTiT“5.
giuldenStedts, 1772 wlis maisamdec umogzauria
muxranis gavliT; Tbilisidan sanqt-peterburgSi saim-
peratoro akademiisadmi gagzavnil XXIV moxsenebaSi
(1772 wlis 4 ianvari) igi wers: „9 noembers gavedi md.
1 zaqaraia p., qarTul cixe-simagreTa istoria, 345.
2 giuldenStedtis mogzauroba saqarTveloSi, t. I, 95.
3 giuldenStedtis mogzauroba saqarTveloSi, t. I, 57.
4 giuldenStedtis mogzauroba saqarTveloSi, t. I, 57.
5 giuldenStedtis mogzauroba saqarTveloSi, t. II, 145.
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mtkvarze mdebare qarTul qarelidan. me gavyevi mis
umaRlesobas, mefe erekles, qalaq qrcxinvalisaken da
iqidan ki xelTubnis, Walis, muxranisa da mcxeTis
gavliT mTavar da sataxto qalaq Tbilisisaken, sadac
mivedi 14 noembers da axlac igia Cemi adgilsamyo-
feli“1.
1772 wlis ivnisSi giuldenStedti kvlav ewvia
muxrans: „24 ivniss Tbilisidan dabrunda batoni
generali suxotini; me mas gavyevi muxranis banakamde da
iqve davrCi meore dResac“2. amis Semdeg germaneli
mogzauri saimperatoro mecnierebaTa akademiisadmi sxa-
rtalidan (raWa) gagzavnil XXVII moxsenebaSic ityo-
bineba (1772 wlis 3 agvisto): „me mqonda bedniereba 24
ivniss gamomegzavna ukanaskneli moxseneba brwyinvale
saimperatoro muxranidan, [romelic aris] qarTlSi.
iqidan ukve winaT naxseneb da naqeb qsnis erisTavis
sando amaliT avyeviT mdinare qsans 40 versze Crdi-
loeTisaken kavkasiis alpebis Sua nawils samxreT kal-
Tebamde da mivediT mis kuTvnil largvisis monaster-
Si“3.
1772 wlis 24 ivniss, muxranidan sankt-peter-
burgSi saimperatoro mecnierebaTa akademiis saxelze
giuldenStedti moxsenebas agzavnis. sakvlevi sakiTxi-
dan gamomdinare, mizanSewonilad migvaCnia, mkiTxvels
SevaxsenoT moxsenebis Sesavali nawili: „bedniereba
mqonda martSi kaxeTidan brwyinvale saimperatoro mec-
nierebaTa akademiisaTvis gamomegzavna ukanaskneli me-25
moxseneba. am droidan dRemde ar mqonia gamogzavnis
SemTxveva, raTa kvlav saTanado cnobebi momewodebina
1 giuldenStedtis mogzauroba saqarTveloSi, t. II, 145.
2 giuldenStedtis mogzauroba saqarTveloSi, t. I, 95.
3 giuldenStedtis mogzauroba saqarTveloSi, t. II, 151-152.
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Cemsa da eqspediciis Sesaxeb. amJamad me vimyofebi ruse-
Tisaken ukan momaval korpusTan, romelic es erTi xa-
nia saqarTveloSi iyo da romelsac batoni general-
maiori suxotini meTaurobs: ar gavuSveb am SemTxvevas,
raTa generlis mier gamogzavnil Sikriks es moxseneba
ar gamovatano, romelSic me, iseve rogorc winaSi,
mxolod mokled mogaxsenebT, radgan nawilobriv Semd-
gomi mogzauroba ar maZlevs saamiso saSualebas, nawi-
lobriv ki Cemi instruqcia mikrZalavs, rom sanam ruse-
Tis sazRvrebSi ar Seval, raime gansakuTrebuli gac-
noboT“1.
1768-1774 wlebis ruseTis mecnierebaTa akademiis
eqspedicia rom XVIII saukunis meore naxevris Tavadaz-
naurul-batonymuri ruseTis sameurneo interesebsa da
dapyrobiT miswrafebebs emsaxureboda2, es giulden-
tis moxsenebis SesavalSic Cans. amis Sesaxeb miuTiTebs
rusi avtori m. polievqtovic3.
muxranze saubrisas, kidev erT saintereso sakiTxs
Seexo giuldenStedti: igi, 1769 wlis ivnisSi saqar-
TveloSi erekle II-is dasaxmareblad gamogzavnili ru-
suli korpusis meTauris general-maior totlebenze
saubrisas aRniSnavs: „grafs gaerTianebuli hyavda mis-
Tvis gamoyofili korpusi, rac 300 kacs Seadgenda;
zemodasaxelebuli SfoTi dawynarda (saubaria totle-
benisa da erekles dapirspirebaze - d.a.). erekle mefe
dapirda Turqebis winaaRmdeg emoqmeda javaxeTSi; grafma
Tavis xelSi myof ananuris, muxranis (xazgasma Cvenia -
d.a.), qrcxinvalisa da suramis cixeebSi patara razmebi
1 giuldenStedtis mogzauroba saqarTveloSi, t. II, 143.
2 giuldenStedtis mogzauroba saqarTveloSi, t. I, 011.
3 Полиевтков М.А., Эвропейские путешественники XIII-XVIII
вв. по кавказу, 1935, 3.
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dastova da korpusiT ivlisSi, abissa da bereTisaze
gavliT, gadavida imereTSi. agvistos bolomde man ukve
aiRo Turqebis mier dakavebuli cixeebi Sorapani, baR-
dadi da quTaisi, gawminda mTeli imereTi TurqTagan da
aRudgina solomon mefes, mTeli qveyana“1. aq Cvens
yuradRebas ipyrobs ori garemoeba. pirveli – giul-
denStedti migvaniSnebs, rom muxranis cixe am droi-
saTvis (1770 weli) totlebenis daqvemdebarebaSia
ananuris, qrcxinvalisa da suramis cixeebTan erTad,
meorec - germaneli mogzauri exeba ereklesa da tot-
lebens Soris dapirispirebas, yuradRebas amaxvilebs
saqarTveloSi totlebenis moRvaweobaze da garkveul
simpaTiebsac amJRavnebs Tanamemamulis samoqmedo gegmis
mimarT2.
es ar unda iyos gasakviri, Tumca, giuldenStedts
totlebenis SefasebaSi ver daveTanxmebiT. ereklesa da
totlebenis urTierToba, totlebenis moRvaweoba sa-
qarTveloSi - calke sakiTxebia da amJamad am sakiT-
xebze vrclad ar gavamaxvilebT yuradRebas.
...ase, rom XVIII saukunis „muxranis samTavros“,
kerZod ki sofel muxranis Sesaxeb araerTi saintereso
cnobaa daculi giuldenStedtis TxzulebebSi, rom-
lebic did daxmarebas gagviweven samuxranbatonos war-
sulis SeswavlaSi.
damowmebani:
1. axlouri d., iohan anton giuldenStedti qsnis
xeobaSi, Tb., 2006.
2. bagrationi vaxuSti, aRwera samefosa saqarTvelo,
qarTlis cxovreba, IV, teqsti dadgenili yvela Ziri-
1 giuldenStedtis mogzauroba saqarTveloSi, t. II, 227.
2 giuldenStedtis mogzauroba saqarTveloSi, t. II, 225-226.
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6. giuldenStedtis mogzauroba saqarTveloSi, germa-
nuli teqsti qarTuli TargmaniTurT gamosca da
gamokvleva daurTo g. gelaSvilma, t. I, 1962.
7. giuldenStedtis mogzauroba saqarTveloSi, germa-
nuli teqsti qarTuli TargmaniTurT gamosca da
gamokvleva daurTo g. gelaSvilma, t. II, 1964.
8. zaqaraia p., saqarTvelos Zveli cixe-simagreebi, Tb.,
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9. zaqaraia p., qarTul cixe-simagreTa istoria, Tb.,
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10. makalaTia s., qsnis xeoba, istoriul-eTnografiuli
narkvevebi, 1968.
11. niniZe d., muxranbatonebi, Tb., 1993.
12. pirTa anotirebuli leqsikoni, XI-XVII ss. qarTuli
istoriuli sabuTebis mixedviT, I, gamosacemad moam-
zades: d. kldiaSvilma, m. surgulaZem, e. cagareiSvilma,
g. jandierma, 1991.
13. saqarTvelos istoriis qronikebi, XVII-XIX ss.
teqstebi moamzada, gamokvlevebi, SeniSvnebi da gan-
martebebi daurTo prof. avT. ioselianma, Tb., 1980.
14. ciciSvili ir., qarTuli arqiteqturis istoria,
1955.
15. Полиевтков М.А., Эвропейские путешественники
XIII-XVIII вв. по кавказу, 1935.
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GIULDENSHTEDT'S STATEMENT ABOUT THE
KSANI VALLEY VILLAGES (SAMUKHRANBATONO)
RESUME
Georgian historiography is rich of reports of foreign
authors, in which are protected a number of important issues in
the georgian history. Here, it should be noted travel
impressions in Georgia of German scientist Guldenstadt. When
he was in Georgia, he visited the Ksani Valley and he left us
significant statements about the past from Saeristavo ans
Samukhranbatono The work focuses on Giuldenshtedt's reports
of samukhranbatono Issue of the relevant literature through
analyzing specified for each historical fact, about which tells us
the German scientist. This paper, together with the historical
facts, tells us about Samukhranbatono's toponyms, historical
geography, cultural monuments, the life - and the lives of
people and all the issues, which draws attention a German
scientist!
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eldar mamisTvaliSvili
goris saxelmwifo saswavlo universiteti,
profesori
saqarTvelo-jvarosnebis urTierToba da trapizonis
imperiis daarseba
Zmebi komnenosebis bizantiis teritoriaze saqarT-
velos jariT SeWris sababi, basili ezosmoZRvaris
mixedviT, gaxda keisris mier qarTveli berebis gaZarcva
konstantinopolSi. magram Tamar mefis karis mier
bizantiis teritoriaze organizebuli agresiisaTvis
didi mniSvneloba hqonda maSindeli saqarTvelos sa-
gareo politikur interesebsa da bizantiis saSinao
viTarebas. vfiqrob, gadamwyveti iyo es ukanaskneli
momenti.
XII saukunis meore naxevari bizantiis imperiis
daqveiTebis periodia. es procesi gansakuTrebiT Se-
samCnevi gaxda 1185 wlidan andronike komnenosis mok-
vlis Semdeg. xelisuflebis aramdgradobiT iyo gamo-
wveuli karis gadatrialebebi. 1195 wels isak II
taxtidan Camoagdo misive Zmam aleqsi mesamem. isaakis
vaJis, aleqsi IV (angelosis) mokvlis Semdeg aleqsi V
murzufla gaafrTebiT ebrZoda konstantinepolis win
mdgar jvarosnebs. maSin, rodesac konstantinepo-
lis dacemis bedi jer ar iyo gadawyvetili,
qarTuli jari SeiWra paTagoniisa da pontos
bizantiur teritoriebSi da daikava . komnenosebis
da saqarTvelos momxre Zalebma gamoacxades komne-
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nosebis trapizonis imperiis daarseba, romelic qarT-
velebis samxedro Zalas eyrdnoboda1.
pirvelma, vinc Cvens istoriografiaSi trapizonis
imperiis daarsebis saqmeSi Tamar mefis saqarTvelos
monawileobis istoria seriozulad gamoikvlia da
samecniero mimoqcevaSi mniSvnelovani wyaroebic Semoi-
tana, iyo cnobili qarTveli istorikosi z. avali-
Svili2. igi trapizonis imperiis daarsebis istoriis
Seswavlas aucileblad miiCnevda, radgan es istoriuli
faqti `cxadyofs saqarTvelos politikas msoflio is-
toriis erT-erT mniSvnelovan xanaSi _ bizantiis pir-
1 internetSi ganTavsebul statiaSi (`Трапезу́ндская (Трапезунт-
ская) импе́рия~ _ avtori miTiTebuli ar aris),  Zlier gansxva-
vebulad aris gadmocemuli trapizonis imperiis daarseba. Cans,
rom avtori dgas im istorikosTa poziciaze, romlebic ar izi-
areben saqarTvelos gadamwyvet rols trapizonis imperiis
daarsebaSi. pirvel rigSi SeiZleba davasaxeloT Fallmerayer Jakob-
Philip, Geschichte des Kaisertums von Trapezunt, München, 1827; Finlay
G., The History of Greece from its Conquest by the Crusaders to its
Conquest by the Turks and of the Empire of Trebizond 1204-1461, Edin-
burgh, London, 1851; Finlay G., A History of Greece from its Conquest by
the Romans to the Present Time. B. C. 146-to A.D. 1864, Oxford, 1877, t.
IV, 307-308;  Fischer W., Trapezunt und seine Bedeutung in der Gesch-
ichte. Zeitschrift für allgemeine Geschichte.1886, Bd. 3, 25-26; falmera-
iersa da finleis naSromebis kritika gverdebis miTiTebis gareSe.
ix.: avaliSvili, jvarosanTa droidan, 63-66. arian Semdegi drois
mTeli rigi istorikosebi, romlebic falmeraierisa da finleis
poziciaze dganan: o. lamsidisi, d. nikoli, m. kurSanskisi, e.
braieri, e. Jansani da sxvebi. bolos dasaxelebul istorikosTa
mosazrebaTa Sefaseba ix. Карпов С. П., Образование Трапезундской
империи (1204-1215), 9-10; Карпов С. П., История Трапезундской им-
перии, 95. gasaTvaliswinebelia, rom yvela istorikosisaTvis
amosavali aris XII-XIII saukunis ori mematianis qarTuli da
berZnuli cnoba.
2 avaliSvili, jvarosanTa droidan, oTxi saistorio narkvevi, 52-
94.
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veli dangrevis dros, laTinTagan rom daingra _ da
agreTve saqmis viTarebas saqarTvelos zemoaRwerili
politikuri frontis ukidures marjvena frTaze, ese
igi, Savi zRvis napirze~1.
komnenosebis mier qarTul SeiaraRebul Zalebze
dayrdnobiT bizantiis imperiis teritoriis aRmosav-
leTi nawilis (igi Zvelad cnobili iyo qaldiis Temis
saxeliT da eWira pontos sanapiros viwro zoli)
dapyrobis Sesaxeb, gvaqvs qarTuli da bizantiuri
wyaroebi.
bizantiis imperiis aRmosavleT nawilSi qarTuli
jaris SeWris mizezis, misi iq moqmedebisa da samxedro
kampaniis Sedegis Sesaxeb, gadmocemuli aqvs Tamar mefis
istorikoss basili ezosmoZRvars: `moiwies odesme
Cveulebisaebr qvelis-moqmedebaTaTÂs amisa monazonni
Savisa mTisa, antioqiiT da kÂprisa WalakiT, egreTve
mTawmidiT da mravalTa adgilTaT. Seiwynara Tamar Cve-
ulebisaebr viTar angelozni, da mraval dRe ara
gauSvna, merme miscna yovelTa diaddi, da aRavsna
yovliTa saÃmriTa, ukanasknel maTgan ufro SorielTa
misca didZali oqro, TÂT maTTÂs da yovelTa monas-
terTa gansayofelad. warvides monazonni igi da mii-
wivnes ra konstantinepoled, esma mefesa berZenTasa
aleqsis, angarsa, romelman Zmasa TÂssa isaks Tualni
daswvuna da mefoba waruRo... ixila sidide igi oqrosa,
romeli mieca Tamars da waruRo maT monazonTa. can ra
ese Tamar mefeman, nacvlad sxua ufrosi wargzavna maT
wmidaTa mimarT, da amiT umetes arcxvina eSmaki. xolo
ganrisxna mefesa zeda berZenTasa, wargzavnna mciredni
1 avaliSvili, jvarosanTa droidan, oTxi saistorio narkvevi, 53-
54.
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vinme lixT-iqiTni1, da waruRes lazia, trapizoni,
limoni, samisoni, sinopi, kerasundi, kitiora, amastria,
araklia da yovelni adgilni feblaRonisa da pon-
tosani, da misca naTesavsa TÂssa aleqsis kom-
nianossa, andronikes Svilsa, romeli iyo maSin
TÂT winaSe Tamar mefisa Semoxuewili~2. qarT-
1 Tamar mefis dros saqarTvelo SeteviT brZolebs awarmoebda
sxvadasxva mimarTulebiT. Tavdapirvelad laSqrobas iwyebda
agresiis obieqtis mezobeli qarTuli mxare, romelSic ZiriTadad
Cabmulni iyvnen adgilobrivi didebulebi. `yoveli saqarTvelos~
laSqari omSi ebmeboda mxolod aucilebel etapze. tuxaSvili l.,
narkvevebi qarTuli diplomatiis istoriidan, I, 168.
2 aleqsi III-isaTvis ucxo rom ar iyo mgzavrebis Zarcva, amis
Sesaxeb saintereso cnoba dagvitova nikita xoniatem: `magram, ai,
ra saqme Caidina TviTon mefem. eqvsi trieri Caabara erT kacs... da
gagzavna igi evqsinis pontoSi TiTqos im mizniT, rom daeZebna
tvirTi erTi xomaldisa, romelic modioda fazisidan bizantionSi
da kerasuntis maxloblad daimsxvra, namdvilad ki undoda Tavs
dasxmoda satvirTo xomaldebs, romlebic qalaq aminsoSi
miscuravdnen da maTi tvirTi daetacna. mefis gankargulebiT man
gascura evqsinis pontoSi da arc erTi xomaldi ar daindo, yvela
xomaldebi gaZarcva, romlebic ki bizantionSi midiodnen, saqonliT
datvirTulebi, da isinic, romlebsac CaebarebinaT Tavisi saqoneli
da sxva saqoneli CaebarebinaT da ukan brundebodnen... zogierTi
vaWrebi maxviliT gaasamarTla da qvesknelSi gaistumra, da maTi
qoneba miiTvisa, sxvebi kidev rodinis qvaze ufro titvlebi
gaistumra~ (nikita xoniate, `istoria~, 132-133). ver gaviziareb a.
TvaraZis mtkicebas, romlis mixedviTac xoniates naSromidan
citirebuli fragmenti adasturebs Tamaris istorikosis cnobas,
imperatoris mier qarTveli berebis gaZarcvas rom asaxavs. TiTqos
isini romeliRac gaZarcul xomaldze iqnebodnen (TvaraZe a.,
saqarTvelo da kavksia evropul wyaroebSi. XII-XVI saukuneTa
istoriografiuli da kartografiuli masalebis safuZvelze, 128).
Tamaris istorikosis mixedviT, qarTvelebi konstantinopolSi ga-
Zarcves, xoniate ki gadmogvcems vaWrebis zRvaSi gaZarcvaze,
rodesac isini aminsosken (samsuni) micuravdnen.
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veli mematianis es cnoba, mcire koreqtiviT, gaziarebu-
lia sakiTxiT dainteresebuli mravali istorikosis mi-
er. qarTveli istorikosebidan z. avaliSvili iyo, ro-
melic basilis cnobas gansakuTrebuli kritikiT miu-
dga.
sakiTxisaTvis mniSvnelovan faqtebs Seicavs biza-
ntieli istorikosis, miqael panaretosis (XIV s. meore
naxevari _ XV s. dasawyisi) Txzuleba: `movida di-
di komnenosi ufali aleqsi, romelic wamosuli
iyo didebul qalaq konstantinopolidan, xolo
gamoilaSqra ki iberiidan misi mamidis, Tamaris,
gulmodginebiTa da RvawliT da 22 wlisam daip-
yro trapizoni aprilSi, me-7 indiqtionis 6712 (1204
wels - e. m.). imefa 18 weliwads, gardaicvala ormoci
wlisa, 6730 wels (1222 w.), 1 Tebervals, marTl-
madideblebis dResaswaulis kviras~1.
rogorc Tamaris istorikosi gadmogvcems, tragikulad daamTavra
sicocxle imperatorma aleqsim. basilis paTosi imaze metyvelebs,
rom RmerTi borotebas aravis apatiebs (basili ezosmoZRvari, 142-
143).
1 miqael panaretosi, trapizonis qronika. berZnuli teqsti
qarTuli TargmaniT, Sesavali weriliT, SeniSvnebiTa da saZiebliT
gamosca aleqsandre gamyreliZem. masalebi saqarTvelosa da kav-
kasiis istoriisaTvis, nakveTi 33, Tbilisi, 1960, 165-166. Se-
darebisaTvis moviyvan a. xaxanaSvilis mier berZnulidan rusulad
Targmnil amonards `tarpizonis qrinikidan~. `Царствование вели-
кого Комнена Кир-Алексея  (1204 по Р. Хр). Кир-Алексей, великий
Комнен, выступив из благополучного Константинополя, прибыл с
иверийским войском, собранным усилиями при содействии со стороны
его тетки по отцу Тамары 1, овладел Трапезундом  в aпреле месяце,
VII инд. 6712 (1204 по Р. X.) на 22 г, своей  жизни . Он царствовал 18
лет и умер в воскресенье недели православия, 1 февраля 6730 (1222),
сорока лет от роду~. Михаил Панарет, Трапезунтская хроника.
Греческий текст с переводом, предисловием и коменрием, издал
Александр Хаханов. Труды по востоковедению, издаваемые
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zogierTi mkvlevari fiqrobs, TiTqos qarTveli da
berZeni mematianeni sxvadasxva aleqsize gadmogvcemen1,
rac, Cemi azriT, simarTles ar Seefereba. gansxvaveba
mxolod imaSia, rom basilis mixedviT aleqsi andro-
nikes Svilia, panaretosi ki samarTlianad mas andro-
nikes SviliSvilad asaxelebs. magram konteqstis mixed-
viT orive avtori erTsa da imave pirovnebas, andro-
nikes SviliSvils, gulisxmobs.
basili ezosmoZRvari komnenosebis jarSi mxolod
qarTveli (imereli) meomrebis yofnas aRniSnavs. igi Ca-
moTvlili qalaqebis dapyrobas aleqsi komnenoss mia-
wers, romelmac aseT warmatebas miaRwia qarTuli ja-
riT. imave dros igi erT mTlianobaSi warmogvidgens
Zmebis _ aleqsi da daviTi komnenosebis mier warmoebul
samxedro operaciebs Savi zRvis samxreT sanapiroze.
basili ezosmoZRvaris Tana-medrove nikita xoniate ki,
laparakobs aleqsi komnenosis mier ukve daarsebuli
trapizonis imperiis Semdgom periodze, rodesac igi
ukve imperatorad aris gamocxadebuli. nikita xoniate
yuradRebas amaxvilebs daviTis mier paflagoniasa da
pontos herakliaSi Segrovil jarze, romelSic ive-
rielTa mxolod daqiravebuli razmi iyo. masze dayr-
dnobiT daviTma daipyro sakmaod vrceli teritoria
liminidan herakliamde.
Лазаревским институтом восточных языков, Москва, 1905, 20. a.
xaxanaSvilis es naSromi uaryofiTad Seafasa karpovma. Карпов С.
П., История Трапезунтской Империи, 19, magram dadebiTi Sefaseba
misca s. yauxCiSvilisa da al. gamyreliZis Targmanebs.
i. f. falmeraieri panaretosis mier dasaxelebul aleqsi kom-
nenosis mamida TamarSi komnenosebis sxva romeliRac qarTvel
naTesavs xedavda. Fallmerayer, Geschichte des Kaisertums von Trapezunt,
48, 59.
1 batiaSvili, trapizonis imperiis daarseba, 98-99.
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am ori wyarodan romels mivaniWoT upiratesoba,
romeli ufro sandoa? amis garkvevaSi gadamwyveti
mniSvneloba aqvs miqael panaretosis `qronikas~, ro-
melSic sruliad garkveviT Cans, rom aleqsi komne-
nosma `gamoilaSqra ki iberiidan misi mamidis, Tamaris
gulmodginebiTa da RvawliT~, e. i. misi jaris ZiriTadi
kontigenti Sedgeboda qarTvelebisagan, aRWurvili da -
momaragebuli Tamar mefis mier. es iyo is Zala,
romliTac aleqsim daaarsa trapizonis imperia1. ucxo-
elTagan pirveli iyo a. a. kuniki, romelic pa-
naretosisa da basili ezosmoZRvaris cnobebis Seda-
rebis Sedegad im daskvnamde mivida, rom Zmebi kom-
nenosebis mier mowyobili laSqrobis iniciatori iyo
Tamar mefe, rom mas surda bosforsa da mcire aziaSi
1 arsebobs sayuradRebo miniSneba, rom laSqrobaSi imerlebTan
erTad monawileobdnen saqarTvelos sxva mxareebis razmebic. am
mxriv sayuradRebo magaliTia borjomis raionis cnobili taZris,
timoTesubnis (kimoTesubani, borjomidan 17 km) erT-erT warweraSi
moxseniebulia XII-XIII saukunis gamoCenili qarTveli moRvawe
Salva Torel-axalcixeli, romelsac miewereba monastris
gafarToeba, didi taZris ageba da moxatva (qarTuli sabWoTa
enciklopedia, 9, Tbilisi, 1985, 719). cnobili xelovnebaTmcodne
d. p. gordeevi taZris dasavleTis kedelze moTavsebuli wm.
meomris evgeni trapizonelis (trapizonis mfarvelis) gamosa-
xulebis Seswavlisas, im daskvnamde mivida, rom wmindanis kulti
mxolod trapizonisaTvis iyo mniSvnelovani da igi Sesrulebuli
unda iyos saqarTvelo-trapizonis yvelaze intensiuri urTi-
erTobis dros, 1204-1230-ian wlebSi, ufro zustad ki, Tamaris
mefobis ukanasknel an giorgi-laSas mefobis pirvel wlebSi. wm.
evgeni taZarSi gamosaxes Zmebi Salva da ivane axalcixelebis
trapizonis imperiis daarsebaSi monawileobis aRsaniSnavad. Гор-
деев Д.  П., Тимотесубани, sabWoTa xelovneba, Tbilisi, 1940,  48-
49; Привалова Е. Л., Роспись Тимотесубани. Исследование по исто-
рии грузинской средневековой монументальной Живописи, Тбилиси,
1980,  121-122, 242.
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Seeqmna iseTi qristianuli saxelmwifo, romelic sel-
Cukebis winaaRmdeg ibrZolebda1. rac Seexeba aleqsis
Zmis daviTis brZolebs paflagoniasa da pontos
herakliaSi, igi scildeboda saqarTvelos sa-
xelmwifos politikur interesebs da masSi
qarTvelebi SeiaraRebuli ZaliT aRar monawi-
leobdnen2. daviTis dasayrdeni iyo berZen-qar-
Tveli meomrebisagan Semdgari jari, romelSic
qarTvelebi daqiravebulni iyvnen.
zogierTi mkvlevari fiqrobs, rom komnenosebis
jari bizantiisaken daiZra ori mimarTulebiT: trapi-
zon-sinopis saxmeloTo gziT da sazRvao gziT _
paflagonia-biTviniis mimarTulebiT3. jaris is nawili,
romelsac daviT komnenosi meTaurobda, sazRvao gziT
1 Куник  А. А., Основание Трапезундской империи в 1204,  723.
2 m. gabaSvili basili ezosmoZRvaris naTqvamze dayrdnobiT
fiqrobs, rom `Tamar mefem trapizonis imperiis daarsebisTanave
miierTa paflagonia da Savi zRvis teritoriebi, maT Soris isinic,
rasac qarTuli wyaro ar azustebs da romelsac ukve bizantiuri
wyaroebi akonkreteben. bizantiuri wyaroebive (nikita xoniate,
giorgi akropolite...) saSualebas gvaZlevs davadginoT, rom
paflagonia da Savi zRvis zogierTi teritoria Tamarma maSinve da-
karga. imave wyaroebis Tanaxmad, am teritoriebisaTvis ukve daviT
komnenosi ibrZvis~ (gabaSvili m., Tamar mefis sazRvao politikis
istoriidan, 166). arc erTi wyaro ar aRniSnavs Tamar mefis mier
Savi zRvis samxreT sanapiroze romelime teritoriis dapyrobas da
saqarTvelosaTvis SeerTebas, Tundac mcire xniT. giorgi
akropolites (XIII s. bizantieli politikuri moRvawe, istori-
kosi) cnobas, Cemi azriT swori ganmarteba daurTo s. yaux-
CiSvilma. (georgika. bizantieli mwerlebis cnobebi saqarTvelos
Sesaxeb~, VII, teqsti qarTuli TargmaniTurT gamosca da komenta-
rebi daurTo simon yauxCiSvilma, Tbilisi, 1967, 45-46, Sen. 2).
3 Шукуров Р. М., Великие Комнини и Восток (1204-1261),   77-78; mar-
giSvili s., legendebi da miTebi daviT aRmaSeneblis mefobis
Sesaxeb, 109.
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misula paflagoniamde. floti gavida imereTidan da
kerasuntis, kotirasa da amastris gavliT mivida
paflagoniamde1. s. margiSvilis azriT, radgan saqar-
Tvelos samefos samxedro-satransporto floti ar
gaaCnda, `desantirebis erTaderTi SesaZlebloba iyo
flotis daqiraveba genuelebisagan~2. genuelebs, garda
komerciuli interesisa, amoZravebdaT venecielebTan
konkurenciac Sav zRvaze hegemonobisaTvis. amis Semdeg
mkvlevari laparakobs genuelebis Sors mimaval geg-
mebze, magram misi argumentebi ar asaxavs istoriul
realobas. zemoT ukve aRiniSna, rom bizantiis impera-
torebi italielebis xomaldebs ukrZalavdnen Sav
zRvaSi curvas, manamde vidre laTinebma konstantino-
poli ar daipyres. xolo genua-veneciis dapirispireba
Savi zRvis sanapiroebze pirvelobisaTvis iwyeba im
droidan, rodesac monRolebis dapyrobebma savaWro-
saqaravno gzebis CrdiloeTiT gadanacvleba gamoiwvia
da Savi zRvis Crdilo-aRmosavleTma sanapirom gansa-
kuTrebuli mniSvneloba SeiZina. isic cnobilia, rom
saqarTveloSi, saintereso periodSi, zRvaosnoba maRal
doneze iyo ganviTarebuli da sakuTari flotic ga-
1 Vasiliev Al., The Foundation of the Empire of Trebizond (1204-1222), 20;
Bryer An., David Komnenos and  Saint  Eleutherios. Archeion Pontou,
1988-1989, v. 29, 179-180; margiSvili s., legendebi da miTebi daviT
aRmaSeneblis mefobis Sesaxeb, 109; batiaSvili, trapizonis impe-
riis daarseba, 99.
2 margiSvili s., legendebi da miTebi daviT aRmaSeneblis mefobis
Sesaxeb, 279-280. dadgenilia, rom Savi zRvis sanapiros qarTuli
mosaxleoba, gansakuTrebiT lazebi, uxsovari drodan cnobili
mezRvaurebi iyvnen. ufro metic, XI saukuneSi Savi zRva `lazTa
zRvaTac~ ki iwodeboda. gabaSvili m., trapizonis daarsebis
winapirobebi. daviT kurapalati, 122.
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aCnda1. magram es srulebiT ar warmoadgenda aucilebel
pirobas, rom jari mTlianad, an Tundac misi nawili,
daniSnulebis adgilamde gemebiT gadaeyvanaT. qarTveli
mematiane (sxva wyaro, qarTuli jaris mier bizantiis
sazRvris gadakveTis adgilsa da mimarTulebas rom aR-
niSnavdes, ar gagvaCnia) sruliad garkveviT ambobs, rom
qarTulma jarma xofasTan gadakveTa lazikis sazRvari
da daiwyo moZraoba dasavleTis mimarTulebiT. isic
sainteresoa da unda aRiniSnos, rom Tbilisidan trapi-
zonamde saxmeleTo gziT misvlas mxolod rva dRe
sWirdeboda2.
basili ezosmoZRvari da miqael panaretosi, xaz-
gasmiT aRniSnaven Tamar mefis damsaxurebas aleqsi
komnenosis gamefebasa da bizantiis imperiis daarsebaSi.
rogorc erT-erT anonimuri qronikaSia naTqvami, Tamaris
wyalobiT trapizonis mflobelma damoukidebeli sam-
flobelo miiRo da ganagebda mtrebisagan Sewuxebis
gareSe3. Tamaris istorikosi cdilobs Tavisi mefis po-
litika gagvacnos, rogorc mizezSedegobrivi. karis
istorikosis mizania, Tavisi mefe warmoaCinos samarT-
lianobis damcvelad. misma mefem erTdroulad oro
keTilSobiluri saqcieli Caidina: qarTvel berebs impe-
ratorisagan miyenebuli zarali gadaWarbebiT aunaz-
Raura da saqarTveloSi Semoxvewil aleqsi komnenoss
nawilobriv (teritoriuli TvalsazrisiT) aRudgina
dakarguli taxti da samflobeloebi.
1 kutaleiSvili z., naosnoba saqarTveloSi (istoriul-
eTnografiuli gamokvleva), Tbilisi, 1987, 231.
2 Tomaschek W., Zur historischen Topographie von Kleinasien im Mittel-
alter. Sitzungberichte der K. Akademie der Wissenschaften in Wien,
Philos.-hist. Classe, CXXIV, 1891,  81.
3 Brosset M. F., Histoire de la Géorgie depuis l'antiquité jusqu'au XIXe
siècle, Saint Petersbourg, 1849, I-ère partie,  478.
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qarTveli mematianis poziciaze dgas miqael panare-
tosi. igi cdilobs obieqturad gadmogvces aleqsi
komnenosis mier trapizonis dapyrobisas saqarTvelos
mefis `gulmodgineba da Rvawli~, Tumca imaze dums,
ramac ganapiroba bagrationTa da komnenosebis mier
dawyebuli samxedro aqcia1.
bunebrivia, dgeba kiTxva, SeeZlo ki im mcire jars
(`mciredni vinme lixT-iqiTni~), gaekontrolebina mTeli
is teritoria, sadac warmoiSva trapizonis imperia da
Semdeg daviT komnenosic awarmoebda brZolebs? la-
Sqrobis mowyoba iseTi mcire ZaliT, romelzec
qarTuli naratiuli wyaro gadmogvcems, al. gamyre-
liZes da iv. lolaSvils SeuZleblad miaCndaT2. am
kiTxvaze, Cemi azriT, TiTqmis amomwuravi pasuxi gasca
1 l. tuxaSvilma gamoTqva varaudi, rom SesaZlebelia saqarTvelom
Savi zRvispereTSi moawyo ori samxedro aqcia. pirvelad Tamar
mefem qarTvel berebis gaZarcvisaTvis dasaja aleqsi III angari da
lazia daikava. meored ki, jvarosnebis konstantinopolze
dartymebis paralelurad scada daekavebina mTeli mcire azia da
Seeqmna axali tipis bizantia. tuxaSvili l, narkvevebi qarTuli
diplomatiis istoriidan, 177-178. es varaudi ukve mtkicebulebis
formiT gaimeora m. stefnaZem. misi azriT, Tamaris istorikosi da
miqel panaretosi ori sxvadasxva laSqrobis Sesaxeb mogviTxroben.
pirveli moawyo saqarTvelos samefom 1202-1203 wlebSi da
dapyrobili miwebi SemoierTa. meore laSqroba Zmebma komnenosebma
moawyes qarTuli ZaliT da trapizonis imperiis gamocxadebiT
dasrulda. m. stefnaZe imave mosazrebas imeorebs SemdegSic, magram
yovelgvari dasabuTebis gareSe. stefnaZe m., trapizonis imperiis
daarsebis mizezebisaTvis. qarTuli diplomatia, weliwdeuli, 7,
Tbilisi, 2000, 161-162, 165.
2 lolaSvili i., SavTeli, Tbilisi, 1964, 112-113; gamyreliZe a.,
basianis omis TariRi da trapizonis daarsebis zogierTi sakiTxi,
werilebi, Tbilisi, 1982, 260.
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s. p. karpovma m. broses naSromze dayrdnobiT1. mis
mixedviT, gaTvaliswinebuli unda iqnes, rom 1203-1204
wlebSi saqarTvelo ebrZoda rumis sasulTnos, azer-
baijanisa da iranis aTabegebs. Tamaris jari SeteviT
brZolebs awarmoebda araratis dablobze. saqarTvelom
SeZlo selCukebisaTvis gamanadgurebeli marcxi mieye-
nebina basianis (1202 w.) brZolaSi. dasaxelebuli
omebis warmoeba iTxovda saxelmwifos mTeli resur-
sebis mobilizacias da komnenosebis saWiroebisaTvis
didi armiis gamoyofisaTvis saSualebas ar iZleoda.
magram iyo ki saWiro didi samxedro Zala? kiTxulobs
s. p. karpovi da TiTonve pasuxobs: basianis brZolis
Semdeg rumis sasulTno dasustebuli iyo da igi wina-
aRmdegobas ver gauwevda misi samflobeloebis Crdi-
loeTiT mdebare im teritoriebze, iq, sadac trapi-
zonis imperia warmoiSva, qarTul Zalaze dayrdnobili
komnenosebis moqmedebas. 1204 wlisaTvis Tavisi mraval-
ricxovani informatorebis saSualebiT Tamar mefe
kargad erkveoda bizantiis mdgomareobaSi zogadad da,
konkretulad, qaldeas provinciaSi arsebul viTarebaSi,
romlis imperiisagan mokveTa hqonda ganzraxuli2.
nikita xoniate qarTvelTa wvlils komnenosebis
trapizonSi gamefebaSi dakninebulad warmogvidgens. qar-
Tvelebis monawileobas mxolod daqiravebuli razmis
saxiT gansazRvravs.
radgan trapizonis imperiis istoriis mkvlevrebi
mis daarsebaSi saqarTvelos saxelmwifos monawileobas,
ZiriTadad, basili ezosmoZRvris, nikita xoniates da
1 Brosset M. F., Histoire de la Géorgie depuis l'antiquité jusqu'au XIXe
siècle,  464-465.
2 Карпов Н. П., Образование Трапезундской империи (1204-1215),
14.
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miqael panaretosis cnobebze dayrdnobiT ganixilaven,
Cvenc maT mivyvebiT.
friad mniSvnelovania, dasaxelebul wyaroebze
dayrdnobiT a. a. vasilievis gamoTqmuli mosazrebani,
romliTac kidev ufro gaRrmavda da gafarTovda a. a.
kunikis varaudebi saqarTvelos rolis Sesaxeb trapi-
zonis imperiis daarsebaSi. a. a. vasilievma pirvelma
mouyara Tavi misi droisaTvis cnobil TiTqmis yvela
masalas1.
saqarTvelos laSqris mier xufaTTan sazRvris
gadalaxviT, radgan es ukanaskneli qaldiis Temis Se-
madgenlobaSi iyo da imave dros bizantia _ sa-
qarTvelos sazRvars warmoadgenda2, faqtiurad, omis
gamocxadebis gareSe daiwyo agresia mezobeli saxel-
mwifos winaaRmdeg. a. a. vasilievi varaudobda, rom
1 Vasiliev Al., The Foundation of the Empire of Trebizond (1204-1222),  5-
29.
2 cxorebaÁ da moqalaqobaÁ RmerT-Semosilisa netarisa mamisa
CuenisaÁ serapionisi. Zveli qarTuli agiografiuli literaturis
Zeglebi, w. I (V-X ss.), ilia abulaZis xelmZRvanelobiTa da
redaqciiT, Tbilisi, 1963, 344.
rogorc bizantiis keisari konstantine porfirogeneti
Tavisi Txzulebis De administrando imperio-s 42-e TavSi aRniSnavs,
`egreTwodebuli xaldia  da misi dedaqalaqi, romelsac trape-
zunti ewodeba, elinTa axalSenebi arian...~ georgika. bizantieli
mwerlebis cnobebi saqarTvelos Sesaxeb, t. IV, nakv. II.  berZnuli
teqsti qarTuli TargmaniTurT gamosca da ganmartebebi daurTo
simon yauxCiSvilma, Tbilisi, 1952, 300).  imave avtoris cnobiT,
`xaldeam Tavis saxeli miiRo sparsTa (mier) micemuli
saxelwodebisagan da maTi pirvandeli samSoblosagan xaldiisagan,
saidanac isini xaldevelebad iwodebian~. georgika. bizantieli
mwerlebis cnobebi saqarTvelos Sesaxeb, IV, nakv. II, 301.
qaldiis Temis SemadgenlobaSi xufaTis garda Sedioda: kelZene,
akampsisi, ispiri da merRulis turmebi. nodia i., qaldiis Temis
sazRvarTa dadgenisaTvis, 795.
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imereTidan jari trapizonisaken unda wasuliyo garin-
Teodosiopoli-arzrumis gziT maSin, rodesac arc erTi
wyaro amgvar marSrutze ar miuTiTebs1, qarTveli
mematiane ki zustad aRniSnavs im dasaxlebul punqts
(xufaTi), sadac komnenosebi qarTuli jariT SeiWrnen
imperiis sazRvrebSi.
savaraudoa, laSqroba daiwyo mcire xniT adre,
vidre venecielebis floti oqros yureSi Sevidoda da
konstantinopols daemuqreboda. qarTul mxares bizan-
tiis winaaRmdeg laSqrobis dawyeba gaTvlili unda
hqonoda aleqsi III (1195-1203) angaris mTeli yuradRe-
bis dasavleTisken gadatanaze, saidanac jvarosnebi emu-
qrebodnen. bizantiisadmi Seqmnili xifaTis pirobebSi
saimperatori kari jerovan yuradRebas veRar miaqcevda
dedaqalaqidan didad daSorebul qaldeas TemSi Seqmnil
politikur kriziss. imperiaSi arsebuli viTareba qar-
Tuli samefo karisaTvis cnobili unda gamxdariyo 1203
wlis ivlisSi2, rodesac venecielebma oqros yureSi
1 Vasiliev Al., The Foundation of the Empire of Trebizond (1204-1222), 9-
12, 17-18. garini yarsia, xolo Teodosiopolisi ki,  arzrumi.
2 qarTvelTa laSqrobis dawyebas konstantinopolis mimarTulebiT,
aseve  1203 wlis zafxulSi varaudobda T. Jordania (Jordania T.,
qronikebi da sxva masala istoriisa. Sekrebili da qronologiurad
dawyobili, axsnili da gamocemuli T. Jordanias mier, I, tfilisi,
1892, 291). yuradRebas ipyrobs s. margiSvilis, Cemi azriT,
gaumarTlebeli kategoriuloba qarTvelTa laSqrobis dawyebis
drois Sesaxeb. igi wers: `verc saqarTvelos samefo kari da verc
Zmebi komnenosebi ver isargeblebdnen jvarosnebis mier konstan-
tinopolis dapyrobiT im ubralo mizezis gamo, rom bizantiis im-
periis teritoriaze laSqrobis dawyebisas maT es faqti ar eco-
dinebodaT. jvarosnebma konstantinopoli aiRes 1204 wlis 12-13
aprils...,xolo qarTul-berZnulma (gaurkvevelia, saidan gaCnda
berZnuli jari qarTuli jaris gverdiT _ e. m.) armiam  trapizoni
daikava imave wlis 23-25 aprils, rac imas niSnavs, rom rodesac
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floti Seiyvanes da dedaqalaqs daemuqrnen. am droidan
sabolood gadawydeboda da daiwyeboda kidec samxedro
kampaniisaTvis mzadeba. movlenebis amgvar ganviTarebaze
unda migvaniSnebdes friad sayuradRebo erTi cnoba,
romelic qarTvelma mematianem Semogvinaxa. seriozul
Cafiqrebasa da varaudis gamoTqmis saSualebas
iZleva basili ezosmoZRvaris is fraza, romel-
Sic aRniSnulia jvarosnebis konstantinopolze
pirveli Setevis dawyebis dro. laTinebs (ve-
necielebs) Seteva dauwyiaT mas Semdeg, ro-
desac gaugiaT, rom imperias aRmosavleTidan
Tavs daesxnen da konstantinopoli am mxridan
daxmarebas veRar miiRebda. basili wers: `xolo
esma ese (qarTvelTa jaris SeWra qaldias TemSi - e. m.)
frangTa, rameTu moeRo1 berZenTa Sewevna aRmosavleTiT,
gamovides venetikni da waruRes samefo qalaqi~2. es
winadadeba mosdevs imave mematianis gadmocemas qarTuli
jaris mier samxreT Savi zRvispireTis dalaSqvrasa da
jvarosnebi iwyebdnen konstantinopolis Sturms, qarTul-berZnuli
armia aleqsisa da daviTis meTaurobiT, ukve moZraobda bizantiis
teritoriaze~. margiSvili s., miTebi da realoba daviT aRma-
Seneblis mefobis Sesaxeb, 274.
1 arasworad gaigo basilis zmna `moeRo~ t. maWaraSvilma da
fiqrobs, rom masSi igulisxmeba bizantielebis potenciuri
mokavSire aRmosavleTidan _ saqarTvelo, saidanac  daxmareba
veRar miiRo. maWaraSvili t., narkvevebi saqarTvelosa da dasavleT
evropis qveynebis urTierTobis istoriidan (XI-XIV saukuneebSi),
92. Tu gaviTvaliswinebT saqarTvelos axloaRmosavluri politi-
kas, veWvob, bizantiis mTavrobas XII-XIII saukuneTa mijnaze saqar-
Tvelodan daxmarebis miRebis imedi hqoneboda. daviT komnenosi rom
konstantinopolSi jvarosnebis mokavSireobas eZebda, savaraudoa,
esec saqarTvelos mier konstantinopolis dacemamde gatarebuli
antibizantiuri politikis Sedegi iyo.
2 qarTlis cxovreba, II, 142.
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aleqsi komnenosis trapizonSi gamefebas. maSasadame,
qarTveli mematianis mixedviT, am laSqrobas is Sedegi
gamouRia, rom qarTvelTa jaris mier dapyrobili
teritoriidan konstantinopolma daxmareba veRar miiRo
da aman moutana jvarosnebs warmateba. basili ezos-
moZRvaris cnobas gansakuTrebuli mniSvneloba
unda mivaniWoT, radgan misi gaziarebis SemT-
xvevaSi, trapizonis aRebis drod sayovelTaod
miRebuli 1204 wlis 23 aprili saeWvo xdeba.
igi gamoTvlilia TiTqmis ori saukuniT daSorebuli
bizantieli istorikosis, miqael panaretosis Txzu-
lebaSi mocemuli TariRis mixedviT, romelsac zemoT
ukve gavecaniT. sayuradReboa, agreTve, qarTveli memati-
anis informirebuloba bizantiis sawinaaRmdego koali-
ciaSi gaerTianebuli Zalebis Sesaxeb. man icoda jvaro-
snul koaliciaSi veneciis saxelmwifos wamyvani rolis
Sesaxeb1. amitom miawers mas `sameufo qalaqis~ dap-
yrobas.
1 qarTvelebis samxreT Savi zRvispireTSi warmatebuli saqmianoba
rom xels uwyobda dasavleTevropeli jvarosnebis interesebis
ganxorcielebas mcire aziaSi, T. Jordaniam Semdegnairad Seafasa:
`rogorc rok-eddinis damarcxebiT isargebles frangebma, isre aqac
Tamaris jarisagan berZnebis damarcxeba Cinebulad gamoiyenes: Sevi-
den kostantine-qalaqSi da daiWires 12 aprils imave 1204 w. amaze
Tamari Sewuxda, magram gvianRa iyo~ (Jordania T., qronikebi da
sxva masala istoriisa. Sekrebili da qronologiurad dawyobili,
axsnili da gamocemuli T. Jordanias mier, I, 291). rogorc Cans T.
Jordania wyaroebis uqonlobis miuxedavad, cdilobda 1200-iani
wlebis dasawyisSi qarTvelTa warmatebebi evropelebisTvisac sasi-
keTo SedegiT eCvenebina, magram rac Seexeba trapizonis imperiis
pontoSi warmatebas, aq ki iseT daskvnebs akeTebs, romlebsac
realobasTan kavSiri ar hqonda. jer erTi, rogorc ukve aRiniSna,
qarTulma mxedrobam vrceli manZili, aTas kilometrze meti,
xofadan herakliamde, ise gaiara, rom seriozul winaaRmdegobas
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vfiqrob, gadasaxedia z. avaliSvilis mosazreba,
romelic, evropelTa gamokvlevebis gavleniT, cdilobda
daemtkicebina, rom qarTveli mematiane arasworad gad-
moscemda movlenebis Tanmimdevrobas, rom `laTinTa
`gamosvla~ Sedegi ki ar iyo laziis da sxva qveyanaTa
qarTvelTa mier daWeris, rogorc amas Tamaris pane-
giristi mogviTxrobs, piriqiT, im adgilTa dapyroba
`iverTa~ daxmarebiT da trapzonis damoukidebeli sa-
xelmwifos aRiareba ueWvelad erTi SedegTagani iyo
laTinTa gamarjvebisa, maT mier konstantinopolis
axali sakeisros daarsebisa da bizantiis imperiis
daSlisa~1.
radgan viciT konstantinopolisa da trapizonis
aRebis TariRebi (1204 wlis 12 da 23 aprili) da am
or TariRs Soris gansxvaveba mxolod 10-11 dRea, a. a.
vasilievma gamosTqva eWvi, rom am mcire droSi kon-
stantinopolis dacemis ambavi saqarTvelomde ver
miaRwevda2, ver moxerxdeboda jaris Sekreba da tra-
pizonamde ramdenime aseuli kilometris gavla. maSa-
sadame, ufro misaRebia basianis warmatebuli omis
Semdeg, romelsac didi gavlena unda moexdina separa-
tistulad ganwyobili qaldeas Temis mosaxleobis yve-
la fenaze, daiwyeboda saqarTvelos warmomadgenlebis
diplomatiuri urTierToba mis liderebTan. saqar-
Tvelos samefo karisaTvis samxedro moqmedebis daw-
arsad Sexvedria da, ra Tqma unda, arc berZnebi daumarcxebia.
meorec, Tamaris im periodis sagareo politikas Tu gadavxedavT,
daviT komnenosis moqmedebiT, SeiZleba mefe marTlac ukmayofilo
iyo, magram amaze mxolod varaudi SeiZleba, wyaroebSi ar Cans.
1 avaliSvili z., jvarosanTa droidan, oTxi saistorio narkvevi,
59-60.
2 Vasiliev Al., The Foundation of the Empire of Trebizond (1204-1222), .
20.
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yebisaTvis biZgis mimcemi unda gamxdariyo 1203 wels
jvarosnebis mier zaras aRebis Semdeg konstan-
tinopolis garTulebuli saSinao da sagareo mdgoma-
reoba.
qarTulma laSqarma pirvelad daipyro lazia
(WaneTi), Semdeg aiRo trapizoni da herakliamde miaR-
wia. basili ezosmoZRvrs Tu davujerebT, gamodis, rom
qarTvelTa jars daupyria sakmaod vrceli teritoria
_ lazia, fablaRoni (paflagonia) da ponto. amgvarad,
saqarTvelos samefos ukidures samxreT-dasavleTi saz-
Rvari trapizonis imperiasTan, daido laziis aRmo-
savleTiT xufaTTan (xofa).
qarTuli jari brZolis gareSe Sevida trapi-
zonSi (1204 w. 23 aprili), qalaqis gamgebelma (duka)
nikifore paleologma, konstantinopolis mTavrobis
warmomadgenelma, romelic mosaxleobaSi avtoritetiT
ar sargeblobda1, qalaqis cixe aleqsis ubrZolvelad
Caabara2. aleqsi komnenosi 25 aprils gamocxadda
`romeebis imperatorad~, konstantinopoli ki jvaros-
nebs 12 aprils (zogi cnobiT 13 aprils) ukve aRebuli
hqondaT. naklebad dasajerebelia, rom qarTul jars
ukan moetovebina jer kidev daupyrobeli trapizoni da
laSqroba konstantinopolis mimarTulebiT gaegrZe-
lebina, Semdeg mobrunebuliyo da trapizoni aeRo da
Caetarebina aleqsis kurTxevis ceremoniali. vfiqrob,
dasavleTisaken Setevis gagrZelebisas qarTvelebma da
Zmebma komnenosebma ukve icodnen ra xdeboda konstanti-
nopolSi da, nikita xoniates gadmocemiT, mxolod
daviTma gaagrZela winsvla. amis Semdeg (basili ezos-
1 Успенский Ф., Очерки из истории Трапезундской империи, Ленин-
град, 2003, 31.
2 batiaSvili z., trapizonis imperiis daarseba, 101.
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moZRvris mixedviT) komnenosebma daipyres `limoni,
samisoni, sinopi, kerasundi, kitiora, amastria, araklia
da yovelni adgilni feblaRonisa da pontosani~1. rad-
gan cnobili wyaroebi araviTar cnobas ar gvawvdian
dasaxelebuli qalaqebis dapyrobisaTvis samxedro ope-
raciebis mimdinareobis Sesaxeb, amdenad qarTul wyaros
unda davujeroT, rom laSqroba Sewyda heraklias aRe-
biT. magram erTmaneTisagan unda gavmijnoT Zmebis wvli-
li am laSqrobaSi. nikita xoniati trapizonis aRebis
Semdgom samxedro warmatebebs, samarTlianad miawers
daviT komnenoss. ufro metic, imave istorikosis TqmiT,
daviTs nikomediis dauflebac surda, magram nikeis impe-
ratoris Teodore I laskarisis (1204-1221) winaaRm-
degobas waawyda. pontos heraklia droebiT gadaiqca
trapizonis imperiis ukidures dasavleT samflobelod.
miuxedavad imisa, rom ar gvaqvs zemoTgacnobili
werilobiT wyaroebis garda sxva raime cnoba, mainc
unda aRiniSnos qarTuli wyaros tendencia, romelic
gamsWvalulia epoqisaTvis damaxasiaTebeli zneobrivi
Rirebulebebis pativiscemiTa da saqarTvelos mefe Ta-
maris samarTlianobis demonstrirebis didi surviliT.
1 daviT komnenoss pontoSi momxreni eyoleboda, radgan misi papa
amdronike keisris taxtis dakavebamde pontos gamgebeli iyo.
Vasiliev Al., The Foundation of the Empire of Trebizond (1204-1222),  5.
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GEORGIAN-CRUSADERS RELATIONS AND
FORMATION OF THE TREBIZOND EMPIRE
RESUME
1. If we take into consideration coincidence of the events
which took place in the beginning of the 13th century between
the west and east of the Byzantine Empire and if we talk over
logically, there might appear a supposition that the Crusaders'
and Georgians' leaders acted in accord with each other.
2. I cannot agree with the supposition that Georgian royal
court was able to play a decisive part, with its small army, in
creating the Trebizond Empire, firstly wanting invasion of
Constantinople and restoration of the Comnenus dynasty.
3. Such a courageous military campaign should have been
prepared after a thorough studying of the existing situation in
the east of the Byzantine Empire, as well as potential
possibilities of the opponents should have been taken into
consideration.
4. The Comnenus, as a pretender dynasty to the Byzantine
royal throne, were absolutely taken out from that period
international policy's context. They would not be able to get the
empirical throne in that period of time.
5. If we take into consideration political situation towards By-
zantine and inside the empire in the beginning of the 13th
country, Georgia at that time might be only a political ally of
any force.
6. After April 1204, the events that took place in the south
coast of the Black Sea and the role which Alexius and David
Comnenus took in them, their political ambitions were not
acceptable for the interests of Georgian state. Queen Tamar had
not any plan for expansion of the Trebizond Empire.
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7. When Alexius Comnenus proclaimed his goal – to restore
the empire and when he received the Byzantine titles "basileus"
and "Great Comnenus", Georgian government, possibly
weakened relations with the Trebizond Empire. In 1205-1208
and 1214 years Alexius' troops were defeated when fighting
against Nikean and Iconian states. The Trebizond Empire
became a regional state.
8. If we take into consideration coincidence of the events
which took place in the beginning of the 13th century between
the west and east of the Byzantine Empire and if we talk over
logically, there might appear a supposition that the Crusaders'
and Georgians' leaders acted in accord with each other.
9. I cannot agree with the supposition that Georgian royal
court was able to play a decisive part, with its small army, in
creating the Trebizond Empire, firstly wanting invasion of
Constantinople and restoration of the Comnenus dynasty.
10. Such a courageous military campaign should have been
prepared after a thorough studying of the existing situation in
the east of the Byzantine Empire, as well as potential
possibilities of the opponents should have been taken into
consideration.
11. The Comnenus, as a pretender dynasty to the Byzantine
royal throne, were absolutely taken out from that period
international policy's context. They would not be able to get the
empirical throne in that period of time.
12. If we take into consideration political situation towards By-
zantine and inside the empire in the beginning of the 13th
country, Georgia at that time might be only a political ally of
any force.
13. After April 1204, the events that took place in the south
coast of the Black Sea and the role which Alexius and David
Comnenus took in them, their political ambitions were not
acceptable for the interests of Georgian state. Queen Tamar had
not any plan for expansion of the Trebizond Empire.
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14. When Alexius Comnenus proclaimed his goal – to restore
the empire and when he received the Byzantine titles "basileus"
and "Great Comnenus", Georgian government, possibly
weakened relations with the Trebizond Empire. In 1205-1208
and 1214 years Alexius' troops were defeated when fighting
against Nikean and Iconian states. The Trebizond Empire
became a regional state.
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aleqsandre mRebriSvili
goris saxelmwifo saswavlo universiteti,
profesori
gori XIX saukunis rusul wyaroebSi
(qarTvel avtorTa rusuli gamocemebi)1
Cven araerTxel gavusviT xazi im garemoebas, rom
sxvadasxva dros gori araerTxel gamxdara ucxoel
mogzaurTa da mecnierTa interesis sagani. ra Tqma unda,
xsenebuli qalaqiT daintereseba bunebrivi gaxldaT
qarTvel avtorTaTvisac, romelTac XIX saukuneSi ru-
sul enaze gamocemul sakuTar TxzulebebSi bevri sa-
gulisxmo striqoni dauTmes gors, mis istorias, kul-
turas, tradiciebs, ganaTlebas da a.S.
erT-erTi pirvelTagani, vinc aRebuli periodis
gorze gvawvdis informacias avTandil Tumanovi (Tuma-
niSvili) gaxldaT. igi moRvaweobda ruseTSi. daax-
loebuli iyo iq myof qarTvel batoniSvilebTan2. arse-
bobs safuZvliani varaudi3 imis Sesaxeb, rom man Sua-
mavlis misia Seasrula daviT batoniSvilsa da imereTis
ajanyebis meTaurebs Soris. ruseTis saimperatoro karma
ar apatia axalgazrda avTandils Tavisi samSoblosadmi
erTguleba da graf arakCevis brZanebiT 1819 wels da-
1 SeniSvna: naSromi wakiTulia 2014 wlis 24 ivliss Cata-
rebul goris saxelmwifo saswavlo universitetis profesor-mas-
wavlebelTa samecniero konferenciaze.
2 avT. Tumanovi (TumaniSvili) iyo bagrationTa taxtis mem-
kvidris daviT batoniSvilis TanaSemwe da mdivani.
3 p. ratiani, cocxlad damarxuli talanti, Tbilisi, 1982;
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apatimres. patimrobis dros misTvis sagangebod Seqmnil
gausaZlis pirobebSi didxans aRar ucocxlia.
a. TumaniSvili saqarTvelos ruseTTan SeerTebiT
gamowveuli didi imedgacruebis Semdeg saqarTvelos
damoukideblobasa da bagrationTa dinastiis aRdgenis
farul mcdelobas Seewira. avTandil TumaniSvili
ekuTvnoda qarTvel TavadTa im cnobil ojaxs, romlis
wevrebi mravali saukunis ganmavlobaSi qarTvel mefeebs
erTgulad emsaxurebodnen mdivan-mwignobrebad da dip-
lomatebad. avTandilis mama jer kidev erekle meoris
mdivani yofila, xolo Semdeg  giorgi mefisa. avTan-
dilma Tavisi winaprebis sapatio saqme ganagrZo...1.
a. TumaniSvilma peterburgSi moaxerxa goris is-
toriis wignad gamocema2, sadac igi werda: "Сей Город
лежит при подошве высоких гор, одеянных природою в
чудесное разнообразие, восхищающее и ум и сердце
своею красотою. Желательно, чтоб кисть нового Рафаеля
изобразила сие райское место положение. Сама картина
говорила бы в чувствах зрителя о красоте природы,
веселящейся так сказать при Гории"3.
garda zemoxsenebuli striqonebisa, a. TumaniSvili
Semamkobel epiTetebs ar iSurebs goris bunebaze sau-
brisas. misi TqmiT: "Благодетельствующая природа тому
краю, к вящему и изобильнейшему источнику жития
человеческаго, присовокупила к изящной красоте сего
города и превосходное во всем изобилие. Мы уже
1 http://ciagi.ge
2 А. Туманов, Описание грузинского города Гори. Санкт-
Петербург 1816;
3 А. Туманов, Описание грузинского города Гори. Санкт-
Петербург 1816;
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видели, что он вокруг себя имеет бесчисленное
множество виноградных садов, изобилующих почти
всякаго рода фруктами, сладкими и приятными, укра-
шенных цветами, благовонными и привлекательными,
наполненных сладкопением восхитительнаго и гармони-
ческаго согласия красивых птичек"1.
rac Seexeba konkretulad qalaqs, avtoris TqmiT
igi mrgvali amfiTeatriseburia. quCebi swori da Tavi-
sufali, lamazi da myari saxlebiT farTo moednebiTa
da didebulad Semkuli uzarmazari taZrebiT.
"Город имеет вид круглого Амфитеатра, коего
окружная линия, начинаясь от западной точки крепости,
и подобно правильному кругу обходя оную соединяется
с начальною своею точкою, равным образом и крепость,
начинаясь от западной своей точки, продолжается к
востоку до средоточия города, состоящаго почти из одно-
го каменнаго строения обнесеннаго высокою каменною
стеною. В нем улицы прямы и свободны, домы крепки,
красивы и составлены из потребнаго числа покоев,
площади пространны и ровны, церкви огромны и
великолепно украшены"2.
a. TumaniSvilis mixedviT, goris mosaxleoba orive
sqesis 5000 adamians moicavs. es megobruli, mamaci,
Sromismoyvare, tradiciebis damcveli da uaRresad
stumarTmoyvare xalxia.
"Они живут между собою согласно и единодушно.
Трудолюбивы, поспешны и оборотливы, от лжи и не
1 А. Туманов, Описание грузинского города Гори. Санкт-
Петербург 1816;
2 А. Туманов, Описание грузинского города Гори. Санкт-
Петербург 1816;
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постоянства крайне убегают, снисходительны без под-
лости, счастливы без гордости, не счастливы без отча-
яния, в обществах обходительны, дружелюбивы и весе-
лы, на поле брани храбры, грубы и буяны, на конец
смелы и неустрашимы, остроумны и красноречивы. То
только можно почесть в них пороком, что говорить
много любят но и при сем случае ни чего без расуднаго
не скажут. Имеют на лице некоторой оттенок гордости,
станом крупны и крепки, видом важны и величественны.
Одеваются по Грузинскому обычаю при том чисто и
пристойно. Празденства отправляют общим молебствием
и жертвоприношением. Распутных гостей в городе не
принимают... На против того, нетолько принимают
добрых гостей, но еще и спорят между собою в чьем
доме он пожелает остановиться, и дают ему все без
денежно..."1
Cven mier zemoT motanili striqonebiT a. Tumani-
Svili axasiaTebs goris mkvidrT. moixseniebda maT sa-
zogadoebaSi Tavazian, megobarTmoyvare, mxiarul, brZo-
lis velze - gulad, SemmarTebel, Smag, gabedul da
uSiSar adamianebad. naklad uTvlis imas, rom uyvarT
bevri laparaki, magram iqve dasZens, rom am SemT-
xvevaSic ugunurs aras ityvian; saxeze odnav ampar-
tavnobis ieri sdevT; taniT - didni da mkvrivni, sana-
xaobiT - darbaiselni da axovanni; icmeven qarTuli
Cveulebisamebr, amasTan sufTad da sakadrisad.
dasaxelebul naSromSi avtori arc „xelovnebaTa
da xelobaTa“ saqmes iviwyebs da wers: „Cems mier aRwe-
1 А. Туманов, Описание грузинского города Гори. Санкт-
Петербург 1816;
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ril qalaqSi bevri ostatia mas rom ayvaveben da am-
Sveneben TavianTi xelnaqnariT, rogoricaa: sxva da sxva
abreSumeuli da bambeulis qsovilebisa, oqro-vercxlis
nakeTobaTa, yovelgvari iaraRisa, rkinisa, spilenZisa da
sxva liTonebis naWedobaTa gamoyvana, saxlebisa da sxva
Senobebis ageba, sxva da sxva suraTebis xatva da Zerwva
da sxv. misT“1.
garda qarTul mwerlobaSi da mecnierebaSi Setani-
li TvalsaCino wvlilisa a. TumaniSvils garkveuli
wvlili aqvs Setanili rusuli mxatvruli literatu-
ris gamocemis saqmeSic.
"В издание русской художественной литературы
первой половины XIX века внесли свой вклад братья А.
Б. и М. Б. Тумановы (Туманишвили). А. Туманишвили -
молодой прогрессивный писатель, загубленный царским
правительством за связи с участниками Императорского
восстания, был автором книги "Описание грузинского
города Гори" (1816), в которой в характерном для
романтических произведений стиле дается история и
описание родного ему города. В мировоззрении автора
чувствуется влияние идей просветителей"2.
XIX saukunis 50-ian wlebze saubrisas sagangebo
yuradRebas imsaxurebs istorikosi da sazogado moR-
vawe platon ioseliani. RvTismetyvelebis kandidatis
xarisxiT peterburgis sasuliero akademiis dasrulebis
Semdeg (1835) moRvaweobda Tbilisis seminariaSi pedago-
gis rangSi. redaqtorobda TbilisSi gamomaval qarTul-
1 g. buxnikaSvili, goris Teatri, Tbilisi, 1965, 4.
2 Р. Ахвердян, Из истории русско-грузинских литературных
взаимосвязей (Художественные произведения грузинских авторов,
изданные на русском языке в дореформенной России), автореферат
диссертации по филологии, Тбилиси 1984;
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enovan gazeTs „kavkasiis mxareTa uwyebani“ (1845) da
rusulenovan periodul gamocemas „Закавказскiя Ведо-
мости“ (1845-1856), aqveynebda istoriul, arqeologiur
da eTnografiul werilebs. aqtiurad TanamSromlobda
ruseTis mecnierebaTa akademiasTan. mWidro TanamSrom-
loba akavSirebda akademikos mari brosesTan. iyo aTenis
arqeologTa sazogadoebis namdvili wevri.
pl. ioselianma mniSvnelovani wvlili Seitana Zve-
li qarTuli literaturis Zeglebis Seswavlisa da
gamocemis saqmeSi. gansakuTrebul yuradRebas uTmobda
folklorul masalas. gamocemuli aqvs qarTvelolo-
giuri problematikisadmi miZRvnili ramdenime aTeuli
naSromi1.
zemoxsenebul saqmianobasTan erTad platon iose-
lianma sakuTari sityva Tqva saqarTvelos qalaqebis is-
toriis Seswavlis sakiTxSi. 1850 wels TbilisSi gamo-
cemul naSromSi „Города, существовавшие и существу-
ющiе в Грузiи“ garkveuli adgili gors eTmoba:
qarTlis ferweruli xeobis centrSi mdebare
qalaqi gori mniSvnelovania, rogorc siZveliT, aseve
adgilmdebareobiTac. qalaqs sami mxridan mdinareebi
esazRvreba, xolo meoTxe CrdiloeTis mxareze gada-
Wimuli velebi dafarulia venaxebiT. qarTveli memati-
aneebi gors pirvelad VII saukunis damdegs moixse-
nieben. qalaqi ukanasknelad gaamagra, garnizoniT da ia-
raRiT aRWurva mefe erekle meorem. mosaxleobis rao-
denobiT, vaWrobiT da lamazi nagebobebiT gors saqar-
TveloSi pirveli adgili ukavia Tbilisis Semdeg.
1 damatebiT informaciisaTvis ix. А. Барамидзе, Д.
Ватейшвили, П.И. Иоселиани. Очерк жизни и научно-
общественной деятельности, Тбилиси 1978;
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"Гори. Город важный, как по своей древности, так и
по местоположенiю, в центре живописной долины
Карталинской. Время основанiя города в точности не-
известна; но глубокая древность его неоспорима.
Названiе Гори произошло от слова "гори" означающаго по
Грузински "холм". В самом деле, крепость города,
неприступная до изобретенiя огнестрельнаго оружiя,
находится на вершине высокаго утесистаго холма. Город
расположен в богатой Карталинской долине, на берегу
Кура, принимаюшаго, тут-же слившiеся два значи-
тельные притока, Лiахву и Меджуду. Таким образом с
трех сторон окруженный реками, он открыт только с
одной северной стороны, где растилаются обшиныя
долины, покрытыя виноградниками. Грузинскiя лето-
писи в первый раз упоминают о Гори в начале VII века.
Крепость на высокой горе, по сказанiю летописцев,
служила Византiйскому Императору Ираклiю запасным
местом военных снарядов, во время войны с Персiею...
Теймураз старался усилить оскудевшее в нем населенiе,
и украсил его садом с искусно устроенными контанами.
Последнее укрепленiе города принадлежит предпо-
следнему Царю Грузiи Ираклiю. И, снабдившему его
орудiями и гарнизоном. Он-же возобновил и освятил в
нем древнюю церковь. По числу жителей, торговле и
красоте домов, Гори занимает в Грузiи первое место
после Тифлиса, от котораго отстоит на 87 верст1. С самаго
1 versi - sigrZis Zveleburi rusuli erTeuli. udris 1,06
km-s. ixmareboda metruli sistemis SemoRebamde.
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присоединенiя к Россiи, он сделан уездным городом,
каким остается и ныне"1.
platon ioselianis garda, XIX saukunis meore
naxevarSi araerTi saintereso Sromis avtori gaxldaT
n. berZenovi. mis Sesaxeb (maSinac2 da momdevno3
periodSic), rogorc qarTuli realisturi salite-
raturo kritikis erT-erT pirvel warmomadgenelze,
araerTi mniSvnelovani mosazreba gamoTqmula. igi gamo-
irCeoda mravalmxrivi moRvaweobiT. gazeT „Кавказ“- is
redaqtorobisa da aqtiuri Jurnalisturi moRvaweobis
gverdiT eweoda saintereso eTnografiuli da isto-
riuli xasiaTis SemoqmedebiT saqmianobas.
naSromi „Краткiй историческiй и географическiй
указатель“4 avtori exeba gorSi kaTolike misionerebis5
damkvidrebis faqts6, rac erT-erTi saintereso Strixia
goris istoriis srulyofilad SeswavlisaTvis.
1 П. Iоселiани, Города, существовавшие и существующiе в
Грузiи (сочиненiе Действительнаго Члена Одесскаго Общества
Исторiи и Древностей и Члена-Корреспондента С.-Петербургскаго
Археологическо-Нумизматическаго Общества), Тифлис 1850, 41-43.
2 Д. Бакрадзе, Бердзенов и его литературная деятельность,
Тифлис 1874;
3 j. WumburiZe, qarTuli kritikis istoria, t. I, Tbilisi,
1974;
4 Н. Бердзенов, краткiй историческiй и географическiй
указатель, Тифлис 1864;
5 saqarTveloSi kaTolike misionerTa Sesaxeb pl. ioseliani
werda: „Еще 1625 года Римскiе миссiонеры феатинскаго ордена имели
в Иверiи свое жительство, и цари с народом, найдя в них искусных
врачей и людей умных, питали к ним любовь...“(П. Иосселiани,
краткая исторiя Грузинской церкви, Изданiе второе, Санкт-Петербург
1843, ст. 127);
6 Н. Бердзенов, краткiй историческiй и географическiй
указатель, Тифлис 1864, 15;
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zemoT Tqmulis miuxedavad, goris istoriis Ses-
wavlas sagangebo Rvawli dasdes al. javaxovma (java-
xiSvili) da mose janaSvilma.
Tbilisis sagubernio gimnaziis sruli kursis
dasrulebisTanave al. javaxiSvili gaemgzavra Telavis
samazro saswavlebelSi saswavleblad. sagangebo gamoc-
debis Cabarebis Semdeg 1873 wels mieniWa saqalaqo
saswavleblis maswavleblis wodeba. pedagog-inspeqto-
ris rangSi erTxans moRvaweobda gorSi.
al. javaxiSvili dajildoebuli iyo wm. stanis-
lavis meore da mesame xarisxis da wm. anas meore da
mesame xarisxis ordenebiT. aqtiurad moRvaweobda, ro-
gorc saxalxo ganaTlebis, aseve istoriis da arqeo-
logiis mniSvnelovan sakiTxTa kvlevis mimarTulebiTac.
XIX saukunis 80-ian wlebSi gamoqveynebul mis
sayuradRebo naSromSi „Город гори“ aqcenti gakeTebu-
lia rkinigzis mxridan gadaSlil goris sasiamovno
xedze. saxlebi, baRebi, taZrebi, qalaqze aRmarTuli
frialo klde, romlis wveric dagvirgvinebulia didi
Zveli cixesimagriT da romelic erT dros TamaSobda
wamyvan strategiul rols qarTlis istoriaSi.
aseTive mSvenieria gori da misi midamoebis xedi
cixesimagris koSkebis simaRlidan. baRebi, bostnebi, cis
silurjeSi CaZiruli kavkasionis mTebi, saqarTvelos
mfarveli wminda giorgis saxelobis gorijvris monas-
teri, iq daculi uzarmazari vercxlis jvriT, rome-
lic Tayvanissacemad izidavs didi raodenobiT momlo-
cvelebs qalaqis da mazris sxvadasxva adgilebidan.
„Раскинувшись между горой, на которой возвыша-
ется крепость, обнесенная зубчатою стеною, и рекой
Курой, г. Гори с виду довольно красивъ, в особенности
со стороны линiи железной дороги. Отсюда открывается
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прiятная панорама домов, садов, церквей и возвыша-
ющагося над городом скалистаго утеса, вершина кото-
раго увенчана большою старинною крепостью, игравшею
когда-то видную стратегическую роль в исторiи Карта-
линiи. У подошвы этого утеса живописно группируются
городскiя постройки, перемешиваясь с садами и как бы
утопая в зелени, а на фоне картины видны в далекой
синеве величественные ледники Кавказских гор и между
ними прячущiе в облаках свои вершины Эльбрус и
Казбек. Правее крепости Лiахва и Меджуда шумно
вливают свои воды в Куру. Особенно прiятное
впечатленiе производит на наблюдателя богатство зеле-
ни, которою покрывается весною как самый город, так и
поля, его окружающiя.
Прекрасен также вид на Гори и его окрестности с
высоты крепостных башен: внизу живописно груп-
пируются у подножья горы городскiя постройки впере-
межку с садами и огородами, на севере видны снеговыя
Кавказскiя горы, утопающiя в синеве неба, на юге, за
Курою, высятся Гориджварскiя горы, далее подымается
несколько лесистых отрогов хребтов Гуджарети, Ард-
жемни и Цкаро, а по сторонам стелется долина Куры,
главный нерв Карталинiи. На другом берегу р. Куры,
близ впаденiя в нее Лiахвы, на вершине отдельно
возвышающейся молассовой горы в 800 фут. вышины над
Курою, виднеется обнесенный зубчатою стеною стари-
нный Гориджварскiй монастырь, основанный во имя
патрона грузiи, св. Георгiя, мощи котораго и огромный
серебряный крест, хранящiеся в том монастыре, прив-
лекают сюда на поклоненiе из года в год множество
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богомольцев из города и разных мест уезда. Далее, в 2-х
верстах от г. Гори виднеется, словно зеленая лента,
деревня Хидистави, славящаяся своими прекрасными
садами, дающими известное в Карталинiи столовое
вино“1.
a. javaxiSvilis cnobiT, im periodisaTvis (mxed-
velobaSi gvaqvs XIX s. II naxevari-a.m.) gorSi 14
eklesiaa. aqedan marTlmadidebluri  6, somxur-gri-
gorianuli  7 da erTic romaul-kaTolikuri. Sig qa-
laqSi ganlagebulia Svidi taZari, danarCenebi ki qa-
laqis siaxloves sasaflaoebzea. ufro mniSvnelovnad
Tavisi siZveliT da aSenebis TaviseburebebiT iTvleba:
1) marTlmadidebluri RvTismSoblis eklesia, Zveli VI
saukunis xatiT, romelic roman bizantielma gamo-
ugzavna bagrat kurapalats, 2) somxur-grigorianuli
eklesia wm. stefanes saxelobis  maRali, qvis pir-
miduli goTuri saxuraviT... 3) kaTolikuri agebuli
XVII saukuneSi kapucinelTa ordenis misionerebis
mier2.
1 А. Джавахов, Город Гори, Сборник матерiалов для описанiя
местностей и племен Кавказа, вып. II, Тифлис 1882, ст. 66-67;
2 XVII saukuneSi kaTolike misionerTa gorSi moRvaweobis
detalebis gasacnobad ix. a) don kristoforo de kasteli, cno-
bebi da albomi saqarTvelos Sesaxeb (teqsti gaSifra, Targmna,
gamokvleva da komentarebi daurTo beJan giorgaZem), Tbilisi,
1976; b) Jan Sardenis mogzauroba sparseTsa da aRmosavleTis sxva
qveynebSi (cnobebi saqarTvelos Sesaxeb), frangulidan Targmna,
gamokvleva da komentarebi daurTo m. mgalobliSvilma, Tbilisi,
1975; g) e. mamisTvaliSvili, goris istoria, t. I, Tbilisi, 1994;
d) A. Mgebrishvili, Educational Aspect of Georgian-italian Relations and
Its Development Stages, (International Conference For  Academic
Disciplines,  Conference at the American University of Rome, Certificate
issued in Rome, Italy (29 October – 1 november 2012), Journal of
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qalaqSi 36 quCaa. maT Soris sami sakmaod swori.
gamorCeulia samefo quCa, romelsac es saxeli daerqva
gansvenebuli imperatoris aleqsandre meoris gorSi
1871 wlis vizitis sapativsacemod. danarCeni quCebi
ganlagebulia yovelgvari wesrigisa da dagegmarebis ga-
reSe. am quCaTa ganmasxvavebeli Tavisebureba mdgoma-
reobs imaSi, rom wvimebis dros isini gansakuTrebiT
talaxiania, xolo simSraleSi ki mtvriT aris savse.
amgvarad, gorzec SeiZleba gavrceldes xarkovis Sesa-
xeb arsebuli gamonaTqvami  avdarSi samelne da sim-
Sralisas sasile. gors oTxi moedani aqvs. maT Soris:
artileris, sawone, mtkvriswina da saTofuris wina.
rogorc dasaxelebuli avtoris wyaro miuTiTebs,
XIX saukunis 70-iani wlebis bolos da 80-iani wlebis
damdegisaTvis gori mWidrod dasaxlebul punqts war-
moadgens. 1873 wlis (im periodSi bolo) kameraluri
aRweris Sesabamisad aq 6000 mosaxlea. aqedan: rusi -
254, qarTveli - 2250 da somexi - 3495. rac Seexeba
sasuliero pirebs, maTi saerTo raodenoba (marTl-
madidebluri, somxur-grigorianuli, kaTolikuri) Sead-
gens Tormets1.
rac Seexeba Senobebs, kerZod sacxovrebel nage-
bobebs gorSi, maTi saerTo raodenobaa 1360, saidanac
10 saxelmwifo sakuTrebaa, xolo danarCeni kerZo
seqtoris kuTvnilebas warmoadgens. maTi umravlesoba
qvis erTsarTuliani Senobaa. orsarTulian saxlebs aiv-
TEACHING AND EDUCATION, ISSN: 2165-6266, 2012 Volume 01,
Number 07) da sxv.
1 А. Джавахов, Город Гори, Сборник матерiалов для описанiя
местностей и племен Кавказа, вып. II, Тифлис 1882, 69, 70, 71, 95.
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nebi da galerea aqvT miSenebuli. maRal da mdidrul
nagebobebSi SesamCnevia arabuli stili da CuqurTmebi1.
TxzulebaSi „Город Гори“ gamokveTilia mosaxle-
obis sami fena-vaWrebi, xelosnebi, mosamsaxure klasi:
„Жители г. Гори слагаются, главным образом, из 3
сословiй из коих преобладающiй элемент составляют
лица торговаго сословiя, за ними следуют ремесленники
и, наконец, служащiй класс“2.
rogorc irkveva, gorel vaWrebs am periodSi
savaWro kontaqtebi hqondaT ara marto saqarTvelos
teritoriaze, aramed niJgorodSi, moskovSi, varSavaSi,
odesaSi, rostovSi da a.S.
goris bazari aRmosavluri ierisaa da Sedgeba 318
fardulisa da saxelosnosagan. aqvea 24 samikitno, 17
duqani, 4 sastumro, 3 sawyobi da 10 Rvinis sardafi.
aseve, bufeti, aryis maRazia da spirtis sawyobi. goris
bazarSi 61 erTeuli kvebis obieqtia erTi meoris mi-
yolebiT ganlagebuli, xolo sastumroebi ZiriTadad
samefo quCazea3.
a. javaxiSvili gansakuTrebul adgils uTmobs
gorSi saxalxo ganaTlebis sakiTxs. mas CamoTvlili
aqvs is saswavlo dawesebulebebi, romlebic imJamad
funqcionirebdnen gorSi, kerZod: 1) amierkavkasiis sa-
maswavleblo seminaria, 2) goris oTxwliani saqalaqo
saswavlebeli, 3) oTxwliani marTlmadidebluri sasu-
liero saswavlebeli, 4) vaJTa sasuliero somxuri sas-
1 А. Джавахов, Город Гори, Сборник матерiалов для описанiя
местностей и племен Кавказа, вып. II, Тифлис 1882, 69.
2 А. Джавахов, Город Гори, Сборник матерiалов для описанiя
местностей и племен Кавказа, вып. II, Тифлис 1882, 88.
3 А. Джавахов, Город Гори, Сборник матерiалов для описанiя
местностей и племен Кавказа, вып. II, Тифлис 1882, ст. 89, 90.
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wavlebeli, 5) anastasias qalTa progimnazia, 6) som-
xuri qalTa dawyebiTi skola.
„Для доставленiя воспитанiя подростающему поко-
ленiю в Гори существуют следующiя учебныя заведенiя:
1) Закавказская учительская семинарiя1. Она открыта
была 12 сентября 1876 года2 по Положенiю и штату,
Высочайше утвержденному 8 апреля 1875 года, и пер-
воначально имела целью приготовленiе народных
учителей исключительно для местностей с христiанским
населенiем закавказскаго края; с 23 же сентября 1879
года, в видах образованiя учителей для школ в
местностях с мусульманским населенiем, открыто при
семинарiи татарское отделенiе, Положенiе и штат
котораго Высочайше утверждены 13 мая 1880 года. При
семинарiи для упражненiя воспитанников в прак-
тическом преподаванiи существуют еще 4 начальныя
училища: грузинское, открытое раньше других, 12
сентября 1876 года; армянское, открытое 1 сентября 1878
года; русское, открытое 8 января 1879 года, и татарское,
открытое 1 сентября 1880 года. Семинарiя состоит из
трех нормальных классов и находящихся с ними в тесной
органической связи двух приготовительных или про-
семинарских классов - старшаго и младшаго; из них
последнiй организован в видах привлеченiя в семинарiю
тех молодых людей из татар 14-16 летняго возраста,
1 seminaria moTavsebuli iyo qviT naSen or SenobaSi saerTo
ezoTi, TaTar mowafeTa pansioni ki calke SenobaSi. orive saxli
ekuTvnodaT zubalovebs (zubalaSvilebs) da miqiravebuli iyo
seminariisaTvis weliwadSi 4000 maneTad.
2 seminarias xelmZRvanelobda cnobili rusi mecnieri, mwe-
rali, pedagogi da moRvawe d. semionovi (1835-1903).
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которые не в состоянiи поступить в старшiй при-
готовительный класс по своему развитiю и недостатку
знанiя русскаго языка. Первый выпуск народных учи-
телей из семинарiи был в 1879 г...
2) Горiйское четырехклассное городское училище.
Оно по положенiю 31 мая 1872 года преобразовано из
бывшаго уезднаго училища, существовавшаго с 24 ноября
1830 г. В настоящее время оно состоит пока из 3 классов...
3) Православное духовное училище. Оно состоит из
4 классов;
4) Армянское духовное мужское училище. Оно
основано 13 iюля 1858 г., содержитcя на доходы от 3
армянских церквей.
5) Анастасiинская женская прогимназiя. Она открыта
30 августа настоящаго года и состоит под пок-
ровительством Великой Княгини Анастасiи Миха-
йловны.
6) Армянская женская начальная школа. Она содер-
жится на доходы армянских церквей“1.
zemoT motanili faqtebis garda, al. javaxiSvili
dasaxelebul naSromSi exeba gorSi arsebul fabrika-
qarxnebs, vaWarTa da xelosanTa sakiTxs, qalaqis Semo-
saval-gasavlis, samedicino, klimatis, mebaReoba-mebos-
tneobis da sxva sakiTxebs. calke adgili eTmoba msje-
lobas ufliscixisa da urbnisis Sesaxeb.
XIX saukunis qarTvel avtorTa Soris, romlebmac
goris Sesaxeb sayuradRebo cnobebi datoves, mose
janaSvils erT-erTi gamorCeuli adgili miekuTvneba.
1 А. Джавахов, Город Гори, Сборник матерiалов для описанiя
местностей и племен Кавказа, вып. II, Тифлис 1882, ст. 101-108;
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istorikosi, enaTmecnieri, eTnografi, publicisti da
pedagogi m. janaSvili eweoda aqtiur pedagogiur
saqmianobas. iyo Tbilisis saxelmwifo universitetis
siZveleTmcodneobis damsaxurebuli profesori, saqarT-
velos saistorio da saeTnografio da qarTuli saenaT-
mecniero sazogadoebebis sapatio wevri.
m. janaSvils megobruli urTierTobebi hqonda
iseT qarTvel moRvaweebTan, rogorebic iyvnen: akaki
wereTeli, sergei mesxi, ivane maCabeli, dimitri baqraZe,
ilia WavWavaZe da sxvebi. aqtiurad TanamSromlobda im
periodis qarTul da rusul periodikaSi. 1898 wels
arCeul iqna saeklesio muzeumis gamged. m. janaSvili
wlebis ganmavlobaSi muSaobda qarTul ganmartebiT
leqsikonze. 1906 wels gamosca „qarTuli gramatika“.
sxvadasxva dros naSromebi miuZRvna Tbiliss, mcxeTas,
aragvis xeobas, gors. swored am ukanasknels exeboda
1904 wels gamoqveynebuli saintereso Sroma  „gori
da misi Semogareni“, sadac avtori brZanebda, rom gori
dRiTidRe Sendeba, swordeba da farTovdeba quCebi,
igeba xidebi, irgveba xeebi, ewyoba axali saqalaqo baRi,
Zveli amortizebuli Senobebis adgilze Sendeba axali,
myari Senobebi. Zvel naWaobar adgilebze Sendeba
bostnebi. gorSi ZiriTadi quCebia: Tbilisis da samefo,
amitom saukeTeso saxlebi, bazari, duqnebi da saswavlo
dawesebulebebi swored aq mdebareobs.
„Гори красивый уездный город. По данным
Закавказскаго статистическаго комитета в 1902 году в
нем считалось 10810 д. об. пола...
Главными улицами Гори считаются Царская и
Тифлисская. Все лучшiе дома города, а также базар,
лавки и учебныя заведенiя находятся на этих улицах.
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Город Гори, можно сказать, пока обстраивается:
улицы его выравниваются, мостятся, шоссируются и
обсаживаются деревьями; устраивается новый городской
сад; дома, оставшiеся с "допотопных" времен, сносятся и
на месте их возводятся новыя красивыя зданiя; лужи и
болота, на окраинах города, высушиваются и там, где
вчера раздавалась "музыка" лягушек, сегодня уже цветут
сады, зеленеют огороды. Но, несмотря на старанiе
горiйцев обевропиться, санитарное состоянiе города все
же не из завидных: в дождливое время улицы
покрываются непролазною грязью, а в сухую погоду в
городе бывает довольно пыльно“1.
miTiTebul naSromSi saubari exeba goris samkauls
 goris cixes, gors, rogorc gansakuTrebuli adgil-
mdebareobis mqone savaWro centrs qarTlSi2, magram
mainc gansakuTrebuli adgili eTmoba oqonis xats3: „Из
1 М. Джанашвили, Гори и его окрестности, (Сборник матерiалов
для описанiя местностей и племен Кавказа), выпуск тридцать
четвертый, Тифлис 1904, 163-164;
2 М. Джанашвили, Гори и его окрестности, (Сборник
матерiалов для описанiя местностей и племен Кавказа), выпуск
тридцать четвертый, Тифлис 1904, 164;
3 m. janaSvilis dasaxelebul testSi oqonis xatis Sesaxeb
msjeloba mocemulia prof. i. alimbaraSvilis naSromSi: „oqonis
xatebisa da taZrebis istoriidan“, Tbilisi 2012; kerZod, i.
alimbaraSvili miuTiTebs, rom grafinia uvarovas mier spilos-
Zvlis tripikonze gakeTebuli warweris amokiTxvisas daSvebuli
Secdoma gaaswora m. janaSvilma. garda am detalisa igi vaxuSti
batoniSvilis, pr. uvarovas, d. furcelaZisa da e. TayaiSvilis
mier gamoqveynebuli vaxtang VI mier garsevaniSvilebisadmi gace-
muli 1717 (1708) wlis wyalobis sigelis irgvliv saubrobs da
xatis Sesaxeb raime gansakuTrebul sixles ar gvTavazobs (i.
alimbaraSvilis dasax. Sr. 31, 34);
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других достопримичательностей города Гори заслу-
живает особеннаго вниманiя Оконская икона Богома-
тери“1. aqve „oqonas“ etimologiis Sesaxeb unda iTqvas,
rom igi mis geografiul warmoSobas unda ukavSir-
debodes da konkretuli datvirTva am sityvam saqar-
TveloSi mxolod mogvianebiT SeiZina.
naSromSi „Гори и его окрестности“ m. janaSvili
dasaxelebulTa gverdiT exeba: ufliscixis, atenis,
gorijvris da sxva sakiTxebs. amasTan exeba da zogadi
StrixebiT axasiaTebs cnobil gorelebs: g. janaS-
vils2, general i. amilaxvars3 [33], vrcel adgils
uTmobs batoniSvil vaxuStiseuli goris daxasiaTebas
da mr. sxv.
amrigad, XIX saukunis rusul wyaroTa Soris,
romlebic garkveul cnobebs gvawvdian goris da misi
1 М. Джанашвили, Гори и его окрестности, (Сборник матерiалов
для описанiя местностей и племен Кавказа), выпуск тридцать
четвертый, Тифлис 1904, 166.
2 giorgi janaSvili - goreli istorikosi, mefeebis
rostomis, vaxtang V da vaxtang VI Tanamedrove;
3 ivane amilaxvari, miekuTvneboda saqarTveloSi cnobili
aristokratul gvars. moiwyo warmatebuli samxedro kariera.
flobda erT-erT yvelaze maRal samxedro wodebas, iyo -
infanteriis generali. i. g. amilaxvaris meuRle 1804 wlis
antirusuli amboxebis erT-erTi xelmZRvanelis Tavad elizbar
giorgis Ze erisTavis SvilTaSvili  anna aleqsandres asuli
erisTavi (1848-1934) gaxldaT. anas Zma Salva (vladimer) (1863-
1923) daqorwinebuli iyo Tavadis asul ekaterine giorgis as.
abaSiZeze (1872-1930). ekaterine abaSiZe gaxldaT da socialist-
federalistTa erT-erTi lideris  ivane (kita) abaSiZisa.
„По данным Тифлисского охранного отделения, особую роль
среди грузинских националистов играли князя Иван Гивич
Амилахвари и Георгий Александрович Багратион - Давидов“ (А.
Островский, Кто стоял за спиной Сталина?), М., 2002, 551).
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midamoebis Sesaxeb, sagangebo da gamorCeuli adgili
ukaviaT qarTvel avtorTa Txzulebebs. am SromebSi
bevri saintereso cnobaa daculi goris istoriis,
kulturis, ganaTlebis da sxva mniSvnelovan sakiTxTa
Sesaxeb.
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GORI ACCORDING TO THE 19TH-CENTURY RUSSIAN
SOURCES (THE RUSSIAN EDITIONS BY THE
GEORGIAN AUTHORS)
RESUME
Time after time we have been highlighting those
circumstances that Gori have continually been particular line of
foreign travellers and scientists. Obviously, Georgian authors
as well were interested in the city of Gori describing its history,
culture, education and traditions in their own works published
in the Russian language in XIX century.
One of the first person giving us information about
captured Gori is Avtandil Tumanovi (Tumanishvili).
In the late XIX c. N. Berdzenovi was the author of
several interesting works. A lot of considerable ideas have been
mentioned (in that period and afterwards as well) about him as
being one of the first representatives of Georgian realistic
literary criticism. He was distinguished by his all-round
activities. While being the editor of the newspaper
„Kavkaz“and doing some active journalistic activities, at the
same time he was conducting quite interesting ethnographic
and historic works.
Monumental contribution in studying of the history of
Gori has been done by A. Javakhovi (Javakhishvili) and Platon
Ioseliani.
Mose Janashvili has one of the distinguished places
among XIX c. Georgian authors who collected a lot of
interesting information about Gori. M. Janashvili who was a
historian, a linguist, an ethnographer and a pedagogue was
actively engaged in pedagogic activities. He was also the
honoured professor of the Department of Antiquities at Tbilisi
State University and the honoured member of Georgian
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Historic and Ethnographic and Georgian Linguistic
Associations.
M. Janashvili had friendly relationships with Georgian
figures such as Akaki Tsereteli, Sergei Meskhi, Ivane
Machabeli, Dimitri Bakradze, Ilia Chavchavadze and others.
He also actively collaborated with Georgian and Russian
periodicals of that time. In 1898 M. Janashvili was elected as
the Head of Church Museum and for years he had been
working over Georgian Explanatory Dictionary. In 1906 he
published “Georgian Grammar”. At different times he
dedicated his works to Tbilisi, Mtskheta, Aragvi Gorge, Gori.
His very interesting article “Gori and its Environs” published
in 1904 was just about Gori.
Thus, among XIX c. Russian sources giving us some
references about Gori and its districts, there are distinguished
works of Georgian authors as well. A lot of interesting
information is given in these works about history, culture and
education of Gori.
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giorgi sosiaSvili
goris saxelmwifo saswavlo universiteti,
profesori
virSas monasteri da virSelTa sagvareulo
(sakiTxis SeswavlisaTvis)
1392 wlis qarTl-kaxeT-mesxeTis sakaTalikoso
mamulebis siTarxnis gujarSi didi da patara liaxvis
xeobebSi arsebuli araerTi sofeli ixsenieba. doku-
mentSi vkiTxulobT: `gors rac mcxeTis mamulni da
vaWarni arian, kualad sofeli zerti, TvsiTa mamuliT,
nasoflari saTibi, sofeli qveSi, sofeli disevi, fla-
vi, sofeli CxrikeTi, sofeli saTixari da vanaTs cxra
komli kaci, sofeli quabni, sofeli qordi da patara
meRvrekisi, ereds gilaZeni, virSas monasteri mTavar-
angelozisa-TvsiTa SesavliTa; qrcxinvals elioziZe
uria, mamuliTa.~1 dokumentSi moxseniebuli soflebidan
dResac araerTi arsebobs, zogierTi maTgani ki ukve
nasoflaria. dokumentSi moxseniebuli zogierTi sof-
lis mdebareoba dazustebas saWiroebs. sakaTalikoso
mamulebis nusxaSi ixsenieba sofeli `qvabni~. aRniSnuli
1 qarTuli samarTlis Zeglebi, teqstebi gamosca, SeniSvnebi
da saZieblebi daurTo prof. i. doliZem,  t. III, Tb., 1970, 177.
 sakaTalikoso mamulebis nusxaSi moxseniebuli soflebis
erTi nawili DdReis mdgomareobiT ukupirebulia 2008 wlis ruse-
Tis samxedro agresiis Sedegad. aseTia mag. patara liaxvis xeobaSi
arsebuli ramdenime sofeli: disevi, saTixari, vanaTi, eredvi, es
ukanaskneli dokumentSi ixsenieba eredis saxelwodebiT. ix. g.
sosiaSvili, narkvevebi liaxvis xeobis istoriidan, Tb., 2011, 109;
Sida qarTli, patara da didi liaxvis xeobebis arqiteqturuli
memkvidereoba, t. I, Tb., 2002, 94.
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sofeli Cveni azriT mdebareobda patara liaxvis zeo-
bis zemo welze. igi savaraudod sofel vanaTs esaz-
Rvreboda. vaxuSti batoniSvili vanaTis aRwerisas
wers: `vanaTis cixe Semusvrili ganaaxla SanSem. Semus-
vres kualad yizilbaSTa. cixis ukan, CrdiloT ars
klde maRali, qarafovani, mWureti liaxvsa, da mas Sina
quabni gamokveTilni mravalni.~1 ar aris gamoricxuli
rom Cvens mier zemoT moyvanil sakaTalikoso mamulebis
nusxaSi moxseniebuli `quabni~ Tavdapirvelad am gamoq-
vabulebis garSemo arsebul dasaxlebasac erqva. topo-
nimi `qvabTa~ rac, Cveni azriT, `quabnis~ Secvlili
forma unda iyos, gvxvdeba ufro mogvianebiTac. aRniS-
nuli toponimi ixsenieba 1894 wels gazeT iveriaSi~
gamoqveynebul v. mZinaraSvilis korespondenciaSi. weri-
lidan irkveva, rom qvafTa (qvafTis Wala) mdebareobda
mdinare dicuris saTavesTan, sofel dicidan xuTi ver-
sis manZilze, rac, Cveni azriT, swored vanaTTan axlos
unda yofiliyo.2 sakaTalikoso mamulebis nusxaSi yu-
radRebas ipyrobs dokumentSi moxseniebuli `virSas
mTavarangelozis monasteri TvisiTa SesavliTa~. aRsa-
niSnavia, rom virSis monasteri Tavisi Sesavali mamu-
lebiT XV saukunis I naxevris dokumentSic gvxvdeba.
saqarTvelos mefem aleqsandre I didma virSis mTa da
monasteri Tavisi kuTvnili soflebiT ganaxlebul sve-
ticxovels uwyaloba. 1431 wliT daTariRebul sigel-
Si vkiTxulobT: `da viTar gumarTebs, da Cuengan saTa-
nado aris, egreT kualadve vinebeT Semateba da gaze-
1 vaxuSti batoniSvili, aRwera samefosa saqarTvelosa,
qarTlis cxovreba, teqsti dadgenili yvela ZiriTadi xelnaweris
mixedviT s. yauxCiSvilis mier, t. IV, Tb., 1973, 369.
2 gaz. iveria 1894, # 226, 26 oqtomberi,  gv. 2; ix. g.
sosiaSvili, dicis istoria, Tb., 2010, 12.
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daveba da SevswireT da movaxseneT ZueliTgan mefeTagan
Semkobili da aRSenebuli da gadidebuli mTa virSisa,
monasteri da misni Sesavalni badasSvilni da qordi; da
mas aqaT, anu mzRvari hqonebian misiTa mimdgamiTa, yani-
Ta, venaxiTa, wyliTa, wisquliTa, WaliTa, saTibiTa,
tyiTa, sanadiroTa, mTiTa da bariTa, mzRuriTa, samx-
riTa da uxmriTa, saZebriTa da uZebriTa, misiTa samar-
TlianiTa yualaTa erTob unaklulod, moguixsenebia
Tquen, didisa da caTa mombaZavisa mcxeTisa sayd-
risaTuis da Tquenisa mpyrobelisa Cuenisa sulisa moZ-
Rurisa da meoxisa kaTalikozisa TeodoresaTuis: mogu-
ixsenebia ZueliTgan CueniTa momavalTa mefeTagan gadi-
debuli da Semkobili virSa mTa da monasteri da misni
Sesavalni, qordi da badasSvilni da mas aqaT raca Zue-
liTgan mTas da anu mamulni, anu glexni da zRvarni,
da partaxtni hqonebian, yaniTa, venaxiTa, wyliTa, wis-
quiliTa, WaliTa, saTibiTa, tyiTa, sanadiroTa, mTiTa
da bariTa, saxmriTa da uxmriTa, saZebriTa da uZebriTa,
misiTa mimdgamiTa, samarTlianiTa yualaTa, y(ovla)dve
unaklulod... aras Jamisa Semosrulobisa da gamoc-
valebisaTvis ar mogeSalos da vervin ikadros amisad
sarClad da cilebad, viTa CueniTa momavalTa mefeTagan
aRSenebulisa da gadidebulisa da pativcemulisa da aw
Cuengan axlad Semowirulisa da samkuidrod moxse-
nebulisa dacileba aravis marTebs agre. da vinca dage-
cilos, pirni da pasuxisa gamcemni Cuen varT. da vir-
Sisa mTisa da monastrisa da misTa SesavalTa, viTa
arvin Rirsa, yovlisagan kacisagan uajo aris. da da-
RaTu visme SemotyuviliTa anu mamuli anu glexi da
anu zRuari da yana da venaxi didi, ginda mcire
gamoeajos, igi yuala ama daweriliTa gaguicudebia da
mtkice eseoden aris. ama virSisa saxlisa ulufa
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ZueliTganve CuenTa mefeTagan amokueTili da gaSuebuli
aris da mas aqeT, rogorca sxuani mcxeTisa mamulni
Seuvalni arian, agreTve ese Seuvalad da Tarxnad
moguixsenebia da arasTana saTxovari araodes eTxo-
ebodes.“1 zustad Znelia virSas mTis da monastris
lokalizeba, Tumca, Cveni azriT, igi patara liaxvis
xeobaSi mdebareobda, sofel qordTan axlos, radgan
virSis `Sesavalni~ iyvnen sofeli qordi da badas-
Svilni, romlebic virSasTan erTad samefo xeli-
suflebas kaTalikos TeodoresTvis gadaucia. sakaTali-
kos mamulebis 1392 welis siTarxnis gujaridan Cans,
sofeli qordi sakaTalikoso mamulebSi Sedioda. sava-
raudoa, rom igi cota ufro gvian samefo xelisu-
flebisagan virSis monasters gadaeca. aRniSnuli monas-
teri, rogorc Cans, samefo karisagan gansakuTrebuli
yuradRebis qveS iyo, swored amaze metyvelebs aleq-
sandre I mier gacemul sigelSi arsebuli Canaweri `Zu-
eliTgan mefeTagan Semkobili aRSenebuli da gadide-
buli mTa virSisa, monasteri~. savaraudod virSis mTa-
ze Zveli droidanve samonastro cxovreba warmoebda da
samefo xelisufleba virSis mTas da iq arsebul monas-
ters daxmarebas uwevda. aRniSnuli sabuTis garda, vir-
Sis monasteri sxva dokumentebSic ixsenieba, mag., 1447
wlis qarTl-kaxeTis sakaTalikoso mamulebis siTarxnis
gujris mixedviT aleqsandre I Zem giorgim sxva
mamulebTan erTad sapatriarqos xelaxla daumtkica
mamulebi, am mamulebSi moxseniebulia virSis monas-
teri: `virSa misiTa SesavliTa~. dokumentSi aRniS-
nulia: `ese sulkurTxeulsa mamasa Cuensa mefeTa mefe-
1 qarTuli istoriuli sabuTebis korpusi, t. II, XIV-XV
saukuneebi, Seadgines da gamosacemad moamzades TinaTin enuqiZem,
nino tarxniSvilma da babilina lominaZem, Tb., 2013, 171-172.
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sa aleqsandres Se[e]wirnes Tarxnad Tavisuflad da Se-
uvlad daemtkicnes. aw Cuen axlad gujriTa amiT va-
TarxneT da vaTavisufleT yovlisa saTxovarisa da ga-
mosaRebisagan.~1 virSis monasteri sakaTalikoso mamu-
lebSi Sedioda aseve 1559 wlis monacemebiT. qarTlis
sakaTalikoso mamulebis siTarxnis gujarSi CamoTv-
lilia sapatriarqos kuTvnili soflebi, maT Soris
patara liaxvis xeobaSi: `kulbiTs sami saglexo: gege-
liSvili, liparitaSvili da miqlutauri, virSa misi
SesavliTa...~2 1574 wlis 14 martiT daTariRebuli wya-
lobis wignis Tanaxmad, qarTlis kaTalikosma niko-
lozma sofel yurisubnis sanacvlod vaxtang batoni-
Svils ramdenime sofeli gadasca, maT Soris virSac.
dokumentSi vkiTxulobT: `q. nebiTa da SewevniTa
RmrTisaTa, kiTxviTa, mowmobiTa da brZanebiTa mefisa
patronisa suimeonisiTa da dedoflisa patronisa
nestandarejanisiTa Cuen, qarTlis kaTalikoz-patriaqman
nikolaoz da yovelTave mcxeTisSvilTa mogaxseneT da
mogeciT Tquen, patroniSvilsa patronsa vaxtangs
yurisubnis sanacvlod: monasteri da sofeli virSa
misiTa SesavliTa rarigadca sueticxovels Semos-
wirvia... yelqceuls virSis Sewirulni miwani rari-
gadca aqamdi Cuen guqonebia; ese moguibarebia da da-
guinebebia yurisubnis sanacvlod.~ 3 rogorc am doku-
1 qarTuli samarTlis Zeglebi, t, III, 191.
2 qarTuli samarTlis Zeglebi, t, III, 265.
3 qarTuli samarTlis Zeglebi, t, III, 277-278.
 aRsaniSnavia, rom es dokumenti odnav gansxvavebuli saxiT
aqvs gamoqveynebuli T. Jordanias. sabuTs Tan axlavs mkvlevris
minaweri: 1574 w. nusxa mcxeTisa # :m svimon mefe swers:
`...monasteri da sofeli virSa misiTa SesavliTa ra gvaradac
sveti-cxovels Semoswirvia waswyals(?) arCvaZeebi erisTavs rom
Samouwiravs miTve wesiTa, ereTs g-laSqli (sic) misiTa mamuliTa,
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mentidan Cans, virSas saxeliT arsebobda rogorc mona-
steri, ise sofeli. xolo aleqsandre I mier sveti-
cxovlisadmi micemul sigelSi ixsenieba `mTa virSisa,
monasteri da misi Sesavalni badasSvilni da qordi~.
Cveni azriT, virSis mTa, aseve sofeli virSa da aq
arsebuli virSis monasteri, erT teritoriul erTe-
ulSi mdebareobda. virSis monasters TviTonac gaaCnda
Tavisi mamulebi. maT Soris, sofel yelqceulSi `Sewi-
rulni miwani~. rogorc aRvniSneT yelqceulSi arse-
buli virSisaTvis Sewiruli mamulebi fiqsirdeba i.
doliZis mier gamoqveynebul nikoloz kaTalikosis si-
gelSi, aseve am sigelis T. Jordaniaseul variantSiც.
aRsaniSnavia, is faqti, rom sveticxovlis kuTvnili
mamulebi, maT Soris sofeli virSa da virSis monas-
teri, saptriarqom samefo karisagan ramdenime wlis
Semdeg xelaxla gamoiTxova. kaTalikosma domentim mux-
ranTan axlos arsebuli sofeli yurisubani vaxtang
batoniSvils gadasca da sanacvlod sveticxovlis mamu-
lebi ukan daibruna. 1595 wliT daTariRebul doku-
mentSi vkiTxulobT: `mas Jamsa, odes Tquenis Zmis me-
fis patronis suimeonisgan muxrans sofeli yurisubani
samamulod da samkuidrod mogcemoda. amas winaT kur-
zakv misiTa zRuriTa, saTaxi... qords... xomate, Rukerisi.
.,meRukeris venaxi... axaldabas... saglexoebi, rac vardans
Semouwiravs, yelqceuls virSis Sewirulni... ese mogvbarebia da
dagvnebebia yuris ubanis sanacvlod.. q–k:sib:Tuesa martsa:id:“ T.
Jordania, qronikebi, t. II, 1897, 415. Cveni azriT, es dokumenti
unda warmoadgendes prof. i. doliZis mier gamoqveynebul zemoT
damowmebuli nikoloz qarTlis kaTalikosis sigelis asls. im
sigelis, romelic man vaxtang batoniSvils uboZa da
sveticxovlis mamulebis sanacvlod yurisubani gamoarTva. T.
Jordaniam, Cveni azriT, am dokumentis dazianebuli asli amoikiTxa
da sigeli simon I miawera.
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Txeuls kaTalikozs patrons nikolozs zemo qarTls
qordi da raca sxua mis garSemo saydris mamuli iyo,
TquenTvis yurisubanzed gaecvala; amisTvis, viTa yuris-
ubani saydarsa ufro axlo axlda. awe arca Tquen mog-
xdomoda kargad da arca suetman cxovelma ipriana. awe
Tquenive yurisubani Tquenve dagideviT da saydrisa ma-
muli saydarsave daanebeT.~1 Tu davukvirdebiT am do-
kumentSi arsebul Canawers: `zemo qarTls qordi da
raca sxua mis garSemo saydris mamuli iyo~. SegviZlia
vivaraudoT, rom qordis garSemo arsebul saydris
mamulebSi sofeli virSa da virSis monasteric igu-
lisxmeba, Cveni azriT, virSa qordTan axlos mdeba-
reobda. zemoT warmodgenil 1431 wlis aleqsandre I
sigelSi kidev erTi saintereso detali gvxvdeba: `ama
virSisa saxlisa ulufa ZueliTganve CuenTa momavalTa
mefeTagan amoukueTili da gaSuebul aris~. ras niSnavs
`virSisa saxlisa ulufa.~ xom ar arsebobda virSelTa
saxli, virSelTa sagvareulo, romelic ukavSirdeboda
virSis mTas, an sofel virSas. raki wyaroebSi am sag-
vareulos Sesaxeb pirdapiri cnobebi ar moipoveba,
Znelia varaudis gareSe visaubroT. sainteresoa, rom
qarTul onomastikonSi gavrcelebuli sakuTari saxeli
iyo virSeli. virSeli, rogorc sakuTari saxeli gvxv-
deba qsnis saerisTavoSi. XIII-XIV saukuneSi qsnis eri-
sTavTa sagvareuloSi ramdenime virSelia cnobili.2
virSeli, rogorc sakuTari saxeli gvxvdeba aseve Ti-
ris monastris 1432 wlis sigelSi, sadac dafiq-
1 qarTuli samarTlis Zeglebi, t. III, 348.
2 T. Jordania, qronikebi, t. II, 26-27.
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sirebulia virSel ialRuzisSvili.1 virSeli gavr-
celebuli saxeli iyo javaxiSvilTa sagvareuloSi,
1504-1516 w.w. mcxeTis sigelSi ixseniebian javaxi-
SvilTa sagvareulos wevrebi, maT Soris: virSeli, gam-
rekeli, qveSeli, es saxelebi sadaurobis aRmniSveli
saxelebidan aris nawarmoebi. aseTive nawarmoebi saku-
Tari saxelia maCabeli, romelic sakuTari saxelis
formiT gvxvdeba Tiris monastris samreklos war-
weraSi.2 sakuTari saxelis virSelis gavleniT Sem-
dgomSi gaCnda gvari – virSeliSvili.3 Cvens xelT
arsebuli sabuTebidan virSelaSvili ixsenieba 1473
wlis sigelSi. virSelaSvilebi, rogorc javaxiSvilTa
ymebi moxseniebulni arian 1527-1558 w.w daTariRebul
javaxiSvilTa gayris dokumentSi, isini am dros xan-
dakSi cxovrobdnen.4 virSelaSvilis garda qarTul do-
kumentur wyaroebSi gvxvdeba virSeliSvilis gvari.
virSelaSvilebisagan gansxvavebiT virSeliSvilebis sa-
gvareulo qvemo qarTlSi, kerZod sabaraTianos sia-
xloves cxovrobda da is feodalur saxls war-
moadgenda. amis Tqmis safuZvels gvaZlevs 1670 wliT
daTariRebuli dokumenti: `ganCineba Sahnavaz mefisa
baraTaSvilebisa da virSeliSvilebis sasisxlo saq-
meze~. rogorc dokumentidan Cans, baraTaSvilebi da
virSeliSvilebi erTmaneTs mamulebs edavebodnen. sabo-
lood qarTlis mefem papuna da SanSe virSeliSvilebis
1 qarTuli istoriuli sabuTebis korpusi, XIV-XV
saukuneebi, Seadgines da gamosacemad moamzades TinaTin enuqiZem,
nino TarxniSvilma, babilina lominaZem, t. II, Tb., 2013, 180.
2 n. andRulaZe, Tiris monastris xuroTmoZRvruli ansa-
mbli, Tb., 1976, 36.
3 pirTa anotirebuli leqsikoni, t. II, 194.
4 qarTuli samarTlis Zeglebi, teqstebi gamosca, SeniSvnebi
da saZieblebi daurTo prof. i. doliZem, t. IV, Tb., 1972, 40.
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mamulebidan ramdenime sofeli, maT Soris: sofeli aba-
no, aseve sofeli senebis Tofrayala, nasoflari baR-
Calari yaflan baraTaSvils da mis Svilebs gadasca.~1
SeiZleba vivaraudoT, rom „virSeli“ Zvel feodalur
gvars warmoadgenda, saidanac warmoiqmna sakuTari sa-
xeli virSeli, xolo Semdeg gaCnda gvari virSe-
laSvili. aRsaniSnavia, rom aseTi praqtika sxva qarTul
gvarsaxelebSic gvxvdeba. mag. maCabeli momdinareobs
aCabeTidan. aRniSnuli gvaridan gaCnda sakuTari saxeli
maCabeli, xolo Semdeg warmoiqmna gvari maCabelaSvili.2
safiqrebelia, rom virSelTa gvari Sida qarTlSi ise-
Tive Zveli iyo, rogorc fxuenelni, yanCaelni da sxv.
aseT sagvareuloebs icnobs `matiane qarTlisa~, sadac
X saukunis ambebis gadmocemisas aRniSnulia: `aznaurni
qarTvelni da maT Tana kaxni: goderZi mgdeuri, mama
yanCaeli, daCi korinTeli, daCi da ivane sxviloselni,
sara da grigol Zmani fxuenelni.~3 Cveni azriT vir-
SelTa sagvareulos miuTiTebdes aleqsandre I mier
mcxeTisadmi boZebul sigelSi arsebuli Canaweri? `ama
virSisa saxlisa ulufa ZueliTganve CuenTa mefeTagan
amokueTili da gaSuebuli aris~. aRsaniSnavia, is faqti,
rom qsnis erisTavTa sagvareulo matianeSi `Zegli
erisTavTa~, moxseniebuli `virSeli~, akad. eqvTime
TayaiSvils qsnis erisTavTa erT-erT ganStoebad miaC-
nda, iseve rogorc largveli da qvenifneveli. misi
TvalsazrisiT, virSeli qsnis erisTavTa mesame gan-
Stoeba iyo, romelic virSas ukavSirdeboda, virSaSi,
mecnieris azriT, cixe-simagre da monasteri arsebobda,
1 qarTuli samarTlis Zeglebi, t. IV, 125-126.
2 g. sosiaSvili, samaCablos istoria, Tb., 2005, 41.
3 qarTlis cxovreba, teqsti dadgenili yvela ZiriTadi
xelnaweris mixedviT s. yauxCiSvilis mier, t. I, Tb., 1955, 268.
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oRond rogorc miuTiTebda, misi adgilmdebareoba
ucnobi iyo.1 qsnis erisTavTa winaprebs ramdenime sagva-
reulos ukavSirebda platon ioseliani. misi azriT,
es sagvareuloebi iyo: bibilurebi, burselebi, qveni-
fnevelebi da virSelebi.2 d. gvritiSvili ar iziarebda
arc e. TayaiSvilis da arc p. ioselianis mosazrebebs
da `Zegli erisTavTaSi~ moxseniebul largvels da
qvenifnevels qsnis erisTavTa sxvadasxva Stoebad ki
ara, aramed erTi da igive pirad miiCnevda.3 Cveni az-
udavoa, rom virSelTa feodaluri saxli, mermindel
qsnis erisTavTa kuTvnil teritoriaze arsebobda. raki
aleqsandre I sigelSi virSis Sesavalni qordi da
badaSvilni iyo, rogorc aRvniSneT, savaraudod, igi
qordis siaxloves mdebareobda. ar aris gamoricxuli,
rom teritoriaze, sadac mogvianebiT qsnis saerisTavo
Camoyalibda, pirvelobisTvis ramdenime feodaluri
saxli erTmaneTs ebrZoda da virSelTa saxli am
brZolebs Seewira, isini savaraudod qvenifnevelebma
daamarcxes da pirveloba CamoarTves. aleqsandre I
kaTalikos Teodores aramarto virSas mTa da
monasteri uboZa aramed `misni Sesavalni badasSvilni
da qordi~. rogorc aRvniSneT, qordi mdebareobs
patara liaxvis xeobis Sua welze.4 qordSi dRemde
1 Такаишвили Э., Археологические экскурсии, розыскания и
заметки, вип. V, тб., 1915. стр. 77-80; e. TayaiSvili, qsnis xeobis
statistikuri aRweriloba, stalinis saxelobis Tbilisis saxel-
mwifo universitetis Sromebi, t. 45, 1951, 4.
2 Икортский монастырь в Карталинии, saqarTvelos sasu-
liero maxarebeli, noemberi, 1865, 69.
3 d. gvritiSvili, feodaluri saqarTvelos socialuri ur-
TierTobis istoriidan, Tb., 1955, 56.
4 g. sosiaSvili, patara liaxvis xeobis istoriidan (sofeli
qordi), Tb., 2007, 7.
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cxovroben sigelSi moxseniebuli badaSvilebi. badaS-
vilTa sagvareulo jinjixisZeTa sagvareulodan momdi-
nareobs da rogorc erT-erTi dokumentidan Cans, jin-
jixisZe - badaSvilebi virSis mTavarangelozis taZris
saganZuris mcvelebi yofilan. amas adasturebs 1453
wlis mcxeTis sigeli, sadac vkiTxulobT: `...ese sigeli
mogaxseneT Tquen virSis w-Ta mTavarangelozTa miqel
da gabriels, qarTlisa patriarqs daviTs da TquenTa
mkuidrTa meganZurTa saxlisa Tquenisa uxucesTa
jinjixisZeTa badasSvilTa grigols da SenTa SvilTa
badasa da bevrozs da SenTa ZmiswulTa Salvas da
ivanes. .. me ujarmelman(favnelman?), Cemma Svilman
Salvam mas Jamsa, odes gagicvaleT hjikas Zesa
(ujikasZisa) oqroTa nasyidsa da miqaursa mamulsa zeda
moguaxseneT (mogaxseneT) qubeSuri (qubeburi) mamuli
Carexelas SviliTa gerasimisZiseuli mamuli... saxliTa,
kariTa.. WuriTa... moguixsenebia Cuen ujarmelsa
favanelsa... Tquen virSis Tavs w-Ta mTavarangelo-
zTaTuis ese mamuli da glexni... ara mogeSalos~.1 aq
naxsenebi `mkuidrTa meganZurTa~, unda miuTiTebdes
imaze, rom jinjixisZe-badaSvilebs virSis mTavaran-
gelozis saganZuri Zveli droidan hqondaT Cabarebuli.
badaSvilebi SedarebiT gviandel dokumentur wyaroebSi
kaTalikosis ymebi iyvnen. 1694 wlis dokumentis Ta-
naxmad nikoloz kaTalikosma giorgi gedevaniSvils
qordSi mcxovrebi badaSvilebis mamuli gadasca.2 ufro
gviandeli periodis dokumentiT dasturdeba adgilis
saxelwodeba „badaani.“ anton I kaTalikosma giorgi
gedevaniSvils uboZa „Cvenis eklesiis ymebis mouravoba,
1 T. Jordania, qronikebi, t. II, 272.
2 qarTuli samarTlis Zeglebi, t. III, 603-604.
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badaanisa da xodelisa.~1 nikoloz kaTalikozis mier
sveticxovlisadmi boZebul sigelSi, romelic 1687
wliT aris daTariRebuli, CamoTvlilia kaTalikosis
mier sveticxovlisadmi gaweuli Rvawli, sadac aRniS-
nulia, rom „kideve nasoflari badani avaSene“.2 ro-
gorc Cans, virSis monasters ekuTvnoda `Sesavalni
qordi da badasSvilni“, anu badasSvilebis mamuli
(mcire sofeli), swored aq cxovrobdnen virSis mTa-
varangelozis „meganZurni“ jinjixasZe-badasSvilni, ro-
mlebic maTi soflis ganadgurebis Semdeg qordSi gad-
mosaxldnen. mogvianebiT nikoloz kaTalikosma `badani~
igive badaani xelaxla moaSena da sveticxovels ga-
dasca. ufro gvian, XVIII saukuneSi aq CrdiloeTidan
Camosuli osebi daasaxles, romlebic saeklesio ymebi
gaxdnen. anton kaTalikosma maTi mouraoba giorgi ge-
devaniSvils uboZa. swored amas unda asaxavdes sit-
yvebi: „Cvenis eklesiis ymebis osebis mouraoba badaanisa
da xodelisa“. zemoT warmodgenil dokumentebze day-
rdnobiT SegviZlia vivaraudoT:
1. qarTlSi, kerZod, patara liaxvis xeobaSi, sofel
qordis siaxloves virSas saxeliT arsebobda: mTa, mo-
nasteri da sofeli.
2. 1431 wlis mcxeTisadmi daweril aleqsandre I si-
gelSi moxseniebulia `virSisa saxli~, romlis `ulu-
fa~ mefeTagan `amokueTili~ da `gaSuebuli~, anu dau-
1 g. sosiaSvili, narkvevebi Sida qarTlis istoriidan, Tb.,
2011, 78.
2 qarTuli samarTlis Zeglebi, t. III, 592.
 SesaZloa badasSvilebs swored virSis mTavarangelozis
taZris winaSe arsebuli damsaxurebis gamo gadaecaT mamuli
monasterTan axlos. saganZuris mcvelebi monastridan Sors ver
icxovrebdnen.
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begravi da xelSeuxebeli iyo. es gvaZlevs safuZvels
vivaraudoT, rom Sida qarTlSi adrefeodalur peri-
odSi SesaZlebelia arsebobda aznaur virSelTa saxli
(rogorc fxuenelebi, tbelebi, korinTelebi, yanCaele-
bi), savaraudod isini sofel virSis mkvidrni iyvnen da
aqedan momdinareobs maTi gvari, romlis amovardnis Sem-
deg virSelTa mamuli samefo xelisuflebisagan ekle-
sias gadaeca. sadaurobis aRmniSvneli saxeli — vir-
Seli sakuTar saxelad iqca. es saxeli gansakuTrebiT
gavrcelda qsnis saerisTavoSi. virSelTa saxlis mamu-
lebi (patara liaxvis Sua weli) emijneboda erisTavTa
mamuls da mogvianebiT es teritoria qsnis erisTavTa
feodaluri saxlis sakuTreba gaxda. sakuTari saxeli
virSeli erisTavTa gvarSi gavrcelebul saxelad iqca.
3. virSas monasteri (mTavarangelozebis-miqaelis da
gabrielis saxelobis), sofeli virSa da virSas mTa
savaraudod qordis siaxloves, md. patara liaxvis mar-
cxena sanapiroze mdebareobda, radgan monastris sa-
ganZuris mcvelebi jinjixisZe-badaSvilebi jer badaanSi
cxovrobdnen, xolo Semdeg qordSi damkvidrdnen. aR-
saniSnavia, rom badaSvilebis gvari dResac cxovrobs
sofel qordSi.
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VIRSHA MONASTERY AND VIRSHA FAMILY
(FOR STUDYING THE ISSUE)
RESUME
In Kartli, namely, in Patara Liakhvi Valley, near the
village of Kord there was a mountain, a monastery, and a
village named Virsha. In 1431 charter written by Alexander I
addressed to Mtskheta is mentioned Virsha House, income of
which was untaxed and untouched from Kings. This is a reason
to suppose that in early feudal period in Shida Kartli there
could be a house belonging to Virsha noblemen (just like
inhabitants if Pkhuensi, Tbeti, Korinthos, Kancheti).
Supposedly, they were inhabitants of the village of Virsha and
hence their surname, after disappearance of which Royal state
transferred their estate to church. The name – Virsheli,
denoting a birth place, turned into a proper name. The name
became particularly popular in Ksani area. Estate of Virhsa
inhabitants’ house (middle part of Patara Liakhvi) was bounded
to Eristavi estate, and later that territory became the property of
Eristavi feudal house. A proper name Virsheli became popular
among Eristavi family. Virsha monastery (named after
Archangels – Michael and Gabrielle), the village of Virsha and
the Mountain of Virsha likely was situated near Kordi, on the
left bank of Patara Liakhvi, because guardians of monastery
treasure – Jinjikhadze – Badashvilis first lived in Badaani, and
then moved to Kordi. It is notable, that people with surname
Badashvili still live in the village of Kordi.
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lia qitiaSvili
saqarTvelos erovnuli muzeumi, doqtori
erekle II-is urTierTobebis ramdenime sakiTxi
imereTTan da axalcixis safaSosTan (xojavanT iovanes
„misionaruli dRiuri-werilebis’’ mixedviT)
samxreT-dasavleT saqarTvelos istoriuli war-
sulis Sesaxeb ramdenime mniSvnelovani wyaro arsebobs.
esenia: beqa-aRbuRas „samarTlis wigni’’ (XIV s); „mes-
xuri daviTnis qronikebi’’ (XVI s); „gurjistanis vi-
laieTis didi davTari’’ (XVI s); vaxuSti batoniSvilis
„aRwera samefosa saqarTvelosa’’ (XVIII s); iv. gva-
ramaZis mier 1892 wels axalcixeSi gadawerili „sa-
istorio misionaruli dRiuri werilebi xojavanT
mRvdlis mama iovanesi’’ (XVIII-XIX ss) da sxv.
es ukanaskneli saqarTvelos gviani feodaluri
xanis epoqaluri movlenebis amsaxveli naratiuli Tx-
zulebaa. misi avtori iovane, qronikebis damweri xo-
javaTi anu xojaSvili axalcixeli qarTveli kaTolike
yofila (idga somxur-kaTolikur ritze). igi Tavis
Tavs xucesobiT ixseniebs. xojevani anu xojasSvili
saqmianobis aRmniSvneli terminia. xoja qarTulad mwe-
rals, maswavlebels niSnavs. iovane dabadebula qalaq
axalcixeSi, rabaTSi. savaraudoa, rom 1763 wlisTvis
30-ode wlis unda yofiliyo. ... romidan dabrunebuli,
mRvdlad nakurTxi sofel udes eklesiis winamZRvrad
muSaobda’’.1
1 lomsaZe S. samcxe-javaxeTi, axalcixe, 2011, 850.
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garkveuli droiT iovanes quTaisSi uxdeba
mRvdelmsaxureba. xucesi quTaisSi 1777 wlamde cxov-
robda. gamoTqmulia mosazreba, rom iovane imereTSi
SesaZloa ufliswulTa da saerTod, samefo ojaxis
SvilTa aRmzrdeladac yofiliyo miwveuli. aseTi saq-
mianobiT, igi daaxloebuli Cans axalcixis safaSo
saxlTan.1
iovanes dasavleT saqarTveloSic moRvaweobis gamo
misi „dRiur-werilebis“ geografiuli areali farTov-
deba, qronikis avtoris TvalTaxedvis orbitaSi ime-
reTic moeqca. rac mTavaria, solomon I-is karze gan-
viTarebul ambebs xucesi TviTmxilvelis sizustiT
aRwers, es garemoeba ki Tavis mxriv wyaros sandoobis
xarisxs amaRlebs da mas met damajereblobas sZens.
1783 wlidan xojavana axalcixes daubrunda. io-
vane mravalmxriv saintereso adamiania da Sinaarsiani
cxovreba aqvs. calke ganxilvis Temaa misi pedagogiuri
saqmianoba axalcixis kaTolikeTa qvemo eklesiis sko-
laSi. samcxe-javaxeTis muzeumis xelnawerTa fondSi
daculia mis mier momzadebuli gakveTilebis gegma-kon-
speqtebi, naxazebi, moswavleTa gvarebi. ,,ioane xucesis
memkvidreobas amdidrebs: Teologiuri xasiaTis varji-
Sobani, kaTolikuri leqcionaris Targmanebi, solomon
I-is karze gamocemuli wyalobis sigelebi, misi qceviTi
xasiaTis Canawerebi, gakveTilis Sedgeniloba, teqs-
tologiuri sawyisebis Seswavlis cda“.2
mama iovanes qronikebSi vecnobiT mesxeTSi 1763-
1809-1842 wlebSi arsebul rTul da mravalferovan
cxovrebas; droTa ganmavlobaSi transformirebul so-
cialur-ekonomikur viTarebas; zemo qarTlSi arsebul
1 lomsaZe S. samcxe-javaxeTi, 498-499.
2 lomsaZe S. samcxe-javaxeTi, 493-499.
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konfesiur dapirisipirebebs; axalcixis safaSos, ro-
gorc saqarTvelos erTiani politikuri sxeulisagan
calke myofi administraciuli erTeulis tragikul
beds; saukuneTa manZilze damkvidrebul osmaleTisa da
iranis batonobas dasavleT da aRmosavleT saqarT-
veloSi; meTvramete-mecxramete saukuneebis mijnaze sa-
erTaSoriso asparezze Secvlil politikur vels, ro-
melic kavkasiaSi gamorCeulad Zlierma moTamaSem -
mefis ruseTma daikava; erekle meorisa da solomon
pirvelis urTierTTanamSromlobas, politikur dapiris-
pirebebs, ruseTTan maT mkveTr daaxloebas, dakargu-
li mesxeTis miwa-wylis dabrunebis uSedego mcdelobas;
imereTis mefis solomon pirvelisa da dasavleTi sa-
qarTvelos samTavroebis daZabul, sisxlian urTier-
Tobebs, kaTalikosebis pasuxismgeblobas Seqmnil rTul
viTarebaSi; lekebis agresiuli Tavdasxmebis qronikas;
xucesis Canawerebi bunebrivad asaxaven samcxe-javaxeTis
mosaxleobis mentaluri maxasiaTeblebis siWreles, mes-
xeTis mkvidri mosaxleobisa da CasaxlebulTa demo-
grafiul suraTs; „saistorio misionaruli dRiuri
werilebi’’, igive ,,xoja havanas dRiuri’’ mesxeTis kvle-
visaTvis, vfiqrobT, erT-erTi saintereso matianea.
amjerad, xucesis qronikebis mixedviT, ganvixilavT
qarTl-kaxeTis mefis erekle meoris kavSirs imereTis
samefosTan da axalcixis safaSosTan.
cnobilia, rom 1758 wels solomon I-ma, erekle
II-m da Teimuraz II-m gorSi megobrobisa da urTi-
erTdaxmarebis xelSekruleba gaaformes. aqedan moyole-
buli erekle meoris urTierToba imereTis samefosTan
ufro aqtiuri xdeba.
erekle II-is da elisabedi colad hyavda kacia
dadians, qaliSvili elene ki qarTl-kaxeTis mefem so-
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lomon pirvelis Zmas, arCils miaTxova: „20. arCilman
coli - mefe erekles qali moiyvana Tavis alagsa,“
wers iovane.1 moxerxebuli mefe yvela meTods mimar-
Tavda dasavleT saqarTvelosTan daaxloebisa da mis
Sida saqmeebSi mSvidobiani CarevisTvis. ojaxuri qor-
winebebiTac amzadebda niadags: „qveynis gamTlianebis sa-
kiTxSi politikuri, socialuri Tu ekonomikuri faq-
torebis garda, Tavisi roli unda Seesrulebina po-
litikuri SinaarsiT gajerebul qorwinebebs“.2
xsenebuli qorwinebebis Semdeg xojavanT iovanes
„misionaruli dRiuri-werilebi’’ 1769 wlis qronikaSi
gvamcnobs: „4. aprils dadianis dedofali ereklis da
elisabedi miicvala’’.3
xucesis „misionaruli dRiuri-werilebis’’ 1773
wlis Canawerebi araerT cnobas gvawvdis erekle II-isa
da solomon pirvelis urTierTTanamSromlobaze. maga-
liTad: ,,1773. 18. gvardiis kapitnis da daviT ersi-
TaviSvilis mosvla Tqves erekle mefisgan kvaxSiris-
mefe solomonTan. 1773. 14. erekle mefis kacebi da
wigni movida mefesTan, rusis mosvla Tqves. 1773. 22.
irakli mefisgan lekis da TaTris daxocva Tqves. 1773
w. 7. erekle mefis jaris daxocva Tqves. erekle mefis
gamarjvebis ambavi movida. 1773. 30. mefe qarTliTgan
mobrZanda. 1773. 4. erekle mefis kacman gamoiara da-
dianiTgan. mefe qarTls, surams gadavida. mefis Seyra
1 gvaramaZe g., 1892, saistorio misionaruli dRiur
werilebi xojavanT mRvdlis mama iovanesi“, xelnawerTa erovnuli
centri, fondi H 2782, 36.
2 janeliZe o. qarTvelTa erTobis sakiTxi qarTul-rusuli
urTierTobis konteqstSi, wignSi - narkvevebi saqarTvelo-ruseTis
urTierTobebis istoriidan, Tb., 2014, 10.
3 gvaramaZe g., 1892, saistorio misionaruli dRiuri, 5.
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Tqves surams. 1773. 10. irakli mefe da solomon mefe
javaxeTs movidnen, javaxeTs garigeba Tqves’’.1
qarTl-kaxeTisa da imereTis kavSiri xels uwyobda
solomon pirvelis warmatebul brZolas osmalTa
winaaRmdeg. ,,erekle, osmalni rom imereTSi movidnen,
(solomons) saidumlod miexmara orjel“.2 cnobilia
isic, rom erekle meore momrigeblis rolSi gamovida
osmaleT-imereTs Soris da miRweuli sazavo xelSe-
kruleba imereTs ara vasalur, aramed mfarvelobaSi
myof saxelmwifod aRiarebda (3, 645). 1773 wels
ereklem da solomonma gaerTianebuli jariT javaxeTs
gailaSqres da artaanamdec ki miaRwies, magram solo-
monis avad gaxdomis gamo, laSqroba Sewyda: xucesis
sityviT: „10.1773 irakli nefe da solomon mefe ja-
vaxeTs Seiyarnen; 18. javaxeTs garigeba Tqves“.3
xojavanas qronikis 1774 wlis ambebSi aRniSnulia:
„1774. 1. mefe solomonma TaTris da lekis jari
daxoca da gaafuWa srulad. 1774. 7. rajab leki mefem
erekle mefes gaugzvna. 1774. 24. ereklis gogia binbaSi
quTaiss movida mefesTan.’’ qronikis am Zunwi Canaweris
istoria aseTia: „javaxeTis laSqrobis sapasuxod axal-
cixis faSam solomon mefis winaaRmdeg 1774 wlis
ianvarSi 4 000-iani lek-osmalTa jari gamoagzavna ime-
reTSi. igi winaswar SeuTanxmda samegrelos mTavars.
vaxanis cixis mflobelebma, abaSiZeebma mefes uRalates
da mters gza gauxsnes. solomonma Svela erekles
sTxova. ereklem swrafad gaagzavna qarTl-kaxeTidan 2
1 gvaramaZe g., 1892, saistorio misionaruli dRiuri. 23.
2 CxataraiSvili q., dasavleT saqarTvelos ganTavisufleba
osmaleTis batonobisagan, saqarTvelos istoriis narkvevebi, t. IV,
Tb., 1973, 643.
3 gvaramaZe g., 1892, saistorio misionaruli dRiuri. 11.
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000-iani laSqari. solomonma gaimarjva, xolo dat-
yvevebuli lekTa beladi - rajaba, qarTl-kaxeTis mra-
valgzis damrbevi, erekles gaugzavna saCuqrad’’.1
rogorc aRiniSna, ereklem da solomonma 1758-1773
wlebSi orjer dades urTirTdaxmarebis xelSekruleba,
romelTac garkveuli winaaRmdegobebis miuxedavad, mainc
asrulebdnen. feodaluri epoqisaTvis damaxasiaTebel
Sidadapirispirebebis fonze, es kavSiri mravlismTqmeli
da Sinaarsiania. ivane gvaramaZis mier gadawerili
xucesis qronikebis momdevno erT-erT CanawerSi vxvde-
biT (rogorc gvaramaZe ambobs) ,,samesxeToSi Sekrebil
leqss“:
„rajab beladi Cioda, naxeT ra vuyav Tavsao
ar mamkla solomon mefem, mimca erekle xansao,
erekles xelzed vakoce, nu mamklav Sensa mzesao,
rajabav! rogor ar mogkla, Sen xom miTxridi
Temsao!’’2
marTlac, erekles didi Zalisxmevis fasad
uxdeboda moZalebuli mtris Sekaveba da qveynis marTva:
„misi energia, raRac araadamianur zomas aRwevda. Zi-
lisTvis oTxi-xuTi saaTi yofnida. danarCen dros saxe-
lmwifo saqmeebs andomebda. mas xSirad sauzmis Sew-
yveta uxdeboda, raTa, mag. martyofsa an avWalidan
gaereka lekebis moTareSe razmebi, romelnic sadilobis
dros diRomSi Cndebodnen, xolo vaxSmis dros tabax-
melaSi’’.3
1 rexviaSvili m., imereTi XVIII saukuneSi, Tb, 1982, 138.
2 gvaramaZe g., 1892, saistorio misionaruli dRiuri. 65.
3 qiqoZe g., erkle meore, Tb., 1958, 90.
3 ioseliani p., cxovreba giorgi mecametisa, a. gawerelias
redaqciiT, Tb., 1936, 17.
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XVIII saukunis 80-iani wlebis bolos imereTis
Tavadaznaurebisa da mRvdelmTavrebisagan Semdgari de-
legacia erekle meores eaxla da imereTis qarTl-
kaxeTTan SeerTeba iTxova. despanebi arwmunebdnen mefes,
rom ,,yoveli samefo imereTisa moelis siqaduliT da
mxiarulebiT saqmisa amis dasasrulsa; TviT mTavarTa
guriisas da odiSisas surT da swyurianT ese. mcxov-
rebTa glexTaca ician ese da uxarisT batonoba Tqveni
imereTsa, mterTagan jarisa gaoxrebulsa”.
erekle II-m darbazis rCeva ar gaiTvaliswina da
imereTis warmomadgenlebs aseTi pasuxi gasca: ,,davsvam
imereTisa taxtzed SvilisSvilisa Cemsa da esreTisa
kavSiriTa TviT TvisiT iqmneba erToba imereTisa qarT-
lisa Tana”.1 ereklem Tavis SviliSvili daviT arCilis
Ze marTlac gaamefa imereTSi solomon meoris saxeliT.
am faqtTan dakavSirebiT xucesis „misionarul dRiur-
werilebSi’’ aRniSnulia: „14.1789. daviT mefis gaqcevis
da arCil mefis Svilis gamefebis ambavi iTqva“.2 aqve
SevniSnavT, rom xucesis Canawerebis gagrZelebul, nav-
rozaSviliseul qronikebSi daculia daviT arCilis
Zis, igive solomin meoris mefobis bolo periodis
tragikuli istoriebi.
iovanes qronikaSi ver vxvdebiT informacias 1790
wels dadebuli qarTveli mefe-mTavrebis xelSekru-
lebis Sesaxeb, romelic istoriaSi cnobilia, rogorc
`traqtati iverielTa mefeTa da mTavarTagan damtki-
cebuli qarTlisa, kaxeTisa, imerTa, odiSisa da guri-
isa, aRwerili samefosa qalaqsa Tbiliss~.
1 gvaramaZe g., 1892, saistorio misionaruli dRiuri. 148.
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samagierod, gansaxilvel saistorio wyaroSi sagu-
lisxmo masalaa daculi qarTl-kaxeTisa da imereTis
urTierTobis iseT mniSvnelovan sakiTxze, rogoric iyo
samcxis samTavros sakiTxi. erekle II-esac da solomon
I-sac es kuTxe TavisTvis undoda. problemas osma-
leTis, iranisa da mefis ruseTis faqtoric amwvavebda.
es is droa, rodesac ,,osmaleTis xelSi myofi mesxeTi
sabolood hkargavda qristianobas da amasTanave Sor-
deboda danarCen saqarTvelos kulturulad. amitom
samcxe-saaTabagos SemoerTebis sakiTxi gadaiqca erekle
II-is politikis mTavari mniSvnelobis sakiTxad’’.1
samcxe, jayelebis dinastiiT saTaveSi, XVI-XVIII
saukuneebSi cilobis sagnad iyo qceuli ucxo Zalebsa
da qarTul samefo-samTavroTa Soris. 1535 wels ime-
reTis mefem, bagrat III-em dadian-gurielTan erTad moa-
wyo laSqroba saaTabagos dasapyrobad. brZola moxda
axalqalaqis axlos, murjaxeTTan. bagratma gaimarjva.
rostom gurielis razmma aTabagi yvaryvare III mefes
mihgvara. madlierma bagrat III-em ki guriels uboZa
WaneTi da aWara. amave dros luarsab I-ma javaxeTi
daimorCila. rogorc Cans, luarsabi da bagrat III
SeTanxmebulad moqmedebdnen. maT kargad esmodaT, rom
osmaleTis mxriv mTavari safrTxe mTel saqarTvelos
samcxe-saaTabagos gziT emuqreboda. es istoriuli mona-
kveTi mravlismTqmelia: 1. axladdaSlilma „saqarT-
veloebma’’, imereTisa da qarTlis TaosnobiT, samcxe
gainawiles. javaxeTi, rogorc qvemo qarTlTan mosa-
zRvre kuTxe, luarsabs (qarTls) daemorCila, WaneTi
da aWara, rogorc uaxlesi momijnave mxare - guriels
miekuTvna, Tumca imereTis mefis gadawyvetilebiT da
1 kakabaZe s., saqarTvelos mokle istoria, Tb., 1920, 108.
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imereTisve gavlenis qveS. 2. aRniSnuli garemoeba ime-
reTis momdevno mefeebisa da guriel-dadianis urTi-
erTobaSi uwyvet brZolas ganapirobebs. 3. igive faq-
tori amoqmeddeba amasiis dazavebisas (1555 w.) iransa
da osmaleTs Soris. 4. XVIII saukuneSi erekle II da
solomon I pretenziebs samcxe-saaTabagosTan mimarTe-
baSi kvlavac XVI saukunis sibrtyidan ganixilavdnen
da rogorc iTqva, samcxes orive Tavisad miiCnevda.
bagrat III-isa da lursab I-is dauRalavi xmlis
qnevani wyalSi Caiyara, Tumca am mefeTa tandemi mniS-
vnelovani xidia momavalSi solomon I-isa da erekle II-
is megobrobis gzaze.
qarTveli mefeebi garkveul imeds amyarebdnen
ruseTis erTmorwmune saxelmwifoze. maT, saimperatoro
karTan aliansiT, osmaleTisa da iranis damarcxeba sa-
sicocxlod mniSvnelovan sakiTxad esaxebodaT. magram,
istoriuli realoba Seqmnil politikur viTarebaSi
sxva iyo: „mebrZoli qarTveli xalxi irans focxvers
uwodebda, xolo TurqeTs babrs (babr-jiqi), am ori
sityviT gamosTqvamda erekle meore qarTveli xalxis
mizans ucxo dampyrobelis winaaRmdeg saukunoebriv
brZolaSi. magram saqarTvelos gamoxsna da aRdgoma
carizmis miznebSi ar Sedioda. carizmis moxeleebi da
osmaluri bneleTis agentebi, qarTveli eris gamTli-
anebis winaaRmdeg SeTanxmebulni iyvnen’’.1
„erekle II erT-erTi is ukanaskneli qarTveli
mefe iyo, romelic am faqts ar aRiarebda da mTeli
SegnebiT ibrZoda samcxis gamosaxsnelad. mas 1768 wlis
ruseT-TurqeTis omis dawyebidanve, hqonda gegmebi sam-
cxe-saaTabagos gaTavisuflebisa. realurad mesxeTis
1 n. berZeniSvilis aRweriloba, #-1227. „samcxis mivlinebis
dRiuri’’, axalcixe, 1942. xelnawerTa erovnuli centri, 5-6.
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kulturis, enis, sawmunoebis namdvil damcvelad da
erTaderT memkvidred qarTl-kaxeTis samefo, am Sem-
TxvevaSi, erekle gamodioda da am TvalsazrisiT qveyana,
misi iyo’’.1
samcxis ,,gamoxsnis“ Semdeg dRis wesrigSi War-
belaqnis gaTavisufleba da lekTa sakiTxis gadaWra
unda damdgariyo. „erekles ruseT-TurqeTis (1768-1774
ww.) omSi, teritoriuli TvalsazrisiT ornairi pro-
eqti unda hqonoda Sedgenili - mcire da didi. mcire
Temas, romelic istoriuli saqarTvelos (farTo ga-
gebiT) SemadgenlobaSi Sedioda. „saqarTvelosa Sina
aris da qarTuli ena aqusT’’-o da romelic amJamad
irans da osmaleTs hqonda dapyrobili. aseT istoriul
qarTul teritoriebad erekle Tvlida samcxe-saaTa-
bagos (qarTlis nawils, zemo saqarTvelos) da War-
belaqans, romelic kaxeTis mamuli iyo. 1769 wels
erekles davalebiT Sedgenil saqarTvelos mosazRvre
qveynebis mokle aRweraSi naTqvamia: axalcixis qveyana
aris qarTlis qveynisa nawili erTi, romelic uWiravs
axla xonTqarsa ZaliT, romelic sinamdvileSi „saqar-
Tvelos miwa aris’’ da „Cveni samefos nawils’’ war-
moadgenso - uxsnida ruseTis saxelmwifo kars mefe’’.2
kavkasiis regionSi ruseTis saxiT mesame Zalis
aqtiurma gamoCenam qarTveli eris gaerTianebis gzaze
axali imedebi warmoSva. saqarTvelos erTianobis ideis
gacxoveleba am droisaTvis qveynis calkeuli nawilebis
metnaklebi TavisuflebiTa da dampyroblebze damoki-
debulebis SesustebiT iyo ganpirobebuli.3
1 lomsaZe S., samcxe-javaxeTi, 78.
2 lomsaZe S., samcxe-javaxeTi, 66.
3 janeliZe o., qarTvelTa erTobis sakiTxi qarTul-rusuli
urTierTobis konteqstSi, 7.
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erekle mefec Tavis politikur aqtivobas am
mxriv axal realobas ukavSirebs, rasac xojavanT
iovanes „misionaruli dRiuri-werilebic’’ adasturebs:
„1771 wels: -2-erekle II-es Tavadi ciciSvili movida.
iakobi mivuyvane. givi ciciSvili wavida. 1772. 5. marts
mefe ereklesgan cxeni mouvida jenerals quTaisSi.
1772. 4-mkaTaTve. rusis da erekle mefis jaris Seyris
ambavi iTqva’’.1
erekle meorem gaimarjva brZolebSi Saqi-Sarvanis
mflobel aji-CalabTan, Tavrizis gamgebel azat xanTan,
avarebis belad nursal begTan. qarTl-kaxeTis mefe
samxreT kavkasiaSi Zlieri, pativdebuli, angariSgasawevi
figura iyo. „erekle II-is samxedro warmatebebs imdenad
didi rezonansi hqonda am wlebSi, rom man aRmosa-
vleTis xalxebs (somxebi, asirilebi, iezidebi, berZnebi
da a.S) saqarTvelosTan daaxloebis survili gauCina.
qarTveli mefe kavkasiasa da wina aziis qristiani
mosaxleobis ganmaTavisuflebelis rolSi gamodioda’’.2
xucesis qronikebis mixedviT, ikveTeba Cvens is-
toriaSi cnobili, qarTl-kaxeTis mefis mizandasaxuli
CarTuloba samcxe-saaTabagos politikaSi, romelic ru-
seT-TurqeTis pirvel omTanaa kavSirSi da moicavs
1769-1774 wlebs. 1768-1774 wlebis ruseT-TurqeTis
omSi solomon I da erekle II ekaterine II-is wina-
dadebiT ruseTis mokavSired gamovidnen, magram sakuTar
miznebsac isaxavdnen. qarTl-kaxeTis mefe axalcixis
safaSod qceuli istoriuli mesxeTis SemoerTebas esw-
rafvoda.
1 gvaramaZe g., 1892, saistorio misionaruli dRiuri. 5.
2 tuxaSvili l., ruseTi da sazogadoebriv-politikuri moZ-
raoba aRmosavleT saqarTveloSi, Tb., 1983, 80.
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1774-1778 wlebis xojavanas qronikebi erekle
meoreze informacias aRar gvawvdis, Tumca 1779 wlidan
cnobebi isev Cndeba. es garemoeba imiT unda aixsnas,
rom am droidan qarTl-kaxeTis mefe kvlav Tanam-
Sromlobs axalcixis faSasTan: „1779. 2. mariob. mefe
ereklis elCi TarxnisSvili movida faSasTan. buWua
mdivanic Tan axlda. 1784. 18-19. rusis elCi movida
TbilisiTgan, rusis elCi wavida’’.1
1779 wels axalcixis safaSoSi elC Tarxnis-
Svilis gagzvna, emTxveva iakob rainegsis Camosvlas
erekles samefo karze da garkveul imedebs aRZravs.
ereklem orjer sTxova avstriis imperator ioseb
meores fuladi sesxi laSqris gasadideblad, magram
uSedegod. amis Semdeg igi iZulebuli iyo isev os-
maleTisaTvis miemarTa. „erekles elCis gamoCenis Se-
saxeb xonTqris karze ruseTis stambolelma elCma
peterburgs acnoba da Tan Seatyobina, rom sulTanma
mas wyalobis TvaliT Sexeda da rom ereklesa da mas
Soris samegobro da samokavSireo traqtati daido’’.2
TvalnaTliv Cans, rom ruseTi SeSfoTebulia erekle
mefis mravalwaxnagovani, aSkara Tu faruli, xan sru-
liad damoukidebeli, zogjer ki ruseTis saimperatoro
karTan SeTanxmebuli sagareo politikiT. sabolood
ereklem 1783 wlis 24 ivliss Crdilo kavkasiis cixe-
simagre georgievskSi dado traqtati ekaterine II-is
ruseTTan, Tumca amiT xeli ar eSleba, rom imave 1784
wels, rogorc „misionaruli dRiuri-werilebidan’’ vge-
bulobT, suleiman faSasac aaxlos elCi: „1784. 22.
1 gvaramaZe g., 1892, saistorio misionaruli dRiuri. 30.
2 rexviaSvili m., imereTi XVIII saukuneSi, Tb, 1982, 158.
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Tbili qalaqidan rusis elCi movida suleiman faSasTan.
faSa jariT miegeba, cixeSi daayenes’’.1
xojavanT iovanes „misionaruli dRiuri-werile-
bSi’’ naTqvamia: ,,1784 w. 27. enkenisa. mefe erekle da
faSa garigdnen. 1789. 5. giorgob. mefe erekles mosvla
iTqva. 1792 w. 7. mefe erekles Taraqamis jari movida
mosaxmareblad isax faSisa. 1792.10. lekebi moSlilan
qarTlSi. 1793. 16. TbilisiTgan elCi mdivani movida,
rom stambolsac apirebs wasvlas. 1794. 1. marts. mefe
erekles elCi gabrielTan, poRosTan da CilaSvilTan
stambols wavida. korxis araCnordi movida’’.2
omar xanis laSqrobisagan imedgadawuruli mefe
axalcixis safaSosTan samSvidobo xelSekrulebas af-
ormebs. mokavSireebi amieridan xels iRebdnen erTi-
meoris mtrobaze. axalcixis faSasTan aseTi dazavebiT
ereklem erTmaneTTan SeaTavsa rusTa jaris yofna Tavis
samefoSi da samSvidobo urTierTobis damyareba osma-
leTis safaSosTan.3 miuxedavad aRniSnulisa, erekle
meore 1793-1794 wlebSi elCs stambulSi agzavnis da
isax faSasac gaurigdeba: „16. Tbilisidgan elCi mdivani
movida, rom stambolsac apirebs wasvlas’’.4 am dros,
osmaleTi TviTon aqezebda aRa-mahmad-xans qarTl-ka-
xeTSi iranis Zveli batonobis aRdgenisaTvis. osmaleTs
aRmosavleT saqarTveloSi susti iranis gavlena erCia,
vidre Zlieri ruseTis gabatoneba.5
1 gvaramaZe g., 1892, saistorio misionaruli dRiuri. 30.
2 gvaramaZe g., 1892, saistorio misionaruli dRiuri. 38-
3 dumbaZe m., politikur winaaRmdegobaTa saxifaTo kvanZi,
saqarTvelos istoriis narkvevebi, t. 4, Tb., 1973, 709.
4 gvaramaZe g., 1892, saistorio misionaruli dRiuri. 78.
5 dumbaZe m., politikur winaaRmdegobaTa saxifaTo kvanZi,
755.
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Cveni wyaros mixedviT, erekle axalcixesTan
urTierTobas arc krwanisis tragediis Semdeg wyvets:
„1795.12 enkenisTv. mefe erekles moSla Tqves da
Svilebis daxocva. 1795. 3. Rvinobis. mefe erekles
gamoCena da gors mosvla Tqves. 1795. 23. erekles elCi
movida faSasTan. 1796. 18. rusis da erekle mefis
elCebi movidnen. rusman faSa naxa. 31. rusis elCi
wavida. 6. Teb. qarTlis elCi arzrums wavida. 31.
qarTveli elCis daxvdoma Tqves. 1797.15. rus xel-
mwifis ekaterines sikvdili iTqva. 1797. 8 elCi movida
qarTliTgan. gurieli, erisTavic movida. gadmovar-
dnili’’.1
1795 wlis movlenebma kidev erTxel warmoaCines
qarTl-kaxeTis samefos namdvili mdgomareoba. axal-
cixis suleiman faSam, romelic saqarTveloze laS-
qrobis dros sursaTiT esxmareboda aRa-mahmad xans,
gamarjvebuli mahmad yajarisagan saCuqrad qarTveli
tyveebi miiRo. ruseTis gulgrili qceviT Sefiqri-
anebuli erekle II, rogorc xucesis „misionaruli
dRiuri-werilebic’’ adasturebs, saWirod miiCnevs, se-
raskirTan gamarTos miwer-mowera. „erTxnas igi iZule-
bulic gamxdara daTanxmeboda osmaleTs mis mfarve-
lobaSi Sesvlasa da misgan sesxis miRebaze’’.2
xojavanT iovanes „misionarul dRiur-werilebSi’’
erekle II-is Sesaxeb daculi qronikebi 1771-1795 wleb-
Sia moqceuli. pirvelwyaroebidan cnobilia da nawilo-
briv „misionaruli dRiur-werilebidanac’’ Cans, rom
1780-1783 wlebSi mefe erekle meore, erTdroulad,
aSkara Tu faruli diplomatiis gziT TanamSromlobs:
1 gvaramaZe g., 1892, saistorio misionaruli dRiuri, 65.
2 lomsaZe S., samcxe-javaxeTi, 101.
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avstria-ungreTTan, yabardosTan, axalcixis faSasTan,
mefis ruseTTan. verafriT vityviT, rom qarTl-kaxeTis
mefe sworxazovnad moqmedebda, mxolod ruseTze iyo
orientirebuli an mis cbier politikas ver amCnevda.
magram Sedegi erTia: 1783 wlidan, mravalnacadma poli-
tikosma, erekle meorem, saboloo arCevani mefis ru-
seTze SeaCera.
„saqarTvelo miendo ruseTs, rogorc sulierad
monaTesave qveyanas, Torem igi arasodes SemouSvebda
rusebs amierkavkasiis mTebSi, rusebisTvis ar daRvrida
Tavisi Svilebis sisxls’’.1 marTlmadideblobis niSniT,
qarTvel mefeTagan dafasebuli ruseTi, iseTive dampy-
robluri politikis gamtarebeli aRmoCnda, rogorc
yvela Cveni istoriuli metoqe warsulSi.
saqarTvelom XVIII saukuneSi, razedac gviambobs
„saistorio misionaruli dRiuri-werilebi xojavanT
mRvdlis mama iovnesi’’, solomon pirvelisa da erekle
meoris didi Zalisxmevis miuxedavad, sakuTari ZalebiT
ver SeZlo sanukvari miznis miRweva - mesxeTis isto-
riuli teritoriebis SemoerTeba.
erekles sikvdilis Semdeg samcxe-saaTabagos ,,ga-
moxsnis“ sakiTxi ise aqtiurad veRar idga. giorgi XII-
s saamisod realur Zala aRar gaaCnda.
XIX saukunis damdegidan viTareba kardinalurad
icvleba, ruseTis imperiam qarTl-kaxeTis samefo gaa-
uqma da Tavis guberniad gardaqmna. xojavanT iovanes
„misionarul dRiuri werilebidan’’ kargad Cans, rogor
gaaqtiurdnen Tbilisidan Casuli ruseTis elCebi axal-
cixis safaSos karze qarTl-kaxeTis samefos aneqsiis
Semdeg „1801. 25. rusis elCi movida faSasTan. efri-
1 durnovo n., qarTuli eklesiis bedi, gaz. „Cveni qveyana,’’
1917 w # 54, gamoqveynebuli t. jafariZis mier, 2.
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kaSvilTan dadga. 1800. 1. rusis elCi wavida da qeha
Tan gahyva. 1803. 1. rusis jari gadmovida koTelias.
1803. 4. rusis jaris mosvla Tqves aspinZas. TaTris
elCebi wavidnen rusTan aspinZas. 1807. 9. suleiman faSa
uqeifod Seiqmna. rusis elCi da xeCinaSvili gabrundnen.
1807. marti. Cveni stefane quTaiss wavida. rusis elCi
movida. rusis elCi wavida. rusis gamarjvebis ambavi
movida TaTrebzed ganZas’’.1
xojavanas qronikebis 1800-1809 wlis Canawerebis
miRma qarTl-kaxeTisa da dasavleT saqarTvelos ufe-
ruli politikuri istoria iwereboda. mfarvelad Ser-
Ceuli erTmorwmune ruseTis ZaladobiT qarTul saxel-
mwifoebriobas bolo eReboda, axalcixis safaSoze
zegavlenas osmaleTic yoveldRiurad kargavda, xolo
mefis ruseTi Tavs imkvidrebda.
dasasruls, gvinda davimowmoT giorgi leoniZis
gansazRvreba qarTvelTa xasiaTis Sesaxeb, romelic man
1922 wels gamoaqveyna Tavis mierve daarsebul gazeTSi,
STambeWdavi dasaxelebiT - „baxtrioni’’: „kavkasiaSi Cven
ukve movediT saflavSi Casawolad... artaxebSi daviwyeT
rweva, radgan Cven kidev movigoneT Cveni demonuri
orbis siWabuke; aqedan iwyeba Cveni metafizikuri gene-
alogia... magram am qveyanaSi samudamoT daSinda rasis
xerxemali da Seiqmna fsiqologia gadarCenis. SemdegSi
saqarTvelos erTi politika hqonda - politika gadar-
Cenisa... magram ukanaskneli messianisturi xmali iyo
irakli meore, romlis mefuri saxelic imperatorma
fridirix Tavis fulze moaWrevina. es iyo ukanaskneli
lomi, s a d a v i T o sisxlidan myvirali. misi
1 gvaramaZe g., 1892, saistorio misionaruli dRiuri, 97.
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azatxanis dammarcxebeli bairaxi, iyo droSa qarTuli
messianizmisa’’.1
albaT, Cveni mefeebis mTavari misia, fsiqologi-
urad daSinebuli rasis politikuri xerxemlis gadar-
Cena iyo, marTlac, rogorc giorgi leoniZe SeniSnavs.
migvaCnia, Cvennairi patara qveynisaTvis, esec warmatebaa.
zesaxelmwifoTa Soris dapirispirebaTa kataklizmebSi
saqarTvelo gamudmebiT bewvis xidze gadioda. yoveli
axali politikuri arCevani, aseve axal sirTuleebs
axvedrebda qarTvel mefeebs. calsaxad gamarTlebuli
gza da politikuri orientacia arsad Canda! es iyo
Cveni samSoblos bediswera - arCevani cudsa da arCevani
uaress Soris.
qveynis saxelmwifoebrivi momavali mefis ruseTs
daukavSirda da ara marto samcxis, saqarTvelos bedic
XIX saukunem gadawyvita.
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SEVERAL TOPICS ABOUT THE RELATIONS OF
EREKLE (HERACLIUS) II WITH IMERETI AND
AKHALTSIKHE PASHADOM (ACCORDING TO THE
MISSIONARY DAILY LETTERS BY KHOJAVANT
IOVANE)
SUMMARY
‘The Historical Missionary Daily Letters by Khojavant Priest,
Father Iovane’ re-written by Iv. Gvaramadze in 1892 in
Akhaltsikhe represents a historical source containing many
interesting details for studying the history of Kartli of the late
feudal period. The work, in the form of daily records, combines
those uneasy and warlike situations in the South West of
Georgia at the crossroads of the 18th and 19th centuries in which
Erekle II was actively involved. By reviewing the chronicles of
the Priest and the general history, we hereby present a period of
the state activity of Erekle II, King of Kartli-Kakheti, and the
policy he followed for joining Meskheti, his relations with
Akhaltsikhe Pashadom and Solomon I, King of Imereti.
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oTar janeliZe
goris saxelmwifo saswavlo universiteti,
mowveuli doqtori
liberaluri Sexedulebani TergdaleulTa naazrevSi
kapitalisturi urTierTobis ganviTarebis kvalda-
kval XIX saukunis evropaSi axali ideologia war-
moSva, romelic  liberalizmis saxelwodebiTaa cnobi-
li. Tavdapirvelad, vidre sazogadoebriv-politikur
moZraobad an kidev, saxelmwifoebrivi mSeneblobis
praqtikad iqceoda, liberalizmi politikuri doqtrina
iyo. igi upirispirdeboda feodaluri saxelmwifos
politikur da religiur legitimacias, uaryofda
Teorias monarqis xelisuflebis RvTaebrivi warmo-
mavlobis Sesaxeb, amxelda feodalizmis mankier mxare-
ebs da idealad saxavda imgvar sazogadoebas, romelic
individis Tavisuflebas da keTildReobas uzrunvel-
yofs.
liberaluri politikuri Sexedulebebi SemdegSi
ekonomikuri (Tavisufali bazari, kerZo sakuTrebis
xelSeuxebloba), socialuri (Tavisufleba, Tanasworo-
ba) Tu kulturuli (pirad cxovrebaSi saxelmwifos
mxridan Caurevloba) aspeqtebiT Seivso, da miuxedvad
imisa, rom mwyobri Teoriuli sistemis saxe arasodes
miuRia, farTod gavrcelda, maT Soris saqarTveloSic.
ra niadagi, ra sazogadoebrivi ganwyoba xvdeboda
am axal ideur mimdinareobas qarTul realobaSi?
Liberty Tavisuflebaa, xolo liberali yvelaze
zogadi ganmartebiT, Tavisuflebismoyvares niSnavs.
saqarTvelos mTeli istoria Tavisuflebisa da saku-
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Tari TviTmyofadobis SenarCunebisaTvis brZolis, amde-
nad, Tavisuflebismoyvareobis istoriaa. miuxedavad
amisa, qveyanaSi, sadac im droisaTvis didi Tu patara
sakiTxi erovnuli TvalsazrisiT ganizomeboda, erov-
nulobisagan erTgvarad distancirebul xsenebul ideo-
logias damkvidreba unda gaWirveboda.  gauWirda kidec.
ufrosma Taobam, romelic arsebul sinamdviles SeCve-
uli da morgebulic iyo, liberalizmi miuReblad miiC-
nia, daiwuna, aiTvalwuna da misi qarTveli mimdevari
axalgazrdebis abuCad agdeba scada (gr. orbeliani: ,,is
liberali, burTiviT mrgvali” da sxv. ...). es, rogorc
akaki wereTeli ityoda, ,,naTlis mWirveli“ axalgazr-
debi ki, arc meti, arc naklebi, sauniversiteto codna-
ganaTlebiT aRWurvili, saqarTvelosaTvis gulanTebuli
da ruseTidan samSobloSi ,,mamulis msaxurebisaTvis“
dabrunebuli Tergdaleulebi iyvnen.
is garemoeba, rom mamaTa Taobis TvalSi ilia
WavWavaZisa da mis TanamoazreTa liberaloba dacinvis
sagani da Taviseburi stigma iyo, sruliadac ar aris
gasakviri. amgvari faqtebi sxva qveynebis sinamdvileSic
dasturdeba. rogorc kembrijis universitetis filo-
sofiis profesori remond hoisi SeniSnavs: XIX sau-
kuneSi arsebobda adamianTa jgufi, romelsac maTi
mowinaaRmdegeni ,,liberalebs“ uwodebdnen.1
nebismieri ideologia, romelic gare samyarodan
saqarTveloSi SemoaRwevda, transformacias ganicdida.
,,evropidan Semosuli Teoriebi jer ruseTSi icvlida
saxes, Semdeg ki saqarTveloSi, da sabolood, dama-
xinjebul formas iRebda. miT umetes rom, ideolo-
giebis SinaarsSi gaucnobierebeli bevri pirovneba, am
1 Рэймонд Гойс, Неуютлиберализма.
http://magazines.russ.ru/nz/2010/5/go1.html
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moduri mimdinareobebiT spekuliantobda“. amis gamo
iyo, rom ilia WavWavaZe liberalizmis arsis daxa-
siaTebisas iyenebda gamoTqmas ,,WeSmariti liberaloba“.
ilias sityvebiT rom vTqvaT, ,,Zneli saqmea, roca kaci
liberalobs da ar icis-ki cnoba azrisa, Tu qveS ar
uweria, es azri ama da am ferisaao“.1
,,liberalizmi Tavisi arsiT kosmopolituri ideo-
logiaa. xolo liberali - msoflio moqalaqe, kos-
mopoliti“.2 miuxedavad am marTebuli Tvalsazrisisa,
iyo dro, rodesac liberaloba jer kidev ar niSnavda
erovnuli tradiciebisa da kulturis, patriotizmisa
da nacionaluri saxelmwifoebriobis ideis uaryofas.
piriqiT, liberalizmi da nacionalizmi erTmaneTs ki ar
upirispirdebodnen, aramed  Tanaarsebobdnen, urTierTs
avsebdnen da amdidrebdnen.
politikuri ideologiebis cnobili mkvlevris,
endriu heivudis sityviT, XIX saukunis Sua xanebis
kontinentur evropaSi nacionalistoba TavisTavad niS-
navda liberalobas da piriqiT.3 amerikeli mecnieris am
daskvnas qarTuli sinamdvilec adasturebs. ase iyo
CvenSic. Tergdaleulebi erovnuli ideologiis para-
lelurad, saqarTveloSi TviTon amkvidrebdnen libe-
ralizmis im postulatebs, romlebic, maTi azriT,
xels Seuwyobda eris winsvlas da romelTa ganxor-
cielebac SesaZlebeli iyo legaluri gziT.
rodesac am sakiTxze vsaubrobT, SeuZlebelia ar
gavixsenoT vaJa-fSavelas ukvdavi teqsti ,,patriotizmi
1 gogiaSvili o., ilia dRes, Tb., 2008, 113.
2 Jvania n., saerTaSoriso politikuri ekonomia. saleqcio
kursi socialur mecnierebaTa magistraturisaTvis, Tb., 2006.
3 heivudi endriu, politika = Politics, Targm. gia WumburiZe,
zaza WeliZe, Tb., 2008, 161-162.
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da kosmopolitizmi“, Seqmnili jer kidev 1905 wels,
romelic qarTvel mwerals msoflios did moazrovneTa
gverdiT umkvidrebs adgils. ,,zogs hgonia, rom nam-
dvili patriotizmi ewinaaRmdegeba kosmopolitizms,
magram es Secdomaa. yoveli namdvili patrioti kosmo-
politia ise, rogorc yoveli gonieri kosmopoliti
(da ara Cveneburi) patriotia“, werda vaJa-fSavela da
dasZenda: ,,vinc uaryofs Tavis erovnebas, Tavis qveyanas
im fiqriT, viTom kosmopoliti varo, is aris maxinji
grZnobis patroni, igi Tavisave SeumCnevlad didi mte-
ria kacobriobisa, romelsac viTom erTgulebas da
siyvaruls ucxadebs. RmerTma dagvifaros ise gavigoT
kosmopolitizmi, viTom yvelam Tavis erovnebaze xeli
aiRoso“.1
,,cal-calke erovnebaTa ganviTareba aucilebeli
pirobaa mTelis kacobriobis ganviTarebisa“, xazs usvam-
da vaJa-fSavela.2 amave Tvalsazriss gacilebiT gvian
endriu heivudi ase gamoTqvams: ,,liberaluri naciona-
lizmi umTavresad im garemoebas eyrdnoba, rom  kacob-
rioba bunebrivadaa dayofili mraval erad da yovel
maTgans sakuTari meoba gaaCnia“.3
liberalur RirebulebaTa saqarTveloSi Semotana
da damkvidreba mniSvnelovanwilad ilia WavWavaZis,
akaki wereTlis, niko nikolaZis saxelebTanaa dakav-
Sirebuli. maTi Zalisxmeva qarTuli azrovnebisa da
politikuri kulturis evropeizaciisaken iyo mimar-
Tuli. Tergdaleulebi gzas ukafavdnen dasavlur mowi-
1 vaJa-fSavela, vaJa-fSavela, patriotizmi da kosmopoli-
tizmi, gaz. ,,iveria“, 1905 w., #172.
2 vaJa-fSavela, vaJa-fSavela, patriotizmi da kosmopoli-
tizmi
3 heivudi endriu, politika = Politics, 163.
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nave Sexedulebebs, cdilobdnen SeemzadebinaT maTTvis
qarTuli niadagi da qarTveli eri TviTizolaciidan
progresis farTo asparezze gaeyvanaT.
mkvlevraTa azriT, niko nikolaZe erT-erTi
pirvelTagani iyo, romelmac evropuli pragmatizmisa da
saqmianobis, evropuli politikuri realizmis, evro-
puli ganaTlebis, teqnikisa da kulturis saqar-
TveloSi danergva jer kidev 1870-ian wlebSi daiwyo.1
Jurnali ,,klde“ niko nikolaZis Sesaxeb miuTi-
Tebda:  ,,n. nikolaZe suliT da guliT evropelia, ev-
ropaSi naswavli, evropis ideebiT gamsWvaluli, evro-
pis teqnika-industriis mcodne, iniciativis kaci, praq-
tikuli da saqmiani. ... nikolaZe... uwinares yovlisa,
muSakia dakapiwebuli xelebiT, cxovrebis teqniki da
laboranti. igi realistia, realuri politikis mwar-
moebeli, cxovrebis mcodne, mis qartexilSi Cavar-
dnili”.2
,,arc erT maSindel Cvens moRvawes ar ugrZvnia
epoqis suli ise, rogorc n. nikolaZem igrZno, aravis ...
moutania CvenSi imdeni progresiuli da evropuli azri
(am sityvis kulturuli mniSvnelobiT), ramdenic Semo-
itana n. nikolaZem“, werda simon xundaZe.3
liberalizms ramdenime fundamentaluri Rirebu-
leba aqvs, romelTagan umTavresia Tavisufleba da ker-
Zo sakuTreba. Tavisufleba mravalgvari SeiZleba iyos:
ekonomikuri, politikuri, socialuri, erovnuli, piro-
vnuli da sxva, xolo kerZo sakuTreba erTia da igi
1 SubiTiZe v., evrointegracia da saqarTvelo.
http://www.for.ge/view.php?for_id=10582&cat=12
2 niko nikolaZe - 150. saiubileo krebuli, Tb; 1996, 10.
3 xundaZe s., socializmis istoriisaTvis saqarTveloSi,
tomi I, Tb., 1927, 182.
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warmoadgens rogorc yovelgvari Tavisuflebis safuZ-
vels, ise maTi dacvis efeqtur garants. ingliseli
swavlulis moris krenstonis Tanaxmad, liberali esaa
adamiani, romelsac swams Tavisuflebis.1
Tavisuflebis Temas mniSvnelovani adgili ukavia
TergdaleulTa sazogadoebriv-politikur naazrevSi.
maTTvis, rogorc saxelmwifoebriobamoSlili da kolo-
niuri qveynis SvilebisaTvis, wina planze erovnuli
Tavisuflebis sakiTxi idga. kargadaa cnobili, rom qar-
Tvelma samocianelebma Secvales dampyrobelTan SeTqmu-
leba-ajanyebebiT dapirispirebis meTodi da ruseTis
koloniuri uRlisagan TavdaRwevis taqtikad mSvido-
biani brZolis gza airCies. es arCevani Seqmnili rea-
lobis gonivrul analizs efuZneboda. XIX saukunis
pirveli mesamedis dausrulebel ajanyebebSi gancdilma
marcxma qarTveli eris sasicocxlo energia Seasusta.
gaRebuli masStaburi msxverpli isedac  mcirericxovan
qveyanas umZimes Sedegebs uqadda. saWiro iyo imgvari
saSualebis gamoZebna, romelic sanukvar mizans Seda-
rebiT usafrTxod da erisaTvis naklebi zianiT migvaR-
wevinebda. ilia WavWavaZes SesaniSnavad esmoda, rom Ta-
visufleba, rogorc erovnuli bednierebis winapiroba,
msxverplis gareSe warmoudgenelia (,,Tavisuflebis
mSovneli am qveynad mxolod Tofia”), magram brZenkaci
imasac iTvaliswinebda, rom gamudmebuli ajanyebebi ers
Rones aclida da mis momavals unugeSos xdida. amito-
mac iliam da Tergdaleulebma uari Tqves koloniur
reJimTan ZaliT dapirispirebaze, gezi mSvidobiani brZo-
laze aiRes, romlis iaraRad codna da ganaTleba dai-
gules. es mkafiod Cans akaki wereTlis leqsSi ,,deda
1 Stanford Encyclopedia of Philosophy.
http://plato.stanford.edu/entries/liberalism/
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da Svili“. rodesac erovnuli TavisuflebisaTvis gu-
lanTebuli Svili dedas mimarTavs: ,,dedilo, momec
far-xmali, rom avasrulo valio!“ - deda pasuxobs:
,,adrea Svilo jer kidev, wignia Seni xmalio!“1
aseTive azrs gamoTqvamda niko nikolaZe rus
narodnikebze msjelobisa da maTi kritikuli Sefase-
bisas: vidre axalgazrdebs brZolisaken mouwodebde,
werda qarTveli samocianeli, maT unda STaagono ,,im
gzebis Segneba, romlebiTac unda iaron, mizani, romel-
sac nabij-nabij unda miuaxlovdnen; da rodesac sak-
marisi raodenobiT momzaddeba aseTi mzadmyofi, mcodne
da Zlieri adamianebi, mxolod maSin SeiZleba ifiqro,
rogor da sad daiwyo brZola da rogor mouwodo
brZolisaken yvelas, visac SeuZlia masSi monawileoba
miiRos“.2
Tergdaleulebs erisaTvis imaze meti praqtikuli
amocana ar dausaxavT, risi miRwevac konkretul vita-
rebaSi umsxverplod da uzianod iyo SesaZlebeli.
dampyroblis mimarT amgvari frTxili, auCqarebeli da
windaxeduli damokidebuleba specialur literaturaSi
,,aqtiuri lodinis taqtikadaa” saxeldebuli. sxvagva-
rad, ,,SesaZleblis maqsimumi” anu miRweuliT droebiTi
dakmayofileba da paralelurad, mzadeba ufro metis-
Tvis, saRi da realisturi politikis gamovlinebaa,
rac namdvilad  damaxasiaTebeli iyo qarTvel samocia-
nelTaTvis.3
1 surgulaZe a., qarTuli sazogadoebrivi azris XIX sau-
kunis meore naxevarSi, Tb., 1973, 277.
2 ratiani p., rCeuli nawerebi sam tomad, t. III, Tb., 1985,
402.
3 janeliZe o., narkvevebi saqarTvelos erovnul-demok-
ratiuli partiis istoriidan, Tb., 2002, 32.
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sainteresoa, ra mimarTebaSi iyo erovnuli Tavisu-
flebis mosapoveblad TergdaleulTa mier arCeuli
amgvari taqtika liberalizmis ideologiasTan.
xalxTa Soris mSvidobiani urTierToba da mSvi-
dobis omze primati liberalizmis sagulisxmo TvalTa-
xedvaa. cnobilia, rom imanuel kanti, vilhelm fon
humboltdi, ieremia bentami da riCard kobdeni gana-
didebdnen ,,mudmiv mSvidobas“ da saerTod, liberal
moazrovneTa umravlesoba iziarebda azrs, rom warma-
tebuli omi gamarjvebulisaTvisac ki borotebaa da
mSvidoba yovelTvis umjobesia omze.1
liberalebs eWvi ar eparebodaT, rom nebismieri
uTanxmoeba SeiZleba  ara ZaladobiTa da omiT, aramed
mSvidobiani gziT, diskusiebiTa da molaparakebebiT mog-
vardes.2
ilia WavWavaZec miiCnevda, rom ,,omi ubedurebaa,
omi damTqmelia adamianis sicocxlisa, adamianis Rvaw-
lisa, monagarisa“ da rom: ,,morigebiT, mSvidobianobiT
saqmis gaTaveba, rasakvirvelia, yovelTvis kargia“.3
amdenad, erovnul-ganmaTavisuflebeli moZraobis
TergdaleulTa mSvidobiani brZolis taqtika srulad
pasuxobs liberalizmis Teoriul postulatebs da
Tavsdeba mis koncefciaSi.
liberalur azrovnebas Seesabameba aseve wodebaTa
Serigebisa da Tanxmobis, yvela sazogadoebriv ZalTa
gaerTianebis ilia WavWavaZiseuli Sexeduleba, romelic
1 Мизес Л. фон.Либерализм (Пер. с англ.А. В. Куряева), М.,
2001.
http://www.sotsium.ru/books/13/141/mises_lib06_ch1.html
2 heivudi endriu, politika = Politics, 22-23; 71.
3 ilia WavWavaZe, amas vambob da vRaRadeb, quTaisi, 1997, 43.
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Cvens istoriografiaSi ,,saerTo niadagis” Teoriis sa-
xelwodebiTaa cnobili.
azri imis Sesaxeb, rom ,,saerTo niadagis” Teoria
arsobrivad ,,liberal-radikaluria“ jer kidev arCil
jorjaZem gamoTqva 1901 wels Jurnal ,,moambeSi“ gamoq-
veynebul statiaSi ,,publicisti ilia WavWavaZe“. gani-
xilavs ra am sakiTxs, mkvlevari omar gogiaSvili wers:
,,ilias ,,saerTo niadagis“ Teoria da liberalizmis
principebi saerTo konceptualur ideas efuZneboda. ...
es Teoria, ZiriTadi maxasiaTeblebiT, liberalizmis
suliskveTebisaa, Tumca misi safuZveli da sayrdeni
qarTveli eris istoriuli memkvidreoba, misi tradi-
ciuli Rirebulebebia“. ... ,,saerTo niadagis“ Teoria
konservatiul-tradicionalistur safuZvelze dgas,
Senoba ki mTlianad liberaluria“.1
Tergdaleulebs yuradRebis miRma ar darCeniaT
adamianis uflebebi, rac liberalizmis moZRvrebis pri-
mats Seadgens. TergdaleulTa azriT, adamianis ufle-
bebi sazogadoebisa da saxelmwifos mxridan mudmivi
zrunvisa da dacvis sagani unda iyos. ilia WavWavaZe am
sakiTxs sulac kacobriobis progress ukavSirebda. misi
sityviT: ,,ra aris mTeli progresi kacobriobisa, Tu
ara is, rom adamianis pirovneba, adamianis sindisi,
yofa-cxovreba, - usabuTod, usafuZvlod aravisagan
xelSexebuli ar iyos, aravisagan Semwikvlul, Segine-
bul, Seviwroebul“.2
TergdaleulTa naazrevSi gansakuTrebiT xazgasmu-
lia adamianis Rirsebis sakiTxi, romelic ,,WeSmarit
liberalobas ... didi asoebiTaa aqvs dawerili Tavis
1 gogiaSvili o.,  ilia dRes, 113; 132.
2 ilia WavWavaZe, amas vambob da vRaRadeb, 45.
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droSazed“.1 ilia ,,kaceburis Rirsebis grZnobas“
,,RvTaebriv grZnobas“, ,,adamianTaTvis momadlebul saun-
jes“ uwodebda, masve adamianis Rirseba ,,zneobiT kuT-
vnilebad“ miaCnda da moiTxovda, rom igi ,,Rrmad
pativcemuli“ yofiliyo.2 aranakleb mniSvnelovania, rom
Tergdaleulebi adamianis uflebebs yovelTvis movale-
obasTan kavSirSi ganixilavdnen, rac aseve liberaluri
TvalTaxedvaa. naTqvamis sailustraciod araerTi cita-
tis moxmoba SeiZleba maTi publicisturi nawerebidan,
magram davkmayofildeT ilia WavWavaZis gamonaTqvamebiT,
romlebic ase JRers: ,,adamianis Svili erTis mxriT
ufalia, meores mxriT movale“3 da ,,movaleobis gareSe
ufleba ar arsebobs, xolo movaleoba isaa, rom pativi
sce, daicva kidec sxvisi ufleba da ar daarRvio igi“.4
cnobilia, rom liberalizms Tavisuflebis zogadi
koncefcia ekonomikuri Tavisuflebidan gamohyavs,
romelic mxolod kerZo sakuTrebas SeiZleba efuZnebo-
des.5 kerZo sakuTreba universaluri Rirebulebaa. libe-
raluri TvalsazrisiT igi ar daiyvaneba mxolod mate-
rialur faseulobebze (miwa, bina, fuli) da moicavs
adamianis sakuTrebis iseT formebs, rogoricaa azrov-
neba, rwmena, aRmsarebloba, maTi gamoxatvis saSualebebi
da sxv.
Tergdaleulebs mkafiod Camoyalibebuli Sexedu-
leba hqondaT kerZo sakuTrebis raobisa da misi mniSv-
1 ilia WavWavaZe, TxzulebaTa sruli krebuli 10 tomad, t.
V, Tb., 1955, 168.
2 ilia WavWavaZe, amas vambob da vRaRadeb, 288.
3 ilia WavWavaZe, amas vambob da vRaRadeb, 15.
4 ilia WavWavaZe, TxzulebaTa sruli krebuli 10 tomad, t.
X, Tb., 1961, 81.
5 gogiaSvili o., ilia dRes, 137.
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nelobis Sesaxeb sazogadoebis ganviTarebaSi. ,,kerZo
sakuTreba jer kidev qvakuTxedad udevs ... mTels
cxovrebas dawinaurebul qveynebisas mTel dedamiwis
zurgze. ... kerZo sakuTreba, samarTlianad Tu usamarT-
lod, Cvenda saubedurod Tu sabednierod, jer kidev
did xans iqneba dids pativSi da mis sarbilze Zal-
momreoba, erTmaneTze miseva, vinc ginda iyos, iafad ar
daujdeba“ werda ilia WavWavaZe.1 iliasave sityviT,
,,xelSeuxebloba piradis sakuTrebisa ... mermisis qva-
kuTxedad aris aRiarebuli, da yovels, rac hzRudavs
da hxuTavs am xelSeuxeblobas, rjuli Znelad iSvnevs,
Znelad iwynarebs“.2
liberalur TeoriaSi gansakuTrebuli mniSvneloba
eniWeba individualizms, romelic pirovnebis pirad
damoukideblobas, TviTdamkvidrebas gulisxmobs da ne-
bismieri socialuri jgufis an koleqtivis winaSe mis
uzenaesobas aRiarebs. individualizmi adamianTa sayo-
velTao Tanasworobas emyareba,3 xolo pirovnuli Tavi-
sufleba adamianuri Rirsebis garantiaa.
adamianis Tavisuflebisa da Tanasworobis sakiT-
xebs mniSvnelovani adgili ukavia TergdaleulTa pub-
licistikaSi. ilia WavWavaZes Tanasworoba im sajaro
uflebad miaCnda, romelic yvelas kuTvnili da yvela-
saTvis erTnairad Zvirfasia. ,,Tanasworoba ...sulia da
guli yovelis wyobisa“, werda igi.4 Zmobas, erTobasa
da Tanasworobas Setrfoda akaki wereTeli, romlis
,,msoflmxedveloba radikalur ideebTan erTad Warbad
1 ilia WavWavaZe, amas vambob da vRaRadeb, 222.
2 ilia WavWavaZe, amas vambob da vRaRadeb, 233.
3 heivudi endriu, politika = Politics, 22-23; 70.
4 ilia WavWavaZe, amas vambob da vRaRadeb, 38.
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Seicavs zomier-liberalur nakadsac“.1 aseve, Tanas-
worobis uflebas icavda niko nikolaZe, romelic bevrs
werda da qadagebda ,,liberalur principTa farg-
lebSi“.2
liberaluri koncefciiT, TanasworobaSi ara soci-
aluri, aramed uflebrivi da samarTlebrivi Tanas-
woroba moiazreba. sxvagvarad, esaa Tanabari SesaZ-
leblobebi, aseve kanonis winaSe yvela adamianis Tanas-
worobis da politikuri Tanasworobis principis
aRiareba, romelic gulisxmobs, rom TiToeuli amomr-
Cevlis xmas Tanabari wona aqvs (,,erTi pirovneba - erTi
xma“).
TergdaleulTa sxva naazrevidan, romelic aseve
,,liberalizmis sakvebiT sazrdoobs“, gamovyofdiT saku-
Tari SesaZleblobebis rwmenas anu, rogorc ilia Wav-
WavaZe ityoda: ,,sakuTari Tavis moimedobas“. am uaR-
resad sagulisxmo princips Tergdaleulebi imdenad
did mniSvnelobas aniWebdnen, rom pirad iniciativas,
sakuTari unaris, niWisa da TviTmoqmedebis gamovlenas
qveynis winsvla-ganviTarebis pirobad saxavdnen da ara
calkeul pirovnebebs, aramed mTel ers moqalaqeobrivi
aqtivobisaken mouwodebdnen. ,,Cveni cxovrebis Sara-gza
Cvenve unda gavikafoT, bedi da ubedoba xelT unda
vigdoT“, ,,Cvens gareSe Cveni xsna sizmaria“ – moZRv-
ravda qarTvel ers ilia WavWavaZe.3 ,,xalxi unda gamo-
xizldes, welSi gamagrdes, gonebrivad da qonebrivad
1 gafrindaSvili m., qarTuli sazogadoebrivi azrovnebis
istoriis narkvevebi, III, Tb., 1988, 157.
2 jorjaZe a., werilebi, Tb., 1989, 281.
3 ilia WavWavaZe, TxzulebaTa sruli krebuli 10 tomad, t.
IV, Tb., 1955, 321; 323.
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moRonierdes da TviTon gaxdes Tavis baton-patroni“,
aseTi iyo akakis Sexedulebac.1
rogorc vnaxeT, Tergdaleulebs ar SeuqmniaT
Teoriuli traqtatebi, maT calke konkretuli weri-
lic ki ar miuZRvniaT liberalizmis ideologiisadmi,
magram yvelafridan Cans, rom isini kargad gaerkvnen am
ideologiis arsSi, Cawvdnen mis suls da liberalizmis
ZiriTadi principebi saqarTvelos specifikas miusadages.
dasasruls isev arCil jorjaZe moviSvelioT,
romlis sityviT, ,,mesamocianoba aris axali era Cvens
kulturaSi, man Semoitana CvenSi mecxramete saukuneSi
evropaSi moaruli social-politikuri Teoriebi da
formulebi“. ... mesamocianebidan iwyeba gaevropeleba
qarTul azrovnebisa. da Tu mainc da mainc saWiroa
definicia, am epoqis mTavari damaxasiaTebeli Tviseba -
liberlizm-demokratizmSia“.2
damowmebani:
1. gafrindaSvili m., qarTuli sazogadoebrivi azrov-
nebis istoriis narkvevebi, III, Tb., 1988.
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rCeuli Txzulebani, Tb., 1966.
4. vaJa-fSavela, patriotizmi da kosmopolitizmi, gaz.
,,iveria“, 1905 w., #172.
5. ilia WavWavaZe, amas vambob da vRaRadeb, quTaisi,
1997.
7. ilia WavWavaZe, TxzulebaTa sruli krebuli 10
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2 jorjaZe a., werilebi, gv. 282.
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LIBERAL VEWS IN THE THOUGHTS OF THE
TERGDALEULI
RESUME
Establishment of liberal values in Georgia  and
“Europisation of Georgian Thinking” is linked with the names
of llia Chavchavadze, Akaki Tsereteli, Niko Nikoladze and
other Tergdaleuli. They had deep understanding of the spirit of
liberalism adjusting its basic principles to Georgian specifics.
Their efforts served the emergence of the nation from self-
isolation to the arena of progress.
The second half of the 19th century, when Georgia
imported liberal postulates, liberalism and nationalism did not
oppose each other. On the contrary, they coexisted, filled and
enriched each other.
The article covers the  the opinions of the thinkers of the
60s of the XIX century about such  liberal values  as freedom,
equality, individualism, human rights, individual dignity,
private property, self-confidence and other.
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merab kalandaZe
ivane javaxiSvilis saxelobis Tbilisis
saxelmwifo universiteti, profesori
kote anTaZe da safrangeTis didi revolucia
saqarTveloSi safrangeTis didi revoluciis Ses-
wavlis garkveuli tradicia arsebobs, romelic aRniS-
nuli problemis mecnieruli kvlevisa da populari-
zaciis sinTezs warmoadens. am memkvidreobis arc gaz-
viadeba da arc Seufasebloba ar ivargebda. unda viyoT
realistebi. yvelaferi is, rac am sferoSi qarTulma
istoriografiam SeZlo gaekeTebina, ra Tqma unda,
Zalian kargia da iseT patara qveynisaTvis, rogoric
saqarTveloa, ueWvelad, didi warmatebaa.1
safrangeTis did revoluciis qarTvel mkvlevarTa
Soris prof. kote anTaZe, udavod, erT-erTi kolo-
rituli figura da gamorCeuli pirovneba iyo. man Rir-
seulad gaagrZela Tavisi didi winamorbedebis, pirvel
rigSi ki, prof. grigol naTaZis da prof. aleqsandre
namoraZis mier dawyebuli saqme. igi gverdSi amoudga
cnobil qarTvel istorikoss prof. givi kiRuraZes
1 m. kalandaZe, safrangeTis didi revoluciis agraruli
kanonmdeblobis Seswavla saqarTveloSi, Tb., 2006; m. kalandaZe,
safrangeTis didi revoluciis Seswavla saqarTveloSi – saqar-
Tvelos komunisti, №7, 1989; m. kalandaZe, saqarTvelo da saf-
rangeTis did revoluciis 200 wlisTavi - valerian maWaraZis 80
wlisTavisadmi miZRvnili samecniero naSromebis krebuli, Tb.,
2001; m. kalandaZe, safrangeTis didi revoluciis wyaroT-
mcodneobis Seswavla qarTul istoriografiaSi – wyaroTmcod-
neobiTi da istoriografiuli kvlevebi (revaz kiknaZis xsovnisadmi
miZRvnili samecniero konferencia), Tb., 2013.
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safrangeTis didi revoluciis Seswavlis da popu-
larizaciis saqmeSi. qarTuli istoriografiis winaSe
prof. kote anTaZis erT-erTi damsaxureba, vfiqrobT,
swored, amaSi mdgomareobda.
safrangeTis didi revoluciis problemebiT prof.
kote anTaZis daintereseba, cxadia, SemTxveviT ar yo-
fila da masSi, upirveles yovlisa, misi mecnier-xel-
mZRvanelis, gamoCenili qarTveli istorikosis prof.
aleqsandre namoraZis keTilismyofeli gavlenis logi-
kuri Sedegi unda davinaxoT.
* * *
aRsaniSnavia, rom safrangeTis didi revoluciis
TematikiT dainteresebis pirvelma simptomebma Tavi
iCina jer kidev studentobis wlebSi. am mxriv yurad-
Rebas ipyrobs mis mier studentTa samecniero konfe-
renciaze wakiTxuli ori saintereso moxseneba. 1951
wels studentTa XIII konferenciaze man waikiTxa mox-
seneba Temaze: „robespieristebis brZola dantonis-
tebTan“1, xolo momdevno 1952 wels studentTa XIV
samecniero konferenciaze man waikiTxa moxseneba „Jan-
pol marati 1792 wels“2. misi mecnier-xelmZRvaneli
iyo prof. aleqsandre namoraZe. am TvalsazrisiT fase-
ulia prof. aleqsandre namoraZis Sefaseba, romelsac
wavawydiT arqivSi, prof. kote anTaZis aspiranturis
saqmeSi da pirvelad Semogvaqvs samecniero mimoqcevaSi.
„orive moxseneba emyareba frangul enaze arsebul do-
1 k. anTaZe, robespieristebis brZola dantonistebTan -
studentTa samecniero konferencia. 13. Tb, 1951, 89.
2 k. anTaZe, Jan-pol marati 1792 wels - studentTa
samecniero konferencia, 14. Tb., 1952, 152-153.
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kumentur masalebs da, udaod, amJRavnebda momxseneblis
kvleviT unars. amis gamo orive moxsenebam maRali Se-
faseba miiRo friad samarTlianad. amasTan, unda aRi-
niSnos, rom misi meore moxseneba gatanili iqna sa-
qalaqo konferenciaze“1. es, cxadia, istorikosi – stu-
dentis pirveli warmateba iyo.
gansakuTrebiT unda gamovyoT misi meore naSromi:
k. anTaZis moxseneba „Jan-pol marati 1792 wels“ is-
torikosi studentis saukeTeso naSromad SeiZleba mi-
viCnioT. am TvalsazrisiT yuradRebas ipyrobs prof.
al. namoraZis recenzia student k. anTaZis am naSromze.
ai, ra weria masSi: „k. anTaZis mier warmodgenili naS-
romi „Jan-pol marati 1792 wels“ umTavresad emyareba
pirvelwyaroebs da kvleviT naSroms warmoadgens. naS-
romSi mocemulia maratis werilebis da pamfletebis
analizi da am analizis safuZvelze mocemulia maratis
revoluciuri moRvaweoba da misi politikuri kredo.
naSromSi saTanadod gamoyenebulia saistorio litera-
turaSi arsebuli specialuri monografiebi.
warmodgenili naSromidan Cans, rom mis avtors
auTvisebia mecnieruli - kvleviTi Cvevebi, rom mas
Seswevs mecnieruli kvlevis unari“.2 Rvawlmosili mec-
nieris zeaweuli toni advilad gasagebia da umTavresad
istorikosi - studentis naSromis dadebiTad SefasebiT
unda iyos ganpirobebuli, rasac is savsebiT imsaxureb-
da.
iakobinTa diqtaturaze aqcentireba, ra Tqma unda,
SemTxveviTi ar iyo da masSi, upirveles yovlisa, im
1 k. anTaZe, aspiranturis saqme, universitetis arqivi, fondi
1, anaweri 1, Sesanaxi erTeuli 1152.
2 k. anTaZe, aspiranturis saqme, universitetis arqivi, fondi
1, anaweri 1, Sesanaxi erTeuli 1152, 31.
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periodis politikuri da ideologiuri yofis anarekli
unda davinaxoT. aq man xarki mouxada erTi gabatone-
buli marqsistul-leninuri ideologiis diqtats, mono-
polias. amgvari damokidebuleba gamokveTilad „iako-
binocentristuli“ iyo da Zalian kargad Seesatyvise-
boda im periodis sabWoTa istoriografiis saerTo
moTxovnebs. misTvis damaxasiaTebeli iyo robespieris da
maratis moRvaweobis metad maRali Sefaseba
am dainteresebis logikuri Sedegi iyo is, rom man
Tavisi sadiplomi naSromis Temad airCia sakiTxis saf-
rangeTis didi revoluciis istoriidan. es iyo Tema
„1792 wlis 10 agvistos gadatrialeba“, es iyo seri-
ozuli naSromi, romelic „recenzentis sityviT, ufro
sakandidato disertacias waagavda Tavisi SinaarsiT da
moculobiT, vidre Cveulebriv sadiplomo naSroms“1 /
amitom, rogorc Cans, savsebiT marTlzomieri iyo, rom
man Tavis mecnier-xelmZRvanelTan erTad gadawyvita am
Temaze muSaobis gagrZeleba da sakandidato diser-
taciis dacva. es iyo savsebiT swori nabiji. es prob-
lematika 50-iani wlebis sabWoTa istoriografiaSi jer
kidev ar iyo jerovnad damuSavebuli da misi Seswavla
disertants warmatebas uqadda. kaTedram disertaciis
Temad daumtkica „1792 wlis 10 agvistos revolucia
safrangeTSi“. aspiranturaSi swavlis dros b-nma kotem
waikiTxa kidev erTi saintereso moxseneba „antuan san-
teri da fransua muasoni 1792 wlis 10 agvistos
Sesaxeb“2. es moxseneba wyaroTmcodneobiTi xasiaTisaa.
1 k. anTaZe, aspiranturis saqme, universitetis arqivi, fondi
1, anaweri 1, Sesanaxi erTeuli 1152.
2 k. anTaZe, antuan santeri da fransua muasoni 1792 wlis
10 agvistos Sesaxeb - aspirantTa samecniero konferencia, 7. Tb.,
1954, 24-25.
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man Caabara sakandidato minimumiT gaTvaliswinebu-
li sagnebi, daTqmul vadebSi Caetia da 1955 wlis zaf-
xulSi warmoadgina dasacavad sakandidato disertacia
Temaze „1792 wlis 10 agvistos revolucia safran-
geTSi“. es ar iyo advili saqme. wminda msoflio isto-
riaSi disertaciis dacva, swored, aseTi iyo misi naS-
romi, ioli ar gaxlavT da sakmao Zalisxmevas moiT-
xovs. yvela masala aseTi advili xelmisawvdomi ar iyo
da mis moZiebas sakmao dro esaWiroeboda. am sirTu-
leebs, unda iTqvas, man warmatebiT gaarTva Tavi da
daTqmul vadebSi warmoadgina sadisertacio naSromi. es
mis gulmodgineobaze, muyaiTobaze metyvelebs. Sromis-
moyvareoba misi, rogorc istorikosis, damaxasiaTebeli
Tviseba gaxldaT. sadisertacio naSromi samwliani
muxlCauxreli Sromis logikuri Sedegi iyo, rac di-
sertantis da misi mecnier-xelmZRvanelis prof. al.
namoraZis, warmatebaa.
ar SeiZleba oriode sityva ar vTqvaT prof. al.
namoraZeze, rogorc mecnier-xelmZRvanelze. gadauWar-
beblad SeiZleba iTqvas, rom mas, rogorc mecnier-xel-
mZRvanels k. anTaZis disertaciis warmatebaSi udidesi
wvlili miuZRvis. am TvalsazrisiT sainteresoa is
mimowera, romelic iyo aspirantsa da mis mecnier-xel-
mZRvanels Soris. (sadisertacio naSromis specifikidan
gamomdinare, is wminda msoflio istorias exeboda, b-n
kotes xangrZlivi vadiT uxdeboda moskovis wingTsa-
cavebSi mivlineba da mecnier-xelmZRvanelTan uSualo
kontaqti ar hqonda. ase gaCnda mimoweris aucileb-
loba.) am mimoweras wavawydiT prof. k. anTaZis pirad
arqivSi da pirvelad SemovitaneT samecniero mimoq-
cevaSi Cvens monografiaSi „dasavleT evropis Sua sa-
ukuneebis da axali istoriis Seswavla saqarTveloSi
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me-20 saukunis pirvel naxevarSi“1. es mimowera kargad
axasiaTebs prof. al. namoraZes, rogorc mecnier-
xelmZRvanels. am vrceli mimoweridan gamovyofT mxo-
lod ors, romelic Seexeba sadisertacio naSromze
muSaobis daskvniT fazas. pirvelSi saubaria sadiser-
tacio naSromze mTlianobaSi da TariRdeba 1955 wlis
27 martiT. meore Seexeba sadisertacio naSromis
avtoreferats da daTariRebulia imave 1955 wlis de-
kembriT. „kote! kvlav guldasmiT gadavaTvaliere Tqveni
sakandidato naSromi da davrwmundi, rom Tqven Segis-
worebiaT ise, rogorc me amas moviTxovdi. me kmayo-
fili var da Tanaxma mivce Tqvens sadisertacio naS-
roms msvleloba. 1. naSromis gegma mowesrigebulia da
CemTvis savsebiT misaRebia. wyaroebi da literatura
Setanilia rogorc pirveli Tavi. naSromis dayofa or
nawilad Tavidanaa acilebuli. zogierTi Tavi qveTa-
vebad aris gadaqceuli. pirveli Tavi gayofilia or
qveTavad da sxv. e. i. Sesrulebulia yvela is, rasac me
moviTxovdi. 2. Sesavali misaRebia, xolo ixile SeniS-
vnebi TviT teqstSi. 3. daskvna ar momewona. a) igi
Zalian Semcirebulia. b) ar aris Setanili zogierTi
saintereso debuleba, romelic TviT naSromSi mogve-
poveba. g) daskvnebs moTxrobiTi da aRwerilobiTi xasi-
aTi aqvs, rac miuReblad mimaCnia. 4. Tavidana asacile-
beli ganmeorebaTa didi nawili. 5. TviT naSromSi masa-
la gadajgufebulia ise, rogorc me amas girCevdiT, er-
Ti sityviT Sesrulebulia, rasac moviTxovdi, xolo
saWiroa: 6. kritikuli samecniero aparatis mowesrige-
ba. 7. daskvnebis gadaxaliseba. daskvnebi xelaxla unda
1 m. kalandaZe, dasavleT evropis Sua saukuneebis da axali
istoriis Seswavla saqarTveloSi me-20 saukunis pirvel naxevarSi,
Tb., 1999, 138-139.
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damiwero Cemi miTiTebebis mixedviT, rom iyos igi
Snoniani, lazaTiani, Sinaarsiani da Tqveni naSromi-
saTvis Sesaferisi. gibrunebT Cems mier mowonebul
naSroms saswrafod, Tumca amis piroba me TqvenTvis ar
momicia Cemi uaRresi datvirTulobis gamo. Tqven Rirsi
xarT amgvari yuradRebis“1. meore werili ukve sadiser-
tacio naSromis avtoreferats exeba da msjeloba mis
irgvliv mimdinareobs, rac imaze metyvelebs, rom am
periodis manZilze muSaoba win waweula. ai, ras vkiT-
xulobT am werilSi: „Cemo Zvirfaso kote! ar aris
sasiamovno, rom avtoreferats gadamuSaveba dasWirdeba,
magram unda gadavaxalisoT. 1. istoriografiuli nawi-
li SeiZleba Semcirdes. mas uWiravs avtoreferatis
meoTxedi. 2. meore Tavs „revoluciuri krizisis“ Se-
saxeb dakavebuli aqvs avtoreferatis naxevari (gv. 10-
30) 20 gverdi. es zogadi xasiaTis Tavia da igi ufro
farTodaa gaSlili, vidre mesame Tavi, romelic kvle-
viTi xasiaTisaa da romelsac TqvenTvis mTavari mniS-
vneloba aqvs. unda Semcirdes meore Tavi da gafar-
Tovdes mesame Tavi. 3. avtoreferats ar moepoveba dask-
vnebi. saWiroa sul cota erTi an ori abzaci - 15
striqoni. 4. yuradReba miaqcie Cems SeniSvnas: 18, 23,
29, 40. 5. sjobia garkveuli Candes, Tu saidan iwyeba
yoveli Tavis ganxilva da sad mTavrdeba. 6. ena saer-
Tod wesieria, xolo SigadaSig mogvepoveba Secdomebi,
romelic TviT teqstSi aRvniSne. 7. ra daniSnuleba
aqvs abzacis win dasmul cifrebs? 8. saWiro ar aris
xelmZRvanelis vinaoba, amoiSalos. 9. gadamuSavebis Sem-
deg unda damibrunoT Sesamowmeblad“. rogorc vxedavT,
prof. al. namoraZe sakmaod mkacri da momTxovni xelm-
1 prof. kote anTaZis piradi arqivi.
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ZRvanelia. es asec unda iyos. is axerxebs SemoqmedebiTi
atmosferos Seqmnas, rac sadisertacio Sromebis warma-
tebis erT-erT saimedo sawindrad gvevlineba. k. anTaZis
sadisertacio naSromi amis naTeli ilustracia unda
iyos.
sainteresoa aRiniSnos, rom aseTi SemoqmedebiTi
atmosferos Seqmna Zalian kargad xelewifeboda Tavad
b-n kotes. is SesaniSnavi mecnierxelmZRvaneli iyo. unda
vifiqroT, rom man Zalian bevri ram SeiZina Tavisi
mecnierxelZRvanelis prof. al. namoraZisagan.
* * *
1955 wlis ivnisSi man faqtobrivad daasrula
disertaciaze muSaoba da warmoadgina dasacavad. 1955
wlis 24 ivniss kaTedris sxdomaze ganixiles k. anTaZis
sadisertacio naSromi „1792 wlis 10 agvistos revo-
lucia safrangeTSi“. moismines doc. givi kiRuraZis
daskvna. misi SexedulebiT „naSromi savsebiT akmayo-
filebs sakandidato disertaciisTvis wayenebul moT-
xovnebs. igi eyrdnoba mraval dokuments, wyaros da
gamokvlevas rusul da ucxo enebze. disertanti amJ-
Ravnebs damoukidebeli kvleva-Ziebis unars da iCens
erudicias“, daadgines, rom aRiZras Suamdgomloba is-
toriis fakultetis dekanatis winaSe, raTa k. anTaZis
mier warmodgenil naSroms mieces msvleloba. recen-
zentebad rekomendirebuli iqnen istoriis mecnierebaTa
doqtori, profesori giorgi tivaZe da istoriis mec-
nierebaTa kandidati, docenti givi kiRuraZe. am gada-
wyvetilebas 1955 wlis 29 ivnisis sxdomaze mxari
dauWira istoriis fakultetis samecniero sabWom. ofi-
cialur oponentebad dasaxeldnen prof. giorgi tivaZe
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da doc. givi kiRuraZe.1 saqme adgilidan swrafad
daiZra, magram SemdgomSi cotaTi gaWianurda, rac, et-
yoba, referatis gadamuSavebasTan unda yofiliyo dakav-
Sirebuli. 1956 wlis 15 Tebervlis sxdomaze istoriis
fakultetis sabWom daniSna dacvis dRe 1956 wlis 4
aprili, 3 saaTi, 93-e auditoria.2
mecnierebaSi pirveli seriozul bariers sakandi-
dato disertaciis dacva warmoadgenda. am sirTules
SeiZleba iTqvas, rom man urigod rodi gaarTva Tavi. es
misi, rogorc mkvlevari mecnieris, pirveli didi warma-
teba iyo. sadisertacio naSromi mravali wlis mux-
lCauxreli Sromis logikuri dagvirgvineba iyo. misi
warmatebis gasaRebic, swored, aq Zevs. uwinaresad, unda
aRiniSnos, rom man airCia seriozuli mecnieruli
problema da mogvca misi marqsistul-leninuri inter-
pretacia. imdroindeli rTuli politikuri da ideo-
logiur viTarebaSi es iyo erT-erTi swori gamosavali.
marqsizmTan kompromisis gamo misi mkacrad gansja mar-
Tebuli ar iqneboda. maSin is mwiri literaturac ar
gveqneboda, rac mSobliur enaze gagvaCnia dasavleT ev-
ropis qveynebis axal istoriaSi. „es iyo Cveni ube-
dureba da ara danaSauli“. Tu am naSroms Zalad Tavs-
moxveul marqsistul garesamoss SemovacliT, masSi
Rirebuli mainc rCeba. pirvel rigSi, esaa mdidari mec-
nieruli informacia, uxvi faqtobrivi masala, gamov-
lenili axali wyaroebi. am mimarTulebiT wingadad-
gmuli nabiji aSkarad TvalSisacemia da amis gverdis
avla, wayrueba, swori ar unda iyos. am saintereso
1 saqarTvelos uaxlesi istoriis centraluri saxelmwifo
arqivi - fondi 471. aRwera 19. saqme 2410, 10-11
2 saqarTvelos uaxlesi istoriis centraluri saxelmwifo
arqivi - fondi 471. aRwera 19. saqme 2410, 11.
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masalas dResac ar daukargavs Tavisi mniSvneloba da
misi gamoyeneba gamoricxulad ar migvaCnia. aq wamoiW-
reba erTi principuli sakiTxi. rogori iyo misi damo-
kidebuleba marqsizmisadmi? ra Tqma unda, absurduli
iqneboda gvemtkicebina, rom is antimarqsisti iyo, mag-
ram b-ni kote arc arasodes ar yofila Tavgamodebuli
marqsisti. albaT, yvelaze ufro swori iqneboda marq-
sizmisadmi misi damokidebuleba am etapze loialurad
miviCnioT.
aucileblad unda aRvniSnoT erTi garemoeba. b-n
kote igonebda, rom mas kinaRam Tema ar Seucvales. saq-
me is iyo, rom zemdgomma organoebma kaTedras usay-
vedures, rom is jerovan yuradRebas ar aqcevda
uaxlesi istoriis Seswavlas. b-n al. namoraZem da b-nma
givi kiRuraZem iTaTbires da gadawyvites, b-n kote-
saTvis Tema SeecvalaT. radgan man kargad icoda fran-
guli ena, yuradReba safrangeTis uaxles istorias mi-
apyres da arCevani general Sarl-de golis kolo-
ritul figuraze SeaCeres. saWiro iyo b-n kotes
Tanxmoba. friad delikaturi viTareba Seiqmna. miu-
xedavad b-n aleqsandres da b-n givis didi pativis-
cemisa, man Temis Secvlaze civi uari ganacxada. es iyo
savsebiT swori nabiji. aq kargad gamomJRavnda misi
mecnieruli Seuvaloba, principuloba. dawyebuli samu-
SaosTvis Tavis danebeba daenana. es ar iyo ubralo
umniSvnelo epizodi, rogorc erTi SexedviT SeiZleba
Candes. albaT, ar SevcdebiT, Tu vityviT, rom mas Zir-
fesvianad SeiZleba Seecvala misi cxovreba. arCeul
Temaze muSaoba miatova, ra gamouvidoda axali Temidan,
winaswar aravin icoda. axalgazrdas SeiZleboda guli
acrueboda da sul sxva gzebis Zieba daewyo. sabed-
nierod, es ase ar moxda.
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sadisertacio naSromis irgvliv gamarTuli
mecnieruli paeqroba sainteresoa da aRniSnuli
sakiTxis Seswavlis saqmeSi k. anTaZis wvlilis Sefa-
sebis pirvel mcdelobad gvevlineba. mas istorio-
grafiuli datvirTva gaaCnia. am masalis kvals arqivSi
wavawydiT da mizanSewonilad vcaniT misi samecniero
mimoqcevaSi Semotana. am Temis ganxilvis dros Cven
uSualo winamorbedebad, swored, am diskusiis monawi-
leebi gvevlinebian da am saintereso masalis wayrueba,
gverdis avla, gamarTlebuli ar iqneboda.
es mosazrebebi, azrTa sxvadasxvaoba, ueWvelad
Seicavs WeSmaritebis racionalur marcvals. Tumca
dRes, cxadia, ukve moZvelebulia, yavli gauvida da is-
toriografiis ganvlil etaps warmoadgens. Tu am msje-
lobas gavaTavisuflebT Zalad Tavsmoxveuli, marqsis-
tuli debulebebisagan, xelSi aucileblad dagvrCeba
raRac Rirebuli da, swored, es Rirebuli unda gaxdes
mecnieruli gansjis sagani. am mecnieruli davis mniS-
vnelobas, swored, am kriteriumiT unda mivudgeT.
k. anTaZis naSromis dadebiTi Sefaseba savsebiT
kanonzomierad migvaCnia, magram aqcentis dasma SeiZleba
yofiliyo cotaTi sxvagvari. mas aSkarad etyoba im
drois kvali da ver acda marqsistul-leninuri ideo-
logiis radacias. „es iyo Cveni ubedureba da ara
danaSauli“.
pirvel yovlisa, unda aRiniSnos, rom orive ofi-
cialurma oponentma prof. giorgi tivaZem da doc. givi
kiRuraZem sadisertacio naSroms dadebiTi Sefaseba mis-
ces. es disertacia im periodis qarTuli istorio-
grafiis mniSvnelovani SenaZeni iyo.
uwinaresad yuradRebas ipyrobs sadisertacio naS-
romis moculoba. is sakmaod solidurad gamoiyureba
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da 700 gverds moicavs. Sedgeba Sesavlis, sami Tavis da
daskvnisagan. pirveli Tavi miznad isaxavs wyaroebis da
literaturis mimoxilvas. is wyaroTmcodneobiT da is-
toriografiul xasiaTs atarebs. meore Tavi Seexeba
friad aqtualur sakiTxs „revoluciuri krizisis Seq-
mna 1792 wlis 10 agvistos win“. aq is ukve sul sxva
ampluaSi warmogvidgeba da safuZvlian Caxedulebas amJ-
Ravnebs safrangeTis didi revoluciis empiriul isto-
riaSi. am xazs agrZelebs is sadisertacio naSromis
mesame TavSi. igi exeba konkretulad 1792 wlis 10 ag-
vistos gadatrialebas da misi gamokvlevis guls
warmoadgens.
Tavdapirvelad unda SevexoT erT aqtualur da
saintereso sakiTxs, romelsac principuli mniSvneloba
aqvs da misi gverdis avla umarTebulo iqneboda. 1792
wlis 10 agvisto axali revolucia iyo Tu gadat-
rialeba? ra pozicia ukavia am principul sakiTxTan
dakavSirebiT disertants? qarTveli istorikosi xan 10
agvistos revoluciaze, xan ki 10 agvistos gadatria-
lebaze saubrobs, Tumca am disertaciis saTaurad mas
da mis mecnierxelmZRvanels mainc 1792 wlis 10 ag-
vistos revolucia SeurCevia. orive termini gvxvdeba
samecniero literaturaSi. cnobili frangi istorikosi
alfons olari Tavis didtanian wignSi „safrangeTis
revoluciis politikuri istoria“ saubrobs 1792
wlis 10 agvistos revoluciaze.1 sxva istorikosebi
mas 10 agvistos gadatrialebas uwodeben. sakiTxi mxo-
lod terminologias rom exebodes, mas arc ki wamov-
WridiT, magram mas amave dros didi Sinaarsobrivi dat-
virTva eniWeba.
1 А. Олар, Политическая история французской революций 1789-
1804 гг. М., 1938, 154.
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revoluciis ganviTareba, sxvadasxva safexurze
gadasvla xdeboda axali revoluciis Tu gadatria-
lebis gziT. safrangeTis didi revolucia erTiani
revoluciuri procesia, Tu mis SigniT adgili hqonda
kidev ramdenime damoukidebel, avtonomiur revolucias.
me-20 saukunis frangul istoriografiaSi adgili aqvs
erTiani revoluciuri procesis gaxleCis, danawevrebis
mcdelobas. gamoCenili frangi istorikosi, sorbonis
universitetis profesori, JorJ lefevri Tavis popu-
larul wignSi safrangeTis revoluciaze saubrobs ram-
denime revoluciis Taobaze. esaa „aristokratiuli re-
volucia“, „burJuaziuli revolucia“, „glexebis revo-
lucia“. monarqiis damxobas 1792 wlis 10 agvistos is
pirdapir uwodebs „meore revolucias“.1 safrangeTis
didi revoluciis SigniT kidev sam revolucias xedaven
cnobili frangi istorikosebi ernst labriusi da mark
buluazo. isini aqcents akeTeben sxvadasxva iuridiul
weswyobilebaze.2 safrangeTis didi revoluciis SigniT
arsebul ramdenime revoluciaze saubroben frangi is-
torikosebi fransua fiure da deni riSe Tavis gax-
maurebul wignSi safrangeTis revoluciaze. es aris
„elitis revolucia“, „plebsebis revolucia“ Tu pir-
velisadmi maTi damokidebuleba mainc keTilganwyobili
Cans, meoresadmi amas ver vityviT. is erTmniSvnelovnad
uaryofiTia.3
Cven metad frTxilad ufro im azrisken vixrebiT,
rom safrangeTis didi revolucia iyo erTiani revo-
luciuri procesi da misi danawevreba, parcelizacia,
1 G. Lefebevr, La revolution Francaise,  Paris, 1952.
2 R. Mousnier et E. Labrousse (acev La collaboration de M.
Bouloiseau) Le XVIII sciecle. L’epoque des Lumiers, Paris, 1963.
3 Furet et Rushet, La Revolution Francaise, Paris, 1965.
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mTlad damajerebeli rodia da, albaT, mainc sifrT-
xiles moiTxovs. 10 agvistos gadatrialeba iyo safran-
geTis didi revoluciis SigniT mniSvnelovani mijna da
ara calke revolucia. amitom, albaT, ufro upriani
iqneboda vilaparakoT 10 agvistos gadatrialebaze. re-
volucia ukve dawyebulia, mimdinareobs. es ar yofila
calke revolucia, revolucia revoluciis SigniT.
JorJ klemansis TqmiT „safrangeTis revolucia iyo
erTiani monoliTi“.
pirvel rigSi xazi unda gavusvaT imas, rom
oponentebi erTsulovnad aRniSnaven Temis aqtualobas.
ai, ras werda prof. giorgi tivaZe. „disertants Tavisi
kvlevis sagnad safrangeTis pirveli burJuaziuli
revolucia gauxdia. iseTi mniSvnelovani da aqtualuri
sakiTxi, rogoricaa 10 agvistos gadatrialeba. am Temis
aqtualoba, Cveni TvalsazrisiT, izrdeba imiTac, rom
masze dRemde arsebuli specialuri gamokvlevebi Tana-
medrove gazrdil moTxovnilebas ver upasuxeben, verc
TavianTi ideologiuri gamarTulobiT da verc sakiTxis
sruli amomwuraobiT. Cans, am garemoebam disertants
misca SesaZlebloba imisa, rom mas Tavisi SromiT Se-
etana erTgvari wvlili Cvens istoriografiaSi.“1
meore oponenti doc. givi kiRuraZe dasZenda: „sa-
frangeTis burJuaziuli revoluciis istoriaSi 10 ag-
vistos gadatrialebas gansakuTrebuli mniSvneloba
aqvs. esaa erTi yvelaze ufro mniSvnelovani etapi im
epopeisa, romelsac safrangeTis 1789-1794 wlebis re-
volucia ewodeba.
1 saqarTvelos uaxlesi istoriis centraluri saxelmwifo
arqivi - fondi 471. aRwera 19. saqme 2410, 15.
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cnobilia, rom safrangeTis revoluciis istoria,
istoriografiis erTi yvelaze ufro popularuli
Temaa, am sakiTxis irgvliv aTasobiT gamokvleva arse-
bobs. istorikosTa mravalricxovani armia amuSavebda da
amuSavebs am friad saintereso Temas. aseve bevri dai-
wera 10 agvistos gadatrialebis Sesaxeb, maT Soris
monografiebic. magram, samwuxarod, 10 agvistos gadat-
rialebis Sesaxeb arsebuli monografiebi aSkarad reaq-
ciuli an ukeTes SemTxvevaSi liberalur-burJuaziuli
poziciebidanaa dawerili (magaliTad, mortimer – ter-
no, saniaki da sxva.) sabWoTa istorikosebma mravali sa-
intereso gamokvleva miuZRvnes safrangeTis 1789-1794
ww. revoluciis istorias, cxadia, 10 agvistos gadat-
rialeba maTi yuradRebis centrSi iyo mudam, magram 10
agvistos revoluciis Sesaxeb monografia an specialu-
ri naSromi ar dawerila. siamovnebiT gvinda aRvniSnoT,
rom am xarvezis gamosworebas Cveni universitetis mier
aRzrdili, axalgazrda niWieri aspiranti k. anTaZe Se-
ecada da garkveul warmatebasac miaRwia. misi naSromi,
SeiZleba iTqvas, 10 agvistos gadatrialebis monogra-
fiulad damuSavebis pirveli cdaa sabWoTa istorio-
grafiaSi da amdenad, miuxedavad zogierTi naklovani
mxareebisa, sasargeblo SenaZenia Cveni istoriografi-
isaTvis“.1
prof. g. tivaZe xazs usvams k. anTaZis gamokvlevis
kidev erT dadebiT mxares. is aRniSnavs: „k. anTaZes maq-
simalurad gamouyenebia oficialuri dokumentebis kre-
buli frangul enaze, safrangeTis perioduli presa,
memuarebi, sxvadasxva mimowerebi, TanamedroveTa Srome-
bi, saerTo da specialuri xasiaTis Semdgomdroindeli
1 saqarTvelos uaxlesi istoriis centraluri saxelmwifo
arqivi - fondi 471. aRwera 19. saqme 2410, 49-50
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istoriuli narkvevebi, rogorc rusul, ise frangul
enebze da sxva. amgvarad, sadisertacio naSromis avtori
mdidar literaturaze da pirvelwyaroebze dayrdnobiT
avlens saR msjelobas da mTel rig SemTxvevebSi isto-
riul movlenaTa swori analiziT, is iZleva damajere-
bel daskvnebs“.1
meore oponenti doc. givi kiRuraZe dasZenda: „di-
sertantma bejiTi, Tavdadebuli Sroma gaswia, daamuSava
Temis irgvliv arsebuli kolosaluri masala, kriti-
kulad Seiswavla burJuaziul istorikosTa mravali
naSromi, yovelmxriv gamoiyena sabWoTa istoriografiis
yvela miRweva da am safuZvelze agebuli saintereso
narkvevi warmogvidgina“.2
disertacia ar warmoadgens faqtebis ubralo gro-
vas. disertanti ar Semoifargleba maTi sqematurad,
mSralad gadmocemiT. es saintereso ar iqneboda. misi
msjeloba analitikuri muxtiTaa gajerebuli. is cdi-
lobs wyaroebis monacemebis kritikul filtrSi gata-
rebas. es misi naSromis kidev erTi plusia. „amasTan
disertantis sasaxelod isic unda aRiniSnos, rom is-
toriuli wyaroebis gamoyenebas igi axdenda kritikuli
midgomis safuZvelze. calkeul wyaroTa monacemebis
dapirispirebiT da sxva cnobebTan maTi SejerebiT
avtori adgens movlenaTa obieqtur suraTs. k. anTaZe
awarmoebs gamoyenebuli wyaroebisa da literaturis
farTo mimoxilvas, saidanac TvalsaCino xdeba misi una-
ri sifrTxilis gamoCenisa burJuaziuli mkvlevarebis
1 saqarTvelos uaxlesi istoriis centraluri saxelmwifo
arqivi - fondi 471. aRwera 19. saqme 2410, 15-16.
2 saqarTvelos uaxlesi istoriis centraluri saxelmwifo
arqivi - fondi 471. aRwera 19. saqme 2410, 50.
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monacemTa gamoyenebis saqmeSi“, - aRniSnavs prof. giorgi
tivaZe.1
disertanti gansakuTrebiT did yuradRebas amJRav-
nebs 1792 wlis 10 agvistos gadatrialebis wanam-
ZRvrebis, gamomwvevi mizezebisadmi. is did adgils uT-
mobs federatebis farTo moZraobas, 1792 wlis 20 iv-
nisis movlenebs, parizis seqciebis Tavgamodebul revo-
luciur saqmianobas. parizis axali revoluciuri komu-
nis maorganizebel Zalas. „revoluciuri situaciis Seq-
mnam imdroindel safrangeTSi SesaZlebloba misca av-
tors, ufro Rrmad da amomwuravad gaego 10 agvistos
revoluciis winaperiodis namdvili arsi“ - dasZens
prof. giorgi tivaZe.2
„marTalia, sadisertacio naSromi rig adgilebSi
Rebulobs kompilaciur xasiaTs, magram amasTan erTad,
k. anTaZe analizs awarmoebs pirvelwyaroebze dayrd-
nobiT da iZleva mTel rig sakuTar Sexedulebebs, ro-
ca is exeba gabatonebuli klasebis interesTa sxva-
dasxvaobis garkvevas, safrangeTis armiis umweo mdgoma-
reobas, saomari operaciebis msvlelobas pirvel kvire-
ebSi, romelnic interventTa sasargeblod warimarTa da
midis im daskvnamde, rom yovelive amas mohyva gaba-
tonebuli klasebis abneuloba da mmarTvelobis kri-
zisi, romelic daiwyo maisis bolos da ufro meti
sicxadiT gamovlinda 20 ivnisis demonstraciis dros“3.
omma droebiT SeaCera krizisi, magram mis Tavidan aci-
leba ver SeZlo.
1 prof. kote anTaZis piradi arqivi, 16.
2 saqarTvelos uaxlesi istoriis centraluri saxelmwifo
arqivi - fondi 471. aRwera 19. saqme 2410, 17.
3 saqarTvelos uaxlesi istoriis centraluri saxelmwifo
arqivi - fondi 471. aRwera 19. saqme 2410, 17.
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sadisertacio naSromis guldasmiT gacnobis Sem-
deg oponentebi aseT daskvnamde mividnen: „k. anTaZis
saxiT axalgazrda qarTvel istorikosTa jgufs See-
mata, udaod, niWieri, ganaTlebuli, Sromismoyvare, kar-
gi momavlis mqone wevri. mas, udaod, gaaCnia isto-
rikosisaTvis saWiro yvela Tviseba: igi ostaturad
flobs mecnieruli kvlevis meTodebs, avlens damou-
kidebeli kvlevis momwifebul Cvevebs, analizis da sin-
Tezis unars, mas ZaluZs kritikulad aiTvisos masala.
ostaturad ganazogados igi. disertanti kargad flobs
rogorc rusul, ise ucxour enebs (gansakuTrebiT
franguls). disertacia kargi qarTuli eniTaa daweri-
li“ - aRniSnavs doc. givi kiRuraZe.1 saqarTveloSi sa-
frangeTis revoluciis istoriis iseTi kompetenturi
mkvlevaris, rogoric givi kiRuriZe iyo, dadebiTi Se-
faseba gansakuTrebiT faseulia da sadisertacio naS-
romis warmatebad migvaCnia.
k. anTaZe ar iyo mxolod Cinebuli faqtologi,
empirikosi, istorikosi. mas kargad xelewifeboda is-
toriuli movlenebis Sefaseba, analizi. Txroba, aRwera
erwymis analizs. oponentebi erTsulovnad miuTiTeben
disertantis analitikur unarze. istoriuli faqtebis
safuZvliani codna mas Sexamebuli aqvs analitikur
niWTan. analitikuri azrovneba misi, rogorc isto-
rikosis plusia. es mis msjelobas kidev ufro sain-
teresos xdis, magram iyo erTi garemoeba, romelzec
krintis daZvras maSin, bunebrivia, veravin gabedavda. aq,
ra Tqma unda, mxedvelobaSi gvaqvs is, rom analizSi
igi SezRuduli iyo da erTi marqsistul-leninuri
msoflmxdvelobis CarCoebSia moqceuli. oponentebi,
1 saqarTvelos uaxlesi istoriis centraluri saxelmwifo
arqivi - fondi 471. aRwera 19. saqme 2410, 50.
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cxadia, maSin, amis xmamaRla Tqmas ver gabedavdnen,
Tumca, ueWvelad, Zalian kargad xvdebodnen.
yovelive zemoTqmulis Semdeg, k. anTaZis sakan-
didato disertaciis „1792 wlis 10 agvistos revo-
lucia safrangeTSi“ Rirsebad SeiZleba miviCnioT: 1.
Temis aqtualoba. 1792 wlis 10 agvistos gadatrialeba
mniSvnelovan mijnas warmoadgenda safrangeTis revo-
luciis msvlelobaSi, romlis Sedegad safrangeTSi
konstituciuri monarqia Caanacvla respublikam. es iyo
grandiozuli mniSvnelobis Tvisebrivi cvlileba. 2. es
Tema sabWoTa istoriografiaSi Seuswavleli iyo da
qarTvelma istorikosma scada Tavisi wvlili Seetana
am xarvezis gamosworebis saqmeSi. es ukve siaxle iyo.
amdenad Tema iyo aqtualuri da Seuswavleli. amitom,
disertantis da misi mecnierxelmZRvanelis prof. aleq-
sandre namoraZis gadawyvetileba sagangebod gamoek-
vliaT 1792 wlis 10 agvistos gadatrialeba, savsebiT
gamarTlebulad Canda. 3. disertanti sakmaod kargad
icnobs sakiTxis Sesaxeb arsebul pirvelwyaroebs da
mdidar sakvlev literaturas, rogorc rusul, ise
frangul enebze. amas didi mniSvneloba aqvs. swored
amiT aixsneba, rom man Tavis naSromSi Tavi mouyara
uzarmazar mecnierul informacias, mravalferovan pir-
velwyaroebs, mdidar faqtobriv masalas. maT did
nawils mniSvneloba dResac ar daukargavT. SeZlebis-
dagvarad cada evropuli, pirvel rigSi ki, ra Tqma
unda, franguli da sabWoTa istoriografiis yvela
TvalsaCino miRwevis gaTvaliswineba. amaze dayrdnobiT,
man Seqmna seriozuli gamokvleva safrangeTis didi
revoluciis mniSvnelovan sakiTxze 1792 wlis 10 ag-
vistos gadatrialebaze. es disertantis warmateba iyo.
faqtobrivad, es iyo sakiTxisadmi mecnieruli midgoma,
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romelic marqsistul apkSi gaxldaT gaxveuli. man
airCia seriozuli mecnieruli problema da mogvca misi
marqsistuli gadawyveta. 4. mxolod faqtografia, em-
pirizmi, ar warmoadgens k. anTaZis sadisertacio naS-
romis Zlier mxares, Tumca, ra Tqma unda, arc esaa
cota. k. anTaZe, rogorc ukve aRvniSneT, arasodes ar
yofila viwro empirikosi, istorikosi. mas Zalian
kargad xelewifeboda ara marto Txroba, aRwera, aramed
ganzogadeba, Sefaseba, analizi. misi disertacia anali-
tikuri muxtiTaa gajerebuli. es misi disertaciis ki-
dev erTi Zlieri mxarea. is kargad flobs wyaroebis
kritikuli analizis meTods. disertanti gulmodgined,
gamowvlilviT, Seiswavlis istoriul wyaroebs da am
monacemebis kritikul filtrSi gatarebis Semdeg
cdilobs miuaxlovdes istoriul realobas. sakiTxi-
sadmi midgoma mecnierulia, magram calmxrivi xasiaT
miiRo da erTi marqsistul-leninuri ideologiis ya-
libSi moeqca. totalitarul-bolSevikuri ideologiis
monopoliis pirobebSi misi mdidari analitikuri una-
ris bolomde gamoyeneba ver moxerxda. dRevandeli ga-
dasaxedidan misi gansja marTebuli ar iqneboda. sxva
arCevani ar arsebobda. gansxvavebuli azri sastikad
idevneboda, iTrguneboda, TviT istorikosis fizikuri
ganadgurebis CaTvliT. „es iyo Cveni ubedureba da ara
danaSauli“. vfiqrobT, es ufro adekvaturi unda iyos.
5. k. anTaZis sadisertacio naSromi im periodis qarTu-
li istoriografiis fonze seriozul wingadadgmul
nabijs warmoadgens da Tavisi mokrZalebuli wvlili
Seitana saqarTveloSi safrangeTis didi revoluciis
wyaroTmcodneobis, istoriografiis da istoriis Ses-
wavlis da popularizaciis saqmeSi.
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sadisertacio naSromis pirveli Tavi wyaroTmcod-
neobiT da istoriografiul xasiaTs atarebs da miznad
isaxavs am sakiTxis Sesaxeb arsebuli uxvi pirvel-
wyaroebis da mravalferovani samecniero literaturis
mimoxilvas.1 es monakveTi naSromSi erT-erTi saintere-
soa da sakmaod solidurad gamoiyureba, rogorc gareg-
nulad, ise Sinaarsobrivad. is 106 gverds moicavs da
calke saintereso istoriografiul narkvevad gvev-
lineba. uwinaresad unda aRiniSnos, rom is Zalian
kargad flobs istoriografiuli naSromis daweris
xelovnebas. is ar kmayofildeba evropeli istoriko-
sebis Sexedulebebis ubralod gadmocemiT da cdilobs
gamoarkvios maTi naazrevis Zlieri da susti mxareebi,
axsnas misi gamomwvevi mizezebi. mas surs Tavidan
aicilos orive ukiduresoba. am istorikosebis Semoq-
medebis rogorc apologeturi, ise ganmaqiqebel kriti-
kuli Sefaseba. es, cxadia, Zalian kargia da misi
msjelobis Zlier mxares warmoadgens. sakiTxisadmi mid-
goma mecnierulia, is analitikuri muxtiTaa gajere-
buli. doc. givi kiRuraZe, romelic evropuli istori-
ografiis miRwevebSi sakmaod Caxeduli Canda da gan-
sakuTrebiT kargad icnobda safrangeTis didi revo-
luciis istoriografias, miuTiTebda: „naSromis pirve-
li Tavi „sagnis wyaroebis da literatura“ osta-
turadaa dawerili. avtori kritikulad mimoixilavs
sakiTxis irgvliv arsebul wyaroebsa da literaturas.
avtori avlens wyaroTmcodneobis ZiriTadi principebis
karg codnas. avtori iZleva burJuaziuli istoriogra-
1 К. Антадзе, Революция 10 августа 1792 года во Франции
(Автореферат диссертации на соискание ученной степени кандидата
историческис наук), Тб., 1956, 3-7.
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fiis damajerebel mecnierul kritikas. am mxriv diser-
tantma molodinsac ki gadaaWarba. mkiTxvels itacebs
mis mier zogierTi cnobili burJuaziuli istorikosis
mosazrebebis WeSmaritad mecnieruli, damajerebeli,
akademiuri meTodebiT gabaTileba“.1 analogiur mosaz-
rebas gamoTqvams prof. g. tivaZe. igi dasZens. „yvela
zemoTCamoTvlili dadebiTi mxareebis garda, sadiser-
tacio naSroms met Rirsebas aZlevs isic, rom avtors
masSi mouxdenia sagnis wyaroebis da literaturis mi-
moxilva“.2 dRes, SesaZloa, es Sefaseba cota gadaWar-
bebuli gveCvenos, magram unda iTqvas, rom is savsebiT
akmayofilebda im periodis istoriografiis mkacr moT-
xovnebs. misi Rirebulebis Sefasebisas, swored, am kri-
teriumidan unda gamovideT. es iqneboda mecnieruli mi-
dgoma. im periodis sabWoTa istoriografiis fonze ro-
desac mimdinareobda evropuli istoriografiis ganqi-
qeba, xSirad ubralod lanZRva-ginebac ki, k. anTaZis
akademiuri toni ufro dabalansebuli Cans, da winga-
dadgmul nabijs warmoadgens. rogorc ukve aRvniSneT,
es monakveTi naSromSi erT-erTi yvelaze ufro sain-
teresoa da gaaCnia Tavisi Zlieri da susti mxareebi.
Cans, disertanti gaitaca sakiTxis istoriografiam da
Zalian Sors Setopa. aRsaniSnavia, rom amis Taobaze
pirvelad ofocialuri oponentebi alaparakdnen. savse-
biT viziarebT oponentebis mosazrebas, rom „istorio-
grafiuli nawili gadatvirTuli ar unda iyos, rac
mniSvnelovanwilad imiT aixsneba, rom disertanti far-
Tod mimoixilavs ara mxolod im istorikosebis Sro-
1 saqarTvelos uaxlesi istoriis centraluri saxelmwifo
arqivi - fondi 471. aRwera 19. saqme 2410, 51.
2 saqarTvelos uaxlesi istoriis centraluri saxelmwifo
arqivi - fondi 471. aRwera 19. saqme 2410, 18.
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mebs, romlebic werdnen 1792 wlis 10 agvistos gadat-
rialebaze, aramed arCevs am istorikosTa Sromebsac,
romlebic Seexnen safrangeTis didi revoluciis isto-
rias, magram konkretulad 10 agvistos movlenebs, mxo-
lod gakvriT Tu moixsenieben.1 amitom, maT Sexedule-
bebze dawvrilebiT SeCereba, albaT, marTlac zedmeti
iyo.
vfiqrobT, savsebiT sworia doc. givi kiRuraZe,
rodesac dasZens, rom „avtori mimoixilavs dasavleT
evropis istoriografias meore msoflio omamde, Tana-
medrove istoriografiis Sesaxeb ki arafers lapara-
kobs. mas qonda unari da nawilobriv SesaZlebloba mo-
eca aseT mimoxilva. es saWiro iyo“.2 es seriozuli
mosazrebaa. Cven savsebiT viziarebT mas. Zalian kargi
iqneboda disertants es Tema, mokled, sul oriode
sityviT, mimoexila. es mas, cxadia, Tavisuflad xele-
wifeboda. es Sinaarsobrivad, kidev ufro gaamdidrebda
mis isedac saintereso istoriografiul narkvevs da
momgebian qulebsac SesZenda, magram man es ar gaakeTa.
ratom Zneli saTqmelia. unda daveTanxmoT prof. givi
kiRuraZis mosazrebas, rom albaT, gacilebiT ufro
upriani iqneboda „sabWoTa istoriografiis mimoxilvas
SedarebiT meti yuradReba daTmoboda da safuZvlianad
ganxiluliyo. es ar unda gakeTebuliyo gakvriT, mxo-
lod dasaxelebis doneze“3. aRniSnuli Temisadmi aseTi
gulgrili damokidebuleba, cxadia, SemTxveviTi ar yo-
1 saqarTvelos uaxlesi istoriis centraluri saxelmwifo
arqivi - fondi 471. aRwera 19. saqme 2410, 18, 51.
2 saqarTvelos uaxlesi istoriis centraluri saxelmwifo
arqivi - fondi 471. aRwera 19. saqme 2410, 52.
3 saqarTvelos uaxlesi istoriis centraluri saxelmwifo
arqivi - fondi 471. aRwera 19. saqme 2410, 52.
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fila da umTavresad imiT unda iyos gamowveuli, rom
mas ar surda sabWoTa istoriografiis apologia, rasac
misgan moiTxovdnen, xolo daewera ise, rogorc es mas
undoda, icoda, rom amis uflebas ar miscemdnen. kon-
frontaciaze ar wavida da am sakiTxis mSralad gad-
mocemas dajerda, zereloba misi stili ar iyo.
dasasruls aucileblad unda davZinoT, rom diser-
tantis da oficialuri oponentebis Tvalsawiers miRma
darCa kidev erTi saintereso Tema. aRniSnuli prob-
lemis Seswavla revoluciamde rusul istoriog-
rafiaSi. aq, pirvel rigSi, ra Tqma unda, mxedvelobaSi
gvaqvs cnobili rusi istorikosis prof. nikoloz
kareevis saintereso naSromi „parizis seqciebi, safran-
geTis revoluciis dros“ (1789-1795_“1. vfiqrobT,
saintereso iyo mas Sefaseba mieca am naSromisaTvis. es
Tema kadrs miRma rCeba. ratom? saxelganTqmuli rusi
istorikosis es naSromi damowmebuli literaturis nu-
sxaSi miTiTebuli araa. gamovTqvamT metad frTxil
varauds, rom es gamokvleva mas, etyoba, mxedvelobidan
gamorCa da SesaZloa, gacnobili ar iyo. am Temis da-
muSavebis saqmeSi „rusuli skolis da pirvel rigSi n.
karaevis wvlilis gverdis avla gamarTlebuli ar unda
Candes da damajereblad ar migvaCnia.
amrigad, k. anTaZem Tavisi wvlili Seitana
saqarTveloSi safrangeTis didi revoluciis wyaroT-
mcodneobis da istoriografiis popularizaciis da
Seswavlis saqmeSi. am problemis damuSavebis dros mis
erT-erT damsaxurebas, swored, es warmoadgens. imdro-
indeli qarTuli istoriografiis fonze es iyo win-
1 Н. Кареев, парижские секции времен французской революции
(1789-1795), СПб, 1911.
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gadadgmuli nabiji. vinaidan arc manamde da arc mas
Semdeg am dargSi mSobliur enaze arsebuli litera-
turiT ganebivrebuli ar viyaviT. sakiTxisadmi midgomam
mecnieruli elferi miiRo, magram erTi marqsistul-
leninuri ideologiis CarCoebSi aRmoCnda moqceuli. man
airCia seriozuli mecnieruli problema da mogvca misi
marqsistuli gaSuqeba. ra Tqma unda, es ar iyo sau-
keTeso gamosavali. didi arCevani ar arsebobda. unda
agerCia uaressa da cuds Soris. man upiratesoba am
ukanasknels mianiWa. im rTul politikur viTarebaSi es
iyo swori nabiji. dRevandeli gadasaxedidan misi gans-
ja swori ar iqneboda da superkritiulad migvaCnia.
maSin am dargSi dRes sruli vakuumi gveqneboda da es
kidev ufro cudi iyo. k. anTaZe safrangeTis didi re-
voluciis wyaroTmcodneobasa da istoriografiaSi sak-
mao Caxedulebas amJRavnebs. es misi naSromis plusia.
amas didi mniSvneloba aqvs da mtkice saZirkvels uyris
mis gamokvlevas. es misi naSromis warmatebis mTavar
sawindrad gvevlineba. istoriografiuli Tematikisadmi
k. anTaZis gulgril damokidebulebaze aqcentireba
kidev erT insinuaciad migvaCnia.
vfiqrobT, sasurveli iqneboda es istoriografi-
uli narkvevi mas calke statiebis saxiT gamoeqveyne-
bina, magram is ase ar moiqca, rac umTavresad marq-
sistul-leninuri ideologiis monopoliis, diqtati-
sadmi, misi skeptikuri damokidebulebiT aixsneba. Cveni
azriT, man sul tyuilad Seikava Tavi am Sromebis
publikaciisagan. es Sromebi kidev ufro gaamdidrebda
im periodis qarTul istoriografias da misi kidev
erTi mniSvnelovani monapovari iqneboda. rogorc ukve
iTqva, Tu mis msjelobas Zalad Tavsmoxveul marq-
sistul-leninur garesamoss CamovaSorebT, masSi racio-
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naluri marcvali, ueWvelad, rCeba da, swored, es fase-
uli unda gaxdes mecnieruli gansjis sagani. es iqne-
boda sakiTxisadmi mecnieruli midgoma. es istori-
ografiuli Sromebi misi wyaroTmcodneobiTi publi-
kaciebis logikuri gagrZeleba iqneboda da am dargSi
prof. kote anTaZis wvlilze kidev ufro adekvatur
warmodgenas Segviqmnida, magram is sul sxvagvarad mo-
iqca. xelsayreli Sansi daikarga, xelidan iqna gaSve-
buli.
sadisertacio naSromis meore Tavi exeba friad
aqtualur da saintereso sakiTxs. 1792 wlis 10 ag-
vistos gadatrialebis wanamZRvrebs. sainteresoa aRi-
niSnos, rom am sakiTxis Sesaxeb istoriografiaSi
azrTa sxvadasxvaoba arsebobs da erTsulovneba araso-
des yofila. erTni, upiratesad memarjvene – konser-
vatiuli da liberaluri istoriografia amtkicebda,
rom 1792 wlis 10 agvistos gadatrialeba spontanur,
SemTxveviT, xasiaTs atarebda. meoreni, umTavresad ra-
dikalur-demokratiuli banakis istorikosebi ar izia-
rebdnen am mosazrebas da ufro im azrisaken ixrebian,
rom 10 agvistos gadatrialeba Rrmad hqonda gadgmuli
fesvebi 10 agvistos gadatrialebamde safrangeTSi ar-
sebul politikur yofaSi da mis logikur dagvir-
gvinebad gvevlineba.
meore Tavi sam nawiladaa gayofili da mas safuZ-
vlad udevs v.i. leninis moZRvreba revoluciuri situ-
aciis Sesaxeb. ra Tqma unda, sakiTxisadmi amgvari damo-
kidebuleba cariel niadagze ar aRmocenebula. aq aisaxa
savsebiT realuri viTareba. es monakveTi marqsistul-
leninuri ideologiis monopoliisaTvis xarkis moxdis
kulminaciad migvaCnia. albaT, ori azri ar SeiZleba ar-
sebobdes imis Taobaze, rom am SemTxvevaSi is gul-
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wrfeli ar yofila. Cven ar vapirebT masTan mecnierul
polemikaSi Sesvlas. es advili gziT siaruli iqneboda.
Cveni azriT, gacilebiT ufro sainteresoa am sakiTxis
sul sxva kuTxiT SevxedoT. ai, ra gvaqvs mxedvelobaSi.
es aris kidev erTi kargi nimuSi imisa, Tu ra dReSi
SeiZleba Caayenos mecnieri totalitarulma reJimma.
rodesac mas ar gaaCnia sakuTari Sexedulebebis Tavi-
suflad gamoTqmis saSualeba. saxelmwifo Zalad axvevs
Tavs mecniers misTvis sasurvel ideologias. am SemT-
xvevaSi brals vdebT ara konkretulad romelime isto-
rikoss, aramed im politikur sistemas, romelic aiZu-
lebs mecniers garkveul SezRudul CarCoebSi moeqces.
misi msjeloba umTavresad emyareba pirvelwyaroebs
da maTi kritikuli analizis safuZvelze cdilobs
daadginos momxdari faqti. man damajereblad gviCvena,
rom 1792 wlis 10 agvistos gadatrialeba ar iyo
SemTxveviTi movlena da igi logikurad gamomdinareobda
revoluciis msvlelobis saerTo procesidan. „amrigad,
safrangeTSi 10 agvistos wina periodisaTvis saxeze iyo
rogorc yvela obieqturi, ise yvela subieqturi faq-
tori, romelic iyo aucilebeli winapiroba axali
revoluciisa.“1 naSromSi kargad igrZnoba „iakobinocen-
tristuli“ midgoma, romelic friad niSandoblivi iyo
im periodis sabWoTa istoriografiisaTvis „seqciebis
da federatebis moZraobas saTaveSi iakobinebi edgnen.
iakobinTa krebebis qselma mTeli safrangeTis moicva.
iakobinebi iyvnen is centraluri organizaciuli Zala,
romelic saTaveSi edga xalxis mzarda revoluciur
1 К. Антадзе, Революция 10 августа 1792 года во Франции
(Автореферат диссертации на соискание ученной степени кандидата
историческис наук), Тб., 1956, 14.
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aqtivobas.“1 iakobinTa maRali Sefaseba periodis isto-
riografiisaTvis niSandoblivi. miuxedavad gabatonebu-
li ideologiisadmi reveransebisa, mainc SeiZleba iT-
qvas, rom Tu am msjelobas marqsistul garesamoss Se-
movacliT, raRac racionaluri marcvali mainc gvrCeba
xelSi. pirvel rigSi, ra Tqma unda, esaa is zusti
faqtobrivi masala, romelic disertaciaSia Tavmoyrili
da romelic uamravi pirvelwyaroebisa da sakvlevi li-
teraturis gulmodgine Seswavlis da kritikul fil-
trSi gatarebis logikur Sedegad gvevlineba. is cdi-
lobs Tvali gaadevnos revoluciuri situaciis momwi-
febas drois sakmaod xangrZliv manZilze. 1792 wlis
maisidan 10 agvistos gadatrialebamde. igi am monakveTs
etapebad yofs da gansakuTrebiT usvams xazs 20 ivnisis
movlenebis istoriul mniSvnelobas. es monakveTi moi-
cavs 362 gverds da calke saintereso gamokvlevas
warmoadgens. aq, bunebrivia, ismis kiTxva. es monakveTi
cota didi xom ar aris? SeiZleba daveTanxmoT opo-
nentebs, rom disertantis msjeloba cota gawelilia
da meorexarisxovani detalebiTaa gadatvirTuli.
wvrilmani detalebi amden yuradRebas ar imsaxurebs da
mis gadmocemas didi adgili ar unda daeTmos. meore
Tavi gantvirTvas moiTxovs.
da bolos, kidev erTi sakiTxi. omi evropasTan.
1792 wlis 20 aprils revoluciurma safrangeTma omi
gamoucxada evropas. ra gavlena moaxdina am faqtma
revoluciuri procesis msvlelobaze? albaT, ar
SevcdebiT, Tu vityviT, rom safrangeTSi konstituci-
uri monarqia kidev didxans iqneboda Tu ara sagareo
1 К. Антадзе, Революция 10 августа 1792 года во Франции
(Автореферат диссертации на соискание ученной степени кандидата
историческис наук), Тб., 1956, 14.
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politikuri garTulebebi, omis dawyeba 1792 wlis 20
aprils. avtori xazs usvams, rom omma droebiT gamo-
iRo Sedegi da SeaCera xalxi mRelvareba, rac mniS-
vnelovanwilad imiT iyo gamowveuli, rom maTi yurad-
Reba gadatanili iqna sagareo problemebze, am Tval-
sazrisiT mniSvnelovani texili unda Candes 20 ivnisis
movlenebi. xalxis yuradRebis centrSi kvlav aRmoCnda
saSinao politikis sakiTxebi. ai, ras werda disertanti
„eris wiaRSi Sinagani yru duRili ar SeCerebula. gaba-
tonebuli klasebis uTanxmoebam omis sakiTxebis irg-
vliv misca SesaZlebloba imas, rom Tavisuflad amo-
xeTqiliyo farTo masebis es ukmayofileba da aRS-
foTeba, rac moxda 20 ivniss grandiozuli SeiaraRe-
buli demonstraciis saxiT“ am Temaze misi msjelobis
Zlier mxareebTan erTad gaaCnia Tavisi minusebi da amis
wayrueba, gverdis avla, gamarTlebuli ar unda Candes.
prof. givi kiRuraZis azriT „sakmao damajereblobiTa
da siRrmiT veraa warmodgenili sakiTxi imis Sesaxeb,
Tu rogor damokidebulebas iCendnen omis sakiTxisadmi
safrangeTis sxvadasxva socialuri da politikuri
jgufebi... JirondistTa omisadmi damokidebulebis saki-
Txi trafaretuladaa warmodgenili. iakobinebis pozi-
ciebi ki TiTqmis savsebiT gverdavlilia.“1 aRsaniSnavia,
rom disertantis mimarT analogiuri pretenziebi gaaC-
nia meore oponentsac prof. giorgi tivaZes. es, albaT,
imaze unda metyvelebdes, rom es mosazreba gasaTvalis-
winebelia.
1 saqarTvelos uaxlesi istoriis centraluri saxelmwifo
arqivi - fondi 471. aRwera 19. saqme 2410, 54. g. kiRuraZe,
Jirondistebi da „provandistuli omis“  lozungi - Tbilisis
saxelmwifo universitetis Sromebi, t. 85, (148), Tb., 1972.
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sadisertacio naSromis yvelaze ufro wonad
nawils, guls, cxadia, warmoadgens mesame Tavi „1792
wlis agvistos gadatrialeba“. es uSualod Seexeba
mTavar Temas da Sedgeba sami qveTavisagan. sul moicavs
283 gverds.1 is mkveTrad gamokveTil kvleviT xasiaTs
atarebs. „aq mdidari faqtiuri masalis momarjvebiT
avtori mimoixilavs brZolisaTvis mzadebis, tiuleris
aRebis da xalxis gamarjvebis uaxloes Sedegebs. „avto-
rma aq mravali saintereso sakiTxi gaaSuqa, metad
ostaturad da momzadebulad, damajerebladaa warmod-
genili 10 agvistos revoluciis mTeli msvleloba.
misi mniSvneloba, misi adgili saerTod revoluciis
istoriis gadatrialebis Sedegebisa da perspeqtivebis,
romelic revoluciis ganviTarebas dausaxa 10 agvistos
saxalxo gamarjvebis Sedegad. naSromis es Tavi, iseve,
rogorc mTlianad mTeli naSromi, dawerilia burJu-
aziuli istoriografiis gabeduli, damajerebeli kri-
tikis safuZvelze, wina planzea wamoweuli masebis
roli 10 agvistos gadatrialebis gamarjvebiT dagvir-
gvinebis saqmeSi. parizis revoluciuri komunis, revo-
luciuri seqciebis roli, brZolis xelmZRvanelobis
saqmeSi da sxva.“2
disertaciis dadebiT mxared unda miviCnioT avto-
ris mcdeloba daadginos saxelganTqmuli frangi mwer-
lis viqtor hiugos romanis „ocdacxrametis“ mTavari
gmiris simurdenis prototipi. man gamoTqva metad
frTxili varaudi, rom SesaZloa, is yofiliyo qsavie -
1 К. Антадзе, Революция 10 августа 1792 года во Франции
(Автореферат диссертации на соискание ученной степени кандидата
историческис наук), Тб., 1956, 14-20.
2 saqarTvelos uaxlesi istoriis centraluri saxelmwifo
arqivi - fondi 471. aRwera 19. saqme 2410, 55-56.
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fransua odueni - yofili abati, iakobini, SemdgomSi
konventis politikuri komisari vandeaSi1 ratomRac
pirveli oponenti prof. giorgi tivaZe am siaxleze
krints ar Zravs da dumiliT uvlis gverds. nuTu mas
mxedvelobidan gamorCa es saintereso niuansi? meore
oponenti doc. givi kiRuraZe yuradRebas amaxvilebs am
sakiTxze da gamoTqvams mosazrebas, rom „vusurvebdiT
avtors am mimarTulebiT damatebiTi kvleva-Ziebis Cata-
rebas, ramdenadac CvenTvis cnobilia simurdenis pro-
totipis Zieba literatorebs jer ar uwarmoebiaT“2
oponentebis azriT, Zalian kargi iqneboda diser-
tants damajereblad eCvenebina 10 agvistos gadat-
rialebis dros dantonis, robespieris da maratis
roli. SeiZleboda zogierTi wvrilmanis Sekveca andac
amoReba da am Temis farTod gaSla. albaT, es ufro
swori iqneboda. oponentebis TvalsazrisiT, wvril-
manebiT, meorexarisxovani siuJetebiT, disertantis ze-
dmeti gataceba mesame TavSic SeiniSneba.3
ra Tqma unda, oficialuri oponentebi Sors arian
sadisertacio naSromis apolegeturi Sefasebisagan. maTi
recenziebi ar warmoadgens panegiriks da disertantis
mimarT gamoTqmuli aqvT SeniSvnebi. maTi erTi nawili
emTxveva erTmaneTs, xolo meore nawili gansxvavebulia
da saintereso, magram rogorc erTxmad aRniSnaven
oponentebi, es mosazrebebi principul xasiaTs ar ata-
1 k. anTaZe, narkvevi safrangeTis didi burJuaziuli
revoluciis istoriidan, Tb., 1978, 125; m. kalandaZe, n. namoraZe,
mecnieri da maswavlebeli - krebuli, miZRvnili mixeil mamforias
da german simoniZis xsovnisadmi. Tb., 2005, 222.
2 saqarTvelos uaxlesi istoriis centraluri saxelmwifo
arqivi - fondi 471. aRwera 19. saqme 2410, 58.
3 saqarTvelos uaxlesi istoriis centraluri saxelmwifo
arqivi - fondi 471. aRwera 19. saqme 2410, 27-28, 57.
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rebs da ar arRvevs disertaciis ZiriTad debulebebs
da ufro mis Semdgom daxvewas, srulyofas, isaxavs
miznad. doc. g. kiRuraZis azriT „naSromi, ueWvelad
imsaxurebs dabeWdvas“1. es sadisertacio naSromis dade-
dadebiTi Sefasebis mwvervalad migvaCnia. disertaciis
ZiriTadi debulebebis irgvliv amtydari kamaTi
mecnierul xasiaTs atarebda da savsebiT
Seesatyviseboda im periodis istoriuli mecnierebis
ganviTarebis dones. misi mniSvnelobis Sefasebisas,
swored, am kriteriumebiT unda vixelmZRvaneloT.
disertaciis mimarT oponentebis mier gamoTqmuli
SeniSvnebi, Cveni azriT, oTx jgufad SeiZleba dalag-
des: 1. ra Tqma unda, es aris wminda mecnieruli kamaTi.
naSromSi Txroba Zalian gawelilia, gaWianurebulia.
Zalian didi adgili eTmoba meorexarisxovan ambebs. av-
tors axasiaTebs wvrilmaniT gataceba. meore, sadiser-
tacio naSromSi gacilebiT meti yuradReba unda daT-
moboda dantonis, robespieris da maratis rols 10
agvistos gadatrialebis dros. am mosazrebas, ueWve-
lad, dakravs „iakobinocentristuli“ elferi, rac
damaxasiaTebeli iyo sabWoTa istoriografiisaTvis, mag-
ram, Cveni azriT, mainc sakmaod angariSgasawevi Cans da
amis wayrueba swori ar iqneboda. miuxedavad imisa,
mogvwons Tu ara iakobinebi, maTi liderebis roli 10
agvistos movlenebSi mkafiod gamokveTili unda yofi-
liyo. amitom am mosazrebas mainc mecnieruli SeniS-
vnebis rigs mivakuTvnebdiT. 2. SeniSvnebis didi nawili
mkafiod gamokveTil marqsistul xasiaTs atarebda da
im periodis istoriografiis konteqstidan amovardnili
ar Cans. uwinaresad, aseTad migvaCnia dava Jorodo-
1 saqarTvelos uaxlesi istoriis centraluri saxelmwifo
arqivi - fondi 471. aRwera 19. saqme 2410, 51.
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ndistebis partiis garSemo. aq saqme gvaqvs sakiTxisadmi
viwro klasobriv midgomasTan, romelic niSandoblivi
iyo sabWoTa istoriografiisaTvis. es mosazrebebi dRes
ukve Rimilis momgvrelia, moZvelda, yavli gauvida da
istoriografiuli retros surneli dakravs. amitom
maTze detalurad SeCerebas ar vapirebT. 3. disertan-
ti iZleva sakiTxis sakuTar gadawyvetas, xolo oponen-
tebi fiqroben, rom gacilebiT ufro mizanSewonili
iqneboda sakiTxis sxvagvari gadawyveta. aq dava. daus-
ruleblad SeiZleba gagrZeldes. holandieli istori-
kosis piter heilis TqmiT „istoria dausrulebeli
polemikaa“. 4. SeniSvnebi umTavresad literaturis sfe-
ros Seexeba da ZiriTadad stilistur xasiaTs atarebs.
gaparulia koreqtuli Secdomebi. es gasworebadia.
sadisertacio naSromis yvelaze seriozul naklad
wvrilmanebiT zedmeti gataceba SeiZleba miviCnioT. ama-
Si oponentebi, vfiqrobT, camdis marTali iyvnen. riT
iyo gamowveuli es? aseTi gataceba, Cveni azriT, SemT-
xveviTi ar iyo da ZiriTadad imiT aixsneboda, rom
imxanad sadisertacio naSromis moculobis mkacri reg-
lamenti ar arsebobda. amas hqonda Tavisi plusebi da
minusebi. istoriuli faqtebis zedmiwevniT kargad cod-
na, ra Tqma unda, Zalian kargia da am Temaze k. anTaZis
msjelobis dadebiT mxares warmoadgens. magram amis me-
tismeti detalizacia, wvrilmanebiT gataceba, cxadia,
ar Rirs, zedmetia. meorexarisxovani sakiTxebi mkafiod
unda gavmijnoT ZiriTadisagan, mTavarisagan, pirvelxa-
risxovanisagan. mTavari saTqmeli detalebSi ar unda Ca-
ikargos. ai, swored amaze amaxvilebdnen yuradRebas
oponentebic.
sadisertacio naSromis irgvliv gamarTuli mecni-
eruli paeqrobis kulminacias, piks, warmoadgens opo-
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nentebis SeniSvnebze disertantis pasuxebi, romlis
dros kidev erTxel gamomJRavnda misi ganswavluloba,
sakiTxSi Caxeduloba, Rrma erudicia, codna da mecni-
eruli taqti. oponentebis SeniSvnebs man damajerebeli
pasuxi gasca. yuradRebas gavamaxvilebT ramdenime momen-
tze: a. oponentebis mTel rig SeniSvnebs man dama-
jerebeli pasuxi gasca da sabWos wevrebi daarwmuna,
Tu vis mxareze iyo simarTle. b. oponentebis Seni-
SvnebTan dakavSirebiT aseTi suraTi gamoikveTa. diser-
tants Tavisi argumentebi gaaCnia, oponentebs Tavisi.
isini sakuTar poziciebze darCnen. mecnieruli kamaTi
amiT ar mTavrdeba. is SemdgomSi SeiZleba gagrZeldes.
g. oponentebis SeniSvnebis erTi nawili disertantma
miiRo da maTi gaTvaliswineba mizanSewonilad cno. es
iyo savsebiT swori pozicia. zedmeti pativmoyvareoba
misTvis sruliad miuRebeli iyo. mecnierul interesebs
yvelaze ufro maRla ayenebda1.
dadga kenWisyris momenti. xmis damTvleli komisi-
is SemadgenlobaSi airCies: doc. g. kiknaZe, (Tavmjdo-
mare), doc. k. wereTeli, doc. o. jafariZe. xmis micemis
Sedegebi aseTi iyo. sabWos 29 wevridan sxdomas es-
wreboda 22 wevri. k. anTaZisaTvis Ziebuli samecniero
xarisxis miniWebas xma misca 22 wevrma. mas erTxmad
mieniWa Ziebuli samecniero xarisxi.2
amrigad, k. anTaZem kolosaluri mecnieruli Sroma
gaswia d dawera saintereso gamokvleva safrangeTis
did revoluciaze, saxeldobr 1792 wlis 10 agvistos
gadatrialebaze, romelic safrangeTis didi revolu-
1 saqarTvelos uaxlesi istoriis centraluri saxelmwifo
arqivi - fondi 471. aRwera 19. saqme 2410, 76-86. 86-92.
2 saqarTvelos uaxlesi istoriis centraluri saxelmwifo
arqivi - fondi 471. aRwera 19. saqme 2410, 92.
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ciis istoriaSi mniSvnelovan mijnad gvevlineba. es ra
Tqma unda, axalgazrda, damwyebi mkvlevari istorikosis
didi warmateba iyo. SeiZleba iTqvas, rom gadaidga
kidev erTi Tvisebrivad seriozuli nabiji mecnieruli
kvlevis unar-Cvevebis aTvisebis saqmeSi. man Tavisi
wvlili Seitana saqarTveloSi safrangeTis didi revo-
luciis mecnieruli kvlevis da popularizaciis saq-
meSi. is gverdSi amoudga Tavis ufros kolegebs prof.
aleqsandre namoraZes da doc. givi kiRuraZes da
amieridan isini erTad emsaxurebodnen am saqmes. es iyo
saqarTveloSi dasavleT evropis axal istoriaSi
daculi erT-erTi saukeTeso sakandidato disertacia.
Cveni Rrma rwmeniT, is savsebiT akmayofilebda im
periodis istoriuli mecnierebis mkacr moTxovnebs da
sabWoTa xanis qarTuli istoriografiis erT-erT mniS-
vnelovan SenaZens warmoadgens. sakiTxisadmi midgoma
mecnieruli iyo, magram calmxrivi xasiaTi miiRo da
erTi marqsistul-leninuri ideologiis yalibSi moeqca.
„es iyo Cveni ubedureba da ara danaSauli“.
dasasruls unda aRvniSnoT, rom gansakuTrebiT
faseulia k. anTaZis sadisertacio naSromis dadebiTi
Sefaseba, romelic ekuTvnis or gamoCenil rus isto-
rikoss, prof. albert manfreds da prof. anatoli
ados. maTze Zalian Zlieri STabeWdileba mouxdenia
disertaciis samecniero aparats, sadac SeZlebisda-
gvaradaa gaTvaliswinebuli am Temis irgvliv arsebuli
TiTqmis yvela pirvelwyaro da sakvlevi literatura.
es am sferoSi qarTuli istoriografiis miRwevebis
didi aRiareba iyo.1 dawyebuli kampania, rom sabWoTa
kavSiris periferiebSi dasavleT evropis axali isto-
1 prof. kote anTaZis piradi arqivi.
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riis kvleva seriozul xasiaTs ar atarebda, waruma-
teblad dasrulda. b-n kotes disertacia amis sailus-
traciod aSkarad ar gamodga. mavanma sastiki marcxi
iwvnia. „samarTalma puri Wama“.
* * *
1978 wels k. anTaZem Tavisi saintereso sadiser-
tacio naSromi Sevsebuli da Sesworebuli saxiT wig-
nad gamosca. man Tavis wignSi saTanadod gaiTvaliswina
is pirvelwyaroebi da sakvlevi literatura, romelic
bolo wlebSi gamovida. es asec unda yofiliyo.
TviTkritikuli damokidebuleba b-n kotes, ro-
gorc istorikosis kidev erTi plusi iyo. is Tavis
Semoqmedebas apologeturad ar uyurebda. man gaiT-
valiswina oponentebis mosazrebebi. uwinaresad aseTad
migvaCnia wvrilmanebiT, meorexarisxovani ambebiT, metis-
meti gataceba. wigni gadatvirTuli ar gaxlavT zed-
meti detalebiT. sakmarisia aRiniSnos, rom wigni sul
moicavs 185 gverds da es maSin, rodesac sadisertacio
Sroma 700 gverdamde iyo. es kidev erTi mniSvnelovani
siaxle gaxldaT. faqtobrivad, es sul sxva naSromia.
Tu sadisertacio naSromi samecniero sazogado-
ebisaTvis iyo gaTvlili, wigns sul sxva daniSnuleba
hqonda da farTo sazogadoebaze gaxldaT orienti-
rebuli. es b-n kotes Zalian kargad hqonda gacnobi-
erebuli. is cdilobs, rom arc erTma mxarem meore ar
daazaralos. unda iTqvas, rom igi amas sakmaod osta-
turad akeTebs, rac wignis erT-erT mTavar Rirsebad
gvevlineba.
misi wigni „narkvevi safrangeTis didi burJu-
aziuli revoluciis istoriidan“ aRniSnuli problemis
popularizaciis da mecnieruli kvlevis Serwymis, sin-
Tezis, erT-erT saukeTeso nimuSad migvaCnia. aRsaniS-
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navia, rom orive am Tvisebas is erTnairi ostatobiTaa
dauflebuli. mas SesaniSnavad xelewifeba rTuli mecni-
eruli problemebis sadad, gasagebi eniT gadmocema. am
mxriv is namdvilad misabaZi gaxldaT.
termini burJuaziuli revolucia v. i. leninma da
i. b. stalinma daamkvidres da farTod moikida fexi
sabWoTa istoriografiaSi. es iyo sakiTxisadmi viwro
klasobrivi midgomis logikuri Sedegi. is akninebs
safrangeTis didi revoluciis zogadsakacobrio mniSv-
nelobas da frangi istorikosebis samarTlian gulis-
wyromas iwvevs. aq, ra Tqma unda, kote anTaZe xarks
uxdis erTi gabatonebuli marqsistul-leninuri ideo-
logiis diqtats, monopolias. Tamamad SegviZlia ganvac-
xadoT, rom am SemTxvevaSi is gulwrfeli ar iyo da
rogorc ki xelsayreli Sansi mieca es Seusabamoba
umal gaaswora. postsabWoTa periodSi dawerili umaR-
lesi da saSualo skolis saxelmZRvaneloebi, vfiq-
robT, amis naTeli ilustracia unda iyos.
sadisertacio naSromSi erT-erTi saukeTeso iyo
wyaroTmcodneobiTi da istoriografiuli nawili, way-
roebis da istoriuli literaturis mimoxilva. wignSi
es monakveTi Setanili ar yofila rac, vfiqrobT,
wminda pragmatuli mosazrebebiT SeiZleba yofiliyo
motivirebuli. is, rac sainteresoa da Rirebulia same-
cniero sazogadoebisaTvis, farTo mkiTxvelisaTvis ga-
damRleli da uintereso SeiZleba yofiliyo. es wigns
daamZimebda. aseT midgomas gaaCnia Tavisi rezoni, azri
da aqvs moqalaqeobis ufleba.
mkiTxvelis yuradRebas mivapyrobT erT garemoebas.
wignis avtoris damokidebulebas marqsizm-leninizmis
klasikosebisadmi. wignis samecniero aparatSi, romelic
im droisaTvis erT-erTi saukeTeso iyo da romelmac
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miipyro safrangeTis revoluciis iseTi kompetenturi
mkvlevaris yuradReba, rogoric gaxldaT prof. a. man-
fredi. marqsizm-leninizmis klasikosebis Sromebi mxo-
lod erTxelaa moxseniebuli. esaa v. i. leninis „meore
internacionalis kraxi“. ra Tqma unda, es sulac ar
niSnavs imas, rom naSromi antimarqsistul xasiaTs
atarebda. amis mtkiceba absurduli iqneboda. piriqiT,
wigni marqsistulia. amaSi avtors veravin Seedaveboda.
garegnulad es marTlac asea. magram Sinaganad ara. am
TvalsazrisiT aRniSnuli faqti sayuradReboa da masSi,
pirvel yovlisa, misi Sinagani sulieri samyaros
gamoZaxils vxedavT. marqsizmis klasikosebis Sromebze
apelirebam SecdomaSi ar unda Segviyvanos da swored
unda gavigoT. marqsizmisadmi es mcire reveransi,
vfiqrobT, Tvalis axvevis mizniTaa gamowveuli da
iZulebiT xasiaTs atarebs. am SemTxvevaSi is gulwrfe-
li ar yofila. marqsizmisadmi Tavisi damokidebuleba
man mkafiod gamoxata postsabWoTa periodSi gamosul
axali istoriis saskolo saxelmZRvaneloSi. am SemT-
xvevaSi is sruliad gulwrfeli da Tavisufali iyo.
sabWoTa istoriografiis fonze, rodesac safrangeTis
didi revoluciaze arsebuli Sromebi aWrelebuli iyo
marqsizm - leninizmis klasikosebis Txzulebebidan
citatebiT, k. anTaZis wigni „narkvevi safrangeTis didi
burJuaziuli revoluciis istoriidan“ erT-erT bed-
nier gamonaklisad SeiZleba miviCnioT. marqsizmisadmi
aseTi zomieri damokidebuleba, vfiqrobT, friad sim-
ptomuri unda iyos da kidev erTxel xazs usvams rom
sabWoTa periodis qarTuli inteligenciis erTma didma
nawilma marqsistuli moZRvreba miiRo mxolod gareg-
nulad da ara Sinaganad. prof. k. anTaZis mecnieruli
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memkvidreoba, Semoqmedeba, amis erT-erT saukeTeso ni-
muSad migvaCnia.
wignis Sinaarsi gansxvavdeba disertaciisagan da
gaTvlilia ara viwro samecniero wreze, aramed farTo
mkiTxvelze. es iyo swori nabiji. b-n kotes kargad
gamodioda rTuli samecniero problemebis popularul
enaze gadmocema. es ar iyo advili saqme da SeiZleba
iTqvas, rom am sirTules man urigod rodi gaarTva
Tavi. es, cxadia, Zalian kargia da yvelas rodi xe-
lewifeba. aseTi sadad gadmocema misi wignis kidev erTi
Rirsebaa. ra Tqma unda, es sulac ar akninebs wignis
mecnierul mniSvnelobas. Tu kidev erTxel gadavavlebT
Tvals am wigns amaSi umal davrwmundebiT. es niWi
cariel adgilze ar aRmocenebula da genetikur xasi-
aTs atarebda. is dedis SesaniSnavi filologis da
mTargmnelis q-n fati gokielis gavlenis logikuri
Sedegi unda yofiliyo.
pirvel yovlisa, xazi unda gavusvaT imas, rom
yuradRebas ipyrobs wignis Sesavali. albaT, Tamamad
SeiZleba iTqvas, rom es aris erT-erTi saintereso
narkvevi, sadac Zalian sadad, lakonurad, magram Sina-
arsianad, maRal mecnierul doneze aris saubari
safrangeTis didi revoluciis winaperiodze da pirvel
wlebze - konstituciuri monarqiis daarsebaze, dam-
fuZnebeli krebis saqmianobaze, sakanonmdeblo krebaze.
yvelaferi es, cxadia, Zalian kargia da mSvenier isto-
riul fons qmnis ZiriTad Temaze gadasasvlelad. misi
daniSnulebac, swored, amaSi mdgomareobs. is savsebiT
amarTlebs Tavisi daniSnulebas. es monakveTi imdenad
kargadaa dawerili, rom gvenaneba misi Sesaval nawilSi
ganxilva. xom ar ajobebda is yofiliyo pirvel Tavi,
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xolo Sesaval gagvekeTebina patara, sul erTi gverdi?
vfiqrobT, ase ufro umjobesi iqneboda1.
amis Semdeg avtori ganixilavs 10 agvistos gada-
trialebis wanamZRvrebs, mis gamomwvev mizezebs. sakiTxi
aris principuli da aqtualuri. wignis es monakveT
misi disertaciis meore Tavis gadamuSavebul variants
warmoadgens da ganixilavs Temebs: uTanxmoebani Jiro-
ndistebsa da samefo kars Soris, seqciebi da fede-
ratebi, „samSoblo safrTxeSia“. avtori cdilobs gvi-
Cvenos, Tu rogor mwifdeboda revoluciuri situacia
1792 wlis maisidan agvistomde. am monakveTis SigniT
mniSvnelovani mijna aris 20 ivnisis saxalxo demon-
stracia. amieridan xalxis mRelvarebam Seuqcevadi xasi-
aTi miiRo. avtoris azriT, is sxvadasxva formiT po-
ulobda gamoxatulebas. umaRlesi organoebisadmi peti-
ciebis gadacema. revoluciuri gamosvlebi, romelic
miznad isaxavda umaRles xelisuflebaze gavlenis mox-
denas. interventebis winaaRmdeg SeiaraRebuli brZola
da federatebis moZraoba. didi yuradReba eqceva seq-
ciebis moZraobas. mRelvarebas dedaqalaqSi gamoZaxili
hqonda provinciebSi. federatebis moZraoba amis logi-
kuri Sedegi iyo.2 amgvari midgoma sainteresoa da im-
droindeli istoriografiis fonze wingadadgmul nabi-
js warmoadgens. franguli istoriografia am sakiTxs
Taviseburad miudga. isini (ase magaliTad, prof. filip
saniaki) federatebis moZraobas ganixilaven izolirebu-
lad da masSi ver xedaven masebis aqtivobis gamovlenis
erT-erT mniSvnelovan formas. amas Zalze didi
1 k. anTaZe, narkvevi safrangeTis didi burJuaziuli re-
voluciis istoriidan, Tb., 1978, 3-21.
2 k. anTaZe, narkvevi safrangeTis didi burJuaziuli re-
voluciis istoriidan, Tb., 1978, 45-74.
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mniSvneloba aqvs. faqtobrivad, maT Tvalsawiers miRma
rCebaT provinciebSi revoluciuri brZolis sxva for-
mebi, romelic mWidrod iyo dakavSirebuli federatebis
moZraobas. rodesac saubaria omisadmi Jironditebis
damoukideblobaze, vfiqrobT, Zalian kargi iqneboda mi-
TiTebuli yofiliyo prof. givi kiRuraZis naSromi
„Jirondistebi da provandistuli omis lozungi“, ro-
melic daibeWda 1972 wels Tbilisis saxelmwifo uni-
versitetis SromebSi1. etyoba, gamocdili mkvlevaris
uneblieT gamorCa Tavisi ufrosi kolegis es naSromi,
romelsac is Zalian kargad icnobs.
politikur cxovrebaSi pasiuri moqalaqeebis Cab-
mas didi mniSvneloba hqonda (moqalaqeebis dayofa pasi-
urebad da aqtiurebad arsebobda 1791 wlis kons-
tituciis Semdeg da safuZvlad edo qonebrivi cenzi).
erovnuli gvardiis demokratizacia amis logikuri Se-
degi iyo. parizSi seriozul SeiaraRebul Zalas fe-
deratebi warmoadgendnen. maTi daaxloeba iakobinebTan
cariel niadagze ar aRmocenebula da politikur cxov-
rebaSi pasiuri moqalaqis gamoCeniT iyo ganpirobebuli.
sainteresoa, viTareba seqciebis SigniT. mimdinareobs ga-
afTrebuli brZola gadatrialebis momxreebsa da mowi-
naaRmdegeebs Soris. maTi didi nawilis revoluciuri
da antimonarqsituli ganwyoba pasiuri moqalaqeebis po-
litikur aqtiurobas ukavSirdeboda2.
da bolos, ganixilavs uSualod mTavar Temas 1792
wlis 10 agvistos gadatrialebas. is mravalricxovan
1 g. kiRuraZe, Jirondistebi da „provandistuli omis“
lozungi - Tbilisis saxelmwifo universitetis Sromebi, t. 85,
(148), Tb., 1972.
2 k. anTaZe, narkvevi safrangeTis didi burJuaziuli
revoluciis istoriidan, Tb., 1978, 74-107.
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wyaroebze da mdidar sakvlev literaturaze dayr-
dnobiT cdilobs detalurad gaaSuqos es istoriuli
movlena. es am Temaze misi msjelobis Zlieri mxarea. is
yuradRebas amaxvilebs sam sakiTxze: 1792 wlis 10
agvistos gadatrialebis momzadeba, 10 agvistos gada-
trialeba. misi Sedegebi.
avtori exeba gadatrialebis momzadebis yvelaze
ufro dramatul monakveTs da dawvrilebiT ganixilavs
movlenaTa msvlelobas gadatrialebis win. wyaroebze
da samecniero literaturaze dayrdnobiT avtori cdi-
lobs gaaSuqos 10 agvistos gadatrialebis daskvniTi
akordi. movlenaTa msvleloba 5 agvistodan 9 agvis-
tomde.1
10 agvistos gadatrialebis momzadebis saqmeSi
seqciebs gverdSi amoudga parizis komuna. komunis Se-
madgenlobaSi Sevida seqciebis rigebidan arCeuli sami
komisari. maT 9 agvistos RamiT Seqmnes parizis re-
voluciuri komuna. swored, man iTava 10 agvistos
gadatrialebis xelmZRvaneloba. dantonis, robespieris
da maratis roli 1792 wlis 10 agvistos gadat-
rialebis dros gaSuqebulia SedarebiT mkrTalad, sus-
tad, rac, albaT, imiT aixsneba, rom avtoris mosaz-
rebiT, gadatrialebis momzadeba ar unda mivaweroT erT
romelime pirovnebas an organizacias. is ganxorcielda
parizis seqciebis, federatebis, parizis komunisa da
xalxis ZalisxmeviT.2 amgvari midgoma savsebiT gamarT-
lebulia, magram miuxedavad amisa, iakobinTa beladebis
1 k. anTaZe, narkvevi safrangeTis didi burJuaziuli
revoluciis istoriidan, Tb., 1978, 107-123.
2 k. anTaZe, narkvevi safrangeTis didi burJuaziuli
revoluciis istoriidan, Tb., 1978, 136.
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rols 10 agvistos gadatrialebis dros, albaT, gaci-
lebiT ufro meti adgili unda daTmoboda.1
wignis daskvniT nawilSi uSualod 1792 wlis 10
agvistos gadatrialebaze da tiuleris aRiarebazea
saubari. is am boboqari monakveTis dagvirgvineba iyo. aq
dawvrilebiT, detalurad, mravalricxovan pirvelwya-
roebze da mdidar sakvlev literaturaze dayrdnobiT,
aris aRwerili da ganxiluli es movlena. es msjeloba
sabWoTa istoriografiaSi erT-erTi saukeTesoa. is-
torikosi v. revunenkovi Tavis wignSi „parizis komuna
1792-1794“2 dumiliT gverds uvlis qarTveli isto-
rikosis naSroms. misi sadisertacio naSromis avto-
referati rusul enaze arsebobda da misTvis advilad
xelmisawvdomi gaxldaT. etyoba, man ar icis am naS-
romis arsebobis Sesaxeb. es mis wigns, ra Tqma unda,
araviTar Crdils ar ayenebs, magram, albaT, sasurveli
iqneboda, rom mas gaeTvaliswinebina qarTveli isto-
rikosis gamokvleva.
man damajereblad gviCvena, rom 1792 wlis 10 ag-
vistos gadatrialeba ar warmoadgenda spontanur, sti-
qiur movlenas. is iyo revoluciuri procesis ganvi-
Tarebis logikuri Sedegi3. Tu amas CamovaSorebT marq-
sistul kliSeebs, romelic Zalad Tavsmoxveuli iyo,
xelSi aucileblad dagvrCeba Rirebuli. esaa mdidari
faqtobrivi masala, romelic mravalricxovani pirvel-
wyaroebis da uzarmazari samecniero literaturis sa-
1 k. anTaZe, narkvevi safrangeTis didi burJuaziuli
revoluciis istoriidan, Tb., 1978, 134-137.
2 В . Ревуненков, Парижская коммуна 1792-1794 гг., Ленинград,
1976.
3 k. anTaZe, narkvevi safrangeTis didi burJuaziuli revo-
luciis istoriidan, Tb., 1978, 137-164.
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fuZvlian codnas emyareba. maTi kritikuli gaazrebis
unari da istoriuli movlenebis zedmiwevniT zustad
dadgena da Semdeg misi gadmocema. aseTi marqsistuli
stereotipebis ricxvs miekuTvneba revoluciuri situa-
ciis v. i. leniniseul ganmartebaze apelireba, isto-
riaSi xalxTa masebis gadamwyveti roli. xalxTa mase-
bis mdgomareobis gauareseba, ukiduresi gaWirveba, siRa-
take, rac sabWoTa istoriografiaSi tradiciulad ga-
muqebuli iyo.
me-19 saukunis gamoCenilma frangma istorikosma
graf aleqsis de tokvilma Tavis SesaniSnav wignSi
„Zveli reJimi da revolucia“1 aRniSna, rom me-18 sa-
ukunis miwuruls, safrangeTis revoluciis win gle-
xobis mdgomareoba SedarebiT ufro ukeTesi iyo, vidre
germaniaSi an Tundac ruseTSi an evropis romelime
qveyanaSi, magram revolucia moxda, swored, safrangeTSi
da ara mSromeli masebis sastiki eqspluataciis gamo.
klasobriv brZolas da revolucias ganapirobebs ara
materialuri winaaRmdegobebis gamwvaveba, rogorc es
miRebuli iyo sabWoTa istoriografiaSi, aramed sul
sxva rame. adamianis Segneba, ideologia, mentaliteti.
adamianebi, romlebic erT SemTxvevaSi ebmebian, xolo
meore SemTxvevaSi ar ebmebian revoluciaSi. am mxriv ki
safrangeTi sakmaod uswrebda ruseTsac, germaniasac da
kontinenturi evropis danarCen qveynebs. swored, amitom
moxda revolucia safrangeTSi da ara sxva qveyanaSi.
wignis dasasruls avtori mimoixilavs 1792 wlis
10 agvistos gadatrialebis uaxloes Sedegebs. faq-
tobrivad, es monakveTi daskvnad gvevlineba.2
1 А. Токвиль, Стары порядок и революция, СПб, 1906.
2 k. anTaZe, narkvevi safrangeTis didi burJuaziuli revo-
luciis istoriidan, Tb., 1978, 164-179.
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is ori nawilisagan Sedgeba. pirvelSi saubaria 10
agvistos gadatrialebis Semdeg mefis bedze. xazgas-
mulia am rTuli sakiTxisadmi sxvadasxva politikuri
partiebis damokidebuleba. saubaria aRmasrulebeli xe-
lisuflebis Seqmnaze. sakanonmdeblo cvlilebebze, ro-
melmac seriozuli koreqtivebi Seitana 1791 wlis
konstituciaSi, pirvel rigSi gaauqma moqalaqeebis, pa-
siurebad da aqtiurebad dayofa. meore nawilSi avtori
ganixilavs sam saintereso Temas. ra gamoZaxili hqonda
10 agvistos gadatrialebas safrangeTis armiaSi. ro-
gori saerTaSoriso rezonansi hqonda 10 agvistos gada-
trialebas evropaSi da rogor aRiqves is evropis mo-
winave qveynebSi da bolos, lakonurad, magram Sina-
arsianad aris ganxiluli 1792 wlis agvistos agra-
ruli kanonmdebloba1.
gansakuTrebiT aqtualuri da mwvave iyo agraruli
sakiTxi. misi gadawyvetas didi mniSvneloba hqonda. ami-
tom am Temaze SedarebiT vrclad visaubrebT. es sakiT-
xi sagangebodaa ganxiluli Cvens wignSi „safrangeTis
didi revoluciis agraruli kanonmdeblobis Seswavla
saqarTveloSi“. mapatieT sentimentaluri gadaxvevisaT-
vis, magram es rom ar meTqva ar SemeZlo. saqme isaa,
rom es wigni sevdian fiqrebs wamomiSlis. es iyo
ukanaskneli Cemi wigni, romlis redaqtori b-n kote
brZandeboda. is am ampluaSi Seudarebeli iyo, magram
amaze modiT sxva dros visaubroT.
qarTvelma istorikosebma guldasmiT Seiswavles
safrangeTis didi revoluciis agraruli kanonmdeblo-
bis pirveli talRa. meore talRas sakanonmdeblo kre-
bis agvistos dekretebs, 1792 wlis 10 agvistos ga-
1 k. anTaZe, narkvevi safrangeTis didi burJuaziuli
revoluciis istoriidan, Tb., 1978, 164-170.
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datrialebis ganxilvis dros Seexo batoni kote
anTaZe, Tumca is ar ganixilavs am Temaze sxva avto-
rebis azrebs da ar ganixilavs rogor xorcieldeboda
cxovrebaSi 1792 wlis agvistos dekretebi.
upirveles yovlisa unda aRiniSnos, rom agvistos
kanonmdebloba iyo sakanonmdeblo krebis gamoxmaureba
1792 wlis 10 agvistos gadatrialebaze. man mkveTrad
Seicvala pozicia. SeeSva yoymans da ase gansajeT, iseTi
radikaluri Sinaarsi misca agrarul kanonebs, rom
mkveTrad gascilda am sferoSi Jirondistebis survi-
lebs.
1792 wlis 14 agvistos deputati fransua
nevSato sakanonmdeblo krebaSi Sevida winadadebiT, rom
erovnuli qonebis wvrili nakveTebi, sul 2-4 arpani,
wliuri rentis fasad gadaecaT glexisaTvis uvado
mflobelobaSi. es iyo seriozuli wingadadgmuli nabi-
ji. Tu adre erovnuli qonebis, ZiriTadad, konfiskacia
qmnili miwebis gayidva xdeboda, did nakveTebis saja-
rod gayidviT da umTavresad mogeba mohqonda SeZle-
buli, bobola glexebisaTvis, axla am saqmeSi Cabmuli
iqneboda saSualo da Raribi glexoba. amitom 1792
wlis 14 agvistos dekretebisadmi p. kropotkinis skep-
tikuri damokidebuleba sakamaTo Cans. vfiqrobT, inte-
ress moklebuli ar iqneboda avtoris polemika gaemar-
Ta p. kropotkinTan. es Sinaarsobrivad kidev ufro ga-
amdidrebda am Temaze mis msjelobas da mas polemistur
muxts SesZenda, Tumca, SesaZloa, aseT mizans avtori
ar isaxavda.
20 agvistos dekretebis Tanaxmad, safrangeTis
glexoba uflebamosili Seiqmna TandaTanobiT nel-nela
daexsna Tavi jer isev SemorCenili feodaluri val-
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debulebebisagan. axla glexs ufleba hqonda individu-
alurad ganTavisuflebuliyo.
metad didi mniSvneloba hqonda 25 agvistos
dekrets. man arsebiTad wertili dausva yvelze mTavar
seniorul prerogativas, romlis mixedviT „ar arsebobs
miwa useniorod“, safrangeTSi feodalur valdebuleba-
Ta umravlesoba praqtikulad usasyidlod iqna gauqme-
buli. amieridan mxolod im seniorebs hqondaT ufleba
moeTxovaT gamosasyidi glexobisagan romelime valde-
bulebis gauqmebisaTvis, romlebic daamtkicebdnen, rom
es uflebebi maTi kuTvnileba iyo. amis damtkiceba,
cxadia, advili saqme ar iqneboda. erTaderT gamonak-
liss warmoadgenda ijara. aq aisaxa savsebiT realuri
viTareba. sakanonmdeblo kreba gamoeqomaga mesakuTre
burJuaziis da bobolo glexobis interesebs, romlebic
ijariT aZlevdnen miwas glexs.
28 agvistos dekreti auqmebda triaJs. glexobis
sakuTrebaSi gadavida seniorTa mier mitacebuli saTemo
miwebi, Tu seniori ver moaxerxebda dokumenturad, an
40 wlis xandazmulobiT daemtkicebina Tavisi ufleba
am miwaze.
da bolos, 2 seqtembris sakanonmdeblo krebam
fransua nevSatos winadadebis safuZvelze miiRo dekre-
ti, romelic mkveTrad zrdida wvril mesakuTreTa ric-
xvs. sagulisxmoa, rom sakanonmdeblo krebis es nabiji
imdenad radikaluri aRmoCnda, rom aSkarad scildeboda
Jirondistebis agraruli politikis CarCoebs da
rogorc ki daZabuli politikuri atmosfero cotaTi
Cacxra, es kanonebi SeCerebul iqna.
agvistos dekretebis miReba umTavresad ori gare-
moebiT iyo ganpirobebuli: sagareo mterze gamarjvebis
imediT. Jirondistebi fiqrobdnen, rom Tu isini agra-
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rul reformas gaatarebdnen glexobas kidev ufro mWi-
drod daakavSirebda revoluciis bedTan. meore faq-
tori, romelic sakanonmdeblo krebas am nabijisaken
ubiZgebda, iyo iakobinuri parizis komuna, romelic
gamoxatavda demokratiuli wreebis interesebs.1
am Temaze saubari gvinda davasruloT mcire mogo-
nebiT, romelic kargad axasiaTebs b-n kotes, rogorc
pirovnebas, mecniers, mecnier-xelmZRvanels da redaq-
tors. rodesac am wigns vwerdiT, bunebrivia, SevexeT
mis naSroms, sadac es sakiTxi ganxiluli iyo mokled,
Zalian lakonurad. vicodiT ra misi xasiaTi, am patara
mimoxilvas oriode SeniSvna davurTeT. man, rogorc re-
daqtorma, bunebrivia, waikiTxa es monakveTi. misi pir-
veli reaqcia aseTi iyo. ra saWiroa am Temaze saubari.
me mas xom gakvriT Sevexeo. SevewinaaRmdege, vuTxari,
es rom gamovtovo, misayvedureben-meTqi. ityvian, naxe,
ra umaduria, maswavleblis wvlili gamotovao. davar-
wmune. man yuradRebiT momismina da mcire pauzis Semdeg
miTxra, apologeturiao. me SevewinaaRmdege. b-n kote
SeniSvnebi xom maqvs-meTqi. man kidev ori saintereso
idea momawoda. me momewona es azri, magram momerida.
axla me gavjiqdi, magram man damarwmuna. sxva ra gza
iyo, davmorCildi. Tavisi Semoqmedebisadmi aseTi TviT-
kritikuli damokidebuleba misi erT-erTi mTavari Rir-
seba iyo. aseTi SemTxvevebi Zalze iSviaTia, magram bed-
nieri gamonaklisebi xom arseboben? b-n kote anTaZe,
swored, maT ricxvs unda mivakuTvnoT.
1 k. anTaZe, narkvevi safrangeTis didi burJuaziuli
revoluciis istoriidan, Tb., 1978, 174-176; m. kalandaZe, safran-
geTis didi revoluciis agraruli kanonmdeblobis Seswavla saqar-
TveloSi, Tb., 2006, 164-167.
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CvenTan saubarSi mas araerTxel gamouTqvams am
wignisadmi TviTkritikuli damokidebuleba. da aRiniS-
navda misi gadamuSavebis saWiroebas. ra Tqma unda, aseTi
TviTkritikuli toni Seicavda WeSmaritebis raciona-
lur marcvals da uwinaresad misi marqsizmisagan gaTa-
visuflebas isaxavda miznad. es swori nabiji iyo, mag-
ram maSinac gveCveneboda da dResac, rom misi TviT-
kritikuli paTosi mkacri iyo. man ver SeZlo am wignis
gadamuSaveba, rac ori garemoebiT SeiZleba yofiliyo
ganpirobebuli: erTi es iyo, misi, rogorc mecnierebis
organizatoris, pirvel rigSi, ra Tqma unda, mecnier-
xelmZRvanelis, redaqtori, gadatvirTuloba. mere -
asaki, rodesac am naSromis gadamuSavebis fizikuri
resursebi, rac dro gadioda, sul ufro cota iyo.
amrigad, k. anTaZis wigni „narkvevi safrangeTis
did burJuaziuli revoluciis istoriidan“ meoce sa-
ukunis qarTuli istoriografiis mniSvnelovan SenaZe-
nad gvevlineba. man Tavisi wvlili Seitana saqarTve-
loSi safrangeTis didi revoluciis mecnieruli kvle-
vis da popularizaciis saqmeSi. es safrangeTis did re-
voluciaze qarTul enaze dawerili erT-erTi sainte-
reso naSromia. es imdroindeli qarTuli istoriogra-
fiis fonze Tvisebrivad wingadadgmuli nabiji iyo.
dasavleT evropis axali istoriis, konkretulad saf-
rangeTis axali istoriis sakvanZo sakiTxebis damuSa-
vebis saqmeSi misi mTavari damsaxureba, swored, amaSi
mdgomareobda. man xeli mokida seriozul mecnierul
problemas da is marqsistuli poziciidan gaaSuqa. „es
iyo Cveni ubedureba ara danaSauli“.
* * *
safrangeTis didi revoluciis Sesaxeb man kidev
sami naSromi gamoaqveyna, romelic misi wignis winmsw-
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rebad gvevlineboda: „lui XVI mier sakanonmdeblo kre-
bis 1792 wlis 27 maisisa da 8 ivnisis dekretebze „ve-
to“-s dadebis istoriisaTvis“, „istoriuli wyaroebi
safrangeTSi pirveli respublikis Camoyalibebis wanamZ-
Rvrebis Sesaxeb“, „revoluciuri situaciis sakiTxisa-
Tvis (safrangeTis didi revoluciis magaliTze“), co-
taTi calke dgas da safrangeTis didi revoluciis
oras wlisTavs eZRvneba mis erToblivi naSromi prof.
naira mamukelaSvilTan erTad. „msoflio istoriis
umniSvnelovanesi TariRi“.
pirveli naSromis yuradRebis centrSi dgas sami
sakiTxi: samefo gvardiis daSla, ficdaudebeli mRv-
dlebis gadasaxleba da parizis maxloblad federatebis
banakis Seqmna.1 pirveli sakiTxi ar Canda rTuli da
mefe formalurad daTanxmda erovnuli gvardiis daS-
las. avtoris azriT, mefe imedovnebda, rom Seinar-
Cunebda mosaxleobis ndobas da Signidan daexmareboda
sagareo kontrrevolucias2 gacilebiT principuli mni-
Svneloba hqonda meore da mesame sakiTxs. mefis yoymans
politikuri sarCuli edo safuZvlad. mas ar SeZlo
formalurad midgomoda sakiTxs da cxovrebaSi ar gae-
tarebina. mefem drois mogebis taqtika airCia. Jiro-
ndistebTan ganxeTqilebis gamoaSkaravebam daaCqara mov-
lenebi. 19 ivniss mefem veto daado am or dekrets.
„samefo prerogativis gamoyenebam naTelyo 1791 wlis
1 k. anTaZe, lui XVI-is mier sakanonmdeblo krebis 1792
wlis 27 maisis da 8 ivnisis dekretebze “veto”-s dadeba – samec-
niero sesia, 1. 1961, 14.
2 k. anTaZe, lui XVI-is mier sakanonmdeblo krebis 1792
wlis 27 maisis da 8 ivnisis dekretebze “veto”-s dadeba – samec-
niero sesia, 1. 1961, 14.
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konstituciis Sinagani sisuste da omis viTarebaSi misi
gamoyenebis SeuZlebloba“1.
meore naSromSi avtori ganixilavs sakmaod aqtua-
lur Temas revoluciuri situaciis Camoyalibebas saf-
rangeTis didi revoluciis magaliTze. ra Tqma unda,
misi msjelobis mTavar amosaval wertils warmoadgens
v. i. leninis moZRvreba revoluciuri situaciis Sesa-
xeb. im drois istoriografiis fonze amgvari midgoma
savsebiT bunebrivi Cans da Zalian kargad jdeba sabWoTa
istoriografiis konteqstSi. amgvari midgomis erTmniS-
vnelovnad uaryofiTi Sefaseba sworxazovnad migvaCnia
da miuRebelia. k. anTaZem istoriografiaSi pirvelad
gamoiyena v. i. leninis moZRvreba revoluciuri situ-
aciis Sesaxeb, konkretulad 1792 wlis 10 agvistos
gadatrialebis winapirobebis ganxilvis dros. amgvari
midgoma sainteresoa, mecnieruli elferi dakravs, mag-
ram calmxrivi xasiaTi miiRo da erTi marqsistul-
leninuri ideologiis CarCoebSi aRmoCnda moqceuli.
imdroindeli sabWoTa istoriografiis fonze es iyo
swori nabiji. dRevandeli gadasaxedidan misi mkacrad
gansja advili iqneboda da ar Rirs, zedmetia.
aRniSnuli problemebisadmi v.i. leninis damoki-
debuleba calmxrivi iyo, rac upiratesad imiT gamoi-
xateboda, rom gamuqebulad warmoaCenda revoluciamdel
social-ekonomikur yofas, romelic, misi Rrma rwmeniT,
ganapirobebda revolucias. ra Tqma unda, amgvari xedva
cariel niadagze ar aRmocenebula da sakiTxisadmi
monisturi midgomis saukeTeso nimuSia, romlisTvisac
niSandoblivia ekonomikuri faqtoris primatoba, domi-
1 k. anTaZe, lui XVI-is mier sakanonmdeblo krebis 1792
wlis 27 maisis da 8 ivnisis dekretebze “veto”-s dadeba -
samecniero sesia, 1. 1961, 15.
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nanti. umTavresad aqcenti keTdeba revoluciuri situ-
aciis dros xalxis SeWirvebul mdgomareobaze, gausaZ-
lis yofaze. am viTarebidan gamosavals v. i. lenini re-
voluciaSi xedavda, romlis Semdegac Turme xalxis
mdgomareoba mkveTrad gaumjobesdeboda.1 amrigad, v. i.
lenini revoluciuri situaciis gasaRebs mSromelTa
materialuri mdgomareobis gauaresebaSi xedavda, ro-
melsac, misi azriT, adgili unda hqonoda ekonomikurad
CamorCenil qveyanaSi. ai, aseTi iyo marqsistuli Tval-
sazrisi. sinamdvile aris gacilebiT ufro rTuli da
mravalwaxnagovani. adamiani, misi Segneba, ideologia,
mentaliteti kadrs miRma rCeba.
ra Tqma unda, gulubryviloba iqneboda vifiqroT,
rom TiTqos k. anTaZe ver xedavda amas. yvelafers
xvdeboda da Zalian kargadac. is sulac ar iyo aseTi
miamiti, magram is iZulebulia angariSi gauwios maSin
sabWoTa kavSirSi arsebul realur politikur da
ideologiur viTarebas, marqsistul-leninuri msofl-
mxedvelobis monopolias, diqtats. amitom is trafa-
retulad udgeba sakiTxs da kvalSi mihyveba sabWoTa
istoriografias. mniSvnelovanwilad, swored, amiT aixs-
neba xalxis gausaZlis yofaze, saSinel gaWirvebaze,
masebis aqtivobaze, apelireba. muqi ferebi aSkarad
Warbobs da am mZime situaciidan erTaderTi gamosavali
revoluciaa.
sabWoTa periodSi v. i. leninis Sexedulebebis mec-
nierul garCevaze, mis avkargianobaze fiqri, ocnebac ki,
mkrexelobad aRiqmeboda da dauSvebeli iyo. Torem es k.
anTaZe Zalian kargad xelewifeboda da darwmunebuli
1 v. i. lenini, meore internacionalis kraxi, Txzulebebi,
meoTxe gadmocema, t. 21.
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varT sul sxva politikur da ideologiur viTarebaSi
is aseve moiqceoda da amas warmatebiTac gaakeTebda. es
araa litoni sityvebi. sxvaTa Soris, es asec moxda mis
mier postsabWoTa periodSi gamocemul saxelmZRvane-
loebSi. aq is namdvilad gulwrfeli iyo da amaSi eW-
vis Setanis safuZveli ar gagvaCnia. revoluciur situ-
aciaze v. i. leninis Sexedulebebis dadebiTi toniT
gadmocema savsebiT kanonzomieri iyo da Zalian kargad
Tavsdeba sabWoTa istoriografiis Teoriul-meTodo-
logiur CarCoebSi. ai, aseT mZime mdgomareobaSi ayenebs
istorikoss totalitaruli saxelmwifo. rodesac mTa-
vroba ZaliT axvevs Tavs istorikoss misTvis sasurvel
ideologias da mas ar gaaCnia sakuTari azris gamoTqmis
saSualeba. mTavari, swored, es aris.
k. anTaZis naSromSi Tavmoyrili konkretuli
faqtobrivi masala, mecnieruli informacia, saintere-
soa da imdroindeli istoriografiis fonze garkveul
wingadadgmul nabijs warmoadgens. is emyareba sakiTxis
Sesaxeb arsebuli pirvelwyaroebis da sakvlevi lite-
raturis, rogorc rusul, ise frangul enaze, zed-
miwevniT karg codnas da safuZvlian mecnierul ana-
lizs. ai, aseTi mkacri kritikuli gacxrilvis Semdeg
gamoaqvs mas istoriuli faqti samsjavroze.
Tavis naSromSi k. anTaZe ganixilavs or sakiTxs.
Tavdapirvelad is Zalian mokled, zogadad mimoixilavs
1789 wlis revoluciur situacias, xolo Semdeg ufro
vrclad ganixilavs am Temas 1792 wlis 10 agvistos
gadatrialebis win.1 avtori mravalferovan wyaroebsa
da sakvlev literaturaze dayrdnobiT xazgasmiT aR-
1 k. anTaZe, revoluciuri situaciis sakiTxisaTvis
(safrangeTis did revoluciis magaliTze) - Tbilisis
universitetis Sromebi, t. 165. Tb., 1975, 139-149.
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niSnavs, rom revoluciuri situaciis wanamZRvrebi Tavs
iCens safrangeTis didi revoluciis yoveli axali
etapis win.1
safrangeTis did revoluciaze misi mesame naSromi
wyaroTmcodneobiT xasiaTs atarebs da ganixilavs is-
toriul wyaroebs safrangeTSi pirveli respublikis
Camoyalibebis wanamZRvrebis Sesaxeb2. am mimarTulebiT
gadadgmuli pirvel nabijs ki, jer kidev 50-iani
wlebis Sua xanebSi, aspiranturaSi swavlis periodSi
wakiTxuli saintereso moxseneba „antuan santeri da
fransua muasoni 1792 wlis 10 agvistos Sesaxeb“3
warmoadgens. aseTi saxis wyaroTmcodneobiTi xasiaTis
Sromebi dasavleT evropis axal istoriaSi ara Tu
maSin, aramed dResac ar varT ganebivrebuli. im pe-
riodis qarTuli istoriografiis fonze es garkveuli
siaxle iyo da wingadadgmul nabijs warmoadgens. misi
mniSvneloba, vfiqrobT, swored, amaSi unda mdgoma-
reobdes. amiT man Tavisi wvlili Seitana saqarTveloSi
safrangeTis didi revoluciis wyaroTmcodneobis popu-
larizaciis da Seswavlis saqmeSi.4
1 k. anTaZe, revoluciuri situaciis sakiTxisaTvis (saf-
rangeTis did revoluciis magaliTze) - Tbilisis universitetis
Sromebi, t. 165. Tb., 1975, 149.
2 k. anTaZe istoriuli wyaroebi safrangeTSi pirveli
respublikis wanamZRvrebis Sesaxeb - Tbilisis universitetis Sro-
mebi, . 184, Tb., 1977.
3 k. anTaZe, antuan santeri da fransua muasoni 1792 wlis
10 agvistos Sesaxeb - aspirantTa samecniero konferencia, 7. Tb.,
1954.
4 m. kalandaZe, safrangeTis didi revoluciis wyaroT-
mcodneobis Seswavla qarTul istoriografiaSi – wyaroTmcod-
neobiTi da istoriografiuli kvlevebi (revaz kiknaZis xsovnisadmi
miZRvnili samecniero konferencia), Tb., 2013.
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misi meoTxe naSromi, romelic umTavresad popu-
larul xasiaTs atarebs da eZRvneba safrangeTis didi
revoluciis 200 wlisTavs, sabWoTa periodSi am TemiT
dainteresebis daskvniT akordad SeiZleba miviCnioT. igi
istoriografiul gzasayarze dgas. erTi mxriv, isev
gaismis sabWoTa istoriografiis eqo, xolo meore
mxriv, sakmaod Zalumad dabera axalma siom. am Tval-
sazrisiT sagulisxmo Cans statiis daskvniTi nawili.
„gardaqmnis epoqaSi kvlav SeiniSneba safrangeTis revo-
luciisadmi didi daintereseba. xdeba sabWoTa isto-
riografiis monapovrebis gaazreba da kidev erTxel
gadamowmeba. axali ZaliT dgeba sakiTxi revoluciebis
msgavsebaTa da gansxvavebaTa Sesaxeb. Tavidan iwyeba
kvleva da gaazreba iseTi cnebebisa, rogoricaa maga-
liTad, terori safrangeTSi da CvenSi (e. i. sabWoTa
kavSirSi - m. k.). misi masStabebi da xasiaTi, misi au-
cilebloba Tu SemTxveviToba, misi ganmsazRvreli obi-
eqturi Tu subieqturi faqtorebi; xalxTa masebis,
calkeuli jgufebis, sxvadasxva regionis, soflebis Tu
qalaqebis mcxovrebTa roli revoluciaSi, beladebis
damsaxureba da danaSauli, maTi Zala da gavlena um-
niSvnelovanesi movlenebis msvlelobaze, diqtaturis
problema, ra xasiaTi miiRo safrangeTisa da sabWoTa
kavSiris diqtatorTa saSinao da sagareo politikam,
rogori iyo diqtatorTa warmoSobis meqanizmi, maTi
roli axali wes-wyobilebis CamoyalibebaSi. rogor da
ranairad xdeboda gadasvla mmarTvelobis demokratiul
formebze, rogor wydeboda erovnuli sakiTxi da ra
evolucias ganicdida igi: ideologiuri wanamZRvrebis
- ganmanaTleblobisa da marqsizm-leninizmis mniSvneloba
revoluciuri azrovnebis momzadebis saqmeSi, rogor
xdeboda cxovrebaSi ideologiis transformireba, ro-
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gor amowmebda mis Zlier da sust mxareebs revo-
luciuri procesebi, praqtika.“1 albaT, SeiZleba iTqvas,
rom es revoluciebis Seswavlis mTeli programaa.
* * *
amrigad, prof. kote anTaZis dainteresebam safran-
geTis didi revoluciis istoriiT garkveuli saxec-
vlileba ganicada da ramdenime etapad iyofa: 1. am dain-
teresebis pirvelma simptomebma jer kidev studentobis
dros iCina Tavi. gadaidga pirveli nabijebi am Temis
damuSavebis gzaze. is cdilobs gaacnobieros, Caixedos,
am sakiTxebSi. am Sromebma safrangeTis didi revolu-
ciis sakiTxebiT dainteresebis uvertiurad gaiJRera. am
pirveli Sromebis mniSvneloba, swored, amaSi mdgo-
mareobda. 2. am dainteresebis piks, kulminacias, cxadia,
warmoadgens misi sakandidato disertaciis dacva. pir-
veli seriozuli barieri daZleuli iqna. es axal-
gazrda, damwyebi, istorikosis warmateba iyo. 3. xangr-
Zlivi, muxlCauxreli Sromis logikuri dagvirgvinebas
warmoadgens misi wigni „narkvevi safrangeTis didi
burJuaziuli revoluciis istoriidan“, romelic misi
disertaciis Semoklebuli varianti iyo da faqtob-
rivad axal naSroms warmoadgenda. safrangeTis didi
revoluciis sakiTxebze man gamoaqveyna ramdenime sain-
tereso naSromi, romelic misi sakandidato diser-
taciis fragmentebs warmoadgenda da wignSi mniSv-
nelovani adgili daikava, mis erT-erT wonad nawilad
mogvevlina. SesaZloa, es raodenobrivad cota iyo. ra
Tqma unda, gacilebiT metis gakeTeba xelewifeboda da
rom ara politikuri da ideologiuri zewola, is am
1 k. anTaZe, n. mamukelaSvili. msoflio istoriis umniSvne-
lovanesi TariRi - saqarTvelos komunisti, №7, 1989, 91.
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sferoSi, ueWvelad, gacilebiT metis gakeTeba SeZlebda.
raodenobrivad, es araa bevri, magram, xarisxobrivad, es
Sromebi maRal mecnierul donezea Sesrulebuli da
meoce saukunis qarTuli istoriografiis mniSvnelovan
SenaZenad gvevlineba. safrangeTis did revoluciaze k.
anTaZis Sromebis mTavar plusad revoluciis istoriis
kompleqsuri gaSuqebis mcdeloba migvaCnia. man Tavisi
wvlili Seitana safrangeTis didi revoluciis wyaroT-
mcodneobis, istoriografiis da istoriis, mecnieruli
kvlevis da popularizaciis saqmeSi. amiT man qarTul
istoriografiaSi erTi kargi da saWiro saqme gaakeTa.
is gverdSi amoudga mis ufros kolegas prof. givi
kiRuraZes da saqarTveloSi safrangeTis didi revolu-
ciis istoriis Seswavlis erT-erT kompetentur
mkvlevarad Camoyalibda. am problemisadmi miZRvnil mis
Sromebs aRniSnuli TematikiT dainteresebuli vercer-
Ti qarTveli mkvlevari gulgrilad ver auvlis gverds.
misi mniSvneloba, swored, amaSi mdgomareobda. es iyo
qarTuli istoriografiis winaSe misi erT-erTi didi
damsaxureba. man xeli mokida seriozuli mecnieruli
problemis damuSavebas da igi marqsistul apkSi gaaxvia.
dRevandeli gadasaxedidan misi Sromebis gansja advili
gziT siaruli iqneboda da superkritikulad migvaCnia.
mas arCevani unda gaekeTebina cudsa da uaress Soris.
man swori arCevani gaakeTa da fsoni cudze dado. am
kompromisis gamo misi gansja swori ar iqneba. Tu ara
es kompromisi, safrangeTis did revoluciaze is mwiri
literaturac ar gveqneboda, rac mSobliur enaze gag-
vaCnia. „es iyo Cveni ubedureba da ara danaSauli“.
vfiqrobT, ase ufro adekvaturi unda iyos. prof. kote
anTaZis Sromebi safrangeTis did revoluciaze savsebiT
Seesatyviseboda im periodis istoriuli mecnierebis
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ganviTarebis saerTo dones da gaaCnda Tavisi Zlieri da
susti mxareebi.
damowmebani:
m. kalandaZe, safrangeTis didi revoluciis agra-
ruli kanonmdeblobis Seswavla saqarTveloSi, Tb.,
2006.
m. kalandaZe, safrangeTis didi revoluciis Ses-
wavla saqarTveloSi - saqarTvelos komunisti, №7,
1989.
m. kalandaZe, saqarTvelo da safrangeTis did re-
voluciis 200 wlisTavi - valerian maWaraZis 80
wlisTavisadmi miZRvnili samecniero naSromebis kre-
buli, Tb., 2001.
m. kalandaZe, safrangeTis didi revoluciis way-
roTmcodneobis Seswavla qarTul istoriografiaSi -
wyaroTmcodneobiTi da istoriografiuli kvlevebi
(revaz kiknaZis xsovnisadmi miZRvnili samecniero
konferencia), Tb., 2013.
k. anTaZe, robespieristebis brZola dantonis-
tebTan - studentTa samecniero konferencia. 13. Tb,
1951.
k. anTaZe, Jan-pol marati 1792 wels - studentTa
samecniero konferencia, 14. Tb., 1952.
k. anTaZe, aspiranturis saqme, universitetis ar-
qivi, fondi 1, anaweri 1, Sesanaxi erTeuli 1152.
k. anTaZe, antuan santeri da fransua muasoni
1792 wlis 10 agvistos Sesaxeb - aspirantTa samec-
niero konferencia, 7. Tb., 1954.
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m. kalandaZe, dasavleT evropis Sua saukuneebis da
axali istoriis Seswavla saqarTveloSi me-20 saukunis
pirvel naxevarSi, Tb., 1999.
prof. kote anTaZis piradi arqivi.
saqarTvelos uaxlesi istoriis centraluri sa-
xelmwifo arqivi - fondi 471. aRwera 19. saqme 2410.
А. Олар, Политическая история французской
революций 1789-1804 гг. М., 1938.
G. Lefebevr, La revolution Francaise, Paris, 1952.
R. Mousnier et E. Labrousse (acev La collaboration de
M. Bouloiseau) Le XVIII sciecle. L’epoque des Lumiers,
Paris, 1963.
Furet et Rushet, La Revolution Francaise, Paris, 1965.
К. Антадзе, Революция 10 августа 1792 года во
Франции (Автореферат диссертации на соискание ученной
степени кандидата историческис наук), Тб., 1956.
Н. Кареев, парижские секции времен французской
революции (1789-1795), СПб, 1911.
k. anTaZe, narkvevi safrangeTis didi burJuaziuli
revoluciis istoriidan, Tb., 1978.
m. kalandaZe, n. namoraZe, mecnieri da maswavlebeli
- krebuli, miZRvnili mixeil mamforias da german
simoniZis xsovnisadmi. Tb., 2005.
g. kiRuraZe, Jirondistebi da „provandistuli
omis“ lozungi - Tbilisis saxelmwifo universitetis
Sromebi, t. 85, (148), Tb., 1972.
В . Ревуненков, Парижская коммуна 1792-1794 гг.,
Ленинград, 1976.
А. Токвиль, Стары порядок и революция, СПб, 1906.
k. anTaZe, lui XVI-is mier sakanonmdeblo krebis
1792 wlis 27 maisis da 8 ivnisis dekretebze “veto”-s
dadeba - samecniero sesia, 1. 1961/
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v. i. lenini, meore internacionalis kraxi, Txzu-
lebebi, meoTxe gadmocema, t. 21.
k. anTaZe, revoluciuri situaciis sakiTxisaTvis
(safrangeTis did revoluciis magaliTze) - Tbilisis
universitetis Sromebi, t. 165. Tb., 1975.
k. anTaZe istoriuli wyaroebi safrangeTSi pir-
veli respublikis wanamZRvrebis Sesaxeb - Tbilisis
universitetis Sromebi, . 184, Tb., 1977.
k. anTaZe, n. mamukelaSvili. msoflio istoriis
umniSvnelovanesi TariRi - saqarTvelos komunisti, №7,
1989.
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guram kutalia
goris saxelmwifo saswavlo universiteti,
mowveuli doqtori
karlos didis diplomatiuri urTierToba
aRmosavleTTan
karlos didi (768-814) Tavisi drois ubadlo
diplomati iyo, sul imas cdilobda, rom “Tavisi sa-
mefo dideba” aramarto brZolebiT, aramed diplomatiis
gziTac gaezarda, megobrobasa da kavSirs eZebda ara
marto evropis saxelmwifoebTan, aramed “zRvisiqiTa“
qveynebTanac, exmareboda siriaSi, egvipteSi, aleqsan-
driaSi, karTagenSi da sxvagan macxovrebel qristianul
mosaxleobas. karlosis gansakuTrebuli zrunvis sagans
mainc ierusalimi da “wminda adgilebi” warmoadgenda da
es ar iyo SemTxveviTi. saqme is aris, rom moyolebuli
konstantine dididan (306-337) yvela berZeni impera-
tori romis imperatoris gvirgvinTan erTad ierusa-
limsa da macxovris saflavze mfarvelobis pretenzias
acxadebda. mis mfarvelobaze pretenzia frankTa mefesac
gauCnda da iwyo ierusalimis patriarqTan diploma-
tiuri gzebis Zebna, ugzavnida mas elCebsa da mdidrul
saCuqrebs, ramac sul male gamoiRo Sedegi. 799 wels,
rogorc erTi franki mematiane gadmogvcems, ierusa-
limis patriarqma giorgim vinme beris xeliT karloss
aaxenSi gamougzavna “Tavisi kurTxeva da reliqviebi”
(reliquias).1
1 Annales Laurissenses, A. 799, A.800, A. 801, A. 802, A. 807. –
Monumenta Germaniae Historica (MGH). Edidit G.H. Pertz, t. I,
hannoverae, MDCCC – XXVIII, 186.
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madlieri mefe patriarqis mier gamogzavnil bers
didi pativiT moepyro, misi TandaswrebiT “Soba uf-
lisa” gadaixada da mravali saCuqriT ukan gaistumra,
Tan gaayola Tavisi warmomadgenelic, vinme mRvdeli
zaqaria, romelsac diplomatiuri misia ekisreboda. mas
patriarqi unda daerwmunebina, rom karlosTan urTi-
erTobas da mxardaWeras sasurveli Sedegi eqneboda
orive mxarisTvis. zaqarias Cagonebam male gamoiRo
nayofi, patriarqma zaqarias specialurad Tavisi ori
beric gaayola da isini Cavidnen romSi 800 wels, mas
Semdeg, rac papma leo III-m karlos didi akurTxa
imperatorad. imperators maT miarTves “uflis safla-
vis” da golgoTis gasaRebi ierusalimis droSasa da
gasaRebTan erTad, romelic patriarqma gamougzavna mas.
imperatorma patriarqis elCebi amjeradac didi pativiT
miiRo, ramdenime dRe TavisTan daitova isini da Semdeg
dasaCuqrebuli ukan gaistumra1.
karlosTan imperatorad kurTxevas patriarqi sxva
drosac gamoexmaura, 806 wels, elCis piriT karlosi
ase moixsenia: karlosi, imperatori da cezari, WeS-
maritad mefe frankTa, romis imperiis mmarTveli,
RvTis moSiSi da kurTxeuli, mZleveli da gamar-
jvebuli, rogorc mudmivi augustusi2.
karlosisadmi Tavisi damokidebuleba patriarqma
imiTac gamoxata, rom mas mianiWa rigi privilegiebi
ierusalimsa da palestinaSi, upirvelesad mis xelSi
gadavida “wm. adgilebis” mfarveloba, romelic adre
bizantiis imperatoris xelSi iyo. bunebrivia, am dro-
1 Annales Laurissenses, 187-189; Chronicon Moissiacense, A. 778,
A. 801. –MGH, t. I, 305.
2 Die Geschichte des Christentums –Mittelalter, I, Freiburg – Wien,
2007, 708; javaxia b., maradiuli romi, Tb., 2009, 47.
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idan ierusalimsa da palestinaSi masobrivad iwyes
Camosvla karlosis qveSemrdomebma, rogorc piligri-
mebma, ise vaWrebma: piligrimebi modiodnen salocavad,
vaWrebi ki – savaWrod. karlosi did mzrunvelobas
iCenda piligrimebis mimarT, swored misi iniciativiT
aSenda ierusalimSi pirveli saxlebi, sastumro da
wignsacavi, romliTac sargeblobdnen aq Camosuli “ro-
manul” enaze mosaubre mlocvelebi. biblioTekas ekuTv-
noda 12 saxli, saxnavebi, baRebi da venaxebi iosafatis
dablobSi. sastumroSi Cerdebodnen vaWrebic, romlebic
sastumros mepatrones weliwadSi uxdidnen or-or di-
nars (oqros fuls). sastumros gverdiT iyo savaWro
moedani, sadac yovelTvis xalxmravloba iyo. mravlad
iyvnen RvTismsaxurebic, marto “uflis saflavs”, ro-
gorc erT-erTi “Canaweridan” (Sesrulebulia ucnobi
avtoris mier IX s. dasawyisSi) vigebT, emsaxureboda 17
qali karlos didis imperiidan, maT Soris, erTi iyo
espaneTidan. imave “Canawerebidan” imasac vigebT, rom
iqve iyo zeTisxilis mTa, romelzec aSenebuli iyo
berebis ramdenime senaki, sadac cxovrobda 11 berZeni,
6 sirieli, 5 laTini, 4 qarTveli da 2 somexi1.
CamosulTa Soris, romlebsac karlosi agzavnida
aRmosavleTSi, bevri iyo ebraeli vaWari, isini did
mogebasTan erTad mefis mniSvnelovani privilegiebiTac
sargeblobdnen. maT saqmianobas enebis kargi codnac
uwyobda xels, frankulis garda isini SesaniSnavad
flobdnen arabul, sparsul, berZnul, espanur, slavur
enebs. isini frankTa saxelmwifodan zRviT Cadiodnen
egvipteSi, meqa-medinaSi, indoeTSi, CineTSi da aqedan Ca-
1 Dopsch A. Die Wirtschaftsentwieklung, der Karolinger zeit.
Weimar, 1921, 342; Бартольд В.В. Карл Великий и Харун ар-Рашид. –
Бартольд В.В. Coч. T. VI, M., 1966, 345.
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mohyavdaT monebi (qalebi da kacebi), CamohqondaT farCa,
abreSumi, bewveuli, Zvirfasi Tvlebi, saneleblebi1,
nelsacxebeli, malamoebi, aloe, dariCini, qafuri2,
saRebavebi, wamlebi3. imave gziT brundebodnen ukan.
vaWrebs gansakuTrebuli guluxvobiT frankTa imperato-
ris karze umaspinZlebodnen. maTgan iZendnen saqonels,
rogorc rigiTi mosamsaxureebi, ise franki episkoposebi
da didebulebi.
amgvarad, rogorc naTqvamidan Cans, “wm. adgileb-
Tan” da, saerTod, aRmosavleTTan daaxloeba wminda re-
ligiuri mniSvnelobis movlena ar yofila, mas mate-
rialuri da sulieri sikeTec mohqonda, zrdida evro-
pelTa Tvalsawiers.
ver vityviT imasac, rom karlos didis diploma-
tiuri urTierToba aRmosavleTis qveynebTan mxolod
“wm. adgilebis” mfarvelobis mopovebis surviliT amo-
iwureboda. misi ltolva bevrad ufro Sors midioda.
SesaZlebelia mas kidevac hqonda aRmosavleTis qveynebis
teritoriebisa da simdidris dauflebis survili, aki,
rogorc sengaleli beri ambobs, mas jer kidev gvir-
gvinkurTxevamde bizantieli elCebisTvis uTqvams: “oh,
Tu ar iqneboda zRvis es ufskruli”, gamyofi evropisa
da aziisa, “maSin egebis Cven (e.i. frankTa samefo da
bizantia – g.k.) gavinawilebdiT aRmosavleTis simdid-
res, anda saerTod Tanasworad gaviyofdiT da dave-
uflebodiT mas4. magram es SeiZleba misi Soreuli oc-
1 Бартольд В.В. Карл Великий и Харун ар-Рашид, 346.
2 Dopsch A. Die Wirtschaftsentwieklung, der Karolinger zeit,
116,199.
3 Monachi Sangallensis. De gestis Karoli Magni. – MGH, t.II
(SemdegSi: De gestis Karoli Magni), 755.
4 Monachi Sangallensis. De gestis Karoli Magni, 749.
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neba ufro iyo an bizantielTa gulis mosagebad naT-
qvami sityvebi; sxvagvarad riTi avxsnaT is, rom mo-
cemuli droisaTvis bizantiaze aranakleb megobruli
urTierToba akavSirebda karlos dids baRdadis saxa-
lifosTan. es urTierToba dasabams iRebs VIII saukunis
Sua xanebidan, im droidan, roca omaidebis xelisuf-
leba axali dinastiis, abasidebis mmarTvelobiT Seic-
vala.
dinastiebis Secvlas Tan axlda sisxliani anga-
riSsworeba, omaidebis warmomadgenlebi erTianad amo-
xoces. am dinastiidan erTaderTi, vinc gadarCa, abde-
raxmani iyo. igi espaneTSi gaiqca da adgilobriv emi-
rebTan brZolaSi imas miaRwia, rom mTeli espaneTi da-
ipyro da Tavisi xelisufleba ganamtkica.
aseT viTarebaSi baRdadis xalifam al-mahdma, ro-
melic uSualod ver Caereoda espaneTis saqmeebSi, dax-
marebisaTvis mimarTa karlos dids. marTalia, am dros
frankTa mefe dakavebuli iyo saqsebTan brZoliT da Ta-
visi samflobeloebis gafarToebiT, magram elCebis mier
Camotanili Txovna upasuxod ar datova, fiqrobda ra,
rom aqedan mieRo sargebloba Tavisi samefosTvis. 778
wlis zafxulSi man gadalaxa pirineis mTebi Tavis
jarTan erTad da sul ramdenime xnis Semdeg aRmoCnda
saragosas kedlebTan. Tu ra moxda aq, Cven zustad ar
viciT, magram is ki aris cnobili, rom rogorc ki
karlosma miiRo sagangaSo cnoba saqsebis axali ajan-
yebis Sesaxeb, is Tavis jarTan erTad saswrafod ukan
gamoemarTa. faqtiurad igi ver daexmara al mahdis.
bevrad ufro warmatebuli iyo karlosis
urTierToba momdevno xalifasTan harun-al-raSidTan
(786-809). Wvretda ra, rom “wm. adgilebis” mfarve-
lobis SenarCuneba advili ar iqneboda iseT pirobebSi,
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roca qalaq ierusalims arabebi flobdnen, man iwyo
saerTo enis gamonaxva harunTan da did warmatebasac
miaRwia. karlosis meistorie einhardi usafuZvlod ro-
di ambobs: “sparsTa mefe” harun-al-raSidi, romelic
“indoeTis gamoklebiT” mTel aRmosavleTs flobda, im-
denad megobrulad iyo ganwyobili karlosis mimarT,
rom misi siyvaruli erCivna sxva qveynebis mefeebisa da
mTavrebis erTgulebasa da axloblobas da mxolod mas
Tvlida pativiscemis Rirsad 1, rodesac karlosis mier
ZRveniT gagzavnili elCebi “wm. uflisa da macxovris
dakrZalvisa da aRdgomis adgilze mividnen” da haruns
“auwyes TavianTi xelmwifis survili”, am ukanasknelma
“araTu neba darTo imaze, rasac sTxovdnen, aramed da-
uTmo kidec karloss es wminda adgili.2 cxadia, kar-
losma aisrula gulis wadili, Tumca harun al-raSids
erTianad uari ar uTqvia ierusalimze, igi kvlav rCe-
boda misi gamgeblobis qveS, magram, rac ase mniSvne-
lovani iyo karlosisTvis, man miiRo Tanxmoba, rom mom-
locvelebi da wm. adgilebi gadasuliyo franki mefis
mfarvelobis qveS3. amiT islamis da qristianobis mim-
devarma monarqebma erTmaneTs daudastures TavianTi ke-
Tilmosurneoba da religiuri Semwynarebloba.
amrigad, cxadi xdeba, rom “wminda adgilebis”
mfarvelobis mopoveba, rasac karlosma miaRwia, erT-
pirovnulad ierusalimis patriarqis damsaxureba ar
yofila, aseve didi mniSvneloba hqonda harunis Tan-
xmobas, Tumca, rogorc marTebulad SeniSnavs bartol-
1 einhardi, karlos didis cxovreba. – g. kutalia, einhardis
`karlos didis cxovreba~, Tb., 2005, 16.
2 einhardi, karlos didis cxovreba, 16.
3 Флекенштейн И. Карл Великий. – Создатели империи. Ростов-
на-Дону, 1998, 483.
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di, amiT is ar dasturdeba, TiTqosda es Tanxmoba kar-
losisadmi harunis mxolod didi siyvaruliT aixsne-
bodes1, raSic einhardi gvarwmunebs. haruni sakmaod go-
nieri mmarTveli iyo da marto emociebiT ver ixelm-
ZRvanelebda. wyaloba, romelic man gaiRo, igi ukav-
Sirebda Sors gamiznul ganzraxvas. ebrZoda ra bizan-
tias, mas albaT karlosis TanagrZnobisa da mxarda-
Weris mopovebac surda. bizantiis dasusteba da misi
SeerTeba Tavis saxelmwifosTan (yovel SemTxvevaSi
masze gavlenis mopoveba mainc karlosis gegmaSi Sedi-
oda)2. SemTxveviTi ar iyo, rom sasaxlis gadatri-
alebas, romelic moxda bizantiaSi 802 wels, win us-
wrebda karlosis elCebis Casvla konstantinopolSi.
maT albaT garkveuli roli Seasrules am gadatri-
alebaSi, romelmac qveyanas qaosi da ubedureba moutana.
amiT isargebla harunma da bizantiasTan ganaaxla omi3.
karlossa da haruns Soris diplomatiuri urTierTobis
erT-erTi ganmsazRvreli faqtori omaiduri espaneTi-
sadmi maTi saerTo siZulvilic iyo4. yvelaferi es
SeTanxmebul moqmedebas moiTxovda.
amiT unda aixsnas is, rom karlosi da haruni
erTmaneTs xSirad ugzavnidnen elCebs da maTi meSveobiT
aTanxmebdnen saerTo moqmedebis gegmebs.
am elCobebs is mniSvnelobac hqonda, rom calkeul
SemTxvevaSi maT Tan axldaT mogzaurebi, romlebic
moipovebdnen maTi qveynebisaTvis saWiro informacias.
ase, magaliTad, erT arab mogzaurs, romelsac Semo-
1 Бартольд В.В. Карл Великий и Харун ар-Рашид, 350.
2 Viollet P. Historie des Institutiones politiques de France, P., 1890,
265.
3 Бартольд В.В. Карл Великий и Харун ар-Рашид, 358.
4 Chronicon Moissiacense, 296.
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uvlia frankTa samefo, aRniSnuli aqvs, rom am qveyanaSi
150-mde qalaqia, maT Soris, mTavaria parizi (karlosis
dros igi sagrafos centri iyo – g.k.). aq miwa arc
Tu ise noyieria, cotaa damuSavebuli miwebi, cota
venaxebi da xeebi. macxovrebelTa Soris bevria iseTi,
romelic aramarto miwaTmoqmedebas misdevs, aramed aqvs
garkveuli xelobac, misdevs vaWrobas1. metad StambeW-
davia is cnobac, romelic mogviTxrobs 801 wels ha-
runis elCebis Camosvlas frankTa samefoSi. elCebma pi-
emontSi myof karloss is acnobes, rom afrikis sa-
napirodan gadmosayvania Tqvens mier jer kidev oTxi
wlis win (797w.) saxalifoSi gagzavnili ebraeli elCi
isaki, romelsac Tan moaqvs mravalricxovani saCuqrebi,
maT Sorisaa spiloc (saxelad abul-abasi), haruns rom
gamoutanebia2. gemebis momzadebasa da gagzavnas moiT-
xovdnen isini.
frankTa mematianidan vigebT, rom karloss cda
ar dauklia, man saswrafod moamzadebina da gagzavna
gemebi afrikis sanapiroze im adgilas, sadac frankTa
elCi isaki Tavis mravalricxovan saCuqrebTan erTad
idga. igi gemebma liguriis sanapiroze gadasves, magram
vinaidan zamTari idga, didi Tovli mosuliyo da
alpebis gadalaxva ver moaxerxa, verCelSi (Vercell)
daizamTra3. mxolod mas Semdeg gaagrZela gza, roca
Tovli dadna da CaaRwia aaxenSi, sadac misi (harunis
elCebTan erTad) Sexvedra mefesTan mxolod 802 wlis
13 ivliss Sedga4. sxvaTa Soris, sengaleli beric
adasturebs, rom harunis elCebma, isakTan erTad rom
1 Бартольд В.В. Карл Великий и Харун ар-Рашид, 355.
2 Annales Laurissenses, 189-190.
3 Annales Laurissenses, 189-190.
4 Annales Laurissenses, 189-190.
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mividnen, karloss miuyvanes spilo, miarTves mas sane-
leblebi, malamoebi, saRebavebi da sxvadasxvagvari wam-
lebi1. es faqti arc karlosis meistories  einhardsac
darCa SeumCneveli. isic wers, rom elCebma mefes
Camoutanes harunis mier gamogzavnili sxvadasxvagvari
tansacmeli, saneleblebi da is spilo, romelic TviT
karlosma sTxova mas, Tumca im droisaTvis haruns
mxolod erTi spilo hyavda2. sxvaTa Soris, es spilo
daiRupa 810 wels, roca karlosi danielebze salaSq-
rod miemarTeboda3.
aqve vityviT, rom cnoba, TiTqos haruns erTa-
derTi spilo hyavda da isic karloss gamougzavna,
rogorc amas einhardi gadmogvcems, metad saeWvo Cans.
sxva wyaroebSi aseTi ram ar dasturdeba. piriqiT ki
aris, rogorc amas bartoldi amtkicebs, haruns sxva
araerTi spiloc hyavda, romlebsac brZolebis dros
iyenebda4. maSin risi Tqma surda einhards, roca mkiT-
xvels aseT cnobas awvdida? mxolod imis damtkiceba,
rom karlosisadmi haruns gansakuTrebuli siyvaruli
akavSirebda.
rogoradac ar unda avxsnaT einhardis es saqci-
eli, erTi ram mainc cxadia: karlossa da haruns Soris
arasodes ar gamwydara diplomatiuri urTierToba, ara-
sodes ar SeuwyvetiaT saCuqrebis gagzavna. ase iyo 807
welsac, roca, rogorc franki mematiane mogviTxrobs,
harunis elCebi kvlav warsdgnen karlosis winaSe da
mas miarTves xalifas mier gamogzavnili “sakvirveli
sididisa da amave dros mSvenieri saCrdilobeli da
1 Monachi Sangallensis. De gestis Karoli Magni, 737.
2 einhardi, karlos didis cxovreba, 17.
3 Бартольд В.В. Карл Великий и Харун ар-Рашид, 349.
4 Бартольд В.В. Карл Великий и Харун ар-Рашид, 349.
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karvebi”, “Zvirfasi siriuli abreSumis labadebi, mala-
moebi, saneleblebi”. saCuqrebs Soris iyo agreTve “TiT-
berisagan damzadebuli meqanikuri saaTi”, romlis ci-
ferblatze trialebda isari 12 burTulasTan erTad.
yoveli saaTis Sesrulebis Semdeg es burTulebi sar-
kmlidan amodiodnen da zaris xmas gamoscemdnen. mo-
woneba daimsaxura orma sakmaod didma TiTberis San-
dalmac1, romlebic elCebma warmoadgines. erTi sityviT,
harunis mier gamogzavnili saCuqrebi amjeradac mra-
valferovnebiT gamoirCeoda. imperatorma, ra Tqma unda,
didi madlierebiT miiRo saCuqrebi da maTi Camomtani
elCebi, romlebic erTxans TavisTan daitova da Semdeg
italiaSi gaistumra, Tanac ubrZana, rom dalodebodnen
naosnobisaTvis xelsayrel dros, raTa usafrTxod wa-
suliyvnen TavianT qveyanaSi2.
elCebis mimarT gamoCenili es yuradReba karloss
warmoaCens rogorc did pirovnebas, aseve Rirseul pi-
rovnebad warmoCindeba harun al-raSidic, romelic yo-
velTvis TviT bizantiasTan omis drosac ki imis sur-
vils avlenda, rom karlosTan mSvidobiani urTierToba
hqonoda. haruns ori didi mteri hyavda: omaidebis
espaneTi da bizantiis imperatori. karlossac igive
mtrebi hyavda. amdenad, maT Soris daaxloeba orive
mxarisaTvis sasargeblo iyo.
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1. einhardi, karlos didis cxovreba. – g. kutalia,
einhardis `karlos didis cxovreba~, Tb., 2005.
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gvaZesi, Tb., 1998.
1 Annales Laurissenses, 194.
2 Annales Laurissenses, 194.
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THE DIPLOMATIC RELATIONSHIP OF CARLOS THE
GREAT WITH THE EAST
SUMMARY
Diplomatic work of Carlos the Great in the East was
displayed in two trends: one of them was the relationship with
the Patriarch of Jerusalem and the second – with the Khalifat of
Baghdad. Relationship with the first one, brought to him
protection of the “Saint places”, and as to the relationship to
Baghdad is concern, it mostly proved defending these places.
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These relationship had one more significant mean, that the
Imperia of Carlos became related to the East economically as
well and the trade deals became more visible.
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vaJa CoCia
goris saxelmwifo saswavlo universiteti,
profesori
faSodis krizisi XIX saukunis bolos
1898 wlis meore naxevarSi msoflios yuradReba
miipyro konfliqturma situaciam afrikaSi. erTmaneTs
daupirispirdnen inglisi da safrangeTi nilosis zemo
welis dapatronebisaTvis brZolaSi. praqtikulad, saki-
Txi exeboda mTel sudanze batonobas. ingliss gan-
zraxuli hqonda gzis mSenebloba qairodan kapStatamde
- rac kidev ufro ganamtkicebda inglisis batonobas
egviptesa da suecis arxze. ingliss am miznebis gan-
xorcielebaSi seriozuli konkurenti gamouCnda safra-
ngeTis saxiT. gadalaxa ra centraluri afrikis jun-
glebi da Waobebi, frangi kapitnis marSanis eqspediciam
orwliani mZime laSqrobis Semdeg mdinare niloss
miaRwia. mdinaris marcxena napirze 1898 wlis 10
ivliss, sudanSi man daikava patara punqti faSoda. iq
marSanma, mitovebuli Zveli egvipturi simagris koSkze
franguli droSa aRmarTa. Silukebis tomis belads
marSanma Tavs moaxvia SeTanxmeba proteqtoratis Sesa-
xeb.
safrangeTis razmis Sesaxvedrad, zemo nilosidan
moemarTeboda ingliseli generlis kitCeneris saeqspe-
dicio korpusi, romelic Sedgeboda inglisuri da egvi-
pturi nawilebisagan. 1898 wlis 2 seqtembers kit-
Ceneris jarebma daamarcxes arabebi omdurmanTan -
nilosis dasavleT napirze, sudanis dedaqalaq xarTumis
maxloblad. xarTumi gamarjvebulebma daikaves. am brZo-
laSi monawileobda axalgazrda britaneli oficeri
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uinston CerCili1. sudanis derviSTa saxelmwifos meTa-
uri xalifa abdalahi gaiqca. xarTumSi ingliselma ko-
lonizatorebma, damarcxebulTa mimarT, mxecuri sisas-
tike gamoiCines. omdurmanTan brZolidan oTxi dRis
Semdeg, kitCenerma cnoba miiRo, rom faSodaSi fra-
ngebis razmi imyofeboda. kitCeneri dauyovnebliv ga-
emarTa faSodasken, mdinariT da Tan gaiyolia xuTi
javSnosani. faSodas rom miuaxlovdnen kitCenerma naviT
gaagzavna oficeri, romelmac marSans gadasca kitCe-
neris werili, riTac acnobebda mas derviSebze ingli-
selTa gamarjvebis Sesaxeb da Tavis momaval vizitze
faSodaSi.
kitCeneris flotilia 19 seqtembers miadga fa-
Sodas. marSani gaemarTa kitCeneris javSnosanze da
ganucxada mas, rom safrangeTis mTavrobam daavala mas
Silukebis qveynis da baxr-al-gazalis olqis okupacia
TeTri nilosis marcxena napirze faSodamde. kitCenerma
pasuxad ganucxada marSans, rom ar cnobda nilosis
xeobaSi nebismieri raionis okupacias frangebis mxriv,
rom es iyo inglisisa da egviptis mTavrobaTa uf-
lebebis darRveva da moTxova marSans daetovebina
faSoda. marSani ar SeuSinda aseT gancxadebas da
upasuxa kitCeners, rom faSodas mxolod safrangeTis
mTavrobis brZanebiT datovebda. amasTanave, marSanma
sTxova kitCeners misi gemiT waeyvana frangi oficeri
qairomde, rom iqidan telegrafiT dakavSireboda parizs
da mieRo instruqciebi. kitCenerma yuradReba ar miaqcia
marSanis gancxadebas da faSodis datovebisas misi brZa-
nebiT inglisis droSa aRmarTes frangulisgan naxevari
kilometris daSorebiT. iq datoves garnizoni egvip-
1 Бриггс  Э.,  Клэвин  П.  Европа  нового  и  новейшего  времени.
Пер. с англ., М.,  2006, 172.
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turi jarebis batalionis da erTi javSnosnis Semad-
genlobiT. meore dRes kitCenerma gaagrZela gza samx-
reTisken. am mdinareze aikrZala yovelgvari samxedro
masalebis gadazidva, rac marSanis razmis blokadas
niSnavda. 9 oqtombers faSodaSi Cavida inglisis javS-
nosani, romelsac marSanis erT-erTi oficeri unda
Caeyvana qairoSi, raTa mas kontaqti daemyarebina saf-
rangeTis diplomatiur agentTan adgilze da parizTan.
inglisisa da safrangeTis Zalebi aSkarad uTanabro iyo.
sudanSi ingliselebs gaaCndaT saeqspedicio korpusi 20
aTasze meti adamianiT. isini kargad iyvnen SeiaraRebuli
da hqondaT aucilebeli komunikaciebi da momaragebis
myari baza egvipteSi. frangebs yavdaT 100-ze cota meti
adamiani da hqondaT erTi samdinaro gemi da ramdenime
Salanda (mcire moculobis barJa tvirTis gadasatanad).
faSodis dakavebis Semdeg, marSans ar gaaCnda arc
satelegrafo, arc sxva kavSiri Tavis mTavrobasTan. is
elodeboda daxmarebas eTiopiidan, magram ver miiRo.
am periodisaTvis inglisma gaaumjobesa Tavisi ur-
TierTobebi germaniasTan - marTalia droebiT, magram
saWiro. zRvebze ingliss didi upiratesoba gaaCnda
frangul flotTan SedarebiT. 1898 wlisTvis ingliss
hqonda 34 javSnosani 16 kvanZis siCqariT. safrangeTs
aseTi mxolod 10 xomaldi hqonda, ruseTs ki-17, Tumca
maTi nawili Caketili iyo Sav zRvaSi. iTvleboda,
rom inglisi zRvebze ufro Zlieri iyo, vidre ruseTi,
safrangeTi da germania erTad aRebuli. ingliss advi-
lad SeeZlo xelSi Caegdo safrangeTis koloniebis mni-
Svnelovani nawili, savaWro floti da sazRvao vaW-
roba. amasTanave, inglisis konfliqti safrangeTTan
advilad SeeZlo gamoeyenebina germanias, romelTanac
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safrangeTs daZabuli urTierTobebi hqonda frank-
furtis zavis Semdeg1.
inglisis burJuazia erTsulovani iyo miswrafe-
baSi sakuTar xelSi hqonoda zemo nilosis kontroli.
is amaSi xedavda saSualebas ganemtkicebina batonoba
egvipteze. es TavisTavad uzrunvelyofda batonobas
suecis arxze, e. i. indoeTisken, aRmosavleT afrikisken,
avstraliisken da Soreuli aRmosavleTisken mimaval
gzebze. sueci, TiTqmis mTeli britanuli koloniuri
sistemis RerZi gaxda. Tumca, sudanSi wydeboda ara
marto sakiTxi suecis arxis Sesaxeb. sudanisTvis
brZolis Sedegze iyo damokidebuli, rogorc teri-
toriuli kavSiris damyareba afrikis kontinentze gada-
Wimul britaneTis koloniebs Soris, ise rkinigzis
mSeneblobis SesaZlebloba qairodan kapStatamde (samx-
reTi afrika). rodesac parizma gadawyvita marSanis
razmis gagzavna faSodaSi, imedi hqonda, rom am aqciiT
is zewolas moaxdenda inglisze, egviptis sakiTxSi,
romelic yvelaze didi koloniuri davis sagani iyo.
1898 wlis ivnisis bolos safrangeTSi mTavroba
Seicvala. axal kabinets saTaveSi Caudga radikali
brisoni, sagareo saqmeTa ministri ki gaxda Teofil
delkase2, romelmac es posti rva wels SeinarCuna -
1906 wlamde. safrangeTis koloniebis saministro mi-
iCnevda, rom marSans mxolod faSoda unda daekavebina
da winsvla SeeCerebina misi razmis simciris gamo. mag-
ram, vidre instruqcias moamzadebdnen marSanisTvis,
koloniebis ministrma sagareo saqmeTa saministros az-
ri hkiTxa. saministros moxeleTa daskvnidan gamom-
1 CoCia v., bismarki da germaniis problema. 1862-1882. Tb.,
2011, 150-152.
2 История дипломатии, т. II. М., 1963, 426.
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dinareobda, rom safrangeTs unda daepyro teritoria
zemo nilosis auzSi, mdinaris marcxena napirze samx-
reTiT, kongos saxelmwifos sazRvridan da me-10 para-
lelamde CrdiloeTiT, faSodisa da baxr-al-gazalis
olqis da mdinare Saris mTeli auzis CaTvliT. sami-
nistro mzad iyo ecno inglisis samflobelod sudani
me-10 paralelidan CrdiloeTiT. amis sanacvlod, mas
imedi hqonda, mieRo misi Tanxmoba evakuaciaze da
egviptisa da suecis arxis neitralizebaze. yovelive
amis gakeTebas parizi fiqrobda marSanis mcirericxovani
razmiT. delkasem ar miiRo Tavisi aparatis es rCeva,
amitom verc pasuxs aZlevda koloniebis ministrs. mas
ar surda konfliqti did saxelmwifosTan da verc
gamosavali epovna.
1 seqtembers delkase peterburgSi SekiTxvas ag-
zavnis. man daavala elCs, graf montebelos, gaego
ruseTis mTavrobis azri Seqmnil situaciaze1. vidre
delkase pasuxs eloda, movida koloniebis saministros
meore Sexseneba. saqmis gaWianureba aRar gamodioda da
delkase iZulebuli gaxda, Tavisi azri gamoeTqva. man
aRniSna ministrTa sabWos sxdomaze, rom ukanasknel
xans saerTaSoriso situacia Seicvala safrangeTisaTvis
araxelsayrelad, radgan germania dauaxlovda TurqeTs
- egviptis siuzerens da ingliss (germaniam SeZlo
TurqeTTan daaxloeba, rodesac man Secvala safrangeTi
da inglisi TurqeTis armiis reorganizaciis saqmeSi.
1885-1895 wlebSi germaneli instruqtorebis jgufs
xelmZRvanelobda germaneli generali fon der golci,
romelmac SeZlo TurqeTis armiis brZolisunarianobis
amaRleba. krupis da mauzeris qarxnebi ki iaraRs
1 Documents Diplomatiqes Français (1871-1914). T. 1-41. Paris,
1929-1959. -1-ère série, t. XIV, #315, 496.
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awvdidnen TurqeTs. germaneli instruqtorebi Semdgom
wlebSic imyofebodnen TurqeTSi). Seqmnil situaciaSi,
saWiro iyo rCeva miecaT marSanisTvis, keTilgoniereba
gamoeCina da win aRar waweuliyo. ministrTa sabWom
mxari dauWira delkases. 1898 wlis 9 seqtembers ko-
loniebis ministrma depeSa gaagzavna librevilSi,
safrangeTis kongos generalur komisarTan davalebiT,
rac SeiZleba swrafad miewodebinaT marSanisTvis
mTavrobis instruqcia delkases winadadebaTa gaTvalis-
winebiT, magram instruqciam marSanamde ver miaRwia1.
7 seqtembers delkasem miiRo inglisis elCi
monsoni. ministri yovelmxriv cdilobda, Seerbilebina
situacia. man gamoTqva survili, Tavidan aecilebinaT
konfliqti da mTavrobebs gadaewyvitaT Seqmnili situ-
acia. delkasem gamoxata imedi, rom londoni miawvdida
kitCeners direqtivebs, romelic Tavidan aacilebda or
qveyanas Sejaxebas. elCma dauyovnebliv gadasca lon-
donSi delkases gancxadeba. iq kargad dainaxes, rom
safrangeTs ar surda viTarebis gamwvaveba. 9 seqtembers
solsberi (markizi solsberi 1895 wlis ivnisSi mesamed
gaxda inglisis premier-ministri. 1900 wlamde man Se-
inarCuna agreTve sagareo saqmeTa ministris posti.
1902 wels solsberi gadadga) depeSiT atyobinebs mon-
sons direqtivas, romelic gansazRvravda inglisis
pozicias faSodis konfliqtSi. londons ar surda ukan
daxeva sakiTxSi, romelic Seexeboda nilosis auzs,
faSodis CaTvliT. mas miiCnevdnen inglisisa da egviptis
kuTvnilebad. londoni Tanaxma iyo ewarmoebina mola-
parakebani teritoriul sakiTxze mxolod nilosis
auzis gareT. es niSnavda, rom londonma gadawyvita
1 История дипломатии,  429.
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gaeZevebina frangi konkurenti da ganemtkicebina Tavisi
batonoba egvipteze, nilosis zemo welis xelSi
CagdebiT, romelic kvebavda egviptes. solsberis, ro-
gorc Cans, imedi hqonda, rom safrangeTi daTmobda da
ukiduresobamde ar miiyvanda saqmes.
1898 wlis 10 seqtembers monsonma gadasca del-
kases solsberis depeSis teqsti. 13 seqtembers ki
parizSi miiRes ruseTis sagareo saqmeTa ministris
muraviovis pasuxi parizis SekiTxvaze, romelic del-
kasem gaagzavna peterburgSi. pasuxi gamamxnevebeli iyo.
murviovi werda, rom yvela sakiTxSi, romelic exeboda
egviptes, ruseTis mTavroba mzad iyo, safrangeTisaTvis
mxari daeWira1. 27 seqtembers londonma memorandumiT
acnoba parizs, rom ar cnobda nilosis xeobaSi nebis-
mieri nawilis okupacias safrangeTis mier. imave dRes,
delkasem londonis memorandumis Sesaxeb moaxsena
ministrTa sabWos. saRamos delkase Sexvda monsons da
acnoba, rom safrangeTis mTavroba mzad iyo wasuliyo
did daTmobebze, magram amas gaakeTebda ara zewolis
gamo, aramed molaparakebisa da SeTanxmebis gziT. 28
seqtembers monsonma parizs gadasca solsberis depeSis
teqsti. masSi naTqvami iyo, rom solsberi Tanaxma iyo
gadaecaT delkases Setyobineba marSanisTvis, magram
inglisi pasuxs ar agebda marSanis usafrTxoebaze, Tu
is swrafad ar datovebda mis mier dakavebul teri-
torias2. ra Tqma unda, es SeuniRbavi muqara iyo.
Semdgom dReebSi molaparakebani ganagrZo safrangeTis
elCma londonSi de kurselma. is atarebda delkasesTan
SeTanxmebul kurss - safrangeTi datovebs faSodas,
1 История дипломатии, 430.
2 British  Documents on  the Origins  of  the War.  1898-
1914. Vol.  1-11.  London,  1927-1936. - Vol. I,#197, 170-171.
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magram SeinarCunebs nilosze misasvlels, e. i. misi
marcxena napiris nawils faSodis samxreTiT, kongos
sazRvrebamde.
1898 wlis 15 oqtombers faSodis konfliqtis
gamwvavebis periodSi, muraviovi vizitiT Cavida parizSi
da delkases Sexvda, romelmac daarwmuna muraviovi,
rom is erTguli iyo safrangeT-ruseTis kavSirisa. Sem-
deg man muraviovs gaacno inglis-safrangeTis mola-
parakebaTa msvleloba faSodis Taobaze da gamoxata
rwmena, rom sadavo sakiTxi male mogvardeboda. saf-
rangeTi faSodis sakiTxSi daTmobiT miiRebda dakma-
yofilebas TeTri nilosis marcxena sanapiroze Tavi-
sufali misasvlelis saxiT1. prezidenti feliqs fori,
romelic aseve Sexvda muraviovs, ar Sexebia faSodis
incidents da mxolod safrangeTis mimarT inglisis
mtrobaze laparakobda.
20 oqtombers inglisis xazinis kanclerma hiks-
biCma, romelic mTavrobaSi meore pirad iTvleboda,
sajaro sityvaSi ganacxada, rom faSodis sakiTxSi
inglisi ar daTmobda2. amasTanave, londonSi icodnen,
rom ruseTi safrangeTs uWerda mxars, ris Sesaxebac
delkasem daufaravad ganacxada3. 1898 wlis 23 oq-
tombers delkasem garkveviT gaumeora monsons, rom Tu
londoni parizs principul Tanxmobas miscemda nilos-
ze gasvlis Sesaxeb, maSin safrangeTis mTavroba dau-
yovnebliv miscemda miTiTebas marSans faSoda gaeTavi-
suflebina. am winadadebas inglisis mTavroba ixilavda
1898 wlis 27 oqtombers. imave dRes, solsberi Sexvda
1 История дипломатии, 431.
2 История дипломатии, 435.
3 British  Documents on  the Origins  of  the War.  1898-1914,
#218, 183.
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safrangeTis elCs da Sepirda, rom monaxavda formas,
romelic xels Seuwyobda krizisis dasrulebas1. 27
oqtombers gamoCnda solsberis pasuxi saidumlo samax-
sovro Canaweris saxiT. masSi naTqvami iyo, rom Tu
marSani miiRebda brZanebas faSodis datovebis Sesaxeb,
maSin moixsneboda winaaRmdegobani diskusiisaTvis teri-
toriuli gamijvnis sakiTxze.
elCi de kurseli Tavis mTavrobas sTavazobda es
formula mieRo. amasobaSi, brisonis mTavroba gadadga. 1
noembers mTavrobis meTauri gaxda diupui. axalma
mTavrobam gadawyvita faSodidan safrangeTs razmi gamo-
ewvia. 3 noembers delkasem, romelmac SeinarCuna Tavisi
posti, diplomatiuri agentis meSveobiT marSans
brZaneba gaugzavna qairoSi. marSans evaleboda faSodis
datoveba da Tavisi razmiT safrangeTSi dabruneba. ukan
unda dabrunebuliyvnen eTiopiaze gavliT jibutidan2. am
gadawyvetilebis Sesaxeb da kurselma oficialurad
acnoba inglisis premier-ministrs 4 noembers.
9 noembers solsberi gamovida sajaro sityviT
yovelwliur politikur banketze londonis lord-
merTan. premierma gamosvlisas aRniSna, rom faSodis
gamo Seiqmna omis warmoSobis SesaZlebloba, magram is
aiciles keTilgonierebis wyalobiT, romelic gamoiCina
safrangeTis mTavrobam3. Tumca, saerTo mdgomareoba
msoflioSi, solsberis azriT, saSualebas ar aZlevda
ingliss xeli aeRo mis mier Catarebul samxedro
RonisZiebaze. inglisis floti srul mzadyofnaSi rCe-
boda. es dakavSirebuli iyo ara marto burebTan mosa-
1 Documents Diplomatiqes Français (1871-1914),#459, 719-720.
2 British  Documents on  the Origins  of  the War.  1898-1914,
#226, 188.
3 Documents Diplomatiqes Français (1871-1914),#492, 768.
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lodneli omisaTvis mzadebasTan, aramed safrangeTTan
momaval molaparakebebTanac. 15 noembers Cemberleni
gamovida sityviT manCesterSi, romelSic safrangeTisgan
moiTxovda daTmobebs yvela sadavo sakiTxebSi. rac
Seexeboda nilosis auzs, safrangeTs masze saerTod
uari unda eTqva1.
inglis-safrangeTis urTierTobebi daZabuli rCebo-
da. 1898 wlis dekemberSi londonSi Cavida safrangeTis
axali elCi - pol kamboni. is Tavazianad miiRes, Tumca
arcerT ministrs ar gamouTqvams survili molaparakeba
gaemarTa masTan. londonSi kargad xedavdnen, rom
safrangeTs ar Seswevda unari brZolaSi Cabmuliyo in-
glisTan, miT umetes, rom germaniasTanac daZabuli
urTierTobebi hqonda. situacia aiZulebda safrangeTs
ukan daexia inglisis winaSe. man uari Tqva baxr-al-
gazalis olqze da nilosis gasasvlelze. es safran-
geTis sruli marcxi iyo. inglisma kidev ufro gani-
mtkica poziciebi egvipteSi. imisaTvis, rom safrangeTi
mtrulad ar ganwyobiliyo inglisis mimarT, ori qvey-
nis afrikuli samflobeloebi gaimijna. sazRvari Ziri-
Tadad gavida Cadis tbis da mdinare kongos auzebs
Soris, erTi mxriv, da nilosis auzs Soris - meore
mxriv. sanacvlod, safrangeTma miiRo sudanis mniSv-
nelovani nawili. am teritoriis miRebam saSualeba
misca safrangeTs, teritoriulad gaemTlianebina saf-
rangeTis samflobeloebi CrdiloeT da dasavleT afri-
kaSi, mis koloniebTan centralur afrikaSi.
1899 wlis SeTanxmeba inglissa da safrangeTs
Soris amTavrebda centraluri afrikis gayofas2. Tumca,
1 История дипломатии, 439.
2 Бриггс  Э.,  Клэвин  П.  Европа  нового  и  новейшего  времени,
172.
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win iyo brZola did qveynebs Soris afrikis CrdiloeTi
da samxreTi nawilebisaTvis. rac Seexeboda samxreTs,
londoni ukve mzad iyo burebis respublikis dapyro-
bisaTvis1. amas xeli Seuwyo aRmosavleT sudanisa da
nilosis mTeli auzis dapyrobam. axla saWiro iyo
transvaalis oqros sabadoebis xelSi Cagdeba, romelic
ekonomikurad ukve maT xelSi iyo. amasTanave, daipyrob-
dnen mis mokavSire oranJis respublikasac.
damowmebani:
1. CoCia v., bismarki da germaniis problema. 1862-
1882. Tb., 2011.
2. Бриггс  Э.,  Клэвин  П. Европа нового и новейшего
времени. Пер. с англ., М., 2006.
3. История дипломатии, т. II. М., 1963.
4. British Documents on the Origins of the War. 1898-
1914. Vol. 1-11. London, 1927-1936. - Vol. I.
5. Documents Diplomatiqes Français (1871-1914). T. 1-41.
Paris, 1929-1959. -1-ère série, t. XIV.
Vazha Chochia
Gori State Teaching University, Professor
THE CRISIS OF PASHODA AT THE END OF XIX
CENTURY
RESUME
In the second half of 1898 on the Upper Nile River,
where the Sudan located, became the object of the colonial
rivalry betveen England and France, causing serious
1 История дипломатии, 441.
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conflict arose, wich has attracted the attention of the whole
world. England managed to conquer the Sudanese capital
of Khartoum and set a goal to conquer the whole of
Sudan. Bat, here ‘s a serious rival to London – Fwance.
The French entered in Sudan and camped near the village
Pashoda, but the military forces of England had a great
advantage. This was the winning ones. France did not want
to give up the expectation of compensation remained in
Pashoda.
British ruling circles were trying to have a strong
position on the Upper Nile, which would allow to
strengthen the domination of Egipt and the Suec Canal,
which was on its way to India, East Africa, Australia and
the Far East. This is very strategic, political and economic
importance. That ‘s why London does not speak more
highly of his opponent, but the relationships between them
very intensified. London and Paris trying to get as mach
support to achieve its goals. But the question had to be
settled directly between London and Paris. Indeed, Paris
stepped back and left the Pashoda. Howear, France took
on important part of Sudan as compensation, they finished
the division of the Central African.
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ioseb (soso) alimbaraSvili,
goris saxelmwifo saswavlo universiteti,
asocirebuli profesori
saqarTvelos mTianeTisa da Crdilo kavkasiis xalxTa
zogierTi adaTisa da tradiciis Sesaxeb
qarTveli da Crdilo kavkasiel xalxTa kultura
mravalferovnebiTa da TviTmyofadobiT gamoirCeva. masSi
bevri ramaa saerToc da originaluric1.
ra Tqma unda, qarTvel xalxs safuZvelSive hqonda
rogorc mSvidobiani, aseve saomari urTierToba Tavis
mezoblebTan. am procesSi yalibdeboda maTi xasiaTi,
zne-Cveulebebi, adaTebi, tradiciebi. es urTierTobebi
araerTxel gamxdara Semoqmedebis wyaro qarTveli Tu
araqarTveli avtorisa da xalxuri poeziisaTvis. am
urTierTobebma Seqmna literaturis klasikuri Sedev-
rebi: vaJas - ,,stumar-maspinZeli”, iakob gogebaSvilis -
,,iavnanam ra hqmna”, aleqsandre yazbegis - ,,elguja”,
,,eleonora”, inguSuri Tqmuleba ,,gurgal mefeze”,
CeCnuri balada ,,simRera qvrivis vaJiSvilsa da qar-
Tvel Wabukze”2 da sxv.
1 ix: kavkasiis xalxTa folklori, naira gelaSvilis red.,
Tb., 2008.
2,,gurgal mefeSi” (igulisxmeba erekle II) gadmocemulia, Tu
rogor iyenebs inguSebs mtrebis winaaRmdeg erekle. inguSebi
mewinaveTa rigebSi ibrZodnen da Tavic gamouCeniaT. brZolis
Semdeg erekle stefanwmindaSi (yazbegSi) asula, inguSebi iq
miuwvevia da wyalobis sigelebic uxvad gaucia, xolo zogi-
erTisaTvis Tavadis titulic uboZebia. ereklesa da inguSebs
piroba daudiaT omis dros kvlavac erTmaneTs miSvelebodnen.
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yonaRoba, aTalikoba, urvaTi, leviraTi, sisxlis
aReba, kavkasielebis yoveldRiuri cxovrebis wess
warmoadgenda. mag., Cerqezebi ar icnobdnen sisxlisa da
samoqalaqo samarTlis normebs da asxvavebdnen dana-
Saulis 8 saxes: 1) monis winaaRmdegoba, an gaqceva ba-
tonisagan; 2) stumarmaspinZlobis wesis darRveva; 3)
colisgan Ralati; 4) sakuTari ojaxisa da axlo me-
zoblebis qurdoba; 5) simxdale; 6) sisxlis aReba; 7)
mkvleloba, mSoblisa damamZimeblad iTvleboda; 8) sa-
kuTari xalxis (samSoblos) Ralati1.
daRestanSi, sisxlis aRebis garda, adaTiT dasjis
sami forma iyo miRebuli: 1) damnaSavis gaZeveba sof-
lidan (saqarTvelos mTianeTSi amas Temidan mokveTa
erqva), rodesac dazaralebuls ufleba hqonda dausje-
rac Seexeba CeCnur baladas ,,simRera qvrivis vaJiSvilsa
da qarTvel Wabukze”, masSi moTxrobilia CeCeni axalgazrdis
ambavi, romelsac pirobiTad ,,qvrivis vaJi” hqvia. mas adgilobrivi
Toisam urupis Ze, mcire asakis gamo mamakacTa Tavyrilobaze
daswrebis uflebas ar aZlevs. Seuracxyofili ,,qvrivis vaJi”
gadawyvets saxlidan gaparvas, saqarTveloSi gadasvlas da vaJka-
cobiT ganTqmuli alaznispirelis tyved wayvanas, raTa amiT
simamace daumtkicos TanamoZmeebs. sabolood, qarTvelisa da Ce-
Cenis Sexvedra Zmad SeficviT sruldeba. qarTveli, megobrobis
niSnad ,,qvrivis vaJs” silamaziT ganTqmul qarTvel sapatarZlosac
mouyvans da CeCneTSic gaacilebs, xolo, rodesac Seityobs, rom
,,qvrivis vaJis” saxlSi ar yofniT sargeblobs Toisam urupis Ze
da Zalis gamoyenebiT das mostacebs, alaznispireli maT qorwilSi
midis, Toisam urupis Zes klavs da sapatarZlos sakuTar saxlSi
abrunebs.
balada sruldeba ormxrivi (CeCnebisa da qarTvelebisadmi)
mowodebiT:
,,numc davxocilvarT erTmaneTis undoblad Zmebo,
numc davxocilvarT erTmaneTis usiyvarulod!”
1 Дубровин Н., История войны и владичества русских на
Кавказ, т. I, книга I, СПБ., 1886, 232.
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lad moekla gaZevebuli. Cadenili danaSaulis simZimis
mixedviT, damnaSave SeiZleboda gaeZevebinaT ojaxTan da
naTesavebTan erTadac ki. aseT sasjels kanlidan gasvla
ewodeboda. 2) damnaSavis gaZeveba garkveuli vadiT. aseT
dros dazaralebuls ekrZaleboda gaZevebulis mokvla.
dadgenili vadis gasvlis Semdeg, damnaSaves SeeZlo
dabrunebuliyo sakuTar saxlSi da dgeboda Serigeba. 3)
finansuri, an qonebrivi sasjeli dazaralebulis sasar-
geblod1.
rogorc wesi, mosisxlis garda, daRestanSi adaTi
sikvdiliT dasjas ar ganixilavda, magram SesaZleb-
lobas uSvebda damnaSavis mokvlisa nebismieri msurve-
lisaTvis. aseTi SemTxvevebi iyo: meCeTSi qurdoba,
mkvlelis mokvla Serigebis Semdeg, mSoblis (mamis)
mkvleloba, xidis ganzrax dawva2 da sxv.
Crdilo kavkasiasa (adiReelebSi, yabardoelebSi,
CerqezebSi, CeCen-inguSebSi, noRaelebSi, daRestnelebsa
da sxv.) da saqarTvelos mTianeTSi erT-erTi uwmindesi
da umniSvnelovanesi adaTi iyo stumarmaspinZloba da
yonaRoba (Zmadnaficoba). daRestanSi gavrcelebuli iyo
gamoTqma: ,,stumars saxels mxolod mesame dRes ekiT-
xebiano”3. cud tonad iTvleboda stumris gamokiTxva,
Tu saidan iyo, ra erqva, ramdeni dRiT iyo Camosuli4.
miuxedavad misi warmomavlobisa, Tundac mosisxle yo-
filiyo, CerqezisaTvis stumari misi ojaxis zRurblis
1 Дубровин Н., История войны и владичества русских на
Кавказ, т. I, книга I, 608.
2 Дубровин Н., История войны и владичества русских на
Кавказ, т. I, книга I, 609.
3 xuciSvili n., daRestani, Tb., 2002, 52.
4 Прусова В., Традиции кавказского гостеприимства.
Историко-культурный анализ, krebulSi: ,,kavkasiis arqeologia,
eTnologia, folkloristika” Tb., 2011, 498.
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gadmobijebisTanave xelSeuxebeli iyo mdevrisaTvis1. Ta-
vis mxriv, arc stumars hqonda moraluri ufleba, ga-
Cerebuliyo iseT ojaxSi, sadac maspinZeli saxlSi ar
imyofeboda. aseT SemTxvevaSi, mas iRebda maspinZeli
gvaris warmomadgeneli is ojaxi, romelSic mamakaci
ojaxSi imyofeboda. es wesi vrceldeboda mxolod
ucnob stumarze, megobrebisa da yonaRebisaTvis am wesis
dacva savaldebulo ar iyo da maT SeeZloT SeuzRudavi
vadiT darCeniliyvnen stumrad. stumris pativiscemis
valdebuleba vrceldeboda ara mxolod uSualo maspin-
Zelze, aramed im Tanasoflelebzec, romlebic stumris
miRebas eswrebodnen, magram mTavari valdebuleba mainc
maspinZels ekisreboda. aqedan gamomdinare, umZimes dana-
Saulad da sircxvilad iTvleboda stumris mokvla.
piriqiT, maspinZlis Rirsebis saqme iyo, daecva stumari
nebismier Seuracxyofisa da Tavdasxmisagan. stumris
mkvlelobis SemTxvevaSi maspinZels iseve unda eZia
Suri, rogorc sakuTari ojaxis wevrisaTvis2. es faqti
saukeTesod aqvs aRwerili vaJa-fSavelas ,,stumar-mas-
pinZelSi”.
yara noRaelebsa da yubanispira noRaelebSi stu-
marmaspinZloba imdenad didi valdebuleba iyo, rom,
rodesac noRaeli Sor manZilze gadaadgildeboda, Tan
aranairi sagzali ar mihqonda, darwmunebuli imaSi, rom
TiToeuli TanamoZme mas sakvebs miawvdida da umas-
pinZlebda. es wesi aiZulebda Tundac Rarib noRaelsac
ki, rom stumrisaTvis, sul mcire, Cai mainc SeeTa-
1 Дубровин Н., История войны и владичества русских на
Кавказ, т. I, книга I, 69.
2 Прусова В., Традиции кавказского гостеприимства.
Историко-культурный анализ, 498.
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vazebina, Tundac meore dRisaTvis TviTon mSieri dar-
Ceniliyo1.
adiReelebis adaTis mixedviT, stumars ramdenadac
Zvirfasi nivTi ar unda moeTxova saCuqris saxiT, an
SedarebiT iaffasianSi gadacvla SeeTavazebina, maspin-
Zeli uars ver etyoda. rogorc wesi, aseTi saCuqari
cxeni, an iaraRi iyo. samegrelosa da afxazeTSi stum-
risaTvis sakuTari, an naparavi cxenis mirTmeva vaJ-
kacobasTan asocirdeboda, raoden did riskTan ar unda
yofiliyo dakavSirebuli (gavixsenoT akaki wereTlis
,,gamzrdeli”).
Crdilo oseTSi (imdroindel oseTSi) stumars
SeeZlo 1-2 Tvec darCeniliyo. rogorc wesi, speci-
alurad misTvis ikvleboda saklavi (cxvari, xari), ro-
melsac ,,kusartaks” uwodebdnen. rac ufro sapatio iyo
stumari, miT metad fasobda ,,kusartaki”2. sanam suf-
rasTan miiwvevdnen, sruldeboda xelis dabanis wesi.
pirvelad bandnen stumarTagan ufross. magidasTanac
gamorCeul adgils is ikavebda. miuxedavad imisa, rom
xorci mTielis sufraze yovelTvis didi raodenobiT
iyo, Wamdnen Zalze cotas da sufra xSirad xelux-
lebeli rCeboda. rogorc ki ufrosi stumari Wamas
daasrulebda, sadili dasrulebulad cxaddeboda, imis
miuxedavad, iyvnen Tu ara danayrebulni magidis danar-
Ceni wevrebi3. sapatio stumris sapativsacemod ewyo-
boda doRi, mizanSi srola da a. S.
1 Дубровин Н., История войны и владичества русских на
Кавказ, т. I, книга I, 265.
2 Кануков И., Горцы переселинцы, krebulSi: ,,Сборник
сведеный о Кавказских горцах”, вып. IX, Тифл., 1876, 105-106,
sqolio.
3 Кануков И., Горцы переселинцы, 107.
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qarTvelebis cnobierebaSic stumari ,,RvTisaa” da
mTielebSi (raWaSi, afxazeTSi, fSav-xevsureTSi, svaneT-
Si) igi mTeli soflis stumrad miiCneoda. ucxo adami-
ani pirvelad soflis TavSeyris adgilas (xevsureTSi -
,,sanaxSoze”, raWaSi - ,,safixvnoze”, svaneTSi - ,,svi-
fze”) midioda da damxvdurTagan vinc pirveli moas-
wrebda, stumaric saxlSi mas mihyavda. xSirad aseT mas-
pinZlobas soflis Tavkaci kisrulobda1.
qarTvel mTielebSi stumris miRebasTan dakavSi-
rebiT arsebobda kidev erTi, gansakuTrebuli mniSvne-
lobis rituali. sanam stumari ojaxis zRurblas gada-
laxavda, iaraRi unda moexsna da ojaxis diasaxli-
sisaTvis Caebarebina. marTalia iaraRis, qamar-xanjlisa
da dambaCis ayra vaJkacisaTvis Rirsebis Semlaxavi aqti
iyo, magram qcevis es norma Taviseburi zneobrivi mo-
tiviT iyo gamarTlebuli. pirvel rigSi, imiT, rom
stumari ojaxs ndobas ucxadebda, xolo, meore mxriv,
sasmlis miRebis Semdeg, gauTvaliswinebel SemTxvevaSi
iaraRisken xeli ar waeRo2.
qarTul-kavkasiurma stumarmaspinZlobis tradiciam
iseTi socialuri institutis Seqmnas daudo safuZ-
veli, rogoric ,,yonaRobaa”. igi Turquli warmomav-
lobisaa da megobars, mokeTes niSnavs. yonaRi is pirov-
nebaa, romelic ojaxs xelovnuri danaTesavebis gziT
ukavSirdeba da es ormxrivi urTierToba, Taobidan
1 gociriZe g., zneobriv RirebulebaTa mentaluri maxasi-
aTeblebi kavkasiis xalxTa tradiciul urTierTobebSi, krebulSi:
,,istoriuli reprezentacia: Teoriuli mimarTulebani da konkre-
tuli kvlevebi”, akademikos mariam lorTqifaniZis dabadebis 90-e
wlisTavisadmi miZRvnili saerTaSoriso konferenciis masalebi, Tb.,
2014, 120.
2 gociriZe g., zneobriv RirebulebaTa mentaluri maxasi-
aTeblebi kavkasiis xalxTa tradiciul urTierTobebSi, 121.
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Taobaze gadadis. am institutma, romelsac raWvelebi
,,kerZoobasac” uwodebdnen, udidesi roli iTamaSa qar-
Tul-Crdilokavkasiur kulturul-istoriul urTier-
TobaSi1.
kavkasiaSi aseve adreuli periodidanve gavrcele-
buli saxe hqonda aTalikobas (bavSvis gaZiZavebas, afxa-
zeTSi amas morduoba erqva). rogorc wesi, Tavadebi
TavianT Svilebs gasazrdelad aznaurebs aZlevdnen,
aznaurebi - glexebs. Sesabamisad, TavadiSvilebi azna-
uriSvilebis gverdiT izrdebodnen, aznauriSvilebi -
glexebis, TanaSezrdili batoniSvilis ZuZumteebi xde-
bodnen da maTdami didi erTgulebiTa da TavdadebiTac
gamoirCeodnen. Tavis mxriv, didgvarovani bavSvis aTali-
kobiT glexic sargebelSi iyo, radgan, garda saCuqre-
bisa, igi Zlier mfarvelsac iZenda2.
noRaelebSi gaZiZaveba ori wliT xdeboda. am xnis
ganmavlobaSi ,,daias”, anu meZuZur gamzrdels mis qmar-
Tan ,,aTalikTan” kavSiri unda gaewyvita, amitom qmari
samuSaod midioda saxlidan Sors. miRebuli iyo gaZi-
Zaveba sxva xalxebSic, mag. noRaeli Tavadis Tembulat
karamurzinis aTaliki afxazi aznauri marSania iyo3.
aTalikisaTvis bavSvis nebayoflobiT gadacemis garda,
1gociriZe g., zneobriv RirebulebaTa mentaluri maxasiaTe-
blebi kavkasiis xalxTa tradiciul urTierTobebSi, 124.
2 baxia-oqruaSvili s., mamamZuoba afxazeTSi, soxumis saxelm-
wifo universitetis Sromebi, t. VIII, Tb., 2010-2011, 483.
3Гимбатова М. Б., Аталычество у ногайцев (XVIII - начало
XX века), krebulSi: Материали конференции - ,,Кавказ, археоло-
гия и этнология”, 11-12 сентября 2008-Шамкир, Баку 2009, 441-
442.
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xdeboda mosisxlis ojaxidan bavSvis ZaliT gatacebac,
raTa igi aRezardaT da amiT SeewyvitaT sisxlis aReba1.
gaZiZavebuli Tavadis Svilebi ojaxSi aTalikis
Svilebis gverdiT izrdebodnen da asrulebdnen imave
samuSaoebs, rasac isini. miuxedavad wodebrivi sxva-
obisa, aTalikis sakuTari Svilebi da aRzrdilebi da-
Zmad iwodebodnen da ikrZaleboda maT Soris qorwineba.
aTalikis Svilebi gamoirCeodnen aRzrdilisadmi saoca-
ri erTgulebiTa da TavdadebiT. aTalikis gardacva-
lebis SemTxvevaSi, dakrZalvis xarjebsa da samZimars
SvilTan erTad aRzrdilic iRebda2. gogonebi aTalikis
ojaxSi 12-13 wlamde da gaTxovebamdisac rCebodnen.
aseT SemTxvevaSi ,,yalimi” aTaliksac ekuTvnoda3.
aTalikobis tradicia XIX s. CaTvliT saqarTve-
loSic arsebobda. afxazeTSi xSiri iyo SemTxvevebi,
rodesac qristiani Tavis vaJs aRsazrdelad mahmadian
aTaliks aZlevda4. cnobili qarTveli mwerali akaki
wereTeli mezobel sofelSi - savaneSi, farsadan yanCa-
velisa da mano saduniSvilis ojaxSi iyo gaZiZavebe-
buli. akakis ,,gamzrdelSi” haji usupis gazrdili baTu
da safar-begi ZuZumteebi arian. leo qiaCelis ,,haki aZ-
baSi” haki ujuS emxas ZuZumtea da sxv.
1 Гимбатова М. Б., Аталычество у ногайцев (XVIII -
начало XX века), 442.
2 Гимбатова М. Б., Аталычество у ногайцев (XVIII -
начало XX века), 443.
3 Дубровин Н., История войны и владичества русских на
Кавказ, т. I, книга I, 184.
4 Дубровин Н., История войны и владичества русских на
Кавказ, т. I, книга II, СПБ., 1886, 65.
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Crdilo kavkasiaSi ZvelTaganve gavrcelebuli da
miRebuli iyo urvaTisa1 da leviratis2 wesic.
sapatarZlos gamosasyids CerqezeTSi ,,yalimi”
erqva da sakmaod maRali iyo, mag. XVII-XVIII sauku-
neebSi didebulis qaliSvili 800-dan 1200 maneTamde
Rirda, xolo glexisa 200-dan - 300 maneTamde. Tumca,
igi periodulad mcirdeboda da XIX saukunisaTvis ,,ya-
limma” mebatonis qaliSvilisaTvis 500 man. Seadgina,
qvrivisa - 300, pirveli xarisxis uzdenis qaliSvili-
saTvis - 350, qvrivis - 200, ubralo uzdenis qaliSvi-
lis - 200, qvrivis - 150, Tavisufali Cerqezis qali-
Svilis - 150, qvrivis - 1003. kidev ufro dabali iyo
,,yalimi” SapsuRebsa da natuxaelebSi.
miRebuli iyo ,,yalimis” gadaxda gogo-biWebiT da
saqonliT. maRali socialuri fenis sapatarZlos ,,ya-
limi” 3-8 gogo-biWi iyo, ubralo uzdenis qaliSvili-
saTvis - 1-2. rogorc wesi, isini tyvedwayvanili, an na-
yidi bavSvebi iyvnen4.
aseve ,,yalimi“ erqva sapatarZlos gamosasyids
Crdilo oseTSi. mamasaxlisis (an maRali socialuri
fenis) qaliSvilis ,,yalimi“ Seadgenda 30-dan 100 Zro-
xamde, socialurad Tanasworis - 15 Zroxa. gamosasyidi,
saqonlis garda, SeiZleboda yofiliyo iaraRi, Zvirfasi
nivTebi da a. S. sanam sasiZo ,,urvaTs“ mTlianad ar
1 urvaTi - sacolis gamosasyidi gadasaxadi, romelsac
sasiZo uxdis qalis mSoblebs fuliT, an naturiT.
2 levirati [laT. levir - mazli], patriarqalur-gvarovnuli
Cveuleba, romlis mixedviT, uSvilod gardacvlilma Zmis momdevno
Zmam colad unda SeirTos Tavisi qvrivi rZali.
3 Дубровин Н., История войны и владичества русских на
Кавказ, т. I, книга I, 140-141.
4 Дубровин Н., История войны и владичества русских на
Кавказ, т. I, книга I, 141.
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gadaixdida, coli arakanonierad iTvleboda. mTielebis
did umravlesobaSi sapatarZlos arCevisas mTavari ro-
li sasiZos mSoblebs ekuTvnodaT1.
visac yalimis gadaxda ar SeeZlo, gansakuTrebiT
moxerxebulebi sapatarZlos itacebdnen. am SemTxvevaSi
urvaTis gadaxda savaldebulo ar iyo, magram auci-
lebeli iyo sapatarZlos Tanxmoba, winaaRmdeg SemTxve-
vaSi sapatarZlos ojaxi Seuracxyofilad grZnobda
Tavs da sasiZo sicocxliT agebda pasuxs.
visac arc gadaxdis saSualeba hqonda da arc
moxerxeba, igi sapatarZlos ojaxSi dgeboda mosamsaxu-
red da mxolod rva wlis samsaxuris Semdeg SeeZlo
moeTxova sacole, amitomac osebSi iSviaTi ar iyo ga-
dazrdili sasiZoebi2.
garda kanonieri colebisa, osebs hyavdaT araka-
nonieri colebi. radgan maTze ,,urvaTi“ ar iyo gadasax-
deli, isini ramdenime SeiZleboda hyolodaT. maTi uf-
lebebi mniSvnelovnad iyo SezRuduli da maTTan gaCe-
nili Svilebi (TagaurebSi maT qavsadarebs uwodebdnen,
digorelebSi - kumiakebs da a. S.) mamas SeeZlo gaeCu-
qebina, gaeyida da sxv.
CeCneTSi qaliSvilebs Zalze adre aTxovebdnen -
12-dan 15 wlamde asakSi, magram ,,yalimis“ maRali Tan-
xis gamo (80-dan - 200 maneTamde), qorwinebebi CeCneTSi
sxva mTielebTan SedarebiT naklebi iyo. garda amisa,
mTielebSi gavrcelebuli tradiciiT, saojaxo meurne-
oba, ZiriTadad, qalze iyo damokidebuli, amitom sapa-
1 Дубровин Н., История войны и владичества русских на
Кавказ, т. I, книга I, 332-333.
2 Дубровин Н., История войны и владичества русских на
Кавказ, т. I, книга I, 333.
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tarZlos mSoblebi cdilobdnen rac SeiZleba didxans
daekavebinaT qaliSvili sakuTar saxlSi.
rusebTan omis pirobebSi es faqti, ra Tqma unda,
SamilisaTvis miuRebeli iqneboda, amitom igi mimarTavda
e. w. iZulebiT qorwinebebs. man Sekriba CeCneTis yvela
sapativsacemo piri da SesTavaza ,,yalimi“ SeemcirebinaT
qaliSvilis SemTxvevaSi - 20, xolo qvrivis SemTxve-
vaSi 10 maneTamde.
im mamakacebs, romlebic qorwinebas gaurbodnen,
SariaTis wesis mixedviT, 100 joxs urtyamdnen da erTi
wliT aZevebdnen aulidan.
gauTxovari qaliSvilis mamas, an Zmas naibi wina-
dadebas aZlevda garkveuli vadis (ZiriTadad 1 Tvis)
ganmavlobaSi moeZebna sakuTar, an mezobel aulSi sasi-
Zo. Tu naibis sityva ar Sesruldeboda, ojaxis ufross
agdebdnen xaroSi manam, sanam misi qaliSvili ar gaT-
xovdeboda.
igive tradicia iyo axalgazrda qvrivis SemTxve-
vaSi, oRond mas sasiZos mosaZebnad 3 Tviani vada hqon-
da dawesebuli. iqidan gamomdinare, rom CeCneTSi poli-
gamia iyo miRebuli, gaTxoveba did sirTules ar war-
moadgenda1.
aseve poligamia axasiaTebda daRestnur Temebs,
oRond colTa raodenoba 4-s ar unda aRmatebuliyo.
romelime colis gardacvalebisas, SeiZleboda axlis
SerTva, am SemTxvevaSic oTxisTvis ar unda gadaeWar-
bebinaT. daRestanSi miRebuli iyo endogamia. SeiZleboda
axlo naTesavebs Soris qorwineba, mama-Svilsa da RviZl
1 Дубровин Н., История войны и владичества русских на
Кавказ, т. I, книга I, 427-428.
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da-Zmas garda. gavrcelebuli iyo leviratis wesic, ro-
desac gardacvlili Zmis qvrivs momdevno Zma irTavda1.
,,yalimi” kumikebSi Tavadis qalisaTvis 750 maneTs
aRwevda, uzdenis - 100. TaRaris kategoriisaTvis gan-
sazRvruili gadasaxadi dawesebuli ar iyo da urTi-
erTSeTanxmebiT ganisazRvreboda2.
Zalze mZime iyo Crdilo kavkasiel xalxTa umrav-
lesobaSi qalis xvedri. isini adreuli asakidanve Sro-
maSi iyvnen Cabmulni da adre dilidan - gvian saRamomde
faqtiurad damoukideblad uZRvebodnen saojaxo meur-
neobas, dawyebuli bavSvebis aRzrdiT, damTavrebuli sa-
qonlis movliT da mosamsaxuris mdgomareobaSi iyvnen
Cayenebulni. samagierod, mamakaci mTeld dRes usaqmu-
robasa da laybobaSi atarebda dros. misTvis samar-
cxvonod iTvleboda cols saojaxo saqmianobaSi dax-
mareboda3.
miuxedavad zemoTqmulisa, kavkasiel mTielebs we-
sad hqondaT, rogori saCqaro saqmec ar unda hqonodaT,
Semxvedri qalbatonis gamoCenisas, cxenidan CamoqveiTe-
buliyvnen, gaetarebinaT igi da mxolod amis Semdeg am-
xedrebuliyvnen da gza gaegrZelebinaT4.
daRestnis TiTqmis yvela TemSi iyo miRebuli akv-
nidanve daniSvna. am SemTxvevaSi vaJis mama gogonas mSo-
bels winaswar raime nivTs aZlevda niSnad da amis Sem-
deg mcirewlovnebi sasiZo-sapatarZlod iTvlebodnen.
1 Дубровин Н., История войны и владичества русских на
Кавказ, т. I, книга I, 460.
2 Дубровин Н., История войны и владичества русских на
Кавказ, т. I, книга I, 638.
3 Дубровин Н., История войны и владичества русских на
Кавказ, т. I, книга I, 451-453.
4 Кануков И., Горцы переселинцы, 88-89, sqolio.
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sxvaTa Soris, aseTi wesi arsebobda saqarTvelos mTi-
aneTSic (TuSeTSi, fSav-xevsureTSi). gavixsenoT mamamze
erisTavis vaJis - WiaberisaTvis Talagva kolonkeliZis
asulis - Sorenas daniSvna akvanSive konstantine gamsa-
xurdias ,,didostatis marjvenaSi“.
mkacrad isjeboda kavkasiis mTianeTSi qurdoba.
mag., adiRes sxvadasxva TemebSi qurdobis sazRauri
Svidmagi, an cxramagi iyo. Tu SafsuRi cxens moiparav-
da, mas naqurdali unda daebrunebina da patronisaTvis
damatebiT kidev rva cxeni unda mieca, xolo sxva TemSi
analogiuri qurdoba ormagi sazRauriT izomeboda. sama-
gierod, gaumJRavnebeli qurdoba qebas imsaxurebda. sa-
kuTreba xelSeuxeblad cxaddeboda maT Soris, vinc
erTmaneTTan dakavSirebuli iyo naTesaobiT, megobrobiT
da stumar-maspinZlobis wesebiT1. aseve Svidmagi saz-
Rauri iyo dawesebuli qurdobaze TuSeTSi2.
CeCneTSi qurdobisaTvis sasjels gansazRvravda
SariaTi, rodesac qurdobis TiToeuli SemTxvevisaTvis
sxeulis nawilebs (xels, fexs, bolos - Tavs) kveTd-
nen. qveyanaSi, sadac qurdoba vaJkacobasTan asocirde-
boda, SariaTis wesis mixedviT, xangrZlivi drois gan-
mavlobaSi, SesaZloa mamakacTa umravlesoba uxelo, an
ufexo darCeniliyo. Samilma Secvala es wesi da qur-
dobis pirveli ori SemTxvevisaTvis SemoiRo samTviani
patimroba xaroSi CagdebiT da fuladi jarima, xolo
Tu imave piris mier qurdoba mesamedac iqneboda Cade-
nili, damnaSave sikvdiliT isjeboda. Tu qurdobas ara-
keTilsindisier qmedebebSi SemCneuli piri Caidenda,
1okujava k., kompoziciis sistema SavizRvispira adiRebis
CveulebiT samarTalSi. XIX saukunis eTnologiuri masalebis mi-
xedviT. saistorio Ziebani, V, weliwdeuli, Tb., 2002, 249-250.
2 makalaTia s., TuSeTi, tf., 1933, 99.
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misTvis qurdobis pirvelsave SemTxvevaSi sasjeli sikv-
diliT dasja iyo1.
sisxlis gadauxdeloba Crdilo-kavkasiel mTielTa
did nawilSi (adiReSi, CerqezeTSi, daRestanSi, xun-
ZeTSi, dargoelebSi, lakebSi, CeCen-inguSeTSi, kumikebSi
da sxv.) did sircxvilad iTvleboda, radgan miaCndaT,
rom maTi micvalebuli saiqioSi itanjeboda, sanam
,,sisxli - sisxlis wil“ ar miuvidoda. bunebrivia, es
ambavi Crdilo-kavkasielTa folklorSic aisaxa, mag.
dargouli balada ,,niJbulati da bekbulati“, mogviTx-
robs, Tu rogor ar SeuSves mosisxle bekbulatTan
gmirulad mebrZoli da mZimed daWrili niJbulati
dedam da dam saxlSi mxolod imitom, rom man mo-
sisxlis mokvla ver moaxerxa2. erTi lakuri baladis
mixedviT, daWrili da sisxlisgan daclili Wabuki de-
damiss sTxovs, glovas Tavi daanebos, misi tansacmeli
Caicvas da ,,mosisxleebs“ samagiero gadauxados3. sxva-
gan naTqvamia, rom axalgazrdas daniSnul sacoles ar
atanen, sanam mkvlelis sisxls ar aiRebs4 da sxva.
,,mesisxle“ aq SeiZleba yofiliyo ara marto cal-
keuli ojaxi, an Toxumi, aramed mTliani sofelic ki.
daRestanSi arsebobdnen Toxumebi, romelTac sa-
fuZveli mkvlelebma Cauyares, anu maTi winaprebi Tavisi
soflidan mkvlelobisaTvis iyvnen gaqceulni an Tav-
Sefarebulni5.
1 Дубровин Н., История войны и владичества русских на
Кавказ, т. I, книга I, 476.
2 Далгат У., Фольклор и литература народов Дагестана,
Москва 1962, 150.
3 Далгат У., Фольклор и литература народов Дагестана, 27.
4 Далгат У., Фольклор и литература народов Дагестана, 93.
5 TofCiSvili r., kavkasiis xalxTa eTnografia, eTnikuri
istoria, eTnikuri kultura, Tb., 2007, 94.
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Zalze xSiri iyo, rodesac Crd. kavkasiaSi sisxlis
dadebis gamo, isini fSav-xevsureTSi gadmodiodnen da
aqve saxldebodnen, an piriqiT. mag. moxeve CofikaSvi-
lebis winapari qisti Cofika yofila, romelsac iq kaci
Semohkdomia da col-Svilianad xevSi gadmosaxlebula.
aseve mosvlia marsagiSvilebis winapars1. qistaurebi
amave mizeziT gadmosaxlebulan fSavSi2. CiRoSi mcxov-
rebi oConiZis winapari lekeTidan gamoqceula. isini
ori Zmani yofilan. daRestanSi mamis sisxli auRiaT da
TuSeTSi gamoxiznulan. erTi maTgani - CaRma TuSebs
Zmad miuRiaT da CiRoSi dasaxlebula, meore ufros
kacebs qistebSi gadauyvaniaT da iq TavkacebisaTvis uT-
xoviaT misi miReba da dasaxleba3 da a. S.
sisxlis dadeba mravali mizeziT SeiZleboda: oja-
xis, an naTesavis Seuracxyofa, qalis motaceba, miwaze,
an nadavlze dava, stumris Seuracxyofa da sxva.
sisxlis aRebis tradicia mTel Crdilo-kavkasiasa
da mTian saqarTvelos mTianeTSi gavrcelebuli da erT-
nairi iyo, Tumca calkeuli detalebi mainc gansxvav-
deboda, mag.,  dargoelebi tradiciulad sisxlis aRebas
Rirsebis aucilebel normad miiCnevdnen, Tumca, maT
xunZebisagan gansxvavebiT XIX-XX saukuneebis ganmav-
lobaSi moaxerxes sisxlis aRebis msxverplTa ricxvis
Semcireba, im garemoebiT, rom mkvlels Toxumi Tvi-
Tonve aZevebda4. aseTive wess mimarTavdnen yubaCelebic1.
1 makalaTia s., xevi, tf., 1934, 92.
2 makalaTia s., fSavi, tf., 1934, 71.
3 makalaTia s., TuSeTi, 91.
4 TofCiSvili r., kavkasiis xalxTa eTnografia, eTnikuri is-
toria, eTnikuri kultura, 129.
1 TofCiSvili r., kavkasiis xalxTa eTnografia, eTnikuri is-
toria, eTnikuri kultura, 129.
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soflidan garkveuli vadiT (mag. 6-7 wliT) gadasax-
leba miRebuli iyo lakebSic. am drois ganmavlobaSi
moklulis naTesavebs SeeZloT sisxlis aReba, magram
daTqmuli vadis gasvlis Semdeg mkvleli xelSeuxeblad
cxaddeboda. TuSebi Tavis moZmis sisxls aravis Sear-
Cendnen. sisxlis auRebloba gvarisaTvis samarcxvino
iyo da ZmebTan erTad ibrZodnen biZaSvilebi da dedis
Zmebic. Tumca, zogierT SemTxvevaSi SesaZlebeli iyo
sisxlis gamosyidva da Serigeba. sisxlis sazRaurs
TuSeTSi xevisberebi da gvaris uxucesebi akanonebdnen1.
daaxloebiT igive wesi hqondaT xevsurebs, moxeveebsa
da svanebs.
lakebi sxva daRestnuri Temebisagan (mag. xunZebis,
CaCnebis) gansxvavebiT, sisxlis aRebis subieqtad mxo-
lod srulwlovan mamakacs Tvlidnen. moxucze, qalsa
da bavSvze SurisZieba dauSvebeli iyo2.
agulebSi sisxlis aRebaSi mamakacebTan erTad
monawileobdnen qalebic, Tumca, maTi monawileoba am
saqmeSi civ iaraRamde (Tofi, dana, xanjali) ar
midioda da SedarebiT ioli formebiT (mag. qvebis
srola) gamoixateboda. miuxedavad imisa, rom agulebSi
sisxlze pasuxismgebloba uSualo mkvlelsa da mis
uaxloes naTesavebs ekisrebodaT, ,,mesisxleebad” mTeli
Toxumi iTvleboda3.
kumikebSi mkvleli Temidan unda wasuliyo, sanam
Serigeba Sedgeboda. ,,emigraciis” vada erTnairi ar iyo
da zogjer 8 wels aRemateboda, zogjer - 3-dan - 4
1 makalaTia s., TuSeTi, 97.
2 TofCiSvili r., kavkasiis xalxTa eTnografia, eTnikuri
istoria, eTnikuri kultura, 136.
3 Калоев Б., Агули, в кн. Кавказский этнографический
сборник, т. III, отв. ред. Л. Лавров, Москва-Ленинград 1962, 100
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wlamde grZeldeboda, moklulis naTesavebis survilis
mixedviT.
osebi, rodesac mokluls saxlSi moasvenebdnen,
mas sxeulidan sisxls gamouRebdnen da naTesavebi mas
isvamdnen saxeze, nikapze, Sublze, aseve sisxlSi av-
lebdnen tyvias, im rwmeniT, rom igi aucileblad mizans
miaRwevda.
amis Semdeg moklulis naTesavebs SeuzRudavad
SeeZloT sisxlis aReba, garda pirveli ori kvirisa,
romelic ,,tutorobis” saxeliT iyo cnobili1. am dros
yovelgvari mtroba unda Sewyvetiliyo da mkvlels
daubrkoleblad SeeZlo gareT gamosvla, Tundac Sei-
araRebis gareSe, magram 14 dRis gavlis Semdeg,
sisxlis aReba nebismier dros SeiZleboda da daza-
ralebuli mxare amas umTavres movaleobad miiCnevda,
vidre mizans ar miaRwevda2.
sisxlis aRebis adaTi Crdilo-kavkasielebis sxva-
dasxva xalxebSi ganasxvavebda ganzrax, gaufrTxileb-
lobiT da SemTxveviT mkvlelobis SemTxvevebs (mag., ava-
rebSi, ucmis TemSi). tiurinelebSi, RunibebSi, samure-
lebSi daSvebuli iyo gansazRvruli Tanxa sisxlis
wil.
CeCen-inguSeTSi mesisxleebis Serigebisas, mkvleli
mamakacis naTesavebi ixdidnen 130 Zroxas, xolo qalis
sikvdilisas (aseTi SemTxveva didi iSviaToba iyo) 90
Zroxas1.
1 Дубровин Н., История войны и владичества русских на
Кавказ, т. I, книга I, 359.
2 Дубровин Н., История войны и владичества русских на
Кавказ, т. I, книга I, 359.
1 Ахмадов Ш., Чечня и Ингушетия в XVIII-начале XIX
века, gv. 94.
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CerqezeTSi sisxlis sazRauri imdenad didi iyo,
rom erT pirs misi gadaxda ar SeeZlo, amitom, xSirad
mTeli gvari erTiandeboda da gadasaxads mTlianad, an
nawil-nawil ixdidnen, magram Tu mkvleloba igive pi-
ris mier ramdenjerme ganmeordeboda, rogorc gamo-
usworebel damnaSaves, monad yiddnen, an sikvdiliT
sjidnen, zRvaSi, an mdinareSi aRrCobdnen1.
Tanxis garkveuli raodenobis, an saCuqrebis gadax-
dis Semdeg Serigebas uSvebda kumikuriDadaTic.
SedarebiT naklebi iyo sisxlis sazRauri TuSebSi.
aq mamakacis sisxlis sazRaurad 60 Zroxa iyo dawe-
sebuli, qalisa - 30. xanjlis piriT dakvra 5 Zroxad
fasobda, wveriT - 15 Zroxad2 da sxv.
inguSebSi adaTi ar asxvavebda winaswarganzraxviT,
an gaufrTxileblobiT Cadenil mkvlelobas. garda imi-
sa, rom mkvlels da mis ojaxs sisxlis valdebuleba
ekisreboda, mkvleli aseve valdebuli iyo moklulis
TemisaTvis (ToxumisaTvis) damatebiT gadaexada 12 da-
sakrZalavi Zroxa (Похоронных коров), romelsac ,,xe-
lami” ewodeboda. sisxli vrceldeboda mkvlelis Zmeb-
ze, biZebze da axlo naTesavebze mamakacis mxridan3.
aRniSnuli adaTi umniSvnelo cvlilebiT hqondaT
xevsurebsac. aq moklulis dasaflavebis dRes mkvleli
(,,mexele”) Suakacebis xeliT Wirisufals ugzavnida
,,miwad Sasvlis saklavs”, romelic micvalebulis ojax-
Si mihyavdaT, iq klavdnen da Sendobas ambobdnen. xev-
suruli sjuliT rigis gadaxdis Semdeg, mkvlels daza-
1 okujava k., kompoziciis sistema SavizRvispira adiRebis
CveulebiT samarTalSi, 245.
2 makalaTia s., TuSeTi, 99.
3 Ингуши (их жизнь и обичай), krebulSi: ,,Сборник
сведеный о Кавказских горцах”, вып. IX, Тифл., 1876, 74
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ralebuli ojaxis sanacvlod 16 Zroxa unda gadaexada1.
fSav-xevsureTSi sami wlis ganmavlobaSi mkvleli daza-
ralebulis ojaxSi yovelTviurad 1 cxvars agzavnida.
meoTxe wels sisxlis wil igi dazaralebulis ojaxSi
280 cxvari, an 70 Zroxa unda mieyvana. Tu sazRauri
dazaralebuli mxarisaTvis misaRebi iyo, mkvlels Se-
eZlo sakuTar sofelSi dabruneba, magram is xifa-
Tisagan bolomde daculi ar iyo, radgan mosisxle
ojaxis naTesavebs SeeZloT mainc moeklaT. aseT Sem-
TxvevaSi sisxli axlidan dgeboda, oRond sazRauri
ukve 120 cxvars Seadgenda da ,,saukanmomkvdro” ewo-
deboda2.
CeCneT-inguSeTSi Tavdacvis dros Cadenili, qmris
moRalate colis mkvleloba danaSaulad ar iTvleboda
da mkvlels sisxli ar moeTxoveboda.
kumikebSi SemTxveviTi mkvleloba, rogorc wesi,
kanlisagan Tavisufldeboda, magram mas sakuTar Tavze
unda aeRo dakrZalvis xarjebi, saflavis mowyoba da
sxv. Tumca, Tu moklulis naTesavebi mkvlelis patiebas
ar moisurvebdnen, igi kanlisagan unda gasuliyo da
sofeli daetovebina3.
adaTi Crdilo kavkasiel mosaxleobaSi Zalze did
rols asrulebda. zogierT SemTxvevaSi igi metismetad
mkacri iyo, mag. daRestnur aul xaraCiSi samarcxvonoT
iTvleboda, Tu mamakaci bunebrivi sikvdiliT mokvde-
1 makalaTia s., xevsureTi, Tb., 1935, 84-88
2 Дубровин Н., История войны и владичества русских на
Кавказ, т. I, книга II, 304.
3 Дубровин Н., История войны и владичества русских на
Кавказ, т. I, книга I, 638.
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boda. is an brZolaSi, an mosisxlis xeliT unda da-
Rupuliyo1.
rodesac imier da amier kavkasieli mTielebis
adaTebsa da tradiciebze vsaubrobT, gverds ver avuv-
liT iseT arahumanur, magram mTielebSi sakmaod fesv-
gadgmul Cveulebas, rogoric brZolis Semdeg meto-
qisaTvis xelis mokveTa2 iyo. miuxedavad xelisuflebis
akrZalvisa da sazogadoebaSi am tradiciisadmi araerT-
gvarovani damokidebulebisa, rac SesaniSnavad gadmosca
vaJa-fSavelam ,,aluda qeTelaurSi”, es Cveuleba sabWo-
Ta xelisuflebis damyarebis pirvel wlebamde SemorCa
da vaJkacobasTan, jigitobasTan asocirdeboda, ris ga-
moc, mtris mokveTil marjvenas ojaxSi, an saxlis
(koSkis) gareT, gamosaCen adgilas hkidebdnen. rac meti
iyo mtris mokveTili marjvena, siamayis safuZvelic
metad arsebobda.
am Cvevas ar iSlidnen, aramarto Temisa Tu To-
xumis rigiTi wevrebi, aramed oficialuri sajariso
nawilebis mebrZolebic. ,,qarTvelTa qveiTi druJinis”
istoriis aRmweri - n. volkonski, amasTan dakavSirebiT
wers: ,,imaT (razmis wevrebs - i. a.) Sexorcebuli hqon-
daT erTaderTi miutevebeli da sazareli Cveuleba, ro-
melic maTSi verc Cvenma da verc Cvenma vedrebam ver
mospo; saqme is iyo, rom milicionerebi moklul lekebs
marjvena xelebsa sWridnen xolme.. Tu ram misatevebeli
hqonda am Cveulebas, es mxolod is iyo, rom uSiSari
milicionerebi am saqmes Seubraleblobisa da ulmo-
belobis gamo ki ar Cadiodnen, aramed es Cveuleba maT
1 xuciSvili n., daRestani, 52.
2 arsebobda sxeulis sxva nawilis, mag., yuris moWris
tradiciac. amerikel indielebSi gavrcelebuli iyo nadavlis
saxiT skalpis (Tavis kanis - Tmianad) aZroba da sxv.
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lekebisagan hqondaT SemoRebuli da moWrili xelebis
ricxviT mtris mkvdarTa ricxvs tyobilobdnen; amas-
Tanave es amtkicebda mterTan brZolaSi mats sigmires
da vaJkacobas, da vinc mtris ufro bevrs xels
waiRebda brZolis velidam, igi rogorc Tavis amxanagTa
siyvaruliT da pativiscemiT sargeblobda, egreTve
sargeblobda gasaTxovari qalebis mamaTa gansakuTrebu-
li yuradRebiT, romelTac hsurdaT, TavianTi qalebi
amisTana mamacebTan SeekavSirebinaTo”1.
aseve bevr msgavsebas vxvdebiT qarTveli da imier-
kavkasieli xalxebis Tqmulebebsa da gadmocemebSi. mag,
ramdenadac noRaelebi mesaqonleobas misdevdnen, yvela-
ze metad martis Tves ufrTxodnen. TebervalSi tem-
peraturis matebisa da saZovrebze axali balaxis wamo-
svlasTan erTad, noRaelebs TavianTi cxvris farebi da
saqoneli baguri kvebidan saZovrebze gadahyavdaT, magram
xSirad martSi amindi isev uaresdeboda da didi ra-
odenobiT cxvar-Zroxa iRupeboda, amitom noRaelebi
ambobdnen: ,,marts ubedureba moaqvso”2.
noRaelebSi aseTi legenda iyo gavrcelebuli,
TiTqos adre marti 30 dRiT mTavrdeboda da erTi dRe
(31-e), sagangebo SemTxvevis gamo daemata. erT adgilob-
riv mwyemss martis TveSi mravali saqoneli da cxvari
daeRupa. martis bolo dRes, meore dRiTa da aprilis
dadgomiT imedmocemuli mwyemsi aulidan gamovida da
1 istoria maTi imperatorobiTi umaRlesobis didi mTavris
giorgi mixeilis Zis qarTvelTa qveiTis druJinisa 1831-1881 w.
Sedgenili n. volkonskis mier artileriis general-maioris
Cerniaevis redaqciiT, Targmnili qarTulad gaz. ,,droebis” redaq-
toris T. i. maCablis red., Tb., 1884, 236.
2 Дубровин Н., История войны и владичества русских на
Кавказ, т. I, книга I, 276.
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marts SesZaxa, rom misi SiSi aRar hqonda da SeeZlo
,,mousavleTSi wasuliyo”.
,,Seuracxyofilma” martma aprils sTxova erTi
dRe, razec Tanxmoba miiRo. meore dRes iseTi qarbuqi
da yinva wamovida, rom mwyemss gadarCenili saqoneli
mTlianad daeRupa da samudamod gaRatakda. ase ,,gaxda”
marti 31 dRiani.
zemoxsenebuli legenda Zalze hgavs saqarTveloSi
farTod gavrcelebul martis ,,nasesxebs”, oRond qar-
Tul kalendarSi, marti, aprilisagan 1-is nacvlad, 3
dRes ,,sesxulobs”.
aseTi msgavsi legendebi mezobeli xalxebis folk-
lorSi araerTia.
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ABOUT SOME OF CUSTOMS AND TRADITIONS OF
MTIANETI (ONE OF THE PART OF GEORGIA) AND
OF THE PEOPLES OF THE NORTH CAUCASUS
RESUME
Based on the Russian and Georgian narrative sources the
article reviews the customs and traditions of the Georgian and
North Caucasian Peoples, including: “Dzmadnapitsoba”
(brotherhood), “Stumarmaspindzloba” (host and guest
relations), “Konaghoba”(brotherhood  between representatives
of different nations), “Atalikoba” (adoption of a child),
“Urvati”( marriage tax (goods, money) for parents of bride),
“Levirati”( Levirate marriage is a type of marriage in which the
brother of a deceased man is obliged to marry his brother's
widow, and the widow is obliged to marry her deceased
husband's brother) and other.
In the article there are some of the parallels between the
two sides -Mtianeti and the North Caucasus regarding the
custom of blood feud and clearly seen both of men and women
place of the traditional family in Mtianeti, also analyzed
vicious and positive aspects of the traditions.
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lela TogoSvili
goris saxelmwifo saswavlo universiteti,
asocirebuli profesori
saqarTveloSi ganaTlebis sakiTxis SeswavlisaTvis
(rusuli kolonializmis periodi)
yovel saxelmwifos koloniuri samflobeloebis
xelSi Casagdebad TiTqmis erTi da igive miznebi amoZ-
ravebda. maTgan umTavresi samxedro-strategiuli da
ekonomikuri interesebi iyo. romels mieniWeboda pri-
oriteti, amas konkretuli saxelmwifos winaSe mdgari
sagareo-politikuri amocanebi an Sida viTareba gansaz-
Rvravda. a. arbatovis sityviT, ruseTi mudam samxedro-
politikuri imperia iyo. igi koloniebs sakuTari
usafrTxoebis uzrunvelsayofad, msoflio masStabiT
Tavisi politikuri, samxedro Zlierebisa da rolis
gazrdisTvis iZenda1. roca kavkasionis qedi gadmolaxa,
aRmosavleT saqarTvelo daipyro, xolo Semdeg iransa
da osmaleTs samxreT kavkasiis adre mitacebuli
teritoriebi daaTmobina, ruseTis imperia amiT, upir-
veles yovlisa, Tavis samxedro-strategiul amocanebs
wyvetda, regionSi metoqe mahmadianur saxelmwifoebs
aviwrovebda da aziaSi SesaRwevad saimedo placdarms
iqmnida. magram, paralelurad, peterburgsa Tu moskovSi
mxaris sameurneo-ekonomikuri da koloniuri aTvisebis
proeqtebic iqmneboda da etapobrivad praqtikaSic xor-
cieldeboda.
rusuli kolonializmi Tavis gamoxatulebas mniS-
vnelovanwilad rusifikaciaSi hpovebda. qarTl-kaxeTia
1 o. janeliZe, narkvevebi saqarTvelo-ruseTis urTierTobebis
istoriidan, Tb., 2013, 131.
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samefos gauqmebisa da misi ruseTis guberniad gamoc-
xadebisTanave aRmosavleT saqarTveloSi qarTuli ena
gamoidevna marTva-gamgeobis sistemidan da marTlmsa-
julebis sferodan. rusulma administraciam daiwyo sa-
qarTveloSi arsebuli ganaTlebis kerebis - skolebis
daxurva. perioduli presa im dros jer kidev ar ga-
modioda. amdenad, qarTulma ara marto saxelmwifo enis
funqcia dakarga, aramed misi gamoyenebis arec
ukiduresad Seviwrovda. deda enas saojaxo enad qcevis
safrTxe daemuqra. igive ganmeorda imereTis samefos
dapyrobisa da samTavroTa avtonomiebis moSlis Semdgom
dasavleT saqarTveloSic. ase daedo saTave Cvens
qveyanaSi rusifikaciis process, romelic carizmis
damxobamde ar Sewyvetila (Tumca rusifikacia intensi-
urad xorcieldeboda sabWoTa periodSic).
adgilobrivi mosaxleobis rusifikaciis gaZliere-
bis mizniT xelisufleba mimarTavda mxaris intensiur
kolonizacias - imperiis Sida guberniebidan rusi
kolonistebis Camosaxlebas1, saqarTvelos sxvadasxva
kuTxeSi maT kompaqturad damkvidrebas da rusuleno-
vani anklavebis Seqmnas. am demografiul eqspansias, pa-
ralelurad, regionSi mefis mTavrobis dasayrdeni bazis
gafarToebis mizanic hqonda. unda iTqvas, rom kolo-
nizaciis procesma meore amocana ufro Seasrula, vidre
pirveli. „vargisi miwis yoveli mtkaveli, romelic mWi-
drodaa dakavebuli gadmosaxlebulebiT, warmoadgens am
mxareSi ruseTis sayrdens“, - aRniSnulia kavkasiis
mefisnacvlis voroncov-daSkovis mier 1907 wels impe-
ratorisadmi wardgenil moxsenebiT baraTSi1.
1 saqarTvelos istoriis narkvevebi, t. V, Tb., 1970, 121.
1 d. WumburiZe, rusuli dasaxlebebi saqarTveloSi (XIX-XX
ss.) da „gadasaxlebulTa sammarTvelos amierkavkasiis ganyofile-
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kolonistebis Camosaxleba ver gamodga qarTvelTa
garusebisaTvis xelSemwyobi mniSvnelovani faqtori.
TviT rus avtorebs xazgasmuli aqvT, rom rusuli
sazogadoebis asimilatoruli potenciali SedarebiT
susti iyo, vinaidan kolonistTa absolutur umravle-
sobas Seadgenda wera-kiTxvis ucodinari xalxi1. saqar-
TveloSi moRvawe rusi moxeleebi, rogorc Tavad
rusebic werdnen, iyvnen CamorCenilebi, gaunaTleblebi.
isini ar icnobdnen qarTuli kulturis did tradi-
ciebs, amitom Tavi ganmanaTleblebad, rusuli kultu-
ris misionerebad miaCndaT. XIX s-is dasawyisis saqar-
TveloSi rusuli ena cota vinmem Tu icoda. es sak-
marisi aRmoCnda rusi moxeleebisaTvis, qarTveli xal-
xis kultura-ganaTlebisaTvis eWviT rom SeexedaT.
rusi moxele, istorikosi n. dubrovini ironiiT werda
imereTis mefe solomon II-ze, rom cicianovs pasuxebs
ugvianebda misi mdivnis TbilisSi wasvlis gamo, radgan
arc TviTon da arc misma axloblebma rusuli ar
icodneno. dubrovini „ganaTlebis friad dabal dones“
uwodebs qarTveli xalxisagan rusuli enis ucodi-
narobas, rac imperiuli azris Cveulebrivi gamovlena
iyo da meti araferi1.
rusifikatoruli politikis mTavari gamtareblebi
imperiaSi saxelmwifo instituciebi iyo, kerZod: sko-
la, armia da eklesia. ruseTis xelisuflebas kargad
ba“, saqarTveloSi ruseTis koloniuri politikis narkvevebi, wig-
ni I, Tb., 2007, 90.
1 o. janeliZe, narkvevebi saqarTvelo-ruseTis urTierTobebis
istoriidan, 140.
1 al. bendianiSvili, al. dauSvili, m. samsonaZe, x. qoqraSvi-
li, d. WumburiZe, o. janeliZe, rusuli kolonializmi saqarTve-
loSi, Tb., 2008, 302.
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esmoda, rom mxaris garusebaSi mTavar dabrkolebas qar-
Tveli samRvdeloeba warmoadgenda, radgan maT xelSi
isev rCeboda eklesia da skola. amitomac cdilobda, es
sferoebi gamoeglija qarTveli samRvdeloebisaTvis. am
mizniT mefis xelisufleba mniSvnelovan RonisZiebebs
axorcielebda mTeli XIX saukunis ganmavlobaSi1.
eklesia TviTmpyrobelobis koloniuri politikis,
saxeldobr, rusifikaciis mniSvnelovani iaraRi iyo.
saqarTveloSi gamogzavnil rus egzarqosebs, sasuliero
seminariaTa mesveurebsa da sxv. iseve evalebodaT impe-
riis mizandasaxulobaTa ganxorcielebaze zrunva, ro-
gorc samxedro da samoqalaqo moxeleebs. 1811 wels
qarTuli eklesiis avtokefaliis gauqmebis Semdeg
RvTismsaxurebis rusul tipikonze gadayvana Tu qar-
Tul taZrebSi slavuri sagaloblebis damkvidrebis
cdebi rusifikaciis iseTive RonisZiebebi iyo, rogorc
mmarTvelobisa da marTlmsajulebis sistemidan mSobli-
uri enis gamodevna, qarTuli gvarebis rusuli dabo-
loebebiT Secvla da sxv.2 qarTveli xalxis ganaTlebis
sakiTxi am etapze carizms naklebad rom aRelvebda,
iqidan Cans, rom 1801 wlis 12 noembris umaRles
reskriptSi araferi iyo naTqvami ganaTlebaze. es saqme
mTlianad kavkasiis korpusis mTavarsardlis pirad
iniciativaze iyo, is ki, umTavresad, rus moxeleTa
Svilebisa da kavkasiis „keTilSobilTa“ wodebis rusul
ganaTlebaze zrunavda. marTalia, xelisufleba samRvde-
1 i. gelenava, qarTveli da afxazi inteligenciis erToblivi
Rvawlmosileba regionis socialur-ekonomikuri da kulturuli
aRorZinebisaTvis  (1900-1917 ww),  analebi #4, Tb., 2009, 246.
2 x. qoqraSvili, ruseTis religiuri politikis istoriidan
saqarTveloSi (XIX s-is I naxevari), saqarTveloSi ruseTis
koloniuri politikis narkvevebi, wigni I, Tb., 2007, 129.
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loebasac aZlevda uflebas eklesia-monastrebTan kerZo
skolebis gaxsnaze, magram es uflebac Zneli misaRebi
iyo. mxolod „politikurad sandoni“ Tu axerxebdnen
mieRoT skolebis gaxsnis nebarTva, da esenic ZiriTadad
araqarTvelebi iyvnen da saxelmwifos mkacri kontro-
lis pirobebSi muSaobdnen.
1804-1805 ww. aleqsandre I-ma gaatara saSinao re-
formebi, maT Soris iyo ganaTlebis reformac. wesdeba
saxalxo ganaTlebis Sesaxeb 1804 wels iqna miRebuli.
amis mixedviT, ruseTi gayofili iyo 6 saswavlod
olqad: peterburgis, moskovis, vilnos, dorptis, yaza-
nis, xarkovis, romlebic mzrunvels emorCilebodnen. es
mzrunvelebi saswavlebelTa mTavar sammarTveloSi muSa-
obdnen da peterburgSi cxovrobdnen, saidanac akontro-
lebdnen saswavlo olqs, adgilebze ki im olqebs mar-
Tavdnen universitetis reqtorebi. vinaidan saqarTvelo
arc am olqebSi Sedioda da aq arc universiteti iyo,
is sruliad stiqiurad imarTeboda. 1814 wels Tbi-
lisis keTilSobilTa saswavlebeli miaweres yubanis
olqs da dauqvemdebares yazanis universitetis req-
tors. 1819 wels yubanis saswavlo olqis mzrunveli
gaxda m.k. magnicki, romelic cnobilia Tavisi fana-
tizmiTa da rusuli SovinizmiT, ris gamoc man brZola
dauwyo keTilSobilTa saswavlebels, zedmetad Tvlida
mas da surda misi daxurva. es rusma mmarTvelma
ermolovmac dainaxa, ukanonod CaTvala rusi ganmanaT-
leblis aseTi antiqarTuli qmedeba da 1823 wlidan ne-
barTva gamoiTxova umaRlesi xelisuflebisgan, raTa
Tbilisis saswavlebeli gadasuliyo xarkovis saswavlo
olqisa da misi universitetis reqtoris gamgeblobaSi.
1840 wlamde asec iyo. 1824 wels ukiduresi reaq-
cioneris - golicinis nacvlad arCeulma saxalxo
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ganaTlebis axalma ministrma - a. SiSkovma araTu mxari
dauWira liberalur ideologias, romelic is-is iyo
fexs idgamda ruseTis moazrovne elitaSi, aramed
kvlav reaqciuli lozungebi wamoayena. igi ganaTlebis
sistemis „ZiriTad sawyisad“ miiCnevda imperiis mcire
erTa aramSobliur, rusul enaze swavlebas, es sistema
agebuli unda yofiliyo wodebriobis, marTlmadideblo-
bisa da didmpyrobelobis safuZvelze. ruseTis ganaT-
lebis sistema efuZnebida mTavrobis mier SemuSavebul
saswavlo debulebebs. amis mixedviT dgeboda saswavlo
debuleba kavkasiaSic. 1829 wels SemuSavda „amierkav-
kasiis saswavlebelTa debuleba“, romelic imave wels
SemuSavebul ruseTis saswavlebelTa muSaobis debu-
lebas eyrdnoboda, ra Tqma unda, garkveuli Seswo-
rebiT, rac adgilobrivi pirobebis mixedviT skolebis
mowyobas gulisxmobda. am debulebiT unda Seqmniliyo
erTi gimnazia TbilisSi da samazro saswavlebeli Tbi-
lisSi, gorSi, TelavSi, siRnaRSi, duSeTSi, axalcixeSi,
quTaisSi, guriasa da samegreloSi aqauri mTavris ne-
barTviT, radgan samegrelo jer kidev ar iyo ruseTis
SemadgenlobaSi Sesuli. Tbilisis gimnazia 1830 wels
gaixsna da didi roli iTamaSa qarTuli erovnuli cno-
bierebis gaRviZebaSi. aqauri saswavleblebi da moswav-
leebi erovnul-ganmaTavisuflebeli brZolis mowinave
rigebSi Cadgnen, xolo 1832 wlis SeTqmulebis ideuri
xelmZRvanelebi swored am saswavleblis pedagogebi
iyvnen, magaliTad, solomon dodaSvili, romelmac 1827
wels daasrula peterburgis universiteti, iyo libe-
ralur-demokratiuli azrovnebis pirveli frTis aqti-
uri warmomadgeneli; unda vigulisxmoT, rom swored
10-20-iani wlebis peterburgSi gavrcelebulma libe-
ralur-demokratiulma ideologiam, mowinave rusi moaz-
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rovneebis sastikma dasjam 1825-1826 wlebSi, polo-
neTis ajanyebis mesveurTa Camosaxlebam TbilisSi, erTi
mxriv, meore mxriv ki - saqarTveloSi arsebulma kolo-
niurma reJimma Camoayaliba gimnaziaSi is mowinave Tval-
sazrisi, respublikuri msoflmxedveloba, rac marTa-
lia, igive reJimis sisastikis gamo, mkveTrad ar gamo-
ikveTa dodaSvilis naazrevSi, magram mis Semoqmedebasa
da moRvaweobaze dakvirvebuli TvalisTvis aSkara da
naTelia1.
xelisufleba, upirvelesad, qarTveli xalxis
garusebis mizans isaxavda saqarTveloSi arsebuli sko-
lebis meSveobiT, administraciul samsaxurSi yvelgan
rusuli enis saWiroeba gansazRvravda socialuri
zedafenebis miswarafebas rusuli ganaTlebisaken, gan-
sakuTrebul mniSvnelobas qalTa rusulad aRzrda iZen-
da, vinaidan isini momavali dedebi iqnebodnen da Svi-
lebsac rusebad aRzrdidnen. pirvelad 1830 wels
mTavarmarTebelma paskeviCma gasca nebarTva qalTa pansi-
onis daarsebaze, romelsac komersant kastelis qvrivi
xelmZRvanelobda. mas peterburgis ekaterines saxelo-
bis keTilSobil qalTa institutSi muSaobis gamocdi-
leba hqonda, magram mainc ver Seqmna iseTi saswavlo
dawesebuleba, romelic adgilobrivTa yuradRebas miiq-
cevda. xalxi mas kerZo an saSinao skolebs amjobinebda.
1842 wels, golovinis mTavarmmarTvelobis dros es
pansioni amierkavkasiis qalTa institutad gadakeTda.
Tu rogor ganaTlebas aZlevdnen aseTi saswavleblebi,
kargad Cans grigol orbelianis 1834 wels miwerili
werilidan nino WavWavaZisadmi. mwerals mxedvelobaSi
1 al. bendianiSvili, al. dauSvili, m. samsonaZe, x. qoqra-
Svili, d. WumburiZe, o. janeliZe, rusuli kolonializmi saqar-
TveloSi, 306.
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hqonda p. n. axverdovas pansioni, sadac aRizardnen nino
WavWavaZe da misi debic: „miebarnen pansionSi, sadac
iswavles ramodenime franguli sityva da Sescvales
qoSebi „baSmakebiT“, hgoniaT, rom daamTavres aRzrdis
kursi. naxevrad rusebi, naxevrad frangebi, naxevrad
qarTvelebi, nuTu maT SeuZliaT iyon keTili co-
lebi?“1.
samxedro, saprofesoro da sxva saswavleblebi
emsaxurebodnen xelisuflebis koloniur politikas,
asrulebdnen im dakveTas, rasac mTavroba aZlevda maT -
mxaris sruli rusifikaciisa da ruseTis bunebriv nawi-
lad misi gadaqcevisaTvis. skolas unda gamoezarda
Sesaferisi kadrebi.
mefisnacvalma mixeil simonis Ze voroncovma Tavis
liberalur koloniur politikaSi scada ganaTlebis
sistemis liberalizaciac. am mizniT, man 1848 wels
Seqmna kavkasiis saswavlo olqi da SeimuSava axali
debuleba kavkasiis saswavlebelTa Sesaxeb. am olqis
pirveli mzrunveli iyo v. n. semionovi, xolo 1852
wlidan 1869 wlamde baroni a. p. nikolai. voroncovma
scada mTeli kavkasiis administraciul-ekonomikuri da
politikuri mmarTvelobis erT sistemaSi gaerTianebis
paralelurad, moexdina aseve mTeli kavkasiis saswavlo
saqmis mmarTvelobis unificireba da gaerTianeba. kav-
kasiis saswavleblebi uSualod mefisnacvals da ganaT-
lebis ministrs emorCilebodnen. kavkasiaSi sul 5 sas-
wavlo direqcia Seiqmna, uSualod saqarTveloSi ki 2 -
Tbilisisa da quTaisis. mis dros gimnazia daarsda q.
quTaisSic. aqac swavleba ZiriTadad rusuli da zedme-
tad mkacri iyo, rac ewinaaRmdegeboda rogorc qarTul
1 gr. orbeliani, werilebi, akaki gawerelias redaqciiT da
SeniSvnebiT, Tb., 1936, 34.
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pedagogiur tradicias, aseve xels uSlida axalgaz-
rdebSi ganaTlebis maRali donis Setanas, rac kargad
Cans Tundac quTaisis gimnaziis saswavlo meTodebis im
aRweriT, rac akaki wereTelma mogvca „Cems Tavga-
dasavalSi“. akaki wers, rom mis dros “storoJebs“
yoveldRiurad TiTo uremi rozgi mohqondaT bavSvebis
gasarozgad. „dRe ar iqneboda rom ymawvilebis wivil-
kiviliT iqauroba ar gayruebuliyo“. misi TqmiT iyo
SemTxveva, rodesac erT ymawvils dReSi oTxjer roz-
gavdnen. ymawvilebis TviTmkvlelobisa da dasaxiCrebis
faqtebs gadmogvcems mwerali, ambobs, rom „lineika“ da
rozgi iyo is iaraRi, riTac bavSvebs ase sZuldebodaT
araTu skola, zogjer sicocxlec ki. sxva qarTveli
mwerlebic uxvad gvaZleven iseT dokumentur masalebs,
sadac XIX saukunis saqarTvelos skolebSi gamefebuli
arapedagogiuri meTodebi aris aRwerili. es sistema
saqarTveloSi emsaxureboda xelisuflebis moTxovnas -
kavkasiis marTva-gamgeobis sameurneo-administraciuli,
saganmanaTleblo da sammarTvelo aparatis gafarToebisa
da ganmtkicebis miseuli gegma ganexorcielebina adgi-
lobrivi, rusuli ganaTlebiT aRWurvili da xelisuf-
lebis erTguli moxeleebiT. amdenad arc nikoloz I-isa
da arc mixeil voroncovis liberalizmisa da loia-
lobis gamoxatva ar yofila saganmanaTleblo sistemis
gafarToeba saqarTveloSi, is ufro rusul interesebs
Seesabameboda, rac kargad aCvena XIX saukunis II naxev-
ridan dawyebulma qarTveli xalxis saprotesto moZra-
obam, rac mimarTuli iyo qarTuli skolebis Seqmnisa
da erovnuli ganaTlebis tradiciebis aRdgenisaken1.
1 al. bendianiSvili, al. dauSvili, m. samsonaZe, x. qoqra-
Svili, d. WumburiZe, o. janeliZe, rusuli kolonializmi saqarT-
veloSi, 308.
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XIX saukunis 60-ian wlebSi qarTveli xalxis
erovnul-ganmaTavisuflebeli moZraoba axali ZaliT
gaiSala. mas saTaveSi qarTveli inteligenciis mowinave
warmomadgenlebi - 60-ianTa saxeliT („Tergdaleule-
bi“) cnobili moRvaweebi Caudgnen. am jgufis ideuri
xelmZRvaneli ilia WavWavaZe iyo. swored man dainaxa
da igrZno qarTvelTaTvis ganaTlebis miRebis, erovnuli
cnobierebis gaRvivebisaTvis mSobliur enaze swavlebisa
da aRzrdis aucilebloba. mTeli am TaobisTvis mTavari
iyo skolebis, biblioTekebis, stambebisa da Jurnal-
gazeTebis daarseba. es iyo oTxi sayrdeni, romelsac
unda dafuZneboda erovnuli kadrebis aRzrda, xalxis
gaTviTcnobiereba da qveynis „myobadis Seqmna“. imdro-
indeli qarTuli erovnuli Zalebi upirveles rols
aniWebdnen qarTvel dedas, romelsac unda aRezarda
rwmeniT, simarTliTa da vaJkacobiT gamorCeuli adami-
anebi, rom momavlis saqarTvelo saimedo xelSi moxved-
riliyo. ilia WavWavaZis da misi TanamebrZolebis peda-
gogiuri Sexedulebebi, mTlianad erovnul niadags da
qarTveli xalxis saWiroebas, misi momavlis interesebs
efuZneboda, man sastikad gailaSqra ruseTis kolo-
niuri saganmanaTleblo politikis winaaRmdeg. qarTuli
enis swavlebidan amoReba mas usamarTlod miaCnda da
werda: „radganac arsebiTi niSani erovnebisa, misi guli
da suli enaa, amitomac tlanqi xeli umecaris mox-
eleobisa yvelaze uwinares enas miswvda“1. Sovinistma
rusma moxeleebma kargad icodnen, rom enis gauqmebiT
isini spobdnen eris arsebiT niSans da amitomac, ro-
gorc skolebSi, ise dawesebulebebSi qarTulad swavla
da qarTul enaze saqmis warmoeba TandaTan mospes. e.w.
1 il. WavWavaZe, Txz. t. VI,  Tb., 1927, 107.
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„munjuri meTodi“, romelic ganaTlebis sistemis So-
vinisti moxeleebis - ianovskis, zavadskis, levickis,
ter gaspariancis da sxvaTa mier iyo SemoRebuli, bu-
nebrivad uaryofda deda-enis gamoyenebas. kavkasiis sas-
wavlo olqis mzrunveli 1903 elis angariSSi swav-
lebis enis Sesaxeb werda: „olqis mmarTveloba da
saerTod skolebis direqtorebis zrunvis wyalobiT da
agreTve rusuli enis swavlebis dros egerTwodebuli
bunebrivi meTodis xmarebiT, amJamad pirvel dasawyisis
skolebis umravles nawilSi (92,4%) swavleba warmoebs
marto rusulad, xolo iseTi skolebi, sadac swavleba
dedaenazea, amJamad sruliad aRaraa“1. qarTuli enisa da
eTnokulturisadmi ruseTis damokidebuleba kargad Cans
Tbilisis sasuliero seminariis magaliTze. rodesac
1864 wlis 19 seqtembers am saswavleblis mowafeebma,
SemdegSi saxelganTqmulma moRvaweebma - vasil petri-
aSvilma, nikoloz inaSvilma da dimitri janaSvilma
seminariis gamgeobis saxelze gancxadeba Seitanes qar-
Tuli enis, qarTuli samoqalaqo saeklesio istoriis
calke kaTedrad gamoyofisa da am sagnebSi qarTveli
maswavleblebis daniSvnis Sesaxeb, maT uari miiRes.
saeklesio-bibliur istorias saswavleblebSi aswavlida
Tevdore favorski, romelic ar icnobda qarTul masa-
lebs, saqarTvelos eklesiis istorias, ar SeeZlo maTi
gacnoba, radgan qarTuli ar icoda. seminariis xelm-
ZRvanelobam msjelobis sagnad aqcia mowafeTa ganc-
xadeba, magram saqme ar gaukeTebia. ramdenime xnis Semdeg
srulad mospo saqarTvelos istoriis, qarTuli ekle-
siis istoriis calke sagnad swavleba, maT nacvlad
msoflio istoria, ruseTis samoqalaqo da saeklesio
1 t. sariSvili, skola da pedagogiuri mimdinareobani
revoluciamdel saqarTveloSi, Tb., 1956, 10.
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istoriebi iswavleboda. qarTuli ena, marTalia, darCa,
magram Zalze Semcirebuli saaTebiT1.
1860-1870-ian wlebSic mdgomareoba wina aTwle-
ulebze ukeTesi ar iyo xelisuflebis zewolis mxriv
saqarTveloSi arsebul saganmanaTleblo sistemaze: mTa-
vroba did siZunwes iCenda skolebis gaxsnis sakiTxebSi.
yovelgvar dabrkolebas qmnida, rom ar gaxsniliyo
saswavleblebi, gansakuTrebiT saSualo tipisa, umaRles
skolebze xom laparakic zedmetia. arsebuli skolebi
gamoyenebuli iyo koloniuri politikis gansaxorcie-
leblad, idevneboda qarTuli ena da rusuli enis gaZ-
lierebuli swavlebiT xdeboda xalxis garusebis mcde-
loba - qarTveli mowafeebi xSirad gamoTqvamdnen
pretenzias qarTuli enisa da istoriis swavlebis ara-
saxarbielo donis gamo, es damsaxureba iyo qarTuli
erovnul-ganmaTavisuflebeli moZraobis im liderebisa,
romlebic Tavs ar zogavdnen da yvelafers akeTebdnen
xalxis gamosafxizleblad, im tendenciebis gamosa-
aSkaraveblad, rac rusul dampyroblur interesebSi
Sedioda da qarTveli xalxis gadagvarebis mizans emsa-
xureboda. es socialuri Zala iyo ZiriTadad imdro-
indeli axali Taoba, romelTac radikalizmi axasi-
aTebdaT amgvar brZolaSi, gansxvavebiT konservatori
moRvaweebisa, romlebic xelisuflebis SemoTavazebul
politikas usityvod axorcielebdnen da ar cdilob-
dnen erisTvis saziano gadawyvetilebisaTvis winaaRmde-
gobis gawevas. swored amis gamo, 1871 wels, moxda sa-
boloo ganxeTqileba am or frTas Soris, gamZafrda,
„mamaTa da SvilTa“ brZola. axalgazrdebma ver apaties
1 swavla-aRzrdis istoria saqarTveloSi, pedagogikis samec-
niero-kvleviTi institutis masalebis krebuli, I, Tb., 1937, 185.
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„mamebs“, rom ar Seasrules xalxis dakveTa, am dros
saqarTveloSi Camosul imperators - aleqsandre II-s
sTxoves ara universitetis, aramed samxedro saswav-
leblis daarseba, rac Tavad imperatoris survili iyo.
ruseTis TviTmpyrobelobis koloniuri, rusifikato-
ruli politika, rac gansakuTrebiT naTlad ganaTlebis
sistemaSi gamJRavnda, waawyda qarTveli xalxis, misi
saukeTeso Svilebis medgar winaaRmdegobas. am brZolaSi
mTeli qarTuli sazogadoebis mowinave nawili gaerTi-
anda.
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RESUME
After the conquest of Georgia in the XIX century, - the
main goal of the Russian government was becoming Russian
of Georgian people. The Russian government tried to carry out
this goal through the existing schools in Georgia. Colonial,
Russian policy of the Russian empire became public clearly in
the system of education. Protest among Georgian people was
provoked by the pressure of Russian government on the system
of education. The leading part of the whole Georgian society
united in this fight.
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giorgi mindiaSvili
goris saxelmwifo saswavlo universiteti,
mowveuli specialisti
memindvreoba saqarTvelos eTnologiasa da mtkvar-
araqsis kulturaSi
dedamiwis sxvadasxva nawilSi mcxovreb adamianTa
jgufebs, gansxvavebuli bunebrivi sameurneo pirobebis
gamo, gansxvavebuli aqvT sameurneo dargebic da maTTan
dakavSirebuli sazogadoebis organizaciul-struqtur-
uli formebi da urTierTobebi. msgavs bunebriv-same-
urneo pirobebSi cxovreba ki aCens maT Soris msgav-
sebas. amitom, rodesac gvixdeba preistoriul sazoga-
doebebze msjeloba da maTi sameurneo Tu socialuri
yofis rekonstruireba, aucileblad unda gaviTvalis-
winoT konkretuli geografiuli regionebisa da mikro
regionebis eTnografiul-eTnologiuri monacemebi. gamo-
naklisi, am TvalsazrisiT verc saqarTvelo iqneba da
5000 wlis winandeli mtkvar-araqsis kulturis same-
urneo saqmianobis suraTis aRdgenisas, gansakuTrebiT
misi im nawilisaTvis, romelic qarTlis teritorias
emTxveva, gansakuTrebuli mniSvnelobisa unda iyos sa-
qarTvelos am nawilTan dakavSirebiT arsebuli eTno-
logiuri informacia. magram, cxadia, eTnologiuri mo-
nacemebiT sargeblobisas, pirvel rigSi, Tavad Sesas-
wavli arqeologiuri kulturis konkretuli, Sesadare-
beli masalis gamoyofa da dajgufeba aris saWiro.
amitom jer gadavxedoT, ra masalas iZleva saqar-
Tvelos teritoriaze gaTxrili mtkvar-araqsuli kul-
turis Zeglebi.
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Zv. w. IV-III aTaswleulebiT gansazRvruli adre-
brinjaos xanis am kulturis Zeglebze dadasture-
bulia: ritualur saxvnelad miCneuli, gamoyenebis,
muSaobis kvalis mqone irmis rqa; paleoeTnobotaniko-
sebis mier gansazRvruli marcvleulis iseTi saxeobebi,
rogoricaa: xorbali, qeri, fetvi, erTmaneTTan Sereuli
purisa da qeris Zna, kaJisa da spilenZisagan damzade-
buli namglebi, kevris qvebi - koxebi, marcvleulis Se-
sanaxi, qvevris tipis, didi zomis WurWlebi, romlebsac
yelis ZirTan gakeTebuli aqvT sasule (saventilacio)
naxvreti, ormo-xaroebi da porebiani bazaltisagan dam-
zadebuli, naviseburad wodebuli xelsafqvavebi. preis-
toriuli sameurneo saqmianobis aRdgenisaTvis aseve di-
di mniSvneloba aqvs paleogeografiuli viTarebis gar-
kvevas, radgan klimati da landSafti swored is
garemoa, romelic eTnografiul-eTnologiur monace-
mebze dayrdnobis saSualebas gvaZlevs. aq ki irkveva,
rom holocenuri periodis (ukanaskneli 12.000 weli)
klimaturi da geomorfologiuri viTareba, saqarTve-
los im nawilSi, romelzec mtkvar-araqsis kulturaa
gavrcelebuli, daaxloebiT iseTive unda yofiliyo,
rogoric dReisaTvis gvaqvs. amrigad, gamodis, rom
rogorc naleqebis saSualo wliuri raodenoba, ise -
hidroqseli, eTnografiaSi aRwerili sameurneo saqmi-
anobisaTvis, anu memindvreobisaTvis, mTeli am xnis gan-
mavlobaSi, met-naklebad erTgvarovani yofila1.
axla vnaxoT is informacia, romelic memindvre-
obasTan dakavSirebiT moipoveba saqarTvelos eTnologi-
1 Джанелидзе Ч. П., К реконструкции природных условий эпохи
сушествования раннеземледельческой культуры Восточной Грузии. В
кн.: Человек и окружающая его среда. “Мецниереба”, Тбилиси, 1984,
7-11.
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aSi. Zveli literaturuli Zeglebis, aRwerebisa Tu
naCuqroba-SewirulobaTa sabuTebSi arsebuli monaceme-
bis mixedviT irkveva, rom saqarTveloSi, zogadad mi-
waTmoqmedebisaTvis, kerZod ki memindvreobisaTvis, sax-
navad, sayaned gankuTvnili miwebi: Semadgenlobis, nayo-
fierebis, tenianobis, sarwyaoba-urwyaobis, eqspoziciis,
moxvnis sirTulis da sxva monacemebis mixedviT ganir-
Ceoda da Tavisi saxeli gaaCnda. rogorc iv. javaxiS-
vili aRniSnavs - werilobiTi Zeglebis mixedviT, qarT-
velebi qveyanas barad da mTad yofdnen1. adgilis „ria-
nobis“ gansazRvrisas veli - yanas, anu xvna Tesvasa da
marcvleulis meurneobas niSnavda; miwis sameurneo dar-
gisaTvis gankuTvnilobas ki aRniSnavdnen - saxnaviT da
uxnaviT, „sayanuri“, „saTesveli“, „saTesavi yanai“2. gar-
da amisa, memindvreobisaTvis vargisi anu sayanuri
adgilebi erTmaneTisgan gansxvavdebodnen „poxierebiT“
da „simWleviT“, anu nayofierebiT da unayofobiT (am
ukanasknel SemTxvevaSi, mlaSe, unayofo miwisTvis ixma-
reboda sityvebi „aRdaWi“ da “bici“), sarwyavobiT,
urwyavobiT da urwyulobiT1; maTgan saukeTesos „Tav-
miwa“, „sasefo yanani“ ewodeboda; Tavmiwis saxelad
agreTve ixmareboda termini „xudabuni“ anu „xodabuni“;
tye-buCqnarisgan da maTi jirkvebisgan gawmendil miwas
„axos“, erTi wlis nasven miwas - „narbils“, ori wlis
nasvens - „rcxals“, sami-oTxi wliT dagdebuls ki
1 javaxiSvili iv., saqarTvelos ekonomiuri istoria, w. I,
tfilisi, 1930, 130.
2 javaxiSvili iv., saqarTvelos ekonomiuri istoria, w. I,
137, 138.
1 javaxiSvili iv., saqarTvelos ekonomiuri istoria, w. I,
140-141.
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„kords“ eZaxdnen1. eTnolog g. jalabaZis mixedviT,
xodabunis sistema mdinaris sanapiro Walis gatexvis
gziT miiReboda. xevsureTSi ki xodabunebi im miwas
erqva, romelic xats odiTganve ekuTvnoda da, cxadia,
saukeTeso iyo2. xodabuni imdenad mniSvnelovani miwa
iyo, rom arc batoni da arc glexi mas gasayidad an
gasacemad iolad ver gaimetebda3. qarTlSi saxnav-saTesi
farTis mosapoveblad, garda tyis gakafvisa (axo) an
buCqnarebis gakafva-gaWrisa (xodabuni), farTod iyo ga-
moyenebuli ferda adgilebis movakeba, xelovnuri baq-
nebisa da orokebis saxiT. xorbleulisaTvis mindvris
ukmarisobis SemTxvevaSi, dasaTesad iyenebdnen nasaxla-
rebs, navenaxarebs da TviT venaxebsac ki4.
klimatis, reliefis, hidroqselisa da niadagebis
mikro Taviseburebidan, anu mosaxnavi miwis xasiaTidan
(kordi, axo, xodabuni, urwyavi, sarwyavi da sxv.)
gamomdinare, sxvadasxva adgilas sxvadasxva saxvneli
gamoiyeneboda. qarTlSi gavrcelebuli yofila `CuTi~ -
uReli xaris ZaliT samuSao iaraRi. mas aseve eZaxdnen
„oSs“ an „kavs“. am iaraRs ZiriTadad iyenebdnen aneulis
an mZralis xelaxla gadasaxvnelad. anu, aneulis xnuls
daTesavdnen da mere aakavebdnen. aseT dros dafarcxva
aRar iyo saWiro. aseve scodniaT mZralis damuSaveba
gazafxulze. CuTSi icodnen rogorc ori, ise TiTo
xaris Sebma da morigeobiT muSaoba; sakmaod gavrcele-
1 javaxiSvili iv., saqarTvelos ekonomiuri istoria, w. I, 152.
2 jalabaZe g., memindvreobis kultura aRmosavleT saqarTve-
loSi, Tbilisi, 1986, 266.
3 jalabaZe g., memindvreobis kultura aRmosavleT saqarTve-
loSi, 267.
4 jalabaZe g., memindvreobis kultura aRmosavleT saqarTve-
loSi, 268.
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buli saxeoba yofila orxela - saxvnelic, romelSic
4-5 uReli xari ibmoda. orxelas oqoqasac uwodebd-
nen. qarTlis zogierT sofelSi xelmokle glexebi, vi-
sac didi guTniT muSaoba ar SeeZlo, orxelas mcire
frTasac gaakravdnen xolme da guTnis msgavsad cal-
ferdaze amuSavebdnen. orxelas tipi gavrcelebuli iyo
qarTlSi, gansakuTrebiT mtkvris marcxena mxaris sof-
lebsa da mdinareebis qsnis, mejudis da liaxvis xeo-
bebSi da vrceldeboda raWaSic1. rogorc Cans, sxva-
dasxva tipis saxvneli iaraRis gamoyeneba, garda miwis
simZime-simsubuqisa, damokidebuli iyo glexis SeZlebu-
lobazec. anu, mas SeiZleba hqonoda sayanuri miwa,
magram ar hyoloda guTanSi Sesabmeli saqoneli. aseTi
mdgomareoba maT ubiZgebda droebiTi, sezonuri koope-
rirebisaken - „modgamSi“ gaerTianebisaken, sadac yvela
TavTavisi wiliT: guTniT, saqonliT, WapaniT, saxnisiT
da sxv. Sedioda.
saqarTvelos rTuli reliefis pirobebSi, rodesac
ara marto yovel mTian regionSia Tavisi bari da zRvis
donidan misi mdebareoba gansazRvravs am adgilas dasa-
Tesi xorblis saxeobas, aramed sxvadasxva raionis
erTsa da imave simaRleze ganlagebuli savargulebic
ar qmnis mcenaris kultivirebisaTvis erTnair pirobebs,
ufro metic, xSirad erTsa da imave soflis fargleb-
Sic ki sayanurebi erTmaneTisagan gansxvavdeba niadagis
xarisxiTa da eqspoziciiT, miwaTmoqmedi memindvre iZu-
lebuli iyo am lokaluri pirobebis gaTvaliswinebiT
moexdina dasaTesi marcvleulis SerCeva. swored aman
ganapiroba saqarTveloSi gavrcelebul xorblis saxeo-
1 jalabaZe g., memindvreobis kultura aRmosavleT saqarTve-
loSi, 277-278.
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baTa da jiSTa mravalgvaroba, xeli Seuwyo maT for-
maTwarmoqmnas1.
am procesis erT-erTi naTeli dadasturebaa do-
lis puri. misi ekotipebi iqmneboda yoveli mikro-
raionis bunebriv TaviseburebebTan misadagebiT, ris Se-
degadac miRebulia iseTi formebi, romlebic kargad
gvaroben Rarib niadagebSi; mohyavT rogorc sarwyav, ise
- urwyav savargulebSi. qarTleli glexis dakvirvebiT,
dolis puris adgilobrivi jiSebi ver uZleben moWar-
bebul tens da amitom igi urwyavad mohyavT. amasTanave,
magari xorblisagan gansxvavebiT, is setyvasac ki uZ-
lebda. imis gamo, rom misi erTi marcvalic ki Zlier
borjobs, anu mraval amonayars iZleva, is ekonomiuria
Tesvisas. aqve sagangebod unda aRiniSnos misi saxelis
kavSiri Tesvis sezonTan - SemodgomasTan, anu im dros-
Tan, rodesac igebs cxvari, mimdinareobs doli. swored
misi CamoTvlili Tvisebebi aZlevda mas imis SesaZleb-
lobas, rom upiratesi mdgomareoba hqonoda TavTuxTan
SedarebiT. masve hqonda dakisrebuli saritualo daniS-
nuleba (Sesawirad, zedaSed). dolis puri, ZiriTadad,
aRm. saqarTvelos raionebis xorbalia. misi Tanmxlebi
materialuri kulturis elementebia guTani, namgali,
kevri da Tone1.
dika - saqarTvelos samiwaTmoqmedo kulturis Ses-
wavlisas gansakuTrebul yuradRebas ipyrobs, vinaidan
xorblis am saxeobis warmoSoba da ganviTareba dakav-
Sirebulia ZiriTadad mTiswina (800 m. zRvis donidan)
da mTiani (2300 m. zRvis donidan) regionisaTvis. igi
1 bregaZe n., saqarTvelo - miwaTmoqmedebis damoukidebeli ke-
ra, Tbilisi, 2004, 28.
1 bregaZe n., saqarTvelo - miwaTmoqmedebis damoukidebeli ke-
ra, 46-51.
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miCneulia saqarTvelos endemad da sxva xorblis naTe-
sebSi minarevis saxiT dadasturebulia: CrdiloeT kav-
kasiaSi, somxeTis nawilsa da TurqeTSi (erzrumis rai-
onSi).
sayane nakveTis, saxvneli iaraRis, dasaTesi marcv-
leulis saxeobisa da misi erT-erTi variaciis arCevis
Semdeg unda SevexoT im agroteqnikur xerxebs, romel-
Tagan erTi Tu miwis noyierebis SesanarCuneblad gamo-
iyeneboda - nakelis mofena moxvnis win, nayanuris (naw-
veralis) motusva-gadawva, dasveneba - saZovrad dagdeba,
meore – sinestis SesanarCuneblad, Sesanaxad iyo gan-
kuTvnili, mesame – dasaTes farTobze niadagis saTana-
dod dasamuSaveblad, risTvisac zogan oTxjerac ki
xnavdnen - mZralad, aneulad, aoSviT da akavebiT. amas-
Tan cdilobdnen saxvneli zedmet siRrmeze ar Casu-
liyo, raTa niadagis qveS arsebuli unayofo miwa karg
niadags ar Sereoda da misi nayofiereba ar daeqvei-
Tebina. saqarTveloSi gavrcelebul saxvnel iaraRTagan
axos dasamuSaveblad iyenebdnen kavwerasa da martiv
saxvnelebs, miwis asaCeCad - aCaCa saxvnelebs, beltis
gadasabruneblad - jilRa gogorasa da erqvans, saane-
ulo Rrma xvnisaTvis ki did qarTul guTans. ise rom,
saxvneli iaraRis yvela tips Tavisi daniSnuleba hqon-
da; amitom, miuxedavad zogierTi maTganis martivi kons-
truqciisa, isini garkveul pirobebSi, Seucvlelad
iTvleboda1.
yvela zemoT CamoTvlili mizezebi, bunebrivad uw-
yobda xels miwis dasamuSaveblad saqarTvelosa da mis
gareT, mTel kavkasiaSi, sxvadasxva zomis, konstruq-
1 bregaZe n., saqarTvelo - miwaTmoqmedebis damoukidebeli ke-
ra, 46-51.
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ciisa da daniSnulebis saxvnelebis Seqmnas, gavrcelebas
da gverdi-gverd arsebobas.
ar SeiZleba sagangebod ar SevexoT memindvreobisa-
Tvis iseT mniSvnelovan agroteqnikur RonisZiebas, ro-
goric morwyvaa. rogorc cnobilia, msoflios uZvelesi
civilizaciebis aRmocenebac irigaciisa da hidro meli-
oraciis rTul, centralizebul organizaciasTan aris
mniSvnelovanwilad dakavSirebuli. magram, vfiqrobT, ar
unda iyos marTebuli aseTi modelis kavkasiaze gavr-
celeba. miuxedavad imisa, rom CvenSi kargad aris cno-
bili Sua saukuneebis droindeli didi sarwyavi sis-
temebis mniSvneloba ekonomikisaTvis, isic faqtia, rom
saqarTvelos didi da saSualo mdinareebis xeobebi
iZlevian imis saSualebas, rom SedarebiT mcire Sromis
danaxarjebiT moxerxdes xeobebsa da mTiswina zolSi
miwaTmoqmedebis dargebis, maT Soris memindvreobis sar-
wyavi wyliT uzrunvelyofa1. amasTan aRsaniSnavia isic,
rom saqarTvelos urwyav adgilebSi, gvalvisagan pure-
ulis mosavlis dasacavad iyenebdnen rogorc xorblisa
da qeris Sereul naTesebs, ise - iseT magiur da reli-
giur saSualebebs, rogoricaa barbaresTan, lazaresTan
da eliasTan dakavSirebuli ritualebi, xatis mindorSi
gabrZaneba da paraklisis gadaxda1. miuxedavad imisa,
rom urwyav adgilebSi didi iyo riski mosavlis ver
mowevisa, am an miwis gamofitvis mizeziT mosaxleobis
mier sacxovrebeli adgilis, soflis gamocvlis SemTx-
1 gegeSiZe m., sarwyavi miwaTmoqmedeba saqarTveloSi, Tbilisi,
1961.
1 bregaZe n., saqarTvelo - miwaTmoqmedebis damoukidebeli
kera; jalabaZe g., memindvreobis kultura aRmosavleT saqarTvelo-
Si.
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vevebi arc werilobiT wyaroebSi da arc gadmocemiT -
eTnologiaSi jer-jerobiT cnobili ar aris.
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FIELD-HUSBANDRY IN GEORGIAN ETHNOLOGY
AND IN KURA-ARAX CULTURE
RESUME
Based on the studies about the field-husbandry presented
in the ethnology of eastern Georgia there has been wide spread
soft wheat variations those were well adapted to the diverse
geographical and climate conditions. The same can be said
with regard to the plowing tools which were presented with
different types of plough in accordance with the soil and
terrain.
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To our opinion the consideration of this and the other
peculiarities regarding the agricultural activities such as
irrigated and not-irrigated agriculture, protecting of wheat
crops from drought, different ways for maintaining of soil
fertility and etc. provide a good opportunity for reconstruction
of field-husbandry done by Kura-Arax population.
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igor kekelia
martvilis raionis istoriisa da kulturis
Semswavleli samecniero-kvleviTi centri, doqtori
erTi sakiTxi enguris xeobis saistorio geografiidan
(,,saafacio)“
enguris xeoba uZvelesi droidan iqcevda ucxoel
da qarTvel mematianeTa yuradRebas, masze gamavali
mniSvnelovani strategiuli, politikuri Tu ekonomi-
kuri komunikaciebiT. XVIII saukunis didi qarTveli
istorikosisa da politikuri moRvawis - vaxuSti ba-
toniSvilis naSromSi Waniswylis xeobisa da walenjixis
aRweris Semdeg gadmocemulia enguris xeobis geogra-
fiuli mdebareoba: ,,amis (walenjixis – i. k.) CdiloT
dis mdinare eguri, wodebuli dabis gamo. gamosdis mas-
ve suaneTsa da odiSs Soriss kavkassa, modis aRmosav-
leTidam dasavleTad, mierTvis zRvas anakrias. anakrias
aRaSenes osmalTa cixe, qristessa C-Rg, qarTulsa t-Ja,
awca upyravT maTve. anakriis aRmosavliT am mdinarezed
ars ruxs cixe didSeni, Sig wyaro gamomdinare. aRaSena
levan dadianman qristessa Cqmz. qarTulsa t-le, Semd-
gomad Semusres osmalTa welsa C-Rke, qarTulsa u-ig,
da amis qviT aRaSenes anakria umtkicesad. ruxs iTx-
rebis kaJi Caxmaxisa friad keTili da mravali. ruxs
zeiT, am wyalzed, mTasa Sina ars saafacio saTavidam“1.
1 vaxuSti, aRwera samefosa saqarTvelosa. ,,qarTlis cxov-
reba~. teqsti dadgenili yvela ZiriTadi xelnaweris mixedviT s.
yauxCiSvilis mier. t. IV, Tb., 1973, 778-779.
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vaxuSti, enguris xeobis im nawilSi, rac egrisis
qedsa da sof. ruxs Soris mdebareobs, asaxelebda feo-
dalur erTeuls saafacios saxelwodebiT: ,,ruxs zeiT,
am wyalzed, mTasa Sina ars saafacio saTavidam“1.
vaxuStis mier Sedgenil rukebze saxeldebuli
obieqti xan mdinaris marcxena napirzea aRniSnuli, xan
marjvenaze. am sakiTxiT Tavis droze dainteresda odi-
Sis saistorio geografiis cnobili mkvlevari Tamaz
beraZe. ,,saafacios“ lokalizaciis kuTxiT warmoebuli
kvleva gasuli saukunis 70-ian wlebSi gamoqveynebul
naSromSi man Semdegi saxiT Camoayaliba: `is faqti, rom
vaxuStis Tavis rukaTa meore atlasis arc erT Sesa-
bamis rukaze saafacio, rogorc punqti, ar aRuniSnavs,
im garemoebiT unda aixsnas, rom saxelovan mecniers
eWvi epareboda am saxelwodebis punqtis realurad
arsebobaSi. vaxuStis cnobis Tanaxmad, saafacio iseTive
feodaluri erTeulia, rogoricaa salipartiano, magram
saqme isaa, rom odiSis am nawilis sofelTa toponimia
ar icnobs punqts ,,saafacios“ saxelwodebiT. mis arse-
bobaze arafers gveubneba xalxuri gadmocema da vina-
idan werilobiT wyaroebSic araferia cnobili afacias,
rogorc feodaluri gvaris Sesaxeb, saafacios feo-
daluri erTeulis arsebobac eWvs iwvevs. saafacioSi,
daaskvnis mkvlevari, SeuZlebelia vigulisxmoT sof.
ruxis erTi ubani safarcvanio, vinaidan araa savalde-
bulo Zvel droSi damoukidebel soflad misi miCneva.
amasTanave, rac mTavaria, farcvaniebis gvareulobidan,
vaxuSti bagrationis mier nagulisxmevi saafacios feo-
1 vaxuSti, aRwera samefosa saqarTvelosa. ,,qarTlis cxov-
reba~,  t. IV, 779.
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daluri erTeuli ver Seiqmneboda, radgan am gvaris
kacni glexebi iyvnen~1.
T. beraZis aRniSnuli msjeloba rom damajere-
belia, amaze metyvelebs is faqtic, rom ruxeli far-
cvaniebis gadmocemiT, maTi winaprebi XIX saukunis 50-
ian wlebSi Camosaxlebulan salipartianodan. gadmo-
cemis siswores adasturebs erTi saistorio wyaroc,
saidanac irkveva, rom salipartianos soflebidan –
kurZudan da namkoludan 85 komli glexis (maT Soris
– Todua 14 komli, farcvania – 13 k; janaSia – 12 k;
okujava – 3 k; facia – 3 k; naWyebia – 2 k.) ruxSi
Camosaxleba momxdara 1859 wels, niko dadianis inici-
ativiT, romelsac TiToeuli axalmosaxle ojaxisaTvis
engursa da kuCxiobonus Sua ufasod miucia 15 qceva
miwa da 5 wlis ganmavlobaSi yvela gaunTavisuflebia
gadasaxadisagan. Semdeg gadasaxadis saxiT dawesebula 5
maneTi da erTi koka Rvino TiTo ,,gramotaze“. amis gamo
sofel ruxs, rac niko dadianis sakuTrebas warmoad-
genda, nikosia darqmevia (26, Canaw. 898). nikosiis
sasoflo Temi 233 komliT dasaxelebulia kavkasiis
mxaris komlobrivi aRweris masalebSi (1886 w.) zug-
didis mazris zugdidis sapolicio ubanSi. 1930 wels
gamocemuli ,,saqarTvelos ssr administraciul-teri-
toriuli dayofis“ cnobaris mixedviT arsebobda zug-
didis mazris, zugdidis raionSi Semavali nikosiis
sasoflo sabWo, rac aerTianebda sam safels: nawulu-
kous (94 komli, 232 suli), nikosias (566 komli, 131
suli) da ruxs (70 komli, 333 suli). prof. p. cxa-
daias TqmiT, nikosia sofels 1926 wlamde erqva (24,
1 beraZe T., vaxuSti bagrationi da odiSis istoriuli
geografiis sakiTxebi. ,,saqarTvelos istoriuli geografiis krebu-
li~, IV, Tb., 1971, 61.
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269). ,,yazayiSi gazeTis“ 1932 wlis №181 ki gvamcnobs,
rom nikosias 1932 wlis 15 seqtembers daubrunda
Zveli saxeli ruxi.
safarcvanio ubania sajanaSiosa da qvemo saToduos
Sua. p. cxadaias cnobiT, radganac ,,gramotas“ Camoyo-
lili farcvaniebi waCxuruSi (martvilis r.) yovel
wels salocavad ver midiodnen, ,,sawaCxuro lagvani“
aq, ruxSi mouwyviaT1.
sakvlevi toponimis (,,saafacio“) lokalizaciaze
msjelobisas sagulisxmoa is faqti, rom sof. ruxSi
mosaxleobs 30 komlamde facias gvariskaci da maTi da-
saxleba iwodeba safaciod. udaod TvalSisacemi gareg-
nuli msgavsebis miuxedavad (,,saafacio“ – ,,safacio“)
vaxuStiseuli saxelwodebis amosavali Ziris mniSvne-
lobis SeZlebisamebr mkafiod ilustirebisaTvis ruxSi
mdebare faciebis gvaris kompaqturi dasaxlebis aRmniS-
vneli saxeli ,,safacio“ mainc ver gamodgeba, kvlav im
umTavresi garemoebis gaTvaliswinebiT, rom faciebic
(farcvaniebis msgavsad) glexebi iyvnen da, Tu vigulis-
xmebT, rom vaxuStis mixedviT, saafacio marTlac gar-
kveuli feodaluri erTeulis saxelwodeba iyo, glexTa
gvareuloba am erTeulis saxelis ,,naTlia“ ver iqnebo-
da.
saafacios garSemo vrceli msjeloba imisTvis
dagvWirda, rom savsebiT gagveziarebina Tamaz beraZis
sagulisxmo da angariSgasawevi mosazreba toponim ,,saa-
facios“ lokalizaciis, ufro zustad enguris xeobaSi
am saxelwodebis matarebeli punqtis arsebobis eWvqveS
dayenebis Sesaxeb. amave dros angariSgasawevia Semdegi
Tvalsazrisic: vaxuSti bagrationi SesaZlebelia aras-
1 cxadaia p., samegrelos geografiuli saxelwodebani. II.
zugdidis raioni. Tb., 2007, 272.
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worad iZleodes am feodaluri erTeulis saxels, an
zustad ver gansazRvravdes mis mdebareobas, magram
isic Zneli dasajerebelia, rom mas saerTod moegone-
binos ,,saafacios“ arseboba1.
enguris xeobaSi ,,ruxs zeiT, am wyalzed, mTasa
Sina... saTavidam“, saafacios, rogorc soflis Tu feo-
daluri erTeulis, arseboba da zogierT rukaze misi
aRniSvna, Zneli saTqmelia, vaxuSti bagrationis subieq-
tur mosazrebas mivaweroT, Tu xalxur gadmocemaze
dafuZnebul Tvalsazrisad miviCnioT. Tumca ufro sar-
wmunod is garemoeba gvesaxeba, rom mecnieri saafacioze
werisas xalxisagan miRebul cnobebze dafuZnebul
Tvalsazriss gvTavazobs, oRond – araswori saxiT.
T. beraZe ganagrZobs msjelobas saafacios garSemo
da varaudobs, rom vaxuStiseul saafacioSi SesaZlebe-
lia werilobiT wyaroebSi XIII s-dan moxseniebuli
odiSis Zlieri feodaluri sagvareulos – afaqiZeebis
(adg. gamoTqmiT afaqiebis) feodaluri erTeuli saafa-
qiZo//saafaqio vigulisxmoT. am gvarSi Semonaxuli erTi
gadmocemis Tanaxmad afaqiZeTa samflobelo erT dros
md. maganamde aRwevda, rac vaxuStis mier mocemuli ,,sa-
afacios“ teritorias nawilobriv emTxveva. T. beraZe
yuradRebas amaxvilebs XVII s. pirveli naxevriT daTa-
riRebul sabuTSi ,,saqoCaqiZeos“ moxseniebis faqts, rac
iyo ,,dadianis levanis wyaloba mamuli“. wyarod miTi-
Tebulia prof. sargis kakabaZis mier gamoqveynebuli
,,afxazeTis saeklesio glexebis didi davTari“1. topo-
1 beraZe T., vaxuSti bagrationi da odiSis istoriuli geo-
grafiis sakiTxebi, 61.
1 beraZe T., vaxuSti bagrationi da odiSis istoriuli
geografiis sakiTxebi, 61; kakabaZe s., afxazeTis saeklesio gle-
xebis didi davTari. tf., 1914, 43.
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nimi ,,saqoCaqiZo“ dasturdeba md. enguridan ramdenime
km-iT daSorebul sof. CqvalerSi (walenjixis r.).
saqoCaqiZo, masSi Semavali jgalis cixe-sasaxliT,
vrceli ,,qveyana“ unda yofiliyo. rac, T. beraZis
azriT, nawilobriv Tavsdeba vaxuStis rukaze mocemul
teritoriaze. ,,saafacio“ SesaZlebelia damaxinjebuli
,,saqoCaqiZo“ iyos. erTi ram cxadia, daaskvnis mkvle-
vari, rom vaxuStiseuli saafacio romeliRac realu-
rad arsebuli feodaluri erTeulis gamomxatvelia,
Tumca saxelovani mecnieri mis saxelsa da mdebareobas
arazustad gadmoscems1.
saafacios mdebareobis Sesaxeb T. beraZis mosaz-
rebis analizi mocemulia d. WiTanavas naSromSi, rome-
lic saanalizod miuTiTebs istoriis mecnierebaTa kan-
didatis samecniero xarisxis mosapoveblad T. beraZis
mier warmodgenili sadisertacio naSromis Sesabamis
gverds. toponimi ,,saafacio“ am mxareSi verc d. WiTa-
navas daufiqsirebia. mkvlevari emxroba im azrs, rom
werilobiT wyaroebSi afaciebis feodaluri saxli da
gvareuloba ar ixsenieba, Tumca damatebiTi masala ,,sa-
afacios“ lokalizaciis Taobaze mas ar warmoudgenia2.
am TvalsazrisiT yuradRebas ipyrobs zugdidis r-
nis sof. WkaduaSSi dadasturebuli toponimi ,,saafa-
qioS CxouSia“. ase ewodeba mdinares, rac warmoadgens
CxouSiis marcxena mdgenels. mis saTavesTan mdebare
farTo vakes ,,saafaqio“ hqvia (saxelmdebni akonkreteben:
saanTioS CxouSia, TordinefiS CxouSia//yaliCefiS Cxo-
uSia, Tudoleni CxouSia, naoC?S CxouSia, saafaqioS
1 beraZe T., vaxuSti bagrationi da odiSis istoriuli geo-
grafiis sakiTxebi, 62.
2 WiTanava d., eklesiebi da TavdacviTi nagebobebi sameg-
reloSi (uZvelesi droidan dRemde), Tb., 2010, 381-382.
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CxouSia). sainteresoa isic, rom engur-Waniswylis
wyalgamyofze, sof. WkaduaSsa da jvars Soris mdebare
maRlobi da sofelic saafaqiod iwodeboda. WkaduaSis
nawils rom afaqiebi (afaqiZeebi) flobdnen, mowmobs
soflis Crdilo-dasavleT nawilSi, walenjixis munici-
palitetis sof. didi eweris sazRvarze, sajinjolaSi
mdebare sasaflaosa da naeklesiaris saxelwodeba nao-
xvam(u)//buWueS oxvame informatorebi aq eklesiis aSe-
nebas Tavad buWue afaqias miaweren1.
d. WiTanava sof. WkaduaSis siZveleebze saubrisas
p. cxadaias naSromidan Sesabamisi gverdebis miTiTebiT
imowmebs sofelSi toponimebad dadasturebul naekle-
siar adgilebs. asaxelebs naoxvamus//buWueS oxvames da
am eklesiis mSeneblad SecdomiT Tavad buWue alanias
miiCnevs2.
,,saafacios“ lokalizaciis saqmeSi garkveul sam-
saxurs gviwevs mari broses naSromi, raSic, sxva sakiT-
xebTan erTad, aRwerilia samegrelosa da afxazeTis
istoriuli siZveleni. frangi qarTvelologi nabakevis
maxloblad asaxelebs Zvel cixe-simagres saoxocios
saxelwodebiT da mis SemogarenSi, enguris SesarTavTan
mdebare samlocvelos da Rrma Was, rasac megrelebi
mahmetis inWas eZaxdnen1.
broses zemoT damowmebuli cnoba iZleva imis sa-
fuZvels, vifiqroT, rom vaxuSti batoniSvilis mier
1 cxadaia p., samegrelos geografiuli saxelwodebani. II.
zugdidis raioni, 397.
2 WiTanava d., eklesiebi da TavdacviTi nagebobebi samegre-
loSi (uZvelesi droidan dRemde), 139.
1 brose m., arqeologiuri mogzauroba samegrelosa da afxa-
zeTSi. teqsti frangulidan Targmna xaTuna wiklaurma. Tb., 2011,
140.
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moxseniebuli ,,saafacio“ realurad arsebobda enguris
marjvena mxares, axlandeli galis municipalitetis
nabakevis Temis SemogarenSi. nabakevi galidan 25 km-iT
aris daSorebuli. arqanjelo lambertis rukaze dafiq-
sirebulia Naalbachia-s formiT.
2003 wels gamoqveynebul samurzayanos geografi-
ul saxelwodebaTa nusxaSi vaxuStiseuli ,,saafacio“
da broseseuli ,,saxofacio“ ar dasturdeba, magram
Rrmad varT darwmunebuli, rom orive toponimi erTi
da imave obieqtis saxelwodebis varianti unda iyos.
amasTanave, gasaTvaliswinebelia is garemoeba, rom mari
broses moRvaweobis periodi (1802-1880 ww.) 100 wliT
aSorebs vaxuStis fundamenturi naSromis Seqmnis dros,
rac ufro met sandoobas hmatebs frangi qarTvelo-
logis naSromSi damowmebul cnobebs.
damowmebani:
1. beraZe T., vaxuSti bagrationi da odiSis istoriuli
geografiis sakiTxebi. ,,saqarTvelos istoriuli geog-
rafiis krebuli~, IV, Tb., 1971.
2. brose m., arqeologiuri mogzauroba samegrelosa da
afxazeTSi. teqsti frangulidan Targmna xaTuna wikla-
urma. Tb., 2011.
3. vaxuSti, aRwera samefosa saqarTvelosa. ,,qarTlis
cxovreba~. teqsti dadgenili yvela ZiriTadi xelnawe-
ris mixedviT s. yauxCiSvilis mier. t. IV, Tb., 1973.
4. kakabaZe s., afxazeTis saeklesio glexebis didi
davTari. tf., 1914.
5. cxadaia p., samegrelos geografiuli saxelwodebani.
II. zugdidis raioni. Tb., 2007.
6. WiTanava d., eklesiebi da TavdacviTi nagebobebi
samegreloSi (uZvelesi droidan dRemde), Tb., 2010.
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7. Сборник сведении о Кавказе, т. V, Тифлис, 1879, Canaw.
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ONE TOPIC FROM THE HISTORICAL GEOGRAPHY
OF THE RIVER ENGURI VALLEY (,,SAAPATSIO’’)
RESUME
The well-known scientist and public man of XVIII
century in Vakhushti Bagrationi’s fundamental work are given
the descriptions of the different parts of Georgia according to
the natural consequence and military-political division of these
places.
The geographical atlases with the maps of the different
parts of Georgia are very important. They were made by
Vakhushti in 1735-1745 years. On these maps we can see the
historical-geographic parts of the country, settlements, relief
and hydrography.
In this review of Vakhushti Bagrationi with his maps and
other written sources, there are given the materials about
historical Geography of the Enguri Valley.
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eka avaliani
ivane javaxiSvilis saxelobis
Tbilisis saxelmwifo universiteti, profesori
CemiPpasuxi b-n jemal SaraSeniZis recenziaze:
“ramdenime arasasiamovno sityva eka avalianis wignze:
Zveli maxlobeli aRmosavleTis istoria: ganviTarebis
traeqtoriebi Zv.w. III aTaswleulidan III saukunemde”,
Tb. 20121.
winasityvaoba
2012 wels gamoica Cemi monografia, “Zveli max-
lobeli aRmosavleTis istoria: ganviTarebis traeq-
toriebi Zv.w. III aTaswleulidan III saukunemde”, wigni
I, 197 gv. wignis redaqtorebi: zurab kiknaZe, maia
RambaSiZe, nino Ciqovani. rogorc avtorma, imTaviTve
gavTvale redaqtorebis SerCevis sakiTxi da mizanSewo-
nilad CavTvale, rom pirvel wigns hyoloda ori
eqsperti Zveli maxlobeli aRmosavleTis ganxriT, pro-
fesorebi zurab kiknaZe, vinc qarTul enaze “aamet-
yvela” Zveli Suamdinaruli wyaroebi da maia RambaSiZe
– pirveli Taobis asiriologiis kursdamTavrebuli,
Tsu profesori. orive profesori kargad icnobs Sua-
mdinarul wyaroebs da artefaqtebs da, am Tval-
sazrisiT, maTi rCevebi CemTvis Zalzed yuradsaRebi
iyo.EerTi eqsperti avirCie istoriis TeoriaSi da
meTodologiaSi, romelic kargad icnobs istoriis dar-
1 j. SaraSeniZis recenzia daibeWda kavkasiur-axloaRmo-
savluri krebulis XV nomerSi, 2013, gv., 156-162. redaqtori i.
tatiSvili
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gSi aprobirebul Tanamedrove meTodebs da meTodo-
logias, es iyo profesori nino Ciqovani. Cemi gada-
wyvetileba mimaCnda gamarTlebulad, radganac kvleva
miznad isaxavda Zveli maxlobeli aRmosavleTis regi-
onuli, transregionuli da periferiuli sistemebis
kompleqsur modelirebas sivrceSi da droSi, amave
dros, Zveli istoriis calkeuli Temebis da prob-
lemebis (empiriuli masalis) Teoriul interpretacias
da reinterpretacias. bunebrivia, aRniSnuli mimarTu-
lebebiT kvleva bevr aspeqts moicavda da mec komp-
leqsuri amocanebis gzaSesayarze aRmovCndi. Tu ufro
konkretulad davasabuTeb mecnierul midgomebs, me miz-
nad visaxavdi, erTgvari siaxle Semometana meTodolo-
giis TvalsazrisiT, dargSi ontologiuri da episte-
mologiuri kvlevebis sinTezis fonze, bolomde ameT-
visebina yvela aprobirebuli meTodi (veyrdnobodi arqe-
ologiur, anTropologiur, kulturologiur, narati-
vistul meTodebs) da Sedegad, vaxdendi calkeuli epo-
qebis istoriul modelirebas, istoriuli dinamikis
warmoCeniT. am midgomebis nawilobrivi aprobirebis sa-
fuZvelze, 2001 wels gamovida Cemi monografia saTa-
uriT “Zveli civilizaciebis formireba maxlobel aR-
mosavleTsa da centralur mediteranul samyaroSi”,
redaqtorebi grigol giorgaZe, guram lorTqifaniZe da
nana tonia, mogvianebiT ki, 2002 wels davicavi sadoq-
toro disertacia. aqve minda davZino, rom  dasavluri
akademiuri  sivrcisTvis es midgomebi ar iTvleba siax-
led, ukve XX saukunis 80-iani wlebidan integraluri
kvlevis gverdiT, farTod inergeba Teoriuli, inter-
disciplinuri da multidisciplinuri kvlevebi da
sxvadasxva mecnieri gansxvavebul xedvas, mignebas da
modelirebas gvTavazobs.
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me, rogorc mecnieri, xangrZlivi drois ganmav-
lobaSi vemzadebodi am kvlevisaTvis, vswavlobdi Cem-
Tvis saintereso problemebs, gavecani wamyvani qarTveli
da dasavleli mecnierebis Sromebs, saerTaSoriso mni-
Svnelobis muzeumebSi gamofenil artefaqtebs, viyavi
Zveli maxlobeli aRmosavleTis teritoriaze ganfenili
urbanuli centrebis araerTi eqspediciis monawile da
TviTmxilveli. rasakvirvelia, Cveni kvleva, Tavisi masS-
taburobis gamo, ver Caeteoda erTi wignis farglebSi
da didi codnis dagrovebas moiTxovda. amdenad, eta-
pobrivad unda momxdariyo dagrovili codnis gaazreba,
gadamuSaveba, ganxilva, gaziareba da inteleqtualur
naazrevad gadaqceva.
Cveni kvlevis pirveli nawili daeTmo Semdeg TavebSi
gadmocemul Temebsa da problemebs:
Tavi I. Sesavali, ras gulisxmobs cneba – “Zveli
maxlobeli aRmosavleTi”? terminebisa da koncefciebis
Tanamedrove gaazrebisaTvis. qveTavebi: cneba “Zveli
maxlobeli aRmosavleTi” da Tanamedrove xedvebi; “Zve-
li maxlobeli aRmosavleTi” cneba da sxva monaTesave
terminebis dazusteba; termini “Zveli maxlobeli aRmo-
savleTi” da misi geografiuli ganfenilobis aspeqtebi;
Zveli maxlobeli aRmosavleTis lokaluri, regionuli
da transregionuli sistemebi; Zveli maxlobeli aRmo-
savleTis istoria da qarTuli realoba; dargis qro-
nologiuri mijnebis problema.
Tavi II. dargis Teoriuli kvlevebi, midgomebi, meTo-
dologia da meTodebi XXI saukuneSi. qveTavebi: dargis
zogadi konceptualuri sakiTxebi da axali midgomebi;
Zveli istoria da qalaquri cxovrebis inovaciebi.
Tavi III. Zveli maxlobeli aRmosavleTis winare isto-
riuli (preistoriuli) xana.
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Tavi IV. Zveli maxlobeli aRmosavleTis urbanizacia
da qalaquri cxovreba. qveTavebi: iq, sadac gaCnda pir-
veli qalaqi, ukve daiwyo istoria; damwerlobis sis-
temis ganviTareba SuamdinareTSi; uruqis kulturis
gavlenebi da mezobeli regionebi; uruqis kulturis
dasasruli.
Tavi V. SuamdinareTis qalaq-saxelmwifoebis formireba,
adredinastiuri periodi. qveTavebi: SuamdinareTis qala-
qebidan momdinare werilobiTi dokumentebi da wyaroebi;
istoriuli agenti Tu miTiuri gmiri?
Tavi VI. samxreT SuamdinareTis politikuri centrebis
ganviTareba. qveTavebi: samxreT SuamdinareTis poli-
tikuri centrebis ganviTareba; pirveli politikuri
konfliqti – umasa da lagaSs Soris sasazRvro dava;
sxva Suamdinaruli qalaqebis istoria, teritoriuli
saxelmwifoebis mSenebloba.
Tavi VII. adredinastiuri xanis Suamdinaruli qalaq-
saxelmwifoebis fizikuri da socialuri landSaf-
tis/sivrcis konstruireba. qveTavebi: Sumeruli sazoga-
doebis pirveli kaci – Princeps Civitas da qalaqebis
uzenaesi RvTaeba; babiloniis mezobeli regionebi adre-
dinastiur xanaSi.
Tavi VIII. Suamdinaruli religiis sakvanZo sakiTxebi.
qveTavebi: uZvelesi Suamdinaruli artefaqtebi da re-
ligiis Casaxva; Suamdinaruli miwa-wylis didi qalR-
merTebis kulti; Sumerul-aqaduri sinkretizmi; Suam-
dinaruli panTeonis kompoziacia da ikonografia; asu-
ris mfarveli RvTaebani; gardacvaleba da dakrZalvis
tradicia; qalaqi nifuri – qveynis religiuri centri;
Suamdinaruli wminda alagebi da nekropolisebi (uris
nekropolisis magaliTze).
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Tavi IX. Zveli maxlobeli aRmosavleTis politikuri
panorama, SuamdinareTi Zv.w. III aTaswleulis miwuruls.
qveTavebi: Zv.w. III aTaswleulis bolo, politikuri
centralizaciis tendenciebi, aqadis aRzeveba; sargonis
epoqis istoriuli agentebi; ucxotomelebi Suamdina-
reTSi, pirveli gardamavali xana; uris mesame dinastiis
aRzeveba, Zv.w. 2112-2004 ww; qalaqi uri, rogorc
maradiuli qalaqis simbolo; uris dacemis Semdeg.
Tavi X. Zveli maxlobeli aRmosavleTi Zv.w. II
aTaswleulis pirvel naxevarSi. qveTavebi: axali saxel-
mwifos warmonaqmnebi; mefe xamurabi, rogorc epoqis
istoriuli agenti; xamurabis memkvidreebi da deka-
densis pirveli niSnebi; diplomatiuri komunikaciebi
Zvel maxlobel aRmosavleTSi, babilonis da maris maga-
liTze; qalaqi aSuri da qaneSis savaWro kolonia Zv.w.
XIX–XVIII ss. SuamdinareTi da misi mikro-saxel-
mwifoebis politikuri istoria, eSnunasa da elamis
saxelmwifo modeli; Zveli maxlobeli aRmosavleTis
saxelmwifoebis regionuli sistema, dasavleTis sivrce:
qalaq-saxelmwifo mari da iamxadis samefo. cxrili:
Zveli maxlobeli aRmosavleTis mefeTa sia, dinastiebi.
monografiaSi gamoyenebulia sxvadasxva avtoris
Sromebi, qarTul, rusul da evropul enebze dawerili
samecniero literatura (200-ze meti avtori), Ziri-
Tadad sWarbobs anglo-amerikuli skolis warmomadgen-
lebis Sromebi, rac bunebrivia – dargi swored am sko-
lebSi ganviTarda. naSroms aqvs 9 gverdiani inglisur-
enovani reziume, erTvis  rukebi, sqemebi, diagramebi,
cxrilebi (mefeTa sia, dinastiebi) da artefaqtebis
ilustraciebi. wignSi ganxilulia sakiTxebi, romlebic
ukavSirdeba Zveli urbanuli centrebis, kerZod, qala-
qebis da qalaq-saxelmwifoebis Temas. es Temebi saja-
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rod ganxilulia, gaazrebulia da aprobirebulia sa-
erTaSoriso grantis “maradiuli qalaqebi, uZvelesi
kosmopolitiuri centrebidan Tanamedrove megapolise-
bamde” samuSao Sexvedrebis dros, 2009-2012 wlebSi.
samuSao SexvedrebSi monawileobdnen Zveli maxlobeli
aRmosavleTis da aRmosavleT mediteranuli samyaros
aRiarebuli mkvlevarebi, profesorebi: jek sazoni da
devid oueni (aSS, kornelis da vanderbiltis univer-
siteti), jon beinsi da angus bovie (oqsfordis
universiteti), goCa cecxlaZe (melburnis universi-
teti) da axalgazrda Taobis niWieri mkvlevre-
bi.Mkolegebisgan didi gamocdileba SeviZine, bevri
megobruli SeniSvna da  rCeva movismine, rac  gaviazre
da  SeZlebisdagvarad avsaxe Cems SromaSi. Cemi madly-
ereba maT mimarT imiT gamovxate, rom aRniSnuli
monografia mokrZalebul saCuqrad gavugzavne, maTi
daJinebuli moTxovniT, or egzemplarad, sakuTriv
maTTvis da universitetis bibiloTekisTvis.
b-n jemal SaraSeniZis recenzia da Cemi pasuxebi
b-n jemal SaraSeniZis recenzia daibeWda kav-
kasiur-axloaRmosavluri krebulis XV nomerSi, gv.
156-162. (2013 w.), romelic gamodis iv. javaxiSvilis
istoriis da eTnologiis institutis bazaze, magram
sazogadoebriv sawyisebze da misi redaqtoria q-ni i.
tatiSvili, Tumca institutis samecniero organos
warmoadgens “istoriisa da eTnologiis institutis
Sromebi”. me ar mxvda wilad bedniereba, rom Tavad
SemeZina aRniSnuli Jurnali, Tumca oficialur viTa-
rebaSi, sasamarTlos msvlelobis dros, b-nma Temur
Toduam gadmomca b-ni jemal SaraSeniZis recenziis qse-
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roasli. amdenad, veyrdnobi am dokuments, rogorc ofi-
cialur wyaros. aRniSnuli recenzia, rogorc CemTvis
gaxda cnobili, gadaeca reqtors, akademikos lado
papavas. guldasmiT gavecani b-ni jemal SaraSeniZis
mecnierul kritikas da SeniSvnebs, aqve msurs madloba
gadavuxado mas imisaTvis, rom man Seiswavla Cemi
naSromi da sajaro forma misca mecnierul polemikas,
rasac Cven mxolod mivesalmebiT!
radganac ar minda, rom  daikargos recenziis paTosi
da aseve, wamoWrili aqtualuri sakiTxebidan raime
damrCes pasuxgaucemeli, gadavwyvite, b-ni jemalis
teqstis gaswvriv, ganvaviTaro Cemi mosazrebani Semdegi
sistemiT:Bb-ni jemalis recenziis teqsti gatanilia
BbrWyalebiT (miseuli punqtuaciis dacviT), mas mos-
devs Cemi pasuxi; iqve vuTiTeb nawilobriv im litera-
turis mcire nawils, rasac veyrdnobi.
1) “wignis avtori Tavisi monografiiT erTob
problemuri amocanis gadawyvetas isaxavs miznad: mas
surs, rom Seiswavlos Zv.w. IV-II aTaswleulis
droindeli Zveli SuamdinareTis saxelmwifoebis –
Sumerisa da Zveli babilonis politikuri, social-
ekonomikuri da kulturuli cxovrebisaTvis damaxa-
siaTebeli mxareebi da gamokveTos maTi gavlenis
sferoebi maSindeli viTarebis mixedviT sakmaod vrcel
regionze –aRmosavleTiT mdebare elamis saxelmwifodan
mokidebuli TiTqmis xmelTaSuazRvispireTis sanaxebamde
dasavleTiT.” recenzia, gv. 156.
monografiaSi warmodgenil problemebze xelaxla
aRar SevCerdebi, rac Sesaval nawilSi gamotanilia
TavebSi da qveTavebSi, dakvirvebuli mkiTxveli kargad
gaecnoba iq gaSlil problematikas.
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veTanxmebi b-n jemals imaSi, rom monografiaSi me
wamovWri problemur amocanas, Tumca aqve davazusteb,
rom ara mxolod erTs, rac radikalurad gansxvavdeba
recenzentis mier aRqmuli da danaxuli realobisgan,
romelsac aviTarebs recenziis dasawyisSive (Sdr. Cemi
sarCevis Tavebs da qveTavebs).
b-n jemals ver daveTanxmebi imaSi, rom Zv.w. IV
saukuneSi SuamdinareTSi iyo saxelmwifoebi – Sumeri
da Zveli babiloni, radganac aRiarebulia, rom Zv.w.
3500 wlamde SuamdinareTSi aris “preistoriuli xana”.
amdenad, aq aTvlis wertilad am qronologiuri zRvris
dadeba, rbilad rom vTqvaT, aramarTebulia. Zv.w.3500-
3100ww. TariRdeba “uruqis kultura”, uruqi aris
mxolod qalaqi, mas “protoqalaqsac” uwodeben da is
ar aris miCneuli saxelmwifo erTeulad. davazusteb am
nawils: saxelmwifos axasiaTebs kompleqsuri adminis-
traciuli sistema, Zalauflebaze orientirebuli da
saxelmwifo organizaciisaTvis damaxasiaTebeli adminis-
traciuli institutebi da sxva maxasiaTeblebi, rac
uruqis SemTxvevaSi ar dasturdeba. uruqSi Cndeba
mxolod erTi administraciul-urbanuli instituti –
taZari. SumerSi da aqadSi pirveli qalaqebi Cndeba Zv.w.
III aTaswleulidan da mxolod Zv.w. 2900-2700 wlebiT
TariRdeba adredinastiuri I periodi. am periodidan
iwyeba qalaqebis istoria, an, ufro sworad, qalaq-
saxelmwifoebis saxelmwifoebriv-teritoriuli erTeu-
lebad formireba, rac droSi gawelili procesia.
b-n jemalTan kidev meqneba pretenzia wignis qro-
nologiuri qargis damaxinjebul aRqmasTan dakavSi-
rebiT, kerZod, misi TqmiT, vikvlev “Zv.w. IV-II aTas-
wleuls.” aq gaugebaria mis mier miTiTebuli bolo
qronologiuri mijnac – Zv.w. II aTaswleuli, radganac
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me mkafiod miweria bolo Tavis saTaurSi Tavi X.
Zveli maxlobeli aRmosavleTi Zv.w. II aTaswleulis
pirvel naxevarSi, Cemi wigni Tavdeba Zv. w. XVII
saukunis 20-ani wlebiT da saubaria maris qalaq-sa-
xelmwifoze da, gakvriT, regionSi xeTebis gamoCenaze.
zustad 6 saukune mrCeba kidev sakvlevi, rom bolomde
aRvwero Zv.w. II aTaswleuli, es Sroma jer ar
damisrulebia da arc gamomiqveynebia. vinc dargSi
muSaobs (an ar muSaobs),  SesaniSnavad esmis, Tu am 6
saukuneSi ramdeni qalaqi da saxelmwifo erTeuli ga-
nadgurda an warmoiqmna regionSi, rogor Seicvala
eTnikuri da demografiuli foni da, Sesabamisad, ro-
gor Seicvala istoriis dinamika da traeqtoria! amis
dasturad sul patara magaliTic ki sakmarisia, Su-
meruli eTnosi meore aTaswleulis bolos gadaSe-
nebulia!
minda gamovTqva Cemi mosazreba b-ni jemalis mier
miTiTebul teritoriuli ganfenilobis problemasTan
dakavSirebiT. namdvilad pirvelad mesmis, rom “Suamdi-
nareTis saxelmwifoebs – Sumersa da Zvel babilons”
raime Sexeba hqonda teritoriasTan, rogorc is moix-
seniebs, “xmelTaSuazRvispireTis sanaxebamde dasavle-
TiT”. Tu “dasavleTSi” gulisxmobs mars da iamxadis,
es qalaqi-saxelmwifoebi siriaSi mdebareobdnen (iamxadi
Tanamedrove alepo, mari ki lokalizirdeba Sua ev-
fratze, am nawils “zemo SuamdinareTsac uwodeben”).
amdenad, “xmelTaSuazRvis sanaxebamde” rogor gadis
Sumeris da Zveli babilonis “kavSirebi”, rbilad rom
vTqva gaugebaria. Tu am sakiTxis codnas mainc momawers
b-ni jemali am wignis farglebSi, madlobas ver ga-
davuxdi, radganac es aris dargSi seriozuli gana-
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cxadi, rasac me ver davasabuTeb! Tu is daasabuTebs,
maSin is dargs axali aRmoCeniT gaaocebs!
literatura: M. Van de Mieroop, A History of the Ancient
Near East ca. 3000-323 BC, Second Edition, Blackwell
Publishing, Oxford 2007; M. Van de Mieroop, The Ancient
Mesopotamian City, Oxford , 2004; Civilizations of the
Ancient Near East, ed.,J.Sasson, Michigan, 2000; R.Wallenfels
(edr.in Chief) and J. Sasson (consulting edr.); The Ancient
Near East, An Encyclopedia for Students, v.1., New-York,
London 2000.
2) “SeiZleba ar iyos uadgilo avtoris mier sakiTxis
dasma imis Sesaxeb, rac tradiciuli terminis “Zveli
aRmosavleTis istoriis” magivrad SemoviRoT axali,
ufro zusti da ramdenadme gamokveTili Sinaarsis
mqone termini ”Zveli axlo aRmosavleTis istoria”. am
sakiTxis dasabuTebas eZRvneba arc Tu ise urigod
dawerili da misaRebi argumentebiT Semagrebuli
msjeloba, romelic monografiis pirveli da meore
TavebisaTvis gankuTvnil adgils 5-30 gv. ikavebs.”
recenzia, gv. 156.
b-ni jemali is profesoria, vinc 2006 wlidan
kiTxulobs Tsu humanitarul mecnierebaTa fakultetze
“Zveli aRmosavleTis istoriis” savaldebulo kurss,
da Tu me, rogorc is miwodebs, dargSi “ucodinarma”,
miviyvane Zveli maxlobeli aRmosavleTis istoriis kon-
cefciis reviziamde, es Cemi pirdapiri Tu iribi mec-
nieruli aRiarebaa! magram sinamdvileSi, dargis kon-
cefcia da termini sulac ar aris axali da Cemi
dazustebuli, es dargis xangrZlivi ganviTarebis Se-
degia! b-ni jemali axla am kurss ukve aRar kiT-
xulobs, samwuxarod, situacia kidev ufro damZimda,
kursi or profesors mihyavs, romlebsac dargze mxo-
lod zedapiruli warmodgena aqvT (erT-erTi pro-
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fesoris naSromze vfiqrob, rom davwer recenzias axlo
momavalSi). b-no jemal, raxan Tqven mixvdiT, rom
dargis koncefcia Cemi gavlenis wyalobiT unda Sec-
valoT, iqneb mixedoT am saqmes, radgan me Tavis droze
es ar gamakeTebineT! gagiziarebT Cems mosazrebas imis
Taobazec, rom arsebuli silabusi unda Seicvalos da
profesiul dones pasuxobdes. studentebma Sveba unda
igrZnon!
3) “wignis am nawilSi wamoyenebuli zogadi pos-
tulatebis faqtobrivi monacemebiT Semagrebas ki eT-
moba monografiis danarCeni nawili (gv. 31-151), sadac
sakmaod skurpulozuradaa aRnusxuli is konkretuli
realiebi, rac wignis SesavalSi dasmuli mTavari
problemis _ Zveli SuamdinareTis sazogadoebrivi
cxovrebis ZiriTadi maxasiaTeblebis Camoyalibeba da
gavrceleba-gavlenis suraTis realur saxes warmo-
aCenda. magram samwuxaroa, rom wignis swored es
nawili – umTavresi da faqtobrivi masalis Semcveli
didi mniSvnelobis mqone monakveTi iwvevs mkiTxvelSi
ukmayofilebis grZnobas masalis naklebi sisruliT
warmodgenis TvalsazrisiT.” recenzia, gv. 156.
b-no jemal, raxan Tavidanve avirCie principi, rom
uyuradRebod ar davtovo Tqveni arcerTi azri, am
nawilzec mogaxsenebT: Tu postulatebis gasamagreblad
skurpulozurad aRvnusxav da momyavs konkretuli
realiebi. vfarav yvela aspeqts da maxasiaTebels konk-
retuli Temis garSemo da es moicavs 31-151 gverdebs,
Tqven ratom giCndebaT ukmarobis grZnoba masalis
simcirisTan dakavSirebiT? Tqven xom mTeli Suamdi-
nareTis istoriis problematika (Tanaavtori r. rcxi-
laZe) da empirika (faqtobrivi masala) mxolod 77
gverdSi CaatieT? (Sdr. Zveli aRmosavleTis istoria
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gv. 39-117, 1988 w.). Tu mipasuxebT, rom wignis for-
mati gzRudavdaT, gagigebT, magram ar mesmis, 1988 wlis
Semdeg am Cavardnis gamosworebas ratom ar ecadeT?
miT umetes, rom  jer kidev am wigniT aiZulebdiT (es
dRemde grZeldeba) studentebs, eswavlaT “Zveli aRmo-
savleTi”? 1988 wlidan dargSi axali artefaqtebi
gamoCnda, romelsac qarTuli sazogadoeba 1988 wels
ar icnobda, gamoCnda axali firfitebic, romelic era-
yidan aSS-s universitetebSi moxvda da gamoqveynda da
axla isev eraySi igzavneba. iqiT iyos am Tqveni
naSromis sakiTxi, es Tqveni sazrunavia, magram kate-
goriulad ar dageTanxmebiT imaSi, rom wignSi mwiria
faqtobrivi masala. ar wamomiWria arc erTi problema,
romelic arsebuli faqtobrivi masaliT ar myardeba da
dasturdeba. Tu faqti ar arsebobs, arc problema
wamoiWreba (es xom mizezSedegobrivi kavSiria!) da
TuFfaqtebi erTeulia, me ver gavakeTeb artefaqtis
xelovnur fabrikacias!
Tqveni SeniSvnis sapirwoned kidev gavimeoreb, rom Cemi
wignis Zveli maxlobeli aRmosavleTis istoriis es
monakveTi mxolod Zv.w. II aTaswleulis pirvel naxe-
vars moicavs (wigni I) da win erT aTaswleulze meti
maqvs aRsaweri!
4) “aSkarad Cans, rom moxseniebuli wignis umetesi da
ZiriTadi nawili dawerilia ara Zveli Suamdinaruli
pirvelwyaroebis monacemTa safuZvelze, aramed zed-
metad kompilaciuri xasiaTisaa”. recenzia, gv. 156.
b-no jemal, dasazustebelia, Tu ras gulisxmobT
gamoTqmaSi “Suamdinaruli pirvelwyaroebis monacemebi”,
mxolod empirikas? zogadad, pirvelwyaroa artefaq-
tebi, werilobiTi, literaturuli teqstebi da epigra-
fikuli masala (umjobesia, Tu am masalas konteqstic
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axlavs Tan). Tqvengan gansxvavebiT, me erTic nanaxi
maqvs da meorec. Tu Tqven ggoniaT, rom es mxolod
teqstebia da imas, rom Suamdinaruli teqsti ar aris
Cemi deSifrirebuli da naTargmni, geTanxmebiT, me am
naSromSi wyaroebis deSifrirebas da Targmans ar
visaxav miznad, da arc arasdros movkideb xels imas,
rac brwyinvaled aris gakeTebuli Cemamde, im speci-
alistebis mier, vinc konkretulad am saqmes emsa-
xurebian. ise, Tqvens deSifrirebul teqstsac gamo-
viyenebdi, aseTi Tu iqneboda da Tan sando!
kompilaciis sakiTxs rac Seexeba, me, Tqvengan gansxva-
vebiT, kompilaciasa da gamoyenebul literaturis
Soris seriozul gansxvavebas vxedav; me ar vTvli,
rom Tqven  pioneri xarT, vinc dargSi wamoayena prob-
lemebi, aRmoaCina artefaqtebi, Seiswavla werilobiTi
wyaroebi, istoriul konteqstSi Casva da moaxdina
dargis Teoretizacia, ris gamoc (da mxolod amitom)
ambobT uars sxvisi Sromebis aRiarebaze. me mirCevnia
kompilatori miwodoT, vidre es Sexedulebebi ga-
viziaro XXI saukunis 10-ian wlebSi!
5) “wignis dasaxelebul nawilSi Sesuli masalis
udidesi umetesoba amoRebulia ZiriTadad inglisur-
enovani popularuli naSromebidan. avtori TiTqmis
sityvasityviT mihyveba publikacias: Van de Mieroop M.,
A History of Ancient Near East ca. 3000-323 BC. Oxford ,
2007. rogorc vxedavT, gansaxilveli wignis saTauric
am gamocemidan aris aRebuli: damatebulia mxolod
mTlad arc Tu ise gasagebi Sinaarsis fraza: “ganvi-
Tarebis traeqtoriebi.” recenzia, gv. 157.
namdvilad ar vici, b-ni jemali sityvas “popu-
laruli” ra mniSvnelobiT xmarobs, “aRiarebuli” Tu
samecniero-popularuli? magram wigni marTlac Rire-
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bulia, dargSi axalia da Zalian momwons. rac Seexeba
am wignidan amoRebuli masalis umetesobas, ver dave-
Tanxmebi recenzents. mas rom undodes, Zalian bevr sxva
avtors naxavda, visac veyrdnobi Cemi mosazrebis
gasamyareblad (Sdr. sqolioebi da gamoyenebuli lite-
ratura),  vis azrsac, ubralod, viziareb, vis azrsac
vsesxulob an ubralod, visac am problemaze aqvs
gamoTqmuli saRi mosazreba. b-no jemal! am midgomas
hqvia  dRes dargis Tanamedrove kvlevebi! da imaSi, rom
me momwons es avtori da xdeba misi damowmeba sxva-
dasxva SemTxvevebSi, ra aris cudi? rogorc Tqven brZa-
nebT, “sityvasityviT” rom ar mivyvebi avtors da sxva
problematikas  vikvlev, martivad darwmundeba gonieri
mkiTxveli, Seadarebs am ori wignis sarCevebs da
gamotanil sakvlev problemebis Tematikas da iqve
naTeli xdeba yvelaferi. Tqven, iqneb, sarCevi mainc
SegedarebinaT, Tu ufro Sors ver waxvediT!
kidev axali braldeba saTaurTan dakavSirebiT. b-
no jemal, Tqven acnobierebT ras werT? maSin momiwevs
axsna, dargs hqvia “Zveli maxlobeli aRmosavleTi” (me
amas versad ver gaveqcevi, Cemi kvlevis obieqtia), aqvs
Tavis “qronologiuri qarga” (da verc am nawils
gavukeTeb revizias), miznad visaxav istoriuli pro-
cesebis dinamikaSi asaxvas am regionSi da qro-
nologiaSi, es sami aspeqti erTiandeba wignis saTaurSi.
Tu TqvenTvis “ganviTarebis traeqtoriebi” gaugebaria,
maSin iqneb “istoriuli procesebis dinamika” iyos
gasagebi? Zveli maxlobeli aRmosavleTi traeqtoriebs
icvlis maSin, rodesac Cndeba (an piriqiT, nadgurdeba)
axali xalxi, axali qalaq-saxelwifoebi, saxelmwifoebi
da imperiebi sxvadasxva epoqaSi.
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6) “avtori Zalze Taviseburad uTiTebs Tavis ZiriTad
wyaros, mkiTxveli, Tu am ori wignis detalur
Sedarebas ar moindomebs, ver mixvdeba, es miTiTeba rame
konkretuli debulebis gaziarebas niSnavs, Tu mTeli
pasaJebis, sqemebisa da a.S. gadmoweras. Sesabamisad,
sesxebis am formas mTlad plagiati, albaT, ar ewo-
deba, magram mecnierul keTilsindisierebasTan mas
namdvilad araferi aqvs saerTo.” recenzia, gv. 157.
b-no jemal Tqven, albaT, ar gekuTvniT es “aRmo-
Cena”, imitom, rom pirvelad zustad es kiTxva, sakon-
kurso gasaubrebaze Tqvenma kolegam, levan gordezianma
damisva, Semdeg ar momca saSualeba, bolomde mepasuxa.
axla dro, formati da viTareba maZlevs amisTvis srul
Tavisuflebas. ar mesmis “Taviseburad miTiTebuli way-
ros” da “ZiriTadis” mniSvneloba? Tu TqvenTvis, orive-
sTvis, es wyaro aris ZiriTadi, imitom rom sxva wig-
nebi, romelic me maqvs miTiTebuli, ar gaqvT SeZenili
da wakiTxuli, maSin is “ZiriTadi” TqvenTvis xdeba da
ara CemTvis (ixilavs am miTiTebul wignebs mkiTxveli)!
rac Seexeba monografiaSi miTiTebis wess, sqolios
miTiTeba aucilebelia, roca: 1) veyrdnobi sxva avtors
Cemi mosazrebis gasamyareblad; 2) sxva avtoris azrs
bolomde viziareb; 3) sxva avtoris azrs vsesxulob,
Tu sityvasityviT vsesxulob, saWiroa brWyalebis da
sqolios miTiTeba, Tu nawilobriv viziareb da vukeTeb
interpretacias, maSin sqolios vjerdebi; 4) movix-
senieb sxva avtors, visac am problemaze aqvs gamoTq-
muli mosazreba. es aris saerTaSoriso standarti, Tu
am wess Tqven “Tavisebur” miTiTebad TvliT, albaT,
Tqven ors, gaqvT SemuSavebuli “sakuTari sistema”,
rasac recenziaSi axsenebT, magram ar gvizustebT!
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sqemebis sakiTxic ar minda upasuxod damrCes, rac
kvlav  kolegis, gordezianis kiTxvasTan  mabrunebs.
naSromSi mravali sqemaa, me momwons es stili, roca
naSromi gamdidrebulia sqemebiT, diagramebiT, magram am
sqemebis didi nawili Cemi Seqmnilia, nawili – nases-
xebi. nasesxebi sqemebi (miTiTebuli pirvelwyaroTi) or
kategoriad iyofa: pirveli exeba qronologiaSi gada-
tanil istoriul procesebs da meore – mefeTa sias da
dinastiebs. Tqven TvliT, rom “mefeTa sia” da “di-
nastiebis sqema” Van de Mieroop M., A History of Ancient
Near East ca. 3000-323 BC.Oxford, 2007 wignidan aris
amoRebuli. amaSic cdebiT, es aris brinkenis nusxa,
romelic isesxa openheimma da Tqven rom wigni Segi-
ZeniaT gordezianTan erTad, misma avtorma (Van de
Mieroop) da mec saerTo pirvelwyaroTi vixelmZRva-
neleT, oRond sworedac rom mecnieruli keTilsindi-
sierebiT: me es avtorebi 151-e gverdze mivuTiTe! es
avtorebi da maTi Rvawli keTilsindisierad avsaxe. ai,
Tqven ki am mxriv ar gamoirCeviT keTilsindisierebiT!
kargad maxsovs, profesor gordezianis “gonivruli
SeniSvna”, ratom gadmoitane es mefeTa sia am
TanamimdevrobiTo, romanovebis dinastia xom ar iyoo?
gana marto romanovebis dinastiis asaxvis dros aris
Tanamimdevroba da saxelebis miTiTeba saWiro?! pativce-
mulebo! dargSi unda sceT pativi sxvis Rvawls,
aRmoCenebs, dadgenil normas! Aaba, Tqven Tqvens nebaze
am dinastiebs da mefeebis Tanmimdevrobas aravin
dagalagebinebT! amas hqvia faqtebiT gamyarebuli sis-
tema!
mecnieruli eTika gvkarnaxobs, wigni qarTulia Tu
inglisuri, seriozulad unda gaecno, kritikac seri-
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ozuli unda iyos, rasakvrvelia, Tu paskvilebis weri-
sTvis ar xar motivirebuli da codnaSic moikoWleb!
7)”TxrobaSi avtori SigadaSig urTavs adgilebs
enciklopediuri gamocemebidan, zogjer seriozuli
monografiuli gamokvlevebidanac, magram ukanaskneli
Zalze iSviaTad xdeba”. recenzia, gv. 157.
b-no jemal, ar gifiqriaT imaze, rom dainte-
resebuli mkiTxveli da kritikosi Seadarebs Cemi wig-
nis sqolioebSi moyvanil literaturas da Tqven bral-
debaze dafiqrdeba?! es wigni xom iyideba? sul mcire,
rac SeiZleba ifiqros, rom Tqven ver ansxvavebT erT-
maneTisgan calkeul problemaze gamocemul kvlevebs,
monografiebs da enciklopediur gamokvlevebs. ukve meo-
re sakiTxia, Tqven ratom amaxinjebT am Tanafardobas.
am SemTxvevaSi, veyrdnobi statistikur monacemebs: Cemi
samecniero erTeulebi gatanilia sqolioebSi, saerTo
statistikuri monacemiT, daaxloebiT erT gverdze 5
sqolio, zogadad meryeobs 3 miTiTebuli erTeulidan
10-mde; gamoyenebul literaturaSi 214 erTeulia. am
Temas aRar ganvavrcob, ukve zemoT visaubre. magram
statistikas kvlav movuxmob: Tqven Zveli Suamdina-
reTis istoriis modelirebaSi daeyrdeniT 16 avtors
(mxolod qarTulenovani da rusulenovani literatura,
Sdr. “literatura” gv. 484-485). aqedan 3 naSromi
Tqvenia da ori 1988 wlisTvisac ki sakmaod moZvele-
buli – TariRdeba 1968 wliT. yvelaze axali litera-
tura miTiTebulia Tqveni avtorobiT 1983 da yvelaze
Zveli – 1961 wliT. 1988 wels gamocemulia zurab
kiknaZis brwyinvale “Suamdinaruli miTologia” (1979),
romelic Tqvens miTiTebul literaturaSi ar xvdeba,
albaT, ar mogwonT da imitom! magram anacvlebT Tqveni
zemoT miTiTebuli naSromiT “Sumerebi da maTi kul-
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tura” (1983). Tqven ar mogwonT da ar ixseniebT dasav-
leTis arc erTi cnobili avtoris naSroms, krameris
erTi wignis garda (Tumca mas mravali STambeWdavi
kvleva aqvs). es faqtic Tqvens rafinirebul mecnierul
gemovnebaze da keTilsindisierebaze metyvelebs!
8) “amasTanve gvinda xazgasmiT aRvniSnoT, rom ver
naxavT wignis TiTqmis vercerT gverds, romelzedac ar
gvxvdebodes met-naklebi xarisxisa da donis uzus-
tobani, xSirad aSkara da mkvlevrobis pretenziaze
mqone avtorisaTvis yovlad miutevebeli Secdomebi.
yvela maTganis aRricxvas Cven namdvilad rom ver
SevZlebT, mxolod zogierTze mivuTiTebT.” recenzia,
gv. 157.
b-no jemal, roca yvela cdomilebaze mimiTiTebT
met-naklebi seriozuli xarisxis da donis kritikiT,
pirobas gaZlevT, rom me amomwurav pasuxebs gagcemT.
9) “avtori xSirad ukritikod imeorebs ucxoeli
mkvlevrebis mier daSvebul aSkara Secdomebs, an
arasworad aqarTulebs maT azrs, radganac ar esmis
kargad, razea saubari. movitanT ramdenime magaliTs:
uruqis xanaSi (Zv.w. IV aTaswl. Sua xanebi) TiTqos
“dadginda weliwadi, romelSic 12 Tve iyo, xolo
TiToeuli Tve 30 dRisgan Sedgeboda. mas emateboda
damatebiT erTi Tve, weliwadis gamotovebiT, raTa
erTiani solaruli cikli dafiqsirebuliyo (gv. 47).
avtori amisTvis Van de Mieroop-s uTiTebs. am ukanask-
nels uweria “an additional month was added
intermittently….” SigadaSig/periodulad erTvoda dama-
tebiTi Tve (gv. 33). rac sworia, magram dazustebas
saWiroebs”, sinamdvileSi damatebiTi (e.w. diri “zedmet”)
Tves Sumerebi urTavden ara yovel meore weliwads (es
xom Sumerebis mxridan didi Secdoma iqneboda!) aramed
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yovel me-5 wels (es garemoeba karga xania gamok-
vleulia N.Schneider-isa da T.Gomi-is mier).” recen-
zia, gv. 157.
b-no jemal, ar ivargebs aseTi midgoma, mwamebT
uyuradRebobas, zedapirulobas, enis ucodinarobas da
Tan amaxinjebT Cems teqsts, konteqstidan glejT
calkeul Ffrazebs. me miweria (momyavs ucvlelad es
pasaJi): “gviani uruqis xanidan zoma-wonis erTeulebis
aRsanusxavad gaCnda metrologiuri niSnebi. drois aR-
saniSnavad dadginda weliwadi, romelSic 12 Tve iyo,
xolo TiToeuli Tve 30 dRisgan Sedgeboda. amas ema-
teboda damatebiTi erTi Tve, weliwadis gamotovebiT,
raTa erTiani solaruli cikli dafiqsirebuliyo”
(sqolio 6. gv. 47, miTiTebuli avtori Van de Mieroop
gv. 31-33).
recenziaSi Tqven werT, TiTqos me miweria:
“uruqis xana (Zv.w. IV aTasw. Sua xanebi)”. ar minda
ciliswameba an ucodinaroba dagabraloT, magram rogor
moviqce?! jer erTi,GCem mier miTiTebuli definicia _
gviani uruqi ar aris “uruqis xana” da misi erTi
monakveTia, miT umetes Tqveneuli CanarTi, qronolo-
giuri qarga “Zv.w. IV aTasw.Sua xanebSi” ar aris swo-
ri, adreuli uruqi iwyeba da moicavs Zv.w. 3500-3200
ww., roca gvian uruqs Seesabameba Zv.w. 3200-3100/3000
ww. Tqveneuli fraza rom moviSvelio, faqtobrivi
masala, “Suamdinaruli pirvelwyaroebis monacemebi”
ganapirobebs kulturis qronologiur daTariRebas!
Tqven dargis qronologiaze pirvelkurseli studentis
codna gaqvT! es ar ekadreba kritikiT dakavebul mwe-
rals!
literatura: M.Liverani,Uruk ,The First City, London ,
2006 gv. 84; Civilizations of the Ancient Near East, ed.,
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J.Sasson, Michigan, 2000 gv. 4. Sdr. qronologiis sqemas
agreTve gv. 796.-798. Aamave gamocemaSi, H.J. Nissen , “
Ancient  Western Asia before the Age of Empaires”.
meore sakiTxi exeba isev Cems keTilsindisierebas,
avtoris (Van de Mieroop gv. 31-33.) am grZel pasaJebs
brWyalebis gareSe gadmovcem, Cemi erTi patara pasaJi
miTiTebuli avtoris msjelobas ar asaxavs bolomde, me
am msjelobas ar mivyvebi, Tumca viziareb. Tqven amtki-
cebT, rom es debuleba sworia, magram dazustebas
moiTxovs, vis aswavliT Wkuas _ me Tu meirups? kar-
giT, iqiT iyos es sakiTxi, magram mogyavT ori avtoris
gvari, Tqveni azris dasturad N(T.Gomi da N.Schneider),
magram ar uTiTebT naSromis saTaurebs da swored aq
unda dagesesxoT marTebul sityvas: “TiTqosda” gesmiT
es sakiTxi. ar gesmiT, b-no jemal, es sakiTxi, arc
meirupze da arc Cemze ukeT, da ai ratom:
T. Gomi: marTlac, am avtors aqvs gamoqveynebuli
naSromi kalendarze: Tohru Gomi, “On the Position of the
Month iti-ezem-dAmar-dSin in the Neo-Sumerian Umma
Calendar”, Zeitschrift für Assyriologie und Vorderasiatische
Archäologie 75 (1985), 4–6. magram Cemi susti ucxo enebis
codnis kvalobazec naTelia, rom es naSromi uruqis
xanas ki ara, axal Sumerul xanas exeba. sad vcuravT
axla Cven? axal Sumerul xanaSi _ Zv.w. 21-20 saukune-
ebSi, Tu isev uruqSi varT?
es wigni ar maqvs da, gamogitydebiT, arc avtors
vicnob, magram internet resursis daxmarebiT Sevdivar
oqsfordis universitetis Suamdinaruli kalendris
garSemo arsebul literaturis katalogSi da iq vna-
xulob bibliografias. gasaubrebaze Tqvens mier naTqvam
frazas Tu daveyrdnobi, “oqsfordSic arian debili
profesorebi”, magram dasavluri universitetis xibli
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imaSia, rom yvelafers aRnusxaven da mecniers uadvi-
leben cxovrebas. Tqveni meore avtoric aq aris,
Nikolaus Schneider, Die Zeitbestimmungen der
Wirtschaftsurkunden von Ur III (Rome 1936). ratomRac
esec uris III periodze  wers da isev axal Sumerul
xanaSi mabrunebs. amitomac ar ginaxavT es avtorebi
Tqven da saTaurebic ar iciT am wignebis!
http://cdli.ox.ac.uk/wiki/doku.php?id=calendars&s[]=gomi#pre
-sargonic_and_sargonic_calendars
10) “aseve arasworia, rom TiTqos uruqis xanaSi
ganisazRvra wonis erTeulis _ talantis sidide (gv.
47). am azrsac avtori Van de Mieroop-s miawers,
amjerad samarTliand. cnobili ki aris, rom talantis
zoma gacilebiT gvian dadginda (amazec arsebobs
I.J.Gelb-isa da A.Solonen-is naSromebi)” recenzia, gv.
158.
b-no jemal, minda kidev erTxel agixsnaT, rom
avtoris saxeli da gvari misi naSromis gareSe aris
marto saxeli da gvari, naSromis saTauri akademiur
recenziaSi aucileblad unda mieTiTos! winaaRmdeg
SemTxvevaSi, es araseriozulia da araseriozul kiTx-
vebs seriozuli mecnierebi ar pasuxoben!Baxla gadaval
Van de Mieroop-s “dacvaze”, ixileT gv. 320-321,
avtoris mier 2 TavisTvis akuratulad Sedgenili da
gamoyenebuli literatura (rasac Tqven edavebiT ukve
mas), internet resursi (leqsikuri teqstebis monaceme-
bisTvis). sxvaTa Soris, Tqveni avtorebi gakvriTac ar
arian naxsenebi,  Tu Tqveni wina magaliTiT vimsjelebT,
iqneb arc ki hqoniaT maT am Temaze aseTi gamokvleva?
me girCevT, Tu Van de Mieroop-s mimarT raime pre-
tenzia gaqvT, Tavad miswereT (misamarTs me mogawvdiT),
an  inglisurad gamouqveyneT recenzia da daelodeT
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pasuxs! Aisev meirupis “kritikas” mihyveba Cemi recen-
zentis Semdegi pasaJebi:
12)  “amave avtors miewereba kidev erTi uzustoba:
TiTqos aqadis dinastiis mefem maniSTusum (da ara
“maniSTusum “rogorc wignis avtori wers) mis mier
Sesyiduli 3 aTas heqtarze meti miwa TiTqos “gadasca
mis erTgul xalxs sakuTrebaSi” (gv. 105). Van de
Mieroop-i ufro rbilad wers (gv.^66): “Tumca Ses-
yidvis fasi ar iyo uCveulod dabali, cxadia, rom
maniSTuSum iZulebiT gaayidvina mflobelebs miwa, raTa
Tavisi mxardamWerebisTvis misi darigebis SesaZlebloba
Hhqonoda.” recenzia, gv. 158.
b-no jemal, ra uzustobazea laparaki, ver  gavi-
ge.  da verc mkiTxveli gaigebs, radganac mimaxinjebT
teqsts.Mme vwer: ”savaraudod, mefe maniSTusus zegav-
lena mouxdenia miwis mepatroneebze da es miwebi Seda-
rebiT iafad miuRia. mefe maniSTusus es miwebi gadaucia
misi erTguli xalxisTvis sakuTrebaSi” (gv. 104-105)..
SeadareT es teqsti Tqvens moyvanil Van de Mieroop-is
teqsts. me ar mesmis, misi teqstis “sirbileSi” Tqven
ras gulisxmobT, magram am sakiTxSi Cemi azri  bolom-
de emTxveva mis azrs.
meore Tema _ sakuTari saxelebis (onomastikonis)
sakiTxi _ Zalze problemuri Temaa Zveli istoriis
dargSi, gansakuTrebiT, Tu mkvdar enebzea saubari. sxva-
dasxva avtori SeiZleba gvTavazobdes saxelis miseuli
amokiTxvis versias. axla am sakuTari saxelis Sesaxeb
oriode sityva minda vTqva, maniSTusu-s, Cemeuli
versiis da maniSTuSu-s, Tqveneuli variantis Sesaxeb.
arc Cemi da arc Tqveni versiebi ar aris farTod
aRiarebuli, ufro miRebulia variantebia Maništisu
(maniSTisu) an Maništišu (maniSTiSu) da ara maniSTusu,
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an maniSTuSu. Tumca zogierTi mecnieri iyenebs Cems da
Tqvens miTiTebul versiasac (Tqveni versia miRebulia
rusulenovan gamocemebSi).  onomastikonis Temas aRar
davubrundebi, am mimarTulebiT recenzenti sxvaganac
gvaxvevs Tavs Tavis versiebs, me davakonkreteb sakiTxs,
upiratesobas dasavleTSi miRebul versiebs vaniWeb!
literatura: Neo–Sumerian Administrative Tablets
from The Yale Babylonian Collection, I part, eds., M.Sigrist,
T.Ozaki  2009, 56 gv.; The Babylonian Laws-Hammurabi king
of Babylonia, Clarenden Press 1955, 127 gv. iqve ixile
damowmebuli lit-ra. Tqveneul variants imowmebs Van
de Mieroop-i.
13) “amave avtorisagan momdinareobs e. avalianis
morigi Secdoma: TiTqos Sumeris saxelmwifos “peri-
feriaSi mimdinare procesebs centrTan (igulisxmeba
qveynis dedaqalaqi uri _ j.S.) akontrolebda mefis
moxele e.w.sukal-maxi” (gv. 119). es gancxadeba  araa
swori. suqalmaxs ar evaleboda periferiebSi mimdinare
procesebis kontroli. igi iyo saxelmwifos sagareo
saqmeebis uwyebis meTauri, romelic ijda ara
dedaqalaqSi, aramed misgan ramdenadme moSorebiT
mdebare lagaSSi. suqalmaxis saxeloSi Sedioda agreTve
qveynis SigniT mimdinare safosto saqmianobis zedam-
xedvelobac (am sakiTxze arsebobs Cemi monografiuli
gamokvleva, romelsac avtori, Cans ar icnobs. Tu ic-
nobs, masze miTiTebas igi mainc ar ikadrebda, radganac
e. avaliani principulad ar scnobs ucxoeli, gan-
sakuTrebiT inglisurenovani mkvlevrebis garda aravis
_ arc rusebs da miTumetes arc qarTvel aRmo-
savleTmcodneebs!).” recenzia, gv. 158.
b-no jemal, kidev erTxel gTxovT, ar gindaT
voluntaruli tipis perifrazebi da pasaJebis “daCex-
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va”, “mimateba” da “gulisxmoba”, sityvebis dakleba da
a.S., maSin brWyalebi mainc mospeT! Aar gekadrebaT am
asakSi es ymawvilkacuri cuRlutoba. me vwer: ”poli-
tikurad daqvemdebarebul regionebSi uris mefeebma
daadgines TavianTi samxedro reJimi, mmarTvelebi sam-
xedro generlebi iyvnen (miTiTebulia sqolio). perife-
riaSi mimdinare procesebs centridan akontrolebda
mefis moxele e.w. kancleri, sukal-maxi” (miTiTebulia
sqolio) (gv. 119).
axla gadavideT Tqvens braldebaze da moviSveli-
oT mecnieruli statistika: uri III xanaSi sukal-maxi-s
pozicia sazogadod miCneulia didi veziris Tanamde-
bobad, sityva-sityviT ki niSnavs “uzenaes macnes”, igive
premier ministrs Sdr. W.W.HHallo, Early Mesopotamian
Royal Titles, American Oriental Series 53, New Haven, 1957
9-121 gv.). am periodSi uri III-s saxelmwifo iyofa cen-
trad da provinciebad/periferiad, mmarTvelis (ensi)
garda, provincias ganagebda centridan daniSnuli gene-
rali, romelic ijda provinciaSi da isini pirdapir
miTiTebas iRebdnen kancler sukal-maxisgan, an mefisgan,
gv. 20. Sdr.PP. Steinkeller, “The Administrative and Eco-
nomic Organization of UR III State: The Core and the
Periphery”, in McGurie Gibson and R. D. Biggs eds., The
Organization of Power.Aspects of Bureaucracy in AncienT
Near East, Chicago, The Oriental Institute 1987 gv. 19-41.
gavagrZeloT xazi, me arsad  vwer (Tqven gulisxmobT
amas), rom sukal-maxi ijda q. urSi, me vwer, rom ijda
“centrSi da iqidan akontrolebda” (gv. 119). axla
davazustoT, Tu ra iTvleba centrad mag xanebSi: uri,
uruqi, girsu, lagaSi da sxv. qalaqebi iTvleba cen-
trad, Sdr.PP. Steinkeller, gv. 19. da ara marto uri,
Tqven rom ggoniaT da”varaudobT” da Tan me mawerT am
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azrs! lagaSSi lani, misi vaJi ur-Sulfa da SviliSvi-
li ir-nana ikaveben am Tanamdebobas, cnobilia agreTve
ramdenime cilindri ir-nanas saxeliT girsudan. didi
veziris tituli vrceldeba elamSic, Sumerulis gav-
leniT.
Tqven am sakiTxSi ar eTanxmebiT Van de Mieroop-s,
magram ras erCiT Cikagos brwyinvale skolis warmomad-
genel P. Steinkeller-s, esec debili oqsfordeli pro-
fesori xom ar aris? harvardis profesoria! da aseve
cnobil mkvlevars, Dominique Charpin-s, isini xom am
azrs iziareben _ uris III xanaSi periferiebs marTav-
dnen samxedro avtoritetis mqone mmarTvelebi, vinc
eqvemdebarebodnen kanclers (SUKKAL.MAḪ).
b-no jemal, ar SemiZlia ar Sevexo Tqvens bral-
debas, rom qarTvel da rus mecnierebs ar vixsenieb
Cems kvlevaSi, orive skolis warmomadgenlebs vixsenieb
(ix. gamoyenebuli literatura), magram Tqven
ara!Aamasac qvemoT avxsni, Tu ratom ara: 1974 wels
gamovida Tqveni naSromi, D.M.Scharaschanidze, "Die
Sukkal-mäh des alten Zweistromland in der Zeit Der Ur 3
Dyn.von Ur” Semdeg gamocemaSi: AActa Orientalia, 22, 1977,
103-12, sadac Tqven am sakiTxTan dakavSirebiT halosgan
gansxvavebul pozicias ayalibebT. 1992 isev ibeWdeba
W.W.HHallo-s naSromi E”Ebrium at Ebla”, Essays on the
Ebla Archives and Eblite Language, gamomcemelebi Cyrus
H.Gordon & Gary A.Rendsburg, sadac is Tqvens pozicias
moixseniebs da ar geTanxmebaT, Cans, arc gordoni da
rensburgi iziarebdnen Tqvens azrs, sxvebis msgavsad,
imitom rom isini ar gbeWdaven halos gverdiT! rbilad
rom vTqva, ar mindoda amis Sesaxeb saqarTveloSi
gaegoT, magram Tqven maiZuleT!
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literatura: Dominique Charpin, The History of Ancient
Mesopotamia in: Civilizations of the Ancient Near East, ed.,
J.Sasson, Michigan, 2000, gv. 812.
14) “gv. 119-ze gansaxilveli wignis avtori wers: Zv.w.
21-e saukuneSi “uris dinastiis princesa daqorwinda
iranel ufliswulze”. saocaria, rogor unda vivara-
udoT am Soreul warsulSi Tundac cnebisa da misi
Sesabamisi politikuri erTeulis “iranis” arseboba. es
Secdomac Van de Mieroop-s ekuTvnis, e. avaliani ki
uneblied mis tiraJirebas axdens”. recenzia, gv. 158.
b-no jemal, ar aris es Secdoma da arc Van de
Mieroop-s mosvlia es Secdoma. termin “irans” Zvel
periodTan mimarTebaSi, rogorc geografiul-kultu-
rul da politikur cnebas, ise gamoiyeneben da ara
rogorc  mxolod politikur erTeuls, im irans, Tqven
rom ggoniaT! naxeT aseTi Sroma Art  and Archaeology of
Western Iran in Prehistory, avtori Oscar, White
Muscarella,  Civilizations of the Ancient Near East, ed.,
J.Sasson, Michigan, 2000, gv. 981-999. avtors ganxiluli
aqvs “Zveli iranis” (sityva-sityviT) kulturebi, urba-
nuli centrebi da sxva, winare istoriidan dawyebuli,
rkinis xaniT damTavrebuli! iqve ixileT sxva avtorebis
Sromebi da codna gaiRrmaveT!
15) “gv. 131 wignis avtoris mixedviT, ”xamurabis
saxels miewereba samarTlis kodeqsis Seqmna”. xamurabis
“kodeqsi” ar Seuqmnia da arc SeiZleboda im  epoqaSi
Seeqmna. mas mxolod kanonebis krebulis avtoroba
miewereba.…amitomac aSkarad mcdaria terminis “xamu-
rabis kodeqsis”  xmareba, rasac, samwuxarod, qarTveli
iuristis naSromebSiac vxedavT. aRniSnuli terminis
gamoyenebasac avtori Van de Mieroop-s miawers.”
recenzia, gv. 158-159 .
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b-no jemal, rbilad rom giTxraT, aqac volun-
tarul interpretacias akeTebT, Van de Mieroop-s ki
ara, S. Greengus vuTiTeb mag sqolioSi, rac Seexeba
Tqvens kategoriul uaryofas am terminisa, ra vqna, me
jek sazonis avtoritetis da argumentebis ufro mjera,
visac seriozuli Sroma aqvs am sakiTxSi, vidre Tqveni,
amitom vimeoreb miseul termins “hamurabis kodeqsi”.
xom xedavT, qarTvel iuristebsac Tqvenze meti codna
aqvT mag mimarTulebiT!
recenziis 159gv-ze kvlav am “daxvewil” stilSi
grZeldeba avtoris “SeniSvnebi”. am SeniSvnebs pasuxi
rom keTilsindisierad gavce, vSiSob, ar davarRvio
mecnieruli eTikis normebi! aba, rogori pasuxi unda
gavce aseT SeniSvnas: “naram-sinma kiššatu-s (unda iyos
naramsuenma) daumata dingiri, RvTis aRmniSvneli ni-
Sani…da axali koncefcia Semoitana ”mefe oTxi mxa-
risa”, avtori Caufiqrdeba am frazas da inanebs, ra
ususuri Secdoma dauSva uneblied.” Bb-no  jemal, iyos
TqvenTvis “naramsueni”, me upiratesobas b-n zurab
kiknaZis versias vaniWeb _ “naramsins.” ise, arc mag
frazas aklia “Cafiqreba” da arc am naSromis sqolioSi
miTiTebis Semrcxveba: P. Michalowski, Memory of Deed:
The Historiography of the Political Expansion of the Akkad
State. In: Akkad: The First world Empire. Structure, Ideology,
Traditions, ed.M.Liverani, History of the Ancient Near East
studies 5. Padua, 1993, 88. am situaciaSi ki marTla
mrcxvenia yofna, oRond “sxvis” gamo! neta, piotr
mixalovski, miCiganis universitetis Zveli enebisa da
Zveli maxlobeli aRmosavleTis profesori, ielis
universitetis kursdamTavrebuli doqtori, “inanebda”
imis gamo, ususuri Secdoma rom dauSva “uneblied” da
jemal SaraSeniZem aRmouCina?!
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recenzenti 160-161 gverdebze kvlav am tipis,
yovlad dausabuTebel argumentebs iSveliebs da “Sec-
domebis koriantelSi” madanaSaulebs, xan sruliad
ucodinars miwodebs, ar indobs arc im avtorebs, visac
veyrdnobi, Tumca arsad iSveliebs Tavisi azris gasam-
yareblad sxvaTa Sromebs. xandaxan es braldebebi XXI
saukuneSi imdenad miamiturad dasmul sakiTxebad gveC-
veneba, rom Tavs vikavebT imisgan, rom emeritus pro-
fesors es avuxsnaT! b-ni jemali, magaliTisTvis, ase
“gvamecadinebs”: “avtors SeiZleba vuTxraT, rom uru-
inimgina aris igive uruqagina, rac man, rogorc Cans, ar
icis”. recenzia, gv. 160.
recenzents vpasuxob, sakuTari saxeli
Uru’inimgina, romelic ase gamoiTqmis, da miRebulia
dargSi, dasavleTSi XXI saukuneSi da Tqveneuli
versiisgan (uruqagina) gansxvavebulia, ratom aris Cemi
ucodinrobis samxili? iqneb piriqiT, Tqveni ucodina-
robis dasturia! rusebmac xom Secvales es araswori
versia? dargis zogierTi mkvlevari orives axsenebs,
magram Cems versias aniWebs mecnierul upiratesobas
Sdr. Hallo, William W. "Reforms of Uru-inimgina (2.152)."
Context of Scripture Online. Editor in Chief: W. Hallo. Brill
Online, 2013. Reference. 23 November 2013
http://www.encquran.brill.nl/entries/context-of-
scripture/reforms-of-uru-inimgina-2-152-aCOSB_2_152
http://www.encquran.brill.nl/entries/context-of-
scripture/reforms-of-uru-inimgina-2-152-
aCOSB_2_152?s.num=1#COSBIBLSB.2.152_Bibliography
momyavs citata:
“The last ruler of the “First Dynasty of Lagash” (ca. 2570–
2342 BCE) is known in the literature variously as Uru-
inimgina or Uru-kagina (ca. 2351–2342 BCE)1 (sqolioSi
motanilia am saxelis wakiTxvis variaciebi Edzard 1991,
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Lambert 1992, Selz 1992). rogor moviqce me, rogorc
mecnieri, Tqveni lanZRva miviRo, Tu Tqveni ucodinroba
vamxilo? netav,  marTla sad gadis zRvari mecnierul
keTilsindisierebasa da uzneobas Soris?!
161 gv. recenzenti wers: “avtors moZalebulad
emCneva ucxourenovani samecniero literaturiT gata-
ceba _ mis wignze TandarTuli literaturis siaSi
gvxvdeba iseTi wignebis  dasaxeleba, romlebic, etyoba,
TvaliTac ar unaxavs mas. aseTebia, magaliTad, Semdegi:
(amaze uTiTebs sxva avtoris meSveobiT, aSkarad Cans,
rom wignis SesavlisaTvis, germanulis arcodnis gamo,
arc gadauxedavs mas).
recenziis am nawilSi b-ni jemali brals gvdebs
dasavluri samecniero literaturiT zedmetad gatace-
baSi da amave dros gamoTqvams azrs, rom zogierTi
maTgani TvaliTac ar gvinaxavs. imis mtkiceba rTulia,
Tu fizikuri Sexeba ra wignebTan mqonda warsulSi
sxvadasxva biblioTekaSi muSaobis dros, es nawili
morig ciliswamebas ufro hgavs, vidre akademiuri
recenziis stils mihyveba; Tumca am wignebTan wvdomis
xarisxi, recenzentTan SedarebiT, gacilebiT meti da
xangrZlivi rom mqonda, amas adasturebs Cemi dasav-
leTis biblioTekebSi muSaobis gamocdileba, rac Cvens
recenzents, ubralod, ar gaaCnia,  martivi mizezis
gamo – man ar icis arc erTi dasavluri ena, ver
eswreba saerTaSoriso konferenciebs da ver monawi-
leobs saerTaSoriso samecniero forumebsa da proeq-
tebSi, rac XXI saukuneSi marTlac warmoudgenelia
dargSi muSaobis dros! germanuli da franguli enis
bazisuri codna, Cems SemTxvevaSi, gamarTlebulia ing-
lisuri enis srulfasovani codniT, amave dros, maRali
teqnologiebis XXI saukuneSi ar warmoadgens sirTu-
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les wignis garkveuli pasaJebi internetuli resur-
sebis daxmarebiT Targmno, leqsikoni gamoiyeno, es
Targmani gadaamowmo da Semdeg moiSvelio, Cans, Cveni
oponenti am mxrivac moklebulia Tanamedrove codnas
da mxolod sakuTar codnas aRiarebs!
161 gv. recenzenti wers: “Thureau-Dangin F., Les
Cylindres de Goudea, Paris 1905 (unda iyos: 1925), Tu
unaxavs, rasakvirvelia, ratom uTiTebs maTze? sakuTar
naSromSi xom versad vxvdebiT maTi gamoyenebis kvals!
Ees wignebi kidevac rom enaxa avtors,MmaTi monacemebiT
veraviTar SemTxvevaSi ver isargeblebda igi, radganac
CamoTvlil gamocemebSi Sumerulenovani lursmuli
teqstebis mxolod avtografebia gamoqveynebuli; maTze
ki Sumeruli lursmuli damwerlobisa da enis sruli
ucodinarobis gamo xeli ar miuwvdeba mas”.
recenzentis mier miTiTebuli wigni pirvelad gamo-
ica 1905 wels da ara 1925 wels, rogorc es Cvens
pativcemul emeritus profesors hgonia da Secdomas
gvisworebs!  b-n jemals SeuZlia ixilos es wigni veb-
gverdze,  Cems mier qvemoT miTiTebul misamarTze, iqve
gadaamowmos gamocemis weli da, survilis SemTxvevaSi,
SeiZleba gadmoiweros kidec:
http://www.forgottenbooks.org/books/Les_Cylindres_de_Goud
ea_1200048134
kvlav ver daveTanxmebi recenzents, rom am wignSi
Sumerulenovani lursmuli teqstebis mxolod avto-
grafebia gamoqveynebuli, aq gamoyenebulia gudeas ci-
lindrebis teqstebis transkripcia, transliteracia,
Sesabamisi komentarebi da saubaria gramatikul da
leqsikis sakiTxebze. Sumerul teqstebs Tan erTvis
franguli Targmani. es unda icodes Cvenma gamocdilma
recenzentma!Ggamoyenebuli literatura ar niSnavs da-
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mowmebul literaturas, mecnierma unda waikiTxos
dargSi sxvadasxva literatura, gaiazros, gaacnobieros
da sakuTari warmodgenebi Seiqmnas garkveul sakiT-
xebTan dakavSirebiT, man citirebaSi SeiZleba ar
gamoiyenos, magram gamoyenebul literatura ki unda
miuTiTos, Tu gascnobia. b-ni jemali Kkategoriulia
Cveni enis codnis Sefsebis sakiTxSi, srul ucodinars
gviwodebs, me ki sakuTar codnas am mimarTulebiT
mokrZalebuls davarqmevdi da iq, sadac vfiqrob, rom
sxva mecnierebi ukeTes kompetenciebs floben, maT Sro-
mebs daveyrdnobodi, rasakvirvelia, gadamowmebis da
konteqsturi gaazrebis Semdeg. am urTierTobebs hqvia
mecnieruli da kolegialuri TanamSromloba. miuxedavad
imisa, rom kargad vicnob Sumeruli teqstebis
katalogebs da piradad mimuSavia am katalogebze da
firfitebTan, b-ni jemalis saxeli arsad Semxvedria,
arc erTi Targmnili firfitis gaswvriv! baton
jemals xelSic ar sWeria originaluri Sumeruli
artefaqti, firfita lursmuli teqstebiT, an sad unda
hqonoda amis SesaZlebloba?! bunebrivia, ar minda
niSnismogebiT saubari, magram arc ciliswameba da sa-
jaro damcirebaa koreqtuli b-ni jemalis mxridan.
161-162 gv. recenzenti wers: “ise gamodis, rom am
wignebis miTiTebiT igi aSkarad cdilobs Tavis gamo-
Cenas araspecialistebisa da farTo sazogadoebis wi-
naSe, rasac zogjer axerxebs kidec (erTma araspe-
cialistma, mecnierebis sul sxva dargSi momuSave
soliduri avtoritetis mqone mkvlevarma CvenTan
saubarSi gakvirvebiT ganacxada: eka avalianis mier
sakuTar wignebze TandarTuli umdidresi da vrceli
bibliografiis Tundac Semdgeneli rogor SeiZleba,
rom iseTi dabali kvalificirebis mkvlevari iyos,
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rogorc ambobeno. Cvenma  mosaubrem ar icoda, rom Zve-
li aRmosavleTis istoriis, enebisa da kulturis
Sesaxeb cnobebis Semcveli internetuli gverdebi savsea
msgavsi literaturuli CamonaTvaliT, riTac gulsru-
lad da mizanmimarTulad yovelTvis sargeblobs Cveni
”aRmosavleTmcodne” avtori).
ra gaewyoba, am lirikul gadaxvevazec momiwevs
pasuxis migebeba b-ni jemalisaTvis: pativcemulo recen-
zento, ar geCvenebaT Tqveni antireklama Cems wisqvilze
dasmxmul wylad?! Tu dRes qarTul sazogadoebaSi ara-
specialistebi da farTo sazogadoeba, rogorc Tqven
ambobT, Cems wignebs kiTxulobs da interesdeba dargiT
_ Zveli istoriiT (raRac manqanebiT vaiZuleb maT amis
gakeTebas, mec mikvirs, Tu rogor), gana es Cemi, ro-
gorc mecnieris, aRiareba da damsaxureba ar aris?
Tqven ver warmoidgenT, rogor gamaxareT am sityvebiT,
radganac verc ki vifiqrebdi, Tu farTo sazogadoeba
giorgi meliqiSvilis, grigol giorgaZis da zurab
kiknaZis garda, dargSi Cemi Taobis mecnierebsac Tu
icnobda saxelebiT, icnobda da dros uTmobda maT
kvlevebs. madlobeli var, rom Tqven da araspecialisti,
soliduri reputaciis mqone qarTveli mecnieri (samwu-
xarod, ar asaxelebT pirovnebas), saubrobT Cems wig-
nebze, msjelobT maT avkargianobaze, rogorc Cans, Tqven
“avze” da is “kargze”, esec didi stimulia CemTvis!
magram bolo nawilSi veRar dageTanxmebiT, ara marto
literaturis CamonaTvaliT, aramed seriozuli gamokv-
levebiTac gvanebivrebs internet resursebi, zogjer
wvdoma am literaturaze ufasoa, zogjer ki fasiani.
ar mesmis Tqvens mier gamoyenebuli  sityvis
“gulsrulad” mniSvneloba da verc qarTuli enis
ganmartebiT leqsikonSi (mTavari red. arn. Ciqobava)
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moviZie igi, magramFvvaraudob, rom raRac “bejiTobasa”
(“gulianad”) da “srulfasovnebis“ kompoziti unda
iyos, am azrs mimyarebs meore sityva - “mizanmimarTu-
leba”, rasakvirvelia, bejiTad Seswavlili masala unda
gaaanalizo, gaiazro, gaiTaviso da mizanmimarTulad, anu
saTanado konteqstSi gamoiyeno, amas hqvia Zveli isto-
riis interpretacia da epistemologiuri kvlevebis
ganviTareba. arsad miTqvams, rom var aRmosavleTmcodne
_ Orientalist (Tqven brWyalebSi svamT am termins, iro-
nizirebis konteqstSi). aRmosavleTmcodneoba, igive
orientalistika, ar ikvlevs Zvel maxlobel aRmosav-
leTs (Ancient Near East), mas sxva qronologia da
kvlevis obieqti aqvs, Sesabamisad, dargis sxva koncef-
ciac. Tu sabWouri skolis termins iyenebT, maSinac
uadgiloa Tqveni SeniSvna, Zveli indoeTi da CineTi,
rogorc mkvlevars, naklebadD mizidavda da Tqven,
icnobT ra “gulsrulad” Cems kvlevebs, es ar unda
gamogparvodaT!
162 gv. recenzenti wers: “yovelive aRniSnulidan
gamomdinare, SegviZlia mxolod gulistkiviliT
aRvniSnoT: ra dasanania, rom amgvari wignebi kidev
iwereba da, samwuxarod, momavalSic daiwereba amisgan
Tavdacvis raime efeqturi saSualebebis ararsebobis
gamo. saerTaSoriso kavSirebis gafarTovebis kvalda-
kval ucxoeTidan bevri cudi ram SeviTviseT da maT
Soris MSemdegic: axla rasac ginda, imas dawer da
Tanxebis mopovebis SemTxvevaSi saukeTeso ydaSi Casmul
mdare xarisxis naSromsac ki gamoaqveyneb”.
pativcemul recenzents minda guli davumZimo,
radganac vmuSaob or monografiaze da maqvs garkveuli
samecniero gegmebi momavlisTvis. rac Seexeba amgvari
literaturidan Tavdacis efeqtur saSualebas, vSiSob,
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rom ar arsebobs! b-n jemals am mwvave problemasTan
dakavSirebiT SemiZlia gavuziaro Cemeuli mosazreba:
Tqven unda daweroT ukeTesi naSromi, b-no jemal!
Tqvens mier dawunebuli avtoris Sromebis kiTxvaze
dro aRar dakargoT, Tu am prevenciulma meTodmac ar
gaWra, maSin es wignebi dawviT koconze da gulzec
mogeSvebaT!
ucxoeTidan vin ra SeiTvisa, konkretuli adamianis
gemovnebis sakiTxia, vin rogor moipovebs Tanxebs, es
Temac ar meCveneba mecnieruli davis an gansjis sagnad
(radgan qarTul realobaSi amis gamoZiebam SeiZleba
Sors wagviyvanos Tqvens SemTxvevaSi), xolo mdare
xarisxis naSroms rom verc  Zvirfasi garekani (esec
Tqveni SemTxvevaa) da verc avtoris regaliebi (esec
Tqveni SemTxvevaa) uSvelis, amaSic araerTxel davrwmu-
nebulvar, radganac es naSromebi “Cawolilia”. yavl-
gasuli literaturiT arc qarTveli studenti tyuv-
deba, arc profesionali da arc farTo sazogadoebaSi
iwvevs raime interess. dasavleTSi (am SemTxvevaSi me ar
vgulisxmob dasavleT saqarTvelos da Tqveni “ucxo-
eTis” sapirwoned Semomaqvs es cneba, radganac “ucxo-
eTi” Zalze farTo mniSvnelobis matarebelia qarTul
enaSi), romelic Tqven ase ar mogwonT, ubralod ar
scnoben am naSromebis avtorebs, rogorc mecnierebs,
arc aravin TanamSromlobs maTTan, radganac seriozul
konferenciaze rom dagidasturon monawileoba, sul
mcire, jer ori Savi oponenti waikiTxavs Sens Teziss,
Tu ar moewonaT, ar dagiSveben, radganac ufrTxil-
debian sxvis da sakuTar dros, amaSia dasavleTis
mokrZalebuli xibli, dro fasobs!
ise ar minda davasrulo Cemi pasuxi, rom megob-
ruli rCeva ar mivce b-n jemals. gaufrTxildiT Tqvens
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da Cems dros,  umjobesia es dro seriozul mecnierul
kvlevas dauTmoT da ara “omebiada”-s weras. diax,
omebiada jemal SaraSeniZis bolo naSromis saTauria,
Tsu gamomcemlobaSi dabeWdilis. saTauri ki Zalian
maxsenebs homerosis “iliadas”, oRond ilioni Zveli
qalaqis, troas meore saxelia! aris prefiqss “ada”-Si
“raRac antikuri”, magram SaraSeniZe Sors aris homero-
sisgan! 2006 wlidan b-ni jemali humanitarul mecni-
erebaTa fakultetze daniSnulia sagamomcemlo eqspert-
Ta jgufis ufrosad da misi dasturis gareSe pro-
fesori ver dabeWdavs Sromas Tsu gamomcemlobaSi, uni-
versitetis saxeliT! calke Temaa misi leqciebis saTa-
urebidan gamomdinare kursis Sinaarsi, xarisxi da peda-
gogiuri keTilsindisierebis sakiTxebic! Tumca es sxva
Temaa da scildeba recenziis pasuxs. da mainc, minda
madloba gadavuxado b-n jemals, am saTno mecniers, re-
cenziisaTvis da, rac mTavaria, imisTvis, rom Cvens
polemikas sajaro saxe misca.
eka avaliani, istoriis mecnierebaTa doqtori
